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A s u n t o s d e l D í a 
Iba o parecía ir, por el cami-|nen razón los obreros para solici-
j 1 .̂rr t̂rlo el asunto de lactarios como intermediarios indis-no oel arrecí" ^ • . . . 
• i «arríal de los obreros de ponsables o útiles, o si la tienen huelga parcial v . r i 
U Bahía; pero otra vez—y ya van|los patronos para rechazarlos por 
sabemos si mil o mil quinien-j ociosos o perjudiciales, no vemos 
surgido dificultades. ipor qué de su admisión o de û 
* Ahora, según declaración cate-1 eliminación previa y provisional 
rica hecha por los obreros de se ha de hacer arma para impe-
la Federación de Bahía, las difi-1 dir la reanudación del trabajo, sea 
ultades proceden, no de ellos, si- ¡ o no sea exacta en todas sus par-
no de los patronos. Estos, según j tes la versión que dan los obreros 
la versión de los huelguistas, ha-1 para justificar la prolongación de 
bían quedado con el Capitán del | la huelga. 
Puerto, señor Carnearte, en que No son los obreros ni los pa-
aycr, lunes, se reanudaría el tra-'tronos los únicos interesados, por-
bajo en los muelles de la "Portjque no son tampoco los únicos a 
Havana Dock Co." con la condi- quienes afecta una situación que 
cj6n de que los delegados de los 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
U n v i o l e n t o t e m p o r a l i n u n d ó a B a r c e l o n a 
obreros llamarían a estos al tra 
ya se está haciendo intolerable y 
que exige de unos y de otros es-
bajo, pasando lista; pero luego píritu de conciliación y de tran 
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llamados al trabajo por capataces, 
v no por los delegados. 
"Eso no fué lo que se acordó 
ante el Presidente de la Repúbli-
ca"—dijo, como conclusión, el 
obrero que dió cuenta a sus com-
pañeros, reunidos en asamblea, 
del nuevo c inesperado entorpe-
cimiento. 
Si la versión es exacta, es in-
negable que no corresponde atri-
buir a los huelguistas la respon-
sabilidad de que estén en peligro 
de fracasar las negociaciones pa-
ra someter el pleito al arbitraje del 
Jefe del Estado; así como tampo-
co procede culparles de que no 
se haya cumplido el compromiso 
de reanudar el trabajo en espera 
del laudo presidencial. E l com-
promiso tenía como base una con-
dición previa que no ha sido cum-
plida, o que dice una de las par-
tes que no ha sido cumplida. 
Nosotros sobre el fondo del 
asunto hemos dado explícitamente 
nuestro parecer más de una y más 
de dos veces. Pero ah 
ro en primer término de los pa-
tronos, porque es a ellos a quie-
nes corresponde dar el ejemplo. 
BARCELONA, Julio 26. 
Una Hurla torrencial inundó hoy 
a Barcelona, ocasionando pérdidas de 
cuatro vidas y graves daños a las 
propiedades. 
Varias casas se derrumbaron en el 
centro de la ciudad y en los subur-
bios. El torrente era tan fuerte en 
la calle de Casanovas que varias mu-1 
jeres fueron arrastradas y cuatro per-
sonas se ahogaron. 
ACTITIDAD DEL REY DOIÍ AL. 
FONSO 
MADRID, Julio J6. 
Desde su regrew v España el Rey 
Don Alfonso ha estado sumamente 
ocupado. 
Asistió a la sesión final del Con 
greso de Estudios Vascos, celebrado 
L A V E N T A D E L 
" G O V E R N O R G O B B " 
BOSTON, Julio 26. 
El vapor de pasajeros Governor 
Cobb fué vendido hoy a la Peninsu-
lar Occidental Steamphip Company. 
E l vapor será entregado allá para 
el día 15 de septiembre y se dedicará 
permanentemente al servicio entre 
Key West y la Habana. 
en Bilbao, después de lo cual se diri-
gió a San Sebastián. Desde allí Irá a 
Santander para reunirse con la Rei-
na Doña Victoria. 
E l suceso de Teniente Rey 71 
Ante el doctor Antonio García So-j 
la, juez de instrucción de la sección j 
plremar y del secretario judicial se-
ñor Bernardo Zenea compareció el 
•represntante a la Cámara señor Jo-
sé Baldor, siendo Instruido de car-
gos en la causa Inclada con motivo 
de la muerte del alcalde de Vlñales, 
Justo Coro. 
El señor Baldor, según se nos ha 
informado, confeso que efectivamen-
te había disparado contra el señor 
Coro, en defensa de su honor, pues 
éste por una broma habida entre ani-
llos le dió un bofetón y como al mis-
mo tiempo tratara de sacar su re-
vólver para dispararle, él hizo uso 
del suyo, hacl-ndolc dos disparos. 
Ayer mismo el doctor García So-
la elevó un suplicatorio a la Cáma-
ra, solicitando autorización para dic-
tar auto de procesamiento contra el 
señor Baldor, por el delito de homi-
cidio. 
LA RIQUEZA CARBONIFERA DE 
ESPAÑA 
MADRID, Julio 26. 
"La Correspondencia de España" 
ha levantado un amargo clamor con 
motivo de la falta de iniciativa de 
los capitalistas industriales españo* 
les que no explotan los ricos cam-
pos carboníferos de España. 
Declara el periódico que solo se 
explota una parte infinitésima a pesar 
del hecho de que las Industrias espa-
ñolas necesitan combustible, que se 
ven obligadas a buscar en el extran-
jero. 
Agrega el periódico que el gobler. 
no debe dar pasos para inducir a los 
capitalistas e interesarse algo más 
en esta gran riqueza nacional. 
L a e x e m p e r a t r i z a l e m a n a i n f o r m a d a 
d e l s u i c i d i o d e s u h i j o 
L A L E Y M A R C I A L E N E S L O -
V A K I A 
PRAGA. Julio 26. 
Se ha proclamado la ley marcial 
en todos los nueve distritos por lo 
«nal queda casi toda la Eslovakia Me-
ridional bajo el régimen militar. La 
proclama dice que la recolecta de la 
cosecha estaba en peligro a causa 
de la presencia de agitadores extran-
jeros . 
LA EX-EMPERATBIZ AUGUSTA VICTORIA T EL EX-KAISEB GUI-
LLERMO II , DE ALEMANIA,—La ex-Emperatriz se halla Brrarententfl 
enferma y se acaba de enterar del suicidio de mi hijo menor H Príncipe 
Joaquín, soportando el gol po con ralor r enteresa 
LA HAYA, Julio 26. 
Se ha comunicado la noticia de la 
muerte de su hij omenor el Príncipe 
Joaquín a la ex-Emperatriz alemana, 
la cual recibió el golpe con más valor 
A L M U E R Z O A B O R D O D E L A C O R A Z A D O " A L F O N S O X I I I " 
L o o f r e c i ó e l C o m a n d a n t e a l C o m i t é d e f e s t e j o s . - E l c r u c e r o e s t a r á t r e s 
' d í a s e n S a n t i a g o d e C u b a y l u e g o s a l d r á p a r a P u e r t o R i c o 
El comandante del acorazado ''Al-
fonso XIII", don Honorio Cornejo y 
Carvajal, obsequió ayer con un al. 
muerzo íntimo a los miembros del Co-
mité organizador de los festejos que 
en honor de los marinos eepañoles se 
han celebrado con tanto lucimiento. 
iPué un acto íntimo. Celebróse en 
el comedor del comandante. Los Invi-
tados fueron los siguientes: el Excmo. 
Señor Ministro de España, el Excmo. 
Señor Don Narciso Maciá, Presidente 
del Casino Español, ciuien( además, 
ostentaba la representación de Don 
¡Llera, de la Lonja de Víveres de la 
Habana y el doctor Fuentes, Secreta-
rio del Comité. 
El acto, repetímos, fué íntimo; el 
el horizonte la línea obscura que tra. 
zaba la Isla; avanzando más, la masa 
pétrea del Morro a la izquierda y la 
nota clara de la ciudad a la derecha; 
Comandante quiso corresponder, en i luego, y ya cerca, el número de em-
el seno de la amistad, a las atencio-
nes recibidas, derivación de lo pla-
neado por el Comité tan entusiasta 
como Infatigable. Y lo que tenía el 
carácter de un almuerzo íntimo resul. 
tó un banquete espléndido, exquisi-
tamente servido; amenizado por up 
quinteto de cuerda que ejecutó ale-
gres números, rociado por delicados 
barcaciones de todos .tonelajes que 
acudían a recibir al "Alfonso XIII"; 
la doble fila que formaron escoltán 
en calma... 
Y luego el momento de anclar las 
primeras visitas a las que nada sabía 
decir por que era 'demasiado fuerte la 
emoción que lo embargaba; el Alcal-
de de la Habana, diciéndole que él, 
el Comandante, y toda la tripulación 
eran desde aquel i .stante huéspedes 
dolé, el avance magestuoso hacia la|de honor de la ciudad; el mismo Al-
bahía, el momento solemne, Inolvida- oalde, señalándole las embarcaoio-
ble, dijo el Comandante, de ibar la 
bandera cubana y saludarla respetuo-
samente y cariñosamente con las sal-
vas de ordenanza Luego él, en 
otras ocasiones, molesto ruido de tan Narciso Gelats Imposibilitado de asís- vinos españoles, nutrido r.or platos tas 8ll.enag y en el de la llegada 
tír, don Facundo Farda, represertjtTi-' oue hacían honor al "maitre * del aco-
do al Comité de Comerciantes, doctor | razado, salpicado por amena y franca 
José L Rivero, Director del DIARIO charla en la que campeaba el hu-
tísimo; el «estallido de cohetes y 
nes que rodeaban el barco, y le acla-
maban, diciéndole; ''estos son españo-
les...'' "éstos cubanos"; y parecíén_ 
dolé que no había más que hermanos 
que exteriorizaban un afecto.. . . Dijo 
que, anonadado por tanto agasapo y 
tanta prueba de amor, en plena feli* 
DE LA MARINA quien por Indisposi-
ción no asistió, representado por núes 
tro compañero iEnrique Cóll, los seño-
res Alvaré, Presidente del "Foment 
ero ahora no se j catalá", Fernando Llano, del "Centro 
trata de eso: la decisión corres- Asturiano",, Cora, del "Centro Galle-
pondera al amigable componedor. | f fa Í £ S U « S ^ k S ^ ' 
iGbeso, dlel "Montañés''; Pérea, del 
'Valenciano"; Ollver, del "Balear"; 
De la Rlva, de la "¿íolonja Españo-
la"; Gil del Real, de "Andaluz"'; xMo-
retón, del 'Castellano"; Velga, de la 
"Cámara Española de Comercio"; 
si es que se persiste, como nos 
parece natural y justo, en some-
ter el conflicto a la decisión ar-
bitral. Se trata de cumplir las 
condiciones, todas las condiciones,; 
convenidas por los interesados co-
mo trámite preliminar del arbitra-
je- Y en todo caso se trata de fa-
clitar y no de poner entorpeci-
mientos. 
Si el extremo principal del lau-
ha de versar acerca de los de-
jados de la Federación de la 
^ ¿ ^ j e c i r . acerca de si tie-
IjOS ALEMANES AUMENTARAN 
U PRODUCCION DEL CARBON 
marismo, animado por el espumoso 
champán, y cerrado con aromático 
cafó y sendos tabacos. Y lo que es 
más, con inesperado torneo oratorio; 
no torneo ampuloso, no; explosión de 
aflectos acumulados, estallidos de 
franca gratitud y amor. 
El Comandante habló; y dijo que 
él, que siempre estaba callado, tenía 
necesidad de decir algo.. 
Y dijo mucho: lo dijo en conversa-
ción familiar, sin ampulosidades, con 
el coraz6n en los labios. Explicó la 
emoción que sentía al vislumbrar en 






W n h S * conferencia celebrada en 
taSr^l?8 mlnero3 de Ruhr de-
" v o L ^ T ^ ™ * ^ amentar 
^ U ^ í f ^ Carb011 Para ^"s-
•̂nto a ?neSe-SUminlstre meJor all-u«« a ios mineros. 
L a a s a m b l e a d e l o s i n q u i l i n o s 
El Directorio de la Asociación de 
Inquilinos convocó a una asamblea, 
para la Sociedad del Pilar. 
Esta se efectuó anoche, en la mis. 
ma calle donde radica dicha sociedad, 
pero en otro local. 
No pudo celebrarse en aquella, por 
haber fallecido el vicepresidente don 
Alfredo Llñero, y encontrarse tendi-
do su cadáver en los salones de la 
misma, convertidos en capilla ar-
diente. ^ 
En el Círculo Conservador del Pi-
lar se celebró el acto, asistiendo bas-
tante público. i 
El Directorio en pleno asesoraba a 
la Mesa. 
Se pronunciaron varios discursos 
sobre la protesta que ha venido man-
teniedo la Asociación en favor de los 
inquilinos de "H. Upmann", y la ne-
cesidad de garantizarles a aquellos y 
^ r a n c i a y l a p r o p o s i c i ó n d e 
l o s s o v i e t s r u s o s 
^ i s . juli0 26 
^ ¡J proposición del se declara <pre lo hará así únicamente a r^-^Zi g°bierno soviet después de las debidas garantías. 
0)0 todos ln« c°nffr€ncIa en Londres 
ÍB «ünbio de immpSLl6^ de • LA CONFERENCIA DE BOULOGNE 
^ ^ la Gran Bretaña * ! ̂ ^ R E S ' Julio 27. 
,.A<mí se onina «i u. Proposición para la conferencia 
S V e ha aprovechadn Hfí16^0 SO-1 de ^oulogne, según se dice, procedió 
los aliados nara n« * d?m.an' I de Mr- Llo5r(i «eorge. No se considera 
^ Polonia como n r S - t armisticio de gran significación en los círculos 
c^a ,a antigua cfmnañí pa5a vo1- oflciales de a(luí- ^ Gran Bretaña 
i v ^ ^ ^ presentado a la cons,der" 
a otras personas que estuviesen en 
Igual caso, la protección de la Ley. 
Después de consignar los señores 
Emilio Sánchez, Alpizar y otros, que 
era indispensable realizar una cam-
paña nacional, se presentaron varias 
proposlcloes, quedando aceptada una, 
por la cual se nombró una comisión, 
la que asesorada por el Directorio, 
presentará una exposición al señor 
Presidente de la República, detallan, 
do las necesidades del pueblo, y con-
teniendo la súplica de que en nombre 
de la justicia no vete la ley aprobada 
por el Congreso recientemente, pues 
con todos sus defectos viene a pro-
porcionar un alivio al pueblo, y de-
jar el camino franco, para que los 
señores legisladores puedan cumpli-
mentar su deseo y su misión de dotar 
al país de nuevas leyes, beneficiosas 
al mismo. 
El resultado que obtenga la comi-
sión será dado a conocer en una nue-
va asamblea, a la que serán convo-
cadas todas las Instituciones obreras 
y sociales. 
La sesión se suspendió a las doce. 
L a r e u n i ó n de a y e r de l o s 
n a v i e r o s 
8 v r i z ^ 
e Cnb* -̂
LrraciW^L-
0r e. A n ^ 
Jng, 
árenle gobierno 
Ayer tarde celebraron junta gene-
ral los miembros de la Asociación de 
la Industria y Comercio de la bahía 
de la Habana. 
Un amplio debate se suscitó con 
motivo de la determinación de los 
, obreros de no reanudar ayer los tra-
ción de los aliados la cuestión de una i bajos en la Flota Blanca y Port Dock 
conferencia con el soviet ruso. 
Indícase que el primer ministro en 
de Moscou 
an 'a ma^obía3 ^ París , 
êDvÍOso We ha p l e s r a " ^ ^ de ,as 6rdenes recientemente 
HicLParticularmente a ívin.,- 1 dadas por su médico' Para <iue lleve 
"^da posición. Francia en ¡ una vida menos agitada, decidió ir a 
Hythe esta noche y cruzar el canal i 
mañana, arreglar la cuestión con el5 
primer ministro Millerand y regresar 
mañana por la noche con toda calma 
y ya repuesto y refrescado. 
í ^ h l e r n o ^ s ^ r 8 ^ 0 de considerar 
"e^lar m, °^et como uu gobierno 
Puebío CUenta con 61 aPo-
í i ^ ^ X o r g e 6 f L ? ? ™ * ^ ^ r o 
^aHadn^16 en nombre de 
Í J * comunw Jm,embargo cuan-
tT1^. Pidiémfni 148 auto'-ldade8. 
fro^^Sleuto i ? aqUe susPe^iesen 
í ^ a polaS v aVance sobre la 
r̂a'vSeegUn se dice ahora 
e aonf t?. en 1° scfrrulos 
\ ^Dar ,,ancia puede verse obiieada i T ' e ^ t ' rüw' q ^ ha sído ,la- a volver a los trabajos 
^ qíarreuc°^P08Íción en ônde ten I - obligado a sus-
como habían prometido en la entre-
vista que tuvieron con el señor Presi-
dente de la República en la finca 'El 
Chico". 
Se acordó volver a suspender por 
ahora los trabajos en horas extraor-
dinarias y días festivos. 
También se acordó unánimemente 
y con la obligación de fuerza para 
todas das casas, no aceptar a bordo 
de ningún barco ni en muelle alguno 
los delegados y que el personal sólo 
sea llamado por los capataces. 
S^ acordó nombrar una comisión 
ejecutiva, integrada por el Presiden-
por pn 
politices i 
PSÁHCIA Y LA PROPOSICION DE 
LOS RUSOS 
LONDRES, Julio 26. 
El primer ministro Uovd George 
t̂ n T t Í w Í ^ C0 .̂ 61 •prI¿ier minis-! te Mr. Ctapleton. v por los vocales se 
nP ^ iñ .n ' defFrancia' en Boloug- fiores Ledon, Daya^ Donlphan y Da 
próposicSíf rusl d5; i'130","1' la : nfel Paií ex¿resari; al Presidente de 
S ^ ^ ™ ^ » ¿ L Í 3 ! 103 alados|la República el sentimiento que le 
S S ^ 5 w n ^ r e ^ ! a COn 61 había producido a los Navieros el 
El mariscal Focb. q„e ha sido lia. paS0 dad0 ^ ,OS 0brer08 al negarSe 
Con respecto a los carpinteros de 
ribera y galafates se ratificó el acuer-
do del "lout. kaut". 
bombas, los aplausos; el sol brillando, cidad le ha sorprendido en Cuba su 
espléndido en el azul del cielo, la mar 
£ 1 p r o b l e m a d e l a r r o z 
Los representantes de los arroceros 
de California y los importadores de 
arroz de esta plaza se reunieron 
ayer presididos por el señor Secre-
tarlo de Agricultura. 
Según habíamos anunciado ayetl 
concurrieron a la secretaría de Agri-
cultura citados por el general Sán-
chez Agrámente los representantes 
de los arroceros de California y los 
Imoprtadores de esta plaza para bus-
car la forma de resolver el actual 
problema. 
Concurrieron a la reunión los se-
ñores: Swift y Co., Compañía mer-
cantil de Cuba, Galbán Lobo y Co., 
J. Calle y Co., Fernández García y 
Co., Pita y Hermanos, Marcelino Gar 
ascenso a Contralmirante; que lo ce-
lebra sin envanecerse, pues él no es 
ambicioso y si un oficial pronto a ocu-
par el puesto que se le designe; que 
lo celebra por qui. debido al ascenso 
podrá retornar al lado de los suyos, 
su esposa y sus hijos. Y por encima 
de todo, después de no olvidar nada 
ni a nadie, el elogio a la hermosura 
de la mujer cubana hizo que una sal-
va de aplausos apagara la voz del 
Comandante. 
Hablaron a qontinuación el Pre-
sidente del Centro Andaluz, nuestro 
compañero Joaquín Gil del Real quien 
recomendó al Comandante que expli-
cara en España lo por él visto y sen-
tido; el doctor Fuentes, con su habi-
tual elocuencia, en términos frater" 
nales, el Presidente de la Asociación 
de Dependientes, señor Soler, muy 
patriótico también, y el Excmc. Sr. 
Ministro de España quien levantó la 
copa brindando por S. M. el Rey. 
Los acordes de la Marcha Real y del 
Himno Cubano, escuchados en pié por 
los invitados, pusieron término a un 
acto íntimo, afecti oso, cuyo recuer-
do será duradero. 
El Comandante comunico que ha-
bía recibido por cable las siguientes 
órdenes. 
Después de entregar el mando del 
acorazado al nuevo comandante, ca-
pitán de navio Billón, el "Alfonso 
XIII'' irá a Santiago de Cuba en don-
de permanecerá tres días. Ello ocu-
rrirá del cuatro al cinco del mes en-
trante. De Santiago de Cuba el aco-
razado irá a Puerto Rico. 
'El Excmo. Señor Ministro de Espa-
ña irá a bordo visitando ambas ciu-
dades; y luego el "Alfonso XIII" se-
guirá viaje hasta el Ferrol para lue-
go dirigirse a Chile. 
que lo que se había esperado de ella. 
La ex-Emperatrfz había sido prepa. 
rada gradualmente para ente-arla do 
la noticia y cuando dofiniUvameni » 
se le dijo 1u ocurrido pudo soportarlo. 
Su salud al parecer no lia sido 
afectada por la noticia. Parece resU; 
nada, y solo de vez en cuando dá rien 
da suelta a su emoción. 
El ex-Príncipe Heredero regreaó a 
Wieringen el sábado. Todo el perso-
nal en el castillo de Doorm está de 
luto. 
TITTONI EN ESPAÑA 
MADRID, Jul'o 
Tomcnso Tittoni. ex-Minístr- de Ro 
laciones Exteriores italiano llegó aqut 
hoy de Italia y salió para San Sebas-
tián con el objeto de asistir al conse-
i<> dp i:i T.ifa de l»s Naciones. 
L a d e s c o n g e s t i ó n de l o s 
m u e l l e s 
Citados por la Cámara de Comer-
cio americana se reunirán mañana 
los componentes de las distintas Tá-
maras lie Comercio que radican en 
esta capital con objeto de designa .' 
una comisión, que sin carácter ofi-
cial, auxilie a la comisión que vi»,-;.!'» 
de los Estados Unidos para intei-vp-iu 
en los wabajos que se organizó!' 
para llevar a efecto la descongestión 
de mercancías en nuestros imielles. 
D e c l a r a c i o n e s d e l D r . Z a y a s 
Uno de nuestros redactores visitó 
ayer al doctor Alfredo Zayas. E l mo-
mento político es de una incertídum-cía. Peña Bouza y Co., Ac^sta y Co 1 bre desc(mclerto grande8. No hay 
Manuel Frank Bowmany Co, Suárez una orientación cl definl. 
López, R Palacios y Co., Méndez y acaban de solucionarse los del Río, Ruíz y Co., Sobrinos de Que- da- No acaoan ae solucionarse ios 
i «L* « . ' t rw«»T, r-ai problemas electorales planteados, 
sada, Orta y m Los periódicos ganados por lo mo-
be y Co., M a r t í ^ circunstancias apenas 
randa y Qutiéerrez, Quen Hing arlertan a servlr ieeitima exnec 
Chong, Blanch y García, Marcelino acierten a servir i* legitima expec 
acompañando a los arroceros de Ca-1 ayer con el doctor Zayas 
lifornla, el Encargado de. Negocios | He aquí un fiel resumen de esta en-
de los Estados Unidos en esta Re-I trovista. 
pública, Mr. Whlte y los letrados se- ¡ No tengo ^conveniente alguno 
ñores Layedán y Sánchez de ««sta-• _dí.onos el doctor Zaya3 _ y por 
mante Jr. j ^„ i,« ! lo contrario gusto verdadero, en 
La « ^ 6 ^ d u r * f ^ f j * d ° | contestar a sus interrogatorios, con 
ras y al teymmar la misma en- publicidad a mis res-
tregada a los re^órters la siguiente ^ el ^ leido> y ^ acre_ 
n0Í!U0fl ^ ^ o r ^ t * . nm- M aefioriditado decano de la prensa habanera-
^ " « r c o m e f d o e. DIARIO DE LA MARINA — 
De modo, que en nuestra propia gé-
nesis, está el fundamento primero de 
nuestra decidida actitud en pro de 
dicha candidatura. 
EL TRIUNFO í EL PARTIDO CON. 
SERTADOR 
Pero además abrigamos el conven-
cimiento profundo de la imposibilidad 
que tiene el Partido Conservador, no 
obstante la respetabilidad y la' justi-
ficada influencia de muchos de sus 
miembros, de alcanzar un triunfo co-
mícial en estos momentos, a los "^v. 
llega después de ocho años de Go-
bierno, con quebrantos propios de tal 
circunstancia, y aumentados por dis-
cordias intestinas que han apartado 
de sus filas a valiosos elementos; y 
como por otra parte creemos que no 
conviene a nuestra vida nacional el 
triunfo de la tendencia violenta, am. 
(Continúa en la página DOS) 
UN COMBATE CON LAS FUERZAS 
DE PANCHO VILLA 
EAGLE PASS. Julio 26. 
Al llegar Francisco Villa a Salín1 
esta mañana ocurrió un encuentro 
muy reñido con fuerzas del gobierno. 
Dícese que las fuerzas de Villa con-
sistían de trescientos a nuinientos 
hombres. 
PATfCBfO TU LA EN SAJ INAS 
LO OFE DICE PANCHO VILLA 
EAGLE PASS. Tejas, Julio 26. 
Pancho Villa que según dicen las 
noticias vino a Sabinas para negociar 
por telégrafo con el gobierno de la 
Huerta sobre las condiciones-bajo las 
cuales está dispuesto a entregarse 
con sus hombres, iniciara otra cam-
para si no son aceptados sus tírmino 
según se dice aquí. 
TEMBLOR DE TIERRA EN LOS 
ANGELES 
LOS ANGELES.. CALIFORNIA. Ju-
lio 26 
Un fuerte terremoto despertó a los 
Angeles esta mañana a las cuatro y 
doce minutos. Unas cuantas chime 
neas se derrumbaron, hubo destro-
zo de lo^a y de ventanas. Otro terre 
moto mucho más ligero se sintió aquí 
a las ocho y cincuenta y nueve mi-
nutos de la mañana. 
TRASLADO DEL GOBIERNO 
UKRANIANO 
Y1ENA, Julio 25. 
El gobierno ukraniano se ha tras-
ladado de Kamenetz-Podolsk hacia e? 
oeste hasta Tarnopol, Galitzia. según 
dice hoy el negociado de la Prensa 
Ukranlana. 
y Trabajo, acudieron hoy a las diez 
de la mañana a su despacho los se-
ñores exportadores dt arros de Cali-
fornia y los señores comerciantes en 
Precisa-
mente en estos días, aün más que de ¡ 
costumbre, se me han atribuido en \ 
diversos periódicos actos, dichos y 
pensamientos, que ni he realizado, ni | 
a irobj^to dellegar a una i he proferido, ni he tenido, y parece | 
solución en el problema de los con- | oportuno que una vez más fije y ex. 
tratos de arroces, al parecer, Incum-| ponga mlT A ^ r í v n m l ^ l 
piídos por los comerciantes Importa- LA C A> DII)ATL KA 
dores E l Partido Popular Cubano ha ve. 
Informg^os por el señor Secreta-^ nido manteniendo y mantiene mi can. j 
rio de que no se estudiaría ese pro- I didatura a la Presidencia de la Repú. 
blema bajo el aspecto del derecho sí-, blica, no de una manera caprichosa ^ arte 
no el moral, que afecta al crédito co- | ni mucho menos respondiendo a una 
E x p o s i c i ó n e s c o l a r d e l C e n -
t r o G a l l e g o 
Anoche quedó inaugurada la expo- parte de la exposición. 
sición escolar que ofrece una variada 
colección de trabajos realizados por 
los alumnos del plantel "Concepción 
Arenal" que sostiese el Centro Ga-
llego. ' 
rercIaTdeai ¿ í s sugeríase nombra-1 inspiración originada por ambición ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
se una comisión qüe estudie los dis-1 personal y acogida por otras amhi. bi 
tintos puntos que fueron común a | clones también individuales que creen 
todo?, llegando a una inteligencia en | ser satisfechas al amparo de aquella, 
beneficio de las buenas relaciones i Kwjfrinia inexacto que atribuir a los 
tr ambas entidades. I populares y a mí ese sentimiento 
Después de una larga deliberación; eg0ista KOmo móvil de nuestra con. 
en la que Intervinieron además de { ducta 
varios comerciantes los letrados doc- E L APARTAMUvSTO 
tores Enrlqque Lavadín y A. Sánchez , Hasta la saciedad hemos repetido 
Bustamante, Jr. fué aceptado lo pro-J la causa de nuestro apartamiento del 
puesto por el señor Secretario acor-, partido Liberal que yo presidía, y 
dándose por ambas entidades comu-, que había llevado por dog ocasioneg 
nicar antes de 48 horas a la becre-1 en gu colecta electoral para el alto 
taría sus designaciones y ^ f PrH o Presidencial. Huelga pues re 
mera reunión de los ™fs™s.^ese. : producir nuestras consideraciones so 
jueves a las diez de la mañana ba-1 * 
la Presidencia del secretarlo de 
La otra sección que se destaca por 
la profusión de trabajos y entre ellos 
los hay meritisimos, es la . Dibujo, 
de figura preferentemente. 
Y curiosa y esmerada y muy nu-
trida la de cartografía, en quo hay un 
ocupando una de sus her- i verdadero y encantador mosaico de 
mapas y croquis geográficos. 
Notable es también la exhibición 
del trabajo que realizan los alumnos 
de idiomas en las aulas de Inglés. 
Y muy curiosos y pulcros los cua-
dernos de ejercicios de Grai. ática y 
Aritmética, que sirven para comple-
ción de labores escolares, que bien 
merece una detenida visita de todos 
y de cada uno de los que gusten co-
nocer los frutos más preciados de la 
más útil de las ventajas que reportan 
jo 
Agricultura 
SOVÍets: perol (Continúa en la página DOS 
Hoy. a las diez de la mañana, se 
reunirán en la Lonja del Comercio 
tres representantes de los exporta-
dores americanos y tres de los im-
nortadores de arroz de esta plaza. 
Integrando todos la comisión c.'ie se 
entrevistará el próximo jueves con el 
señor Secretario de Agricultura, co-
mo antes decimos. 
bre el particular, pero no deben ser 
olvidadas para deducir que fué fl. 
nalldad primordial de la nueva Agru. 
pación el mantenimiento de esa can-
didatura, no solamente porque lodo el 
Partido la había juzgado conveniente 
y capaz de triunfar en dos campañas 
electorales anteriores» sino parque 
estimábamos que eran el medio eficaz 
de conservar la unificación ya obte-
nida de los distintos elementos polí-
ticos de matiz liberal. 
a Cuba escás potentes y prestigiosas tar el juicio que es forzoso formular 
entidades regionales, españolas o de ante aquella proteica colección de 
beneficencia, como se las designa trabajos escolares, 
vulgarmente. Juicio tan laudatorio para el Cen-
En la exposición que anoche visita- tro Gallego y especialmente para cl 
mos hay dos secciones que se desta- Profesorado de las aulas de 'Concep-
can y descuellan. ción Arenal" (que aparece biografia-
Por sobre todas, la de labores. Un ' da por una aventajada alumna-. 
encanto... j 
Muéstrase allí, con pulcritud y pro- MOTINES EN ITALIA 
digiosa maesitría, toda la gama de I rqMA, Julio 26. 
confecciones que interesa conocer a siete personas fueron muertas > 
una futura ama de casa. 1 varias heridas hoy en Randazzlo, pe-
Por la extensión, esU. parte ocupa queña ciudad en la provincia de Ca-
casi dos terceras partes del local vi- tañía, donde quinientos cam|>esinü.s 
sitado. Y se auna el gusto, el esme-
ro, el acierto, pue sabundan las pre-
ciosas y valiosísimas labores que se 
dijera floración prodigiosa d̂  hadas 
y ándeles. 
¡Qué primores! 
Notabilísima es, en verdad, esa 
entraron a la fuerza en las oficinas 
municipales, indignados por la dis-
tribución poco equitativa de los ma 
carrones. Las siete personas perecie-
ron en medio de los motines, los cua-
les fueron finalmente sofocados por 
las autoridades. 
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LA QUINTA CARRERA POR LA 
COPA AMERICA 
SA.NDY IIOOK, Julio -6. 
Con el Resolute llevándole a su 
rival una delantera de dos millas 
se declaró que se suspendía la quin-
ta regata internacional, hoy a las 
cinco porque el viento que languide-
cía imposibilitaba a los yatebs con-
tendientes la llegada a la meta den-
tro de límite de las seis boras. 
El Resolute se hallaba a seis millas 
de la marca exterior, en el curso de 
las primeras quince millas, y había 
cubierto sólo nueve millas cuando la 
comisión suspendió la contienda 
Se anunció oficialmente qiie la re-
gata final se celebraría mañana. 
MATCH DE PUGILISMO 
NEWARK, New Jersey, Julio 26 
Tlarrv W¡lls, pugilista negro uepe-
so completo, dió el knock out a Fred 
Bulton, en e Itercer round de un 
match de doce rounds celebrado aquí 
esta noche, 
SAXDY HOOK, Julio 26. , „ . 
La ráfaga que azotó a Sandy Hook 
a razón <ie veiute y cinco millas por 
hora obligando al defensor Resolte 
v al retador inglés Shamrock IV a 
buscar un refugio el sábado pasado, 
se ha retirado co ntodos sus honores, 
llevándose consigo todos los cefirillos 
de Sandv Hook y 1 aquinta y decisiva 
regata en opción a la Copa de Amé-
rica no pudo celebrarse, después de 
cuatro horas y media de calma. 
La tercera tentativa para celeyear 
las regatas que decidirá la suprema 
ACTITUD PROVOCATIVA DE LOS 
SOLDADOS CHILENOS 
los ladrones agarró la caja, pero Dau . de sus propios asuntos, si se obtenían 
det lo derribó a tierra. Otro bandido j las necesarias seguridades, 
se apoderó del dinero y lo arrojó al, "No hay ningún obtáculo serio en 
automóvil, pero fué herido antes de el actual parlamento inglés que se 
que él pudiese entrar en el vehículo.1 oponga a la paz con Irlauda, Irlanda BUENOS AIRES Juhc 
Sus compañeros arrastraron al otro acogería la paz sobre una base de ¡ Patrullas de soldados "chilenos es-
herido, lo introdujeron en la maqui. I gobierno propio libre y completo, con tán invadiendo el territorio peruano y 
na y ésta arrancó con uno de los bau-i un parlamento irlandés y uno solo cometiendo actos de violencia con el 
didos adherido a la cefensa. 1 nada más. Ella está preparada tanr • objeto de provocar un conflicto. Así 
Poco después del primer asalto tres bién para la guerra aunque dure cin-1 se dice en una comunicación oficial 
hombres armados se dirigieron en au co años, cincuenta anos mas o un si- ] del canciller Meliton Porras, de Perú 
íomóvil a los talleres de Peterson. glo. ¿Que es lo que escoge el gabine- publicada por el doctor Hernán Ve 
y le quitaron quince mil pesos a Ave, te inglés? Conteste y hágalo cuanto larde, Ministro peruano en la Argén 
Nelson, dueño de un salón de bebidas! antes". Dirigiéndose al primer minls. tina, 
que es'accionista de la empresa, ! tro dice el periódico: "Nosotros esta-
— ¡ mos resueltos a no dejarnos traicio-
nar ni engañar otra vez. Nô  quere-
mos jabón ni promesas, sino actos". 
Algunas retiradas polacas se anun-
cian a lo largo del frente meridional 
y del medio; pero en el extremo sur 
se anuncia que Gusiatyn ha sido re-
conquistada-
TCHITCIIElEDi 4CÜS1 A LOS PO-
LACOS 
LONDRES. Julio 26. 
Georg Tchitcheríu, el ministro ruso 
de relaciones exteriores ha dirigido 
nozcan, que la inmodestia y una fal- coalición favorable 
sa apreciación de mi mismo mueven servador. cu tanto auo r*"̂ 11**0 4m 
mis palabras- pero los que no igno- casos los elemtnios eTl;i11 ^Uy'e, 
ran mi manera de ser y de proceder, que dejaran de apoyar00?861^**!* 
deberán pensar que un espíritu pa- popular, cuando ésto leí ^^Qato 
triotlco es el que me anima al ha- les de sus posiciones polín5 ^ prÍYar 
blar con tanta franqueza y claridad, bría de mantener en la CaS, ^ 
El Partido Conservador pr.^enta la te do ellas, y habría de ^f**0* Par 
candidatura de Rafael Montalvo, es- oraanización' inmediata 1 ^ 'a 
timado amigo mió como Ir fué su ' 
A BORDO DEL YACHT DE VAPOR 
VICTORIA, Julio 26. (por inalám-
brico a la Prensa Asociada). 
Sir Thomas Lipton anunció hoy de-
finitivamente que volvería a retar al 
Resolute si no se lleva la copa en esta 
contienda. 
"No lo haré en un año, dijo, porque 
lo t i tno tratándose de sportsman 
decentes es esperar ese período de 
tiempo, a fin de dar a algún otro la 
oportunidad si así lo desea." 
Al anunciar esto el sportsman in-
glés dijo que ni por un momento po-
día admitir que fracasaría en esta 
contienda. 
E L PROYECTO DE AUTONOMIA 
PARA IRLANDA 
LONDRES, Julio 26. 
El Gobierno inglés no abriga la in 
tención de retirar el proyecto de ley 
para la autonomía de Irlanda, dijo el 
primer ministro Lloyd George hoy en 
la Cámara de los Comunes. Agregó 
(h nara el año 1920 se hará mañana] oue llevaría adelante la medida con 
toda la rapidez posible guando se 
•vuelva a reunir la Cámara, después 
del receso de los días de fiesta, 
INGLATERRA T RUSIA 
«u el viento v el tiempo lo permite. El 
curso será el mismo que los rivales 
trataron de cubrir hoy, quince millas 
a barlovento y quince millas a sota-
vento. 
Aunque su favorito no pudo ganar 
hoy, los partidarios del Resolute se 
consolaron con el hecho de que lle-
vaha la delantera de unas dos millas 
en los monetos cu que suspendij el 
acto. 
Ambos yachts habían cubierto mas 
distancia que nueve millas. 
Meatos suaves y variables con biien 
tiempo fué la predicción para ma-
ñana. 
SUJO EL TEAM T)E ATLETAS 
MTEBICANOS PARA A M BESES 
NEW YORK. Julio 26. 
El team de los 'Estados Unidos con-
sistente do ciento treinta atletas ame-
ricanos de primer orden, embarcó 
hoy en el vapor Princess Materka pa-
ra Ambores. 
El equipo que salió hoy incluía 
ciento ocho atletas, cuarenta y cinco 
nadadores, hombres y mujeres; cua-
renta y sois luchadores y boxeadores, 
veinte esgrimistas y ocho ciclistas. 
>0 SE L E ADMITE FIANZA A 
JOHNSON 
CHICAGO, Julio 26-
La esperanza de Jacñ Johnson de 
obtener la libertad dentro de poco ba-
jo fianza flaqueó considerablemente 
esta noche, al fracasar todos los es-
fuerzos do sus amigos y abogados pa-
ra conseguirlo. 
Todo indica que el ex.campeón 
imindial de peso completo que huyó a 
EÉSuropa hace seis años después de 
licibor sido condenado por infracción 
de la ley Maun permanecerá en la 
Cárcel del Condado de Joliet durante 
un mes. 
El jutv, Samuel Alchooler, del tribu-
nal del distrito de los Estados Unidos, 
so negó hoy a acceder a una solicitud 
de fianza, porque el juez Carpenter 
q uesentenció a Johnson se encuentra l bridge, donde un maquinista de loco-
en la ciudad y es el competente paraj motoras, que se dice que es un indi-
resolver este caso. viduo de fuertes tendencias sinn fel-
El juez Carpenter que se está repo.) ners fu sacado de un tren y llevado a 
niendo después de haber sido operado j un lugar desconocido. Lo pusieron en 
la semana pasada dijo a los abogados' libertad cuando se comprometió a no 
de Johnson que tal vez no regresa- > volver a Banbridge. 
ría en un mes o más tiempo. ¡ Veinte y cinco mil personas asístie-
I ron hoy al entierro de Zumas Nacer-
gain, comandante de los voli/itarios 
Irlandeses y pariente del Cardenal 
O'Connell de Boston. 
LONDRES. Julio 26. 
El primer ministro en la Cámara 
de los Comunes confirmó hoy la noti-
cia de que el Gobierno soviet ruso ha-
bía enviado al Gobierno inglés una 
nota aceptando la proposición de la 
Gran Bretaña par una conferencia de 
paz en Londres, entre el soviet y las 
Potencias empeñadas en hostilidades 
contra los soviets o que apo3Ten dicha 
actitud. 
Dijo también que como quiera que 
el. Gobierno ruso había aceptado el 
¡•rmisticio polaco, la Gran Bretaña ha 
retirado sus objecciones al viaje de 
la Delegación Industrial soviet a Lon. 
dres. 
M S PERTI FR^CTOXES EN IR-
LANDA 
BELFAST, Julio 26. 
Habiendo terminado la semana en 
medio de una calma relativa, boy 
prevalece la creencia de que las per-
turbaciones causadas por loa choques 
entre unionistas y sinn feiners han 
terminado, al menos por ahora. 
La conducta de las organizaciones 
locales de Belfast y otras ciudades, 
que han formado patrullas de volun-
tarios para ayudar a la policía, ro-
bustece la confianza en que se man-
tendrá el orden .También contribuye 
a mejorar la situación el hecho de que 
la población por lo general no sim-
patiza con el elemento desordenado. 
BELFAST. Julio 26. 
David Dumbard, chauffeur, fué 
muerto a tiros esta mañana en la ca-
lle de Humbert situada en el norte 
de esta ciudad por no haber contesta-
do a los altos que le dieron los mili, 
tares. 
El primer caso de secuestro por loa 
unionistas se anunció hoy desde Ban-
HAZAftAS DI LOS BANDIDOS EN 
CHICAGO 
CHICAGO, Julio 26. 
Dos bandidos y dos pagadores de 
compañías de expreso resultaron he-
ridos, uno de éstos últimos mortalmen 
te, según todas las probabilidades es-
XJ. tard^ como consecuencia de dos 
audaces robos en el barrio oeste. Los 
bandidos se llevaron veinte y cinco 
mil pesos, y todos escaparon. 
En el mismo día dos jóvenes que 
DECLARACIONES DEL SECRETA-
RIO PARA IRLANDA 
LONDRES. Julio 26. 
Sir Hemar Greenwood, Secretario 
en Jefe para Irlanda, declaró esta no-
che en la Cámara de los Comunes que 
las tropas y la policía hablan dado 
muestra do una severa imparcialidad 
han estado asaltando las tiendas de I en Irlanda y que 1c presencia de las 
víveres establecidas según el sistema 
llamado de cadenas perpetraron su 
décimo quinto robo en un mes, esca-
pando con 750 pesos. 
Cinco bandidos en un automóvil pe-
learon con tres mensajeros de la com 
pañía del expreso frente a la fábrica 
Shafner y Marx, en el centro del den. 
sámente poblado barrio del Oeste, He 
tropas y barcos de guerra habían sal. 
vado a Belfast de una matanza posi-
ble y al norte de Irlanda de una de-
sastrosa guerra civil. 
COMENTARIOS L E LA PRENSA 
IRLANDESA 
DUBLIN, Julio 26. 
El periódico Freeman Journal pu-
vándose una caja de acero que con-1 blica un articulo hoy contestando a 
tenía diez mil pesos, después de haber 
sido heridos dos de ellos. 
En esta refriego se cruzaron más 
de cincuenta tiros, mientras doscien-
tos transeúntes y empleados de la 
fábrica contemplaron la escena. 
George Haubrock, uno de los paga-
dores del expreso recibió un balazo en 
la cabeza y se desespéra de salvarlo. 
Otro mensajero. Charles Doudet, fué 
herido en la pierna. 
las declaraciones del primer ministro 
Lloyd George el jueves pasado ante 
una diputación del comité parlamen-
tario del congreso de gremios obre, 
ros en las que dijo el jefe del gobier-
no inglés que estaba tan ansioso co-
mo cualquier otro hombre de ver re. 
suelto la cuestión irlandesa sobre 
una base aceptable para la mayoría 
del pueblo irlandés, y que el gobier-
no estaba preparado a dar grandes 
ANDRINOPOLIS, EN MANOS DE 
LOS GRIEGOS 
ATENAS, JULIO 25. 
Andrinópolis ha caido en manos de 
los griegos según parte oficial expe-
dido anoche. 
El Rey Alejandro se propone en-
trar en Andrinópolis el lunes, segúií 
agrega el parte. 
SE RETIRA JAFAR TATAR 
ATENAS, Julio 26. 
Las partidas mandadas por el co-
ronel Jafar Tayar, se hallan en ple-
na retirada. 
Desde todas direcciones se están 
replegando hacia Kirk-Kíllissek, es-
trechados por los griegos que ayer 
tomaron a Lulo Burgas al sudeste de 
Andrinópolis. 
Los griegos esperan capturar a Ja-
far antes de que llegue a la fron. 
tera búlgara. Una columna, con es-
te objeto marcha al Norte de. Andri-
nópolis en dirección a las montañas 
mientras otra se halla detrás de Kirk 
Killissek. Existe el propósito si es 
capturado Jafar, de mantenerlo pri-
sionero, por el efecto moral que es-
to causaría entre los turcos. 
PIDEN UN ^P^iSTlCIO DE 2t 
HORAS 
ATENAS. Julio 26. 
Los comandantes turcos y las au-
toridades civiles y religiosas de An-
drinópolis visitaron al comandante 
griesro en Kflragach esta tarde y 
ofrecieron entregar a Andrinópolis 
si se concedía un armisticio de vein-
ticuatro boras, según noticias recibi-
das de Tracia esta noche El mando 
priego, sin embarco no accedió or-
denando nue continuasen las opera, 
clones militares, 
LAS FUERZAS C-PTEGAS EN R0-
DOSTO 
ATENAS. Julio 25. 
Las fuerzas eriegas de Rodosto, se-
gún parte oficial expedido el sábado 
sobre las operaciones^ de la Tracia 
han avalizado y después de dispersai 
al enemigo ocuparon fjcilmente a Lu-
lebergas, treinta y cinco millas al 
sudeste de Andrinópolis y Cherepoli. 
Mucho material y un número Inde-
terminado de prisioneros cayeron en 
manos de las fuerzas griegas, y las 
bajas del enemigo fueron numerosas. 
Una considerable fuerza griega, ha 
sido enviada al distrito de Ismidfi a 
instancias de los ingleses para lim-
piar ese territorio de partidas na-
cionalistas. 
En la noche del viernes grandes 
fuerzas griegas cruzaron el río Mar-
tiza, y marcharon hacia Usinkopri, 
(treinta millas al sur de Andrinópo 
lis), replegándose el enemigo. Uni-
dades enteras se rindieron después 
de oponer muy leve resistencia. 
QAVT,ÍÍ:,iSSAíri)RT TRIUNFO 
SANTIAGO DE CHILE, Julio 26. Arturo Alessandri, candidato de la! crímenes de los polacos declara que 
alianza liberal para la presidencia de los trabajadores do Polonia no se con 
la república recibió una mayoría de sideran responsables pero dice,que 
s 'votos sobre Luis Barrios Bogog' han sido engañados y extraviados por 
no, unionista lih 
nes del domingo 
TERREMOTO EN CHILE 
roso Partido Nacional de p ^e. 
atemperado a las necesída/^06ta,,»» 
Ceuta, General de nuestra gloriosa les, que sería, garantizad * act,u-
Guerra de Independencia, y hombre interior y del respeto v l*^ la Pax 
de solvencia económica, que en otras ; cióu de las demás Nación COllsí(lera. 
condiciones normales, o por lo menos i i x TERCER ("Avnt65 
distintas a las presentes, se " — ¡ No es cierto que yo crStX1* 
o an-astre^ para sus corre- 6ivo para mí que el Qea^r^ere ofca 
altecê  
una nota a los aliados y también a los ilustrado padre, mi compañero en ate perado a las necê tn' ^r0Btafii» 
Estados Unidos relativa a los presun- rion n fio omi Ho nAe ô o-î î̂ oq lo* .—1~ jywuade-
tos crímenes que se supone que ha-
yan sido cometidos por los polacos, 
crímenes de los cuales hará responsa-
bles a los mencionados polacos. 
La nota respecto a los presuntos 
ligionarios. Sin embargo, su postu- vo. en un rasgo que h?^?? iIonW 
lación no ha despertado entusiasmo. 1 ponga que un fercer o* J.*^ 
ni manifestación de júbilo, ni creado j el nexo do una coalición í ^ 
«... ,. « a ee cotugy. confianza en la victoria: no por falta vadornc» v nmmj* 
iIpI rir>i„i.,J.Í,€r îi'' Qn âs e^ecc^0-¡ Jas clases dominantes. E l tono do la I da aprecio hacia el candidato, sino [ «¡andldato conservador ' T 
ción no contiene la menoT^rJH***1 
ro es indudable oue re^nu- P*-
SANTIAOO DE CHILE, Julio 25. 
Ua fuerte terremoto sacudió a esta 
ciudad esta mañana a las doce y me-
dia. Unos cuantos edificios sufrieron 
ligeros desperfectos. 
Según los informes que llegan a la 
oficina telegráfica de aquí la pertur-
bación se sintió en toda la zona cen-
tral del país desde Serena hasta 
Concepción. Se canícula que el fenó-
meno duró de cuatro a seis segun-
dos. 
Noticias de la Argentina dicen que 
se sintió un terremoto en Mendoza 
anoche el cual duró cerca de dos mi-
nutos 
nota más bien sugiere que este asun-
to se discuta junto con los términos 
del armisticio con Polonia. 
LA MISION ALIADA EN POLONIA 
VARSOVIA, Julio 25. 
Diez y nueve miembros de las mi-
siones especiales inglesa y francesa! 
porque no este su momento adecuado, 
como no lo es, a mi juicio, para nin-
gún candidato puro y exclusivamente 
conservador. 
LOS POPULARES Y MONTALTO 
Podría decirse que ^. >yando los 
que en política, 
a, no existen'fe, 
enviadas a esta capital para estudiar | populares la candidatura del General ¡ f,̂  ^ para escoger una. 
it. inuuaaDie que resulte mTT 
mortificante cuando la emitp? ^ 
personas. Lo que y6 8l J*0** 
ií l y e s p e t í a l S ^ 
la política cuban ,  e látlr, *x <a 
Otros cálculos sobre la dilación del ¡ Vas!¡as Wfitjidea que han estado le 
terremoto aquí ocurrido varían sos- ?'endo las elaciones publicadas Doi 
teniendo algunos que la sacudida du 
ro veinticinco segundos. Despachos 
de Valparaíso dicen que el terremo-
to produjo cosiderable alarma allí. 
La población, recordando el terremo-
to de 1906. abandonó sus casas. 
LOS NACIONALISTAS NO ACEP-
TAN LOS TERMINOS DE PAZ 
ANGORA, Turquía, Julio 25. 
El Congreso nacional turco de aquí 
ha adoptado una resolución hoy de-
nunciando los términos de pab acep-
tados por el gobierno de Constanti-
nopla y declarando que los naciona-
listas se opondrán a esos términos 
militarmente hasta el fin. 
DESEMBARCO DF GRIEGOS EN 
MEDIA 
LONDRES, Julio 26. 
Los Griegos han efectuado un des-
embarco en Media, en la costa del 
Mar Npgro, de la Tracia Oriental y 
han ocu^ndo a Biza, que está situada 
a veinte millas do ese puerto, hacia el 
interior, dice el corresponsal en Ate-
nas de la Exchane;e Telegrap Compa-
ny, que cita despachos que allí se 
han recibido por los periódicos. 
LOS TURCOS PIDEN NFETA PRO. 
RR06A PARÍ FIRMAR 
LONDRES, Julio 26. 
Los delegados turcos no firmarán 
el tratado de paz mañana, por no po-
der llegar a París a tiempo. Una 
nota dando una explicación a la Fo^ 
reign Office de Constantinopla, se re-
cibió hoy. En esta nota se dice que 
las Interrupciones del tráfico, proba-
blemente resultado de las operaciones 
militares Impedían que los delegado» 
llegasen dentro di límite de tiempo 
concedido a Turquía por los aliados 
para firmar el tratado. El plazo ven-
ce mañana. 
la situación militar de Polinia y con- Montalvo «T̂ ta triunfaría, por la su- na"da(1 no Política que prodiuj^f 
ferenciar con las autoridades guber* ma de sufragio de ambos Partidos; J1111011 a su alrededor de los elwjf 
namentales llegaron hoy a nrimeraJ pero los que asi piensan, olvidan no constltutivos d© dos Partldosp 
hora. ¡ solo la causa generadora del Partido lítiC0í5' ^ QU* la única forma de iv 
Las misiones, presididas por Jean Popular a que antes me referf sino gar a esa conJunción de fuerza, es J» 
Jules Jusserand, embajador francés también la importantísima circuns- cuanto, a conservadores y popu¿" 
en los Estados Unidos que se encuen- tanda de demandar los actuales Ins- que ProPO°e y sostiene el Partí!1 
tra en Europa gozando de licencia, y tantes de la vida política en t̂ ô el PoPular «Pie parece no desagradará 
por Lord Dabernon embajador inglés mundo civilizado el avance doctrina- numerosos e Importantes miembro? 
rio y practico hacia los prinepios y so del Partido Conr -rvador y atrM 
luciones liberales y socialistas, que ?; &ruPos de origan conservador t k 
deben tener su representación en el beral de Indiscutible valer, 
cargo más elevado del Gobierno y su 
en Alemania fueron recibidas por re-
presentantes del gobierno polaco. 
los periódicos sobre las negociaciones 
de los aliados en 
nia se reunieron y 
Entre tanto los popularte hM-
gabán grandes esperanzas como re- jeiedad cubana. La masa de los popu-• que como Supremo O r e a n W ^ 
'lares podría por varias considerado- Partido sancionará o rectificará B 
nes no seguir a sus directores en una tra Inflexible línea de conducta 
M o d i f i c a c i o n e s e n e l p l a n 
d e e s t o i d o s d e tos c a d e t e s 
Por decreto presidencial se ha re-
suelto modificar los siguientes artí-
culos del Decreto 797 de 12 de agos-
to de 1914: 13, (tal como fué modi-
ficado últimamente por Decreto nú-
mero 1010 de 1919), 30 y 31 enten-
diéndose redactados en la forma si-
guientes : 
Artículo 13.—Los estudios de los 
Cadetes se harán en tres años con-
secutivos, dividiéndose el año escolar 
en dos períodos de cuatro meses y 
medio y dedicándos? sj resto del tiem 
po a la celebración de los exámanes 
pendientes y a las prácticas de cam-t 
paña. 
Artículo 30.—Los alumnos repro-
bados en el primer año serán exa-
minados de nuevo en la primera quin 
cena de septiembre del mismo año. 
fie las asignaturas en que hayan si-
do desaprobados, si a júnelo del Di-
rector de la Escuela se han hecho 
acreedores a ello por su aprovecha-
miento, aptitudes y conducta duran-
te el año. Los que resulten reproba-
dos en este segundo exámen de sep-
tiembre podrán repetir el curso si 
así lo desean y no se opone a ello 
el Director de la Escuela, sin necesi-
dad de un nuevo exámen de admi-
sión. Si no lo desean o se opone a 
ello el Director, serán licenciados o 
devueltos al Jefe del organismo de 
su procedencia. Los que resulten re-
probados después de repetir el curso 
serán licenciados o devueltos a su 
organismo, perdiendo todos los de-
rechos que hayan adquirido en esta 
Escuela. 
Artículo 31.—Los alumnos que sean 
reprobados en el seeundo y tercer 
sultado de que las deliberaciones d¡e 
se satisfactorio resultado. 
Una de las primeras cuestiones pre. 
sentadas a las misiones es la de la 
diposición del material de guerra pa-
ra Raíanla que acaba de llegar al 
puerto de Danzig y que los trabaja-
dores se niegan a cargar a fin de 
impedir que Polonia lo reciba. 
F R A N C I A Y L A 
Viene de la PRIMERA página* 
pender su vacación, así como el mi-
nistro de Hacienda, M Francois Mar-
sall, acompañarán al primer minis-
tro Millerand hasta Bologne. 
LA PROVISION DE AZUCAR EN 
FRANCLA 
PARIS. Julio 26. 
La provisión de azúcar en Francia 
[ desde lo, de Septiembre de 1919 has-
J ta el quince de Julio de 1920 llegó 
a un total de ciento cincuenta y 
dos mil cuatrocientas sesenta y tres 
toneladas comparadas con 107,536 te-
seladas en el mismo período de 1918 
p 19 seeún se anunció hoy. 
E L TRATADO DE PAZ TURCO SE 
FIRMARA EN SEVRES 
PARIS, Julio 26-
Sevres, cuatro millas al nordeste 
de Versalles fué escogido para la fir-
ma del tratado de paz turco, después 
de haber estado buscando durante lar-
go tiempo un lugar que diese al tra-
tado un nombre suficientemente dig. 
no e histórico, habiendo ya tratados 
de Versalles, St. Germain, París, de 
Grand Trianon y de Fonteneblau. 
Quedaban la Malmalson o la residen-
cia veraniega presidencial de Ram-
bouillet, decidiéndose al fin escoger a 
Sevres, que es más accesible desde 
París. 
Se tiene entendido que la firma del 
tratado se verificará en un magnífico 
1 ( 1 d l l i 
S e c r e t a r í a 
C o n t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a 
a d m i n i s t r a t i v a 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, pa. 
ra conocimiento de los señores aso-
ciados, que el jueves próximo, día 29, 
continuará, en los salones del pala-
cio del Centra Gallego, la celebración 
de la Junta General ordinaria ad. 
ministrativa, correspondiente al se-
gundo trimestre del corriente año. 
En esa sesión se tratará acerca de 
asuntos muy importantes relaciona-
dos con la Delegación del Centro eá 
Tampa. 
La Junta comenzará a las ocho t 
media de la noche, y para poder pe. 
netrar en el local en que se celebre 
será requisito indispensable el d< 
presentar a la comisión el recibo dil 
mes de la fecha y el carnet de identi-
ficación. 
Habana. 26 de Julio de 1920. 
R. G. MARQUES 
Secretario. 
6224 3d-27 3U7 
D e c l a r a c i o n e s d e l . . . 
«dlficio de la famosa fábrica nacional 
año. podrán ser examinados de nue-1 de porcelana. 
vo erí la segunda quincena de sen-1 
tiembre del mismo año de las sig-
naturas en que hayan sido desapro-
bados si por sus aptitudes militares 
v conducta durante los años de es- { 
ludios merecen tal beneficio a juicio.I Viene de la PRIMERA página 
del Director de la Escuela. Los que , blciosa y de mercantilismo reconocí, 
resulten desaprobados en este según- do del antiguo Partido Liberal, a la 
do examen de septiembre, serán 11-1 tlue juzgamos con fuenas para lu. 
cenciados o devueltos a sus organis-
mos perdiendo todos los derechos ad 
nuiridos en la Escuela. 
char frente al Conservador, de aquí 
que el Partido Popular Cubano ha 
seguido una Invariable línea de con 
ducta que co-slste en recomendar la 
coalición de Conservadores y popula-
res, en la forma que considera deter 
minante de un triunfo seguro en las 
LA RETIRADA POLACA 
VARSOVIA, Julio 26. 
Los polacos siguen retirándose a 
lo largo del frente septentrioml, en seis provincias de la República, me. 
la región de Grodno; pero están re- diante el sdmplo ejercido del derecho 
sistiendo fuertemente a la vez que se electoral do todo ciudadano, 
retiran, según el parte oficial de hoy. Puede parecer a quienes no me co. 
I N Y E C C I O N 
f e r m e d a d e s 
s e a n 
C o n s e r v a s d e P e s c a d o 
Después de caer Haubrock, uno de I pasos para dejar a Irlanda en manejo 
L a R e g u l a d o r a 
a a . 
De orden del sefior Presidente cito por este medio a los señores accio-
nistas para que concurran a la Junta General Ordinaria, que se celebrará 
el día lo. de Agosto próximo, a las 12 m., en Egldo 2, (aulas del Centro 
Asturiano.) • • 
Habana, Julio 26 de 1920. 
Bl Secretarlo-Contadori 
Hilarlo GooiEálex. 
OROTílf I)ETi DIAi 
Lectora del acta de la sesión anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Informe del Balance General. 
Asuntos Generales. 
LA ENTREVISTA ENTRE POLA-
COS Y BOLSHIVIKI 
LONDRES. Julio 26. 
Un mensaje Inalámbrico de Mos-
OM recibido hoy pide a los pleni-
potenciarios polacos de la paz que | 
crucen las líneas a lo largo de la • 
carretera de Baranovítch y Bres-Li-
tovsk el día 30 de Julio en donde se ' 
les recibirá. i 
El mensaje sin embargo, no fijja el 
punto exacto en que se ha deverificar j 
la entrevista. 
a t o d a s E d a d e s 
< p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y de la Edad 
Critica como : Hemorragias, Congestiones, Vértigos, Ahogos, 
Palpitaciones, Gastralgias, Desordenes Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las Varices y Ulceras 
Varicosas, la Flebitis y las Almorranas. 
Para recibir grratultamsnte y franco de fasto* on folleto explicativo de i5o pig'na». 
escribir a : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
V D A . D E C A R I 
M a r c a M u n d i a l 
FABRICAS EN 
SAJÍT0Ñ1, CANDAS, LA ABENA, LA CORÜtA, 
BERMEO Y TIGO. 
FUENTERBiKM» 
Son el gran recurso para las fa-
milias. 
Platos sabrosos y escogidos. 
Hay actualmente existencias de: 
Calamares rellenos. 
Calamares fllet? (especiales pa-
ra el arroz.) 
Pescadilla a la vinagreta. 
Sardinaa en aceite (Lupi, 
mo). 
Bonito y Atún, 
Thon Mariné, 
Sardinas en cazuela. 
De venta en las casas de rlveres bien surtidas. ^ 
SI allí donde usted compra no encuentra las Co°*"T" ^ Í S c ¿ 
esentante, Francisco Tey Vilafeliú, Teléfono A-30<6. « J-representant 
donde puede encontrarlas. 
S E D E S E A A L Q U I L A R C A S A 
L a R e g u l a d o r a 
8. A. 
De orden del sefior Presidente, cito por este medio a los sefiores ac-
donlstaa para que concurran a la Junta General Extraordinaria que ne 
celebrará el día lo. de Agosto próximo a continuación de la Ordinaria 
convocada para dicha fecha en Egldo 2 (Aulas del Centro Asturiano.) 
Habana, Jallo 39 de 1920. 
Hl Secretarlo.Contador, 
HllarU GonEáIe& 
ORDEN DELUDIA i 
K 
Reformas del Reglamento-
Aumento del Capital Social. 
NOTA: Se «rpHí-a ««caxecldaniCTta 1» asistencia • lea teti^Mt acc'̂ nls-
taa, Ilerands ríprexortartoaes de aquellos socios <;ue no pndie'en asistir, % 
fin de poder reunir el quornia resrlamentarlos para esta Junta J t̂raordhiarla. 
C «1*1 7(L-2*. 
y B e -
L a S e ñ o r a A m p a r o P l a s e n c í a d e R o m e r o 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N I OS S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto bu entierro para hoy martes 37, del actual, a las cuatro de la tarde, su espo-
so y demás familiares que suscriben, ruegan a sus amistades se sirvan acompañar su cadáver, des-
de la casa mortuoria Consulado, número 80, hasta el cementerio de Colón; favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, 27 de Julio de 1920. 
Doctor "Emilio J. Romero; Ramón y Federico Plasencia; José Ramón Romero; Armando J . 
Péret; Julio A. Arcos: Manuel Vera; Jorge Luis Echarte; José T. Msdina; Luis Rodríguez Lamult, 
Francisco y Joaquín Massana; Francisco Santiago Massana; Doctor Ignacio 1 Plaaencla; Doctor 
José A. Fresno; Doctor Isidoro Agostiui. 
380S6 27 j l 
d e 8 a l a v c o m e d o r y d o s o t r e s c u a r t o s 
p r e f i e r e n b a j o s . H a d e s e r h i g i é n i c a . 
B a r r i o d e l A n g e l , P r a d o , N e p t u n o y ^ ^ 
l a s c o a í n h a c i a e l m a r . I n f a n t a , c a l l e 
P a s e o h a c i a e l m a r . ^ . 
A . R E Y E S . T R O C A D E R O 7 2 ^ H A B A N A 
E L A L I M E N T O D E L O S N l N O S La leclie ViT.\t »»s u::i lírtie tn pMvc que contiene to<Jos oís» princlpl08 nu' ' ir.'tivos de una lech^ pitva L'i pJ-tto (l<; ?rasa q;ierta en mili proporción qu': la haco so tolere bion pir los nlí1"» y tníennos ha-ŝ ndo quí Í4 at̂ Mtlita n̂ 0 pi-rfpcta y ia nutrición completa. 
)..a leche KEL. se prepara con k-«hc recientemente, ordeñada «io rapas esco-cidas y convenler.te:u>>iire ailiaentada-! y su conservación so -lebd n. sa CHÍado lie sequedad y pureza. 
1.a leche KKI. f ^ ^ S S ^ rada es «iempre U " '%ucnoS W n-ntes no varían J «"> w 
zadá y so cirpU-a en -^•^^udo*^" 
madre, rccomtndarf l'O' " ^ J (£ 
bles n.Mi.-os de nlü«>| f snrrí. (JM 
Opósitos Pri^^J^.-arrera» 7 F..n. Majó y Colomcr. «̂ r doctor Padrón. 
fert 
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P A G I N A T R E S . 
c o n f l i c t o p e r p é t o o d e B a h í a 
gacho 
K t ó e ^1 Presidente de la Repubh-
había de quedar definitivamente re-
J conflicto de Bahía, se con-
fina la huelga parcial contra la Ha-
vaTa D o c b y la Hota Blanca. Hay 
un punto escabroso. Señalado*ya repe-
•das veces por nosotros, alrededor del 
cual giran todas las dificultades y to-
las las controversias en esta cues-
tión: el que se refiere a los delegados 
de los gremios obreros- Estos exigen 
a los navieros que los acepten y reco-
nozcan. Los navieros los rechazan ca-
tegóricamente. Y así en este atolladero. 
no se avanza un paso hacia la solu-
ción radical de este problema, cada 
Vez más enojoso. Entretanto el haci-
namiento de las mercancías en el mue-
lle produce hondas y funestas pertur-
baciones en el comercio y en la in-
dustria y aumenta de tal modo la es-
casez y carestía de las subsistencias, 
que el pueblo no encuentra ya en la 
mesa ni aun lo necesario para vivir. 
Entretanto los buques sufren tan lar-
gas demoras en el puerto y tantos en-
torpecimientos para su descarga, que 
algunas empresas navieras extranjeras 
han acordado suspender sus viajes. En-
tretanto son tantos los perjuicios que 
la prolongación indefinida de este con-
flicto trae a este país y a los inte-
reses nacionales, que el Gobierno de 
Washington ha resuelto enviar aquí 
una comisión para impedir la conges-
tión de los muelles y para remediar 
por sí mismo el mal que. según paree, 
no pueden remediar los de casa. 
Motivos sobrados son estos para que 
ros esforzemos todos en buscar la 
fórmula armónica que ha de dar fin 
al malhadado conflicto. Nosotros he-
mos seguido paso a paso su proceso; 
hemos estudiado y examinado serena-
mente sus causas y sus consecuencias, 
y al exponer nuestro criterio hemos 
huido de todo apasionamiento y pre-
vención. Ni la populachería reinante 
en la actualidad nos ha llevado a ha-
lagar a los obreros y a defender in-
condicionalmente todas sus pretensio-
BIP 
nes. ni el espíritu de burguesía nos ha 
impulsado a inclinamos, ciega y siste-
máticamente, al lado de los navieros. 
Queremos sólo que los derechos de 
unos no ahoguen los de los otros. Que-
remos que a los obreros, cuyos buenos 
y conciliadores propósitos hemos visto 
en el nmboramiento del árbitro pre-
sidencial, se les conceda todo aquello 
que no sea incompatible con la liber-
tad de contratación y con la equidad 
y con el orden y la disciplina del tra-
bajo. No podríamos elogiar, de ningún 
modo, que la Havana Docks y la Flo-
ta Blanca se cerrasen en una negativa 
irreductible ante las pretensiones de 
los obreros. ¿Por qué se ha de re-
chazar de plano a los delegados? ¿No 
se les puede señalar de tal modo sus 
atribuciones y facultades que no aho-
guen ni entorpezcan las de la empresa 
de los muelles y las de los navieros? 
Al aceptar los delegados, ¿no se les 
pueden prescribir, juntamente con sus 
derechos, sus deberes y responsabili-
dades, de tal manera que en vez de 
destruir la labor y las funciones de los 
navieros cooperen con ellos a la cus-
todia y al fomento de sus intereses? Los 
delegados compenetrados con el patrono 
¿no podrían contribuir a acabar con 
ciertas codicias y ciertos manejos de los 
capataces, nada favorables, ni a los 
navieros ni a la clase obrera? Estos 
delegados, cuyas atribuciones—lo re-
petimos—no habrían de pasar los lí-
mites del derecho y de la autoridad 
del patrono, ¿no podrían ayu-
darle valiosa y eficazmente para 
suavizar asperezas, para acallar pro-
testas y quejas de los obreros con quie-
nes están en contacto, y para ir eli-
minando a los díscolos, a los vivido-
res y a los vagos? 
Esta fórmula justa, armonizadora y[ 
beneficiosa a los intereses de unos y 
otros es la que decidida y abiertamente 
se ha de buscar, si se quiere impedir 
que el conflicto de Bahía se perpetúe | 
o aguarde, contra el nombre y el de-
coro nacionales de Cuba, a la comi-
sión americana-





Criticar la obra ajena, es fácil; pero lo 
difícil para los censores es igualar 
los hechos victoriosos de las enti-
dades o personas que censuran. 
Del Banco Internacional y de sus siste-
mas de trabajo, se ha murmurado 
lo .onás despectivamente por aque-
llos elementos que envidiaban el 
inaudito incremento de una nueva 
Institución de crédito. 
Y sin embargo, este Banco consolidó en 
dos años y medio la victoria ban-
caria más brillante que recuerda la 
historia del mundo; y nuestros sis-
temas -tildados antes de estériles-, 
están siendo ahora copiados en su 
fondo y forma por nuestros gratui-
tos enemigos. 
Hablar con odio de este Banco, no es 
difícil: lo imposible es "igualarlo." 
: a s a c e n t r a l . 
MERCADERES Y 
TENIENTE R E Y 
100 S U C U R S A L E S 
D O T A D A S 
A L A N A C I O N 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E L TIAJE DEL BEY A BABCELOIÍA. GRAJí TETOTO. ENTUSIAS-
TA ATIKMACIOJí DE ESPAÑOLISMO—MATEO I>XKEIA, E L ELUS-
y E E ESCULTOE OBTIENE LA MEDALLA DE H0>T0R EX LA EX-
POSICION DE B ELLAS ARTES 
D e í g r a n o d e a r e n a a l h o r i z o n t e , t o d o l o 
v e r á V d , b i e n u s a n d o l o s l e n t e s d e l a 
4 4 
D E P A L A C I O 
RECEPCION 
Hl próximo viernes, a las once de la 
tnañana, presentar^ suft credenciales 
•1 Ministro de Guatemala. 
DE POLITICA 
Ay#r se entrevistaron con» el Jefe 
<cl Estado, el general Montalvo, el 
doctor Ricardo Dolz y otros promi-
nentes políticos conservadores. En 
esa reunión se acordó que el candida-
to del Partido a la Presidencia de la 
República, será definitivamente el ge-
neral Montalvo, y que, por tanto, no 
habrá ninguna coalición a base de esa 
candidatura. 
150 BECAS SIN EFECTO 
Bl Jefe del Estado ha puesto el 
veto a recientes leyes por las cuales 
W creaban 150 becas de estudios co. 
merciales. 
CONSEJO DE SECRETARIO S 
La reunión del Consejo de Secreta, 
nos, que estaba para ayer por la ma. 
pana, fué suspendida por el Presiden-
w de la Repúbflca. 
EL PRESUPUESTO DE GUERRA Y 
MARINA 
•(*r«Q l̂01011 extraordinar,a de la Ga, 
nr^?V,Ublicado ayer €l decreto 
Urfí Í ,delpresupue8to de la Secre «na de la Guerra, que asciende a la 
^ M l i l ^ M ! ! ^ ! ^ 40 centavos 
Rmlíba,e 91 D lARI0 DE L A MA 
'"WA y anúndese en el DIARIO D2 
U MARINA 
/ , ^ . C U R A R ü ^ R E S F R I A L O 
D o n E n r i q u e d e 
O r i a y S o n t i é s 
Nuestro distinguido amigo, el se-
ñor don Enrique de Orla y Scuties, 
conferencista que en la Habana ha 
dejido gratos recuerdos por su la-
bor en pro del acercamiento hispano-
americano, parte para Méjico en 
donde dará varias conferencias su-
jetas todas al tema indicado. 
Anteayer estuvo el señor de Oria y 
Soutles en esta redacción en visita 
de despedida. Le eriteramos nuestros 
deseos de que el éxito corone en tie-
rra azteca sus loables esfuerzos. 
P r e c i o d e l A z ú c a r 
d e R e m o l a d l a 
El señor Carlos Manuel de Céspe-
des, Ministro de Cuba en Washington, 
D. C , ha remitido a la Secretaria 
de Estado el siguiente informe: 
Tengo el honor de comunicar a ese 
Centro que el Ministerio de Agricul-
tura de la República Francesa ha pu-
blicado el acuerdo que se tomó en la 
última conferencia celebrada por los 
fabricantes de azucur de remolacha, 
para determinar el precio ':.el azúcar 
correspondiente al año actual. 
O p t i c a M A R T I 
f f 
E G I D O 2 - B . H O Y A V E N I D A D E B E L G I C A . 
T e l é f o n o A - 5 2 0 4 . - H a b a n a . 
1 2 a ñ o s en e l gabinete d e l eminente ocul is ta D r . Santos 
F e r n á n d e z 
ba o baje del precio estipulado de 250 
francos por quintal. 
. La cantidad de azúcar que tse fa-
bricó en La Rochelle durante el año 
de 1919 alcanzó la cantidad de cinco 
mil toneladas. i 
Los productores recibirán 145 fran-
cos por tonelada métrica (2,304 Ibs. 
de remolacha de una gravedad espe-
cífica aproximadacente de un 15 por 
EN mrñlA V ' * ' ' " r v í ^ f ^ ^ " ! 100 de azúcar- Una compensación ba-
Mn ni W k , meSe LAXATIVO BRO- sada en un promedio de precio de 250 
"iu ^uiiNINA. El boticario devol- trancos Por ^ Míos (22d.45 Ibs. 
yra el dinero sí no le cura. L a firma ' de azúcar blaiico número 3, durante 
E- W. GROVE se halla en ra^- i Noviembre y Diciembre del año 1920 
Cajita. i con una variación de 65 centímetros 
— - ' por tonelada por cada fran-^ c ue su-
C a j a d e U t o r o s d e l o s S e c i o s l e i 
C e n t r o A s t u r i a n o d e t a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
18 d e S n fCOrdad0 la Junta G€neral de Socl03 Suscriptores, celebrada 
^ e r Lm^f efft,rel3%POr CÍento ^ cuenta de las utilidades del 
^ P o a l t ^ a t COrriente afi0 ^ señoreé Socios Suscriptores 
^«lo en i * InVertlr' se les avisa por este medio que se les están abo-
f̂clfflo nuelln681*011^ CUentaS• 7 qUe a Partlr del primero de Agosto 
flamas o J lr P f ^ COn 8U3 libretas para que les sea abonado en las 
rearen la parto oha Ipo rrtrr0cr,««^o -i 
Haban 
parte que les corresponda si así lo desean. 
^ 24 de julio de 1!)20. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
26 de Julio de 1920. 
Observaciones a las S a. m. del me. 
ridiano 75 de Greenwlch. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
762.5; Habana, 762.54; Roque, 763.00; 
Cienfuegos 762,00; Camagüey, 762.5. 
Temperatura: Pinar 25.0; Habana, 
25.0; Roque 23.0; Cienfuegos 22l0; 
Camagüey 26.0. 
Viento, dirección y fuerza en me. 
tros por segundo: Pinar NW.; flojo. 
Habana S, 1.2; Roque, calma; Cien, 
fuegos, cH 0.9; Camagüey NB. 1.1. 
Estado del cielo: Pinar, parte cu-
bierto; Habana, Roque y Cienfuegos, 
cubierto; Camagüey, despejado. 
Ayer llovió en Consolación del Nor-
te, Bahía Honda, Ovas, Palacios, Ar' 
temisa, Caño, Guanajay; Mariel; Ca-
yo Mazon; Quivicán; Palos; Vegas; 
Nueva Paz; Salud; Güira de Melena; 
Alqulzar; Placetas; Camarones; Cu-
manayagua; Fomento y Santa Clara. 
E V A C A N E L 
Nuestra muy distinguida colabora-
dora y estimada amiga doña Eva Ca-
nel, hallase desde ayer enferma, víc-
tima de un fuerte ataque grippal. 
Hacemos fervientes votos por su 
restablecimiento, y por que vencida 
la enfermedad pronto pueda entre-
garse a las tareas qut, tanta noto-
riedad le han dado. 
M I M B R E S . 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i o b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J . P A S O T A L - B A U m 
oaspp a o u 
Doctora Amador . 
BcpcclallBU ua «•ZotmOaOm óm\ 
tdmace. Tiata por na prô sdlmUat* •»-pocUi IMM «lap^psUa. tW'ns r al Mt*. •m,*o y 1» Mterltla erOnlca, *»*r*n»é» la cum. Oanltaa: 4« 1 1 t. KalM, M, 
Tékttono •-«000 Oratla a I ÍM pobr*». lm-mea. Miércol** w yinr»— 
62(>5 9d.-25. 
E. González Bobea. 
Secretario. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E I N M U E B L E S 
*imo dír-entemente autorizad ^ . ñ J T " T por la COMISION EJECUTIVAr-el nró-
J ^ T R o NACIONA¿ t c e l e ^ J en la AdministV^n^el 
^ anualmente ^;naL8UbaStf del l00*1 conti^o ^ vestíbulo del mis-
^Worme al P L T F r n P ^ ^ x J O S 8eñores FRANK ROBINS COMPANY 
S ^ o s d ¿ U n ^ x a ° in?lCpn ?ICIOrN^ V I eStará a la d i spos^t dé 
de 9 a ^ a í J ™ ^ 1 0 ' la reHffrida Administración, durante las ho. 
Habana, oo ™: 7™.1 a * P- m.,jtb todos los días hábiles. 22 de Julio de 1920 
_. Vto. Bno. 
Wc, Setíandino Baños. 
Presidente. 
ías á iles. 
Andrés Dnrán. 
Secretario. 
C. 6160 •̂ It. lt.23 2d.-23 
5 E Q U n E 5 E L E Q U I -
P A J E A 5 i e & o o n s i -
Q E R A D O E L V I A J E R O . 
L L E V E E Q U I P A J E M O D E R H O Y L U J 0 6 0 Q U E L E 
P R O P O Q O I O n E L A S M I S M A S C O M O D I D A D E S D E L H O G A R . 
T U R T M A n n v i n n o w i o r r 
& 0 n L 0 5 M E J 0 R E & P A D R I G A n T E S D E E Q U I P A J E S . 
A e e n c i A e x c L _ 0 £ > i v A 
OBISPO Y CUBA L A G R A H A D A MERCAOAL-r&'&tna 
Madrid 31 de Junio de 1920. 
E l viaje de don Alfonso XIII a 
Barcelona ha constituido un triunfo 
maravilloso. Desde que llegó a la es-
tación llamada de Francia el tren 
regio, hasta que salió de la misma 
estación para traer al Monarca a Ma-
drid, los aplausos los vítores, las ova-
ciones no han cesado. Han interveni-
do en el homenaje todas las clases 
sociales catalanas, sin excepción al-
guna. Olvidados los rencores que sue-
len perturbar la vida brillante de la 
gran urbe, se han juntado todas las 
voluntades en una afirmación: una 
afirmación españolísima. 
Porque eso es lo que resulta de es-
te acto: eso es lo que se deduce de 
este viaje. 
La crónica narrativa enviada al 
DIARIO DE LA MARINA detalla los 
puntos esenciales. Yo quiero que 
conste en mi crónica un apuntamien-
to breve, pero expresivo, por el que 
se pueda formar idea justa de los he-
chos y de su alcance y significado. 
Los catalanistas quisieron dar gol-
pe colocando en balcones y ventanas 
banderas y colgaduras catalanas. E l 
manifiesto que lanzó a la opinión la 
Mancomunidad, aunque respetuoso, 
fríamente respetuoso con el Rey, con-
tenía varios conceptos de disconfor-
midad y de amenaza. Diríase que esos 
señores tenían en su mano la volun-
tad de Barcelona. Se ha visto que no 
era así. Un cronista dice con frase 
exacta que todo lo que había en aque. 
lia población de regionalismo, sepa-
ratismo o como se llame, fué barrido 
brusca y totalmente por el entusias-
mo común de la Ciudad Condal. Y el 
detalle de esas banderas no interrum-
pió ni por un momento la unánime 
aprobación. Fué un detalle sin ln*por-
tancia. Tanto más cuanto que el Go 
blerno, éste y los pasados, no han he-
cho nunca cosa alguna contra los ca-
talanes ni se han opuesto a la debi-
da autonomía ni han negado el dere-
cho que tienen a proclamam las exce-
lencias de su raza y el ansia de es-
plendores de su tierra. Antes al con-
trario, el Estado, el Parlamento han 
prodigado a Cataluña todas las aten-
ciones, todos los auxilios, más que a 
las otras regiones de la Nación. De 
manera que no ha podido ser nunca 
quejas justas las que lanzaban el se-
ñor Puig y Cadafalch y sus seides. 
Tampoco ha aparecido la faz sinies-
tra del sindicalismo. Ha comprendi-
do éste que en ocasión semejante de-
bía - esconderse, so pena de que le 
arrollara el movimiento frenético de 
amor al Rey, que simboliza la unidad 
de la patria, que palpitaba en todas 
las conciencias. 
Por lo que a don Alfonso X I I I se 
refiere diré que ha correspondido co-
mo siempre a sus obligaciones. Dis-
creto y enérgico, sereno y afable, no 
ha dado una nota que no sea de acier-
to. Así deja una huella inolvidable en 
Barcelona. Doce años hacía que el 
Rey no visitaba esta ciudad; las cir-
cunstancias lo impedían. Suya ha si-
do la iniciativa del viaje, bien que 
aprobada por el Gobierno; suyo es el 
triunfo, por consiguiente. 
E l Rey ha hablado en diferentes lu-
gares, por propia iniciativa, con elo-
cuencia sencilla y conmovedora. Sus 
palabras han sido siempre acomoda-
das al momento y al carácter de los 
elementos que le escuchaban. Es una 
demostración de entendimiento que 
analtece al Soberano. 
Como esto que escribo no es un 
relato, sino una síntesles, voy a re-
produedr las frases principales del 
Rey. 
En el Tibldabo se dió un banquete 
en honor de don Alfonso por inicia- i 
tiva de la "Quinta de la Salud." E l ¡ 
número de comensales era de 450.1 
De haber espacio bastante hubiera j 
sido de 4,200; este es el número de | 
los que solicitaron tarjetas. 
Y el Rey dice: 
"Es preciso que os pongáis en co-
municación espiritual con las demás 
regiones de España, de mi España 
'única e Indirásible, tal como yo la 
siento, para que Cataluña, que es el | 
más precioso florón de mi corona, sea 
cada vez más grande." 
Y luego afirmó: 
"Algunos catalanes ponen fronte-
ras, pero son las más sublimes las de 
España, y para labrar una España 
grande, hemos de trabajar todos." 
La muchedumbre que asistía al 
banquete componíase principalmente 
de obreros, de menestrales, de hom-
bres que viven de su trabajo. Todos 
aplaudieron con ardor una y cien 
veces. Y las palabras del Rey fueron 
subrayadas por una aprobación defi-
nitiva. 
Por la tarde asistió don Alfonso a 
otro banquete; el celebrado en la 
Lonja. Aquí los comensales eran in-
dustriales, capitalistas, banqueros. 
Representaban cincuenta y seis enti-
dades adheridas, entre ellas el Fo-
mento del Trabajo, la Cámara de Co-
mercio, Navegación e Industria, la 
Asociación de Sindicatos, el Instituto 
de San Isidro, la Asociación de Algo-
doneros, etc., etc. 
El Monarca dijo: 
"Al encontrarme ahora tan grata-
mente entre vosotros, recordando que 
esta mañana estuve junto a los obre-
ros, me alegra haber "sido como un 
lazo de amistad entre el capital y el 
trabajo. Las muestras de simpatía 
que de vosotros he recibido harán que 
el recuerdo de estos días sea mayor 
que el que produce el haber estado 
tantos años sin venir a Barcelona." 
Y luego mil incidentes demostrati-
vos de la simpatía pública y de la ac-
tMdad espiritual del augusto viajero, 
D r . S. A l v a r e z Guanaga 
O C U L I S T A 
I n d u s t r i a n ú m . 1 3 0 
que expresó con palabras y con ac-
tos lo que hubiera de ser simpático 
a Barcelona. 
Un niño se adelantó de entre la 
multitud cuando el Rey iba a entrar 
en la Capitanía General, que ha sido 
su albergue. 
—Quiero ver al Rey, quiero ver al 
Rey—gritó el niño. 
Don Alfonso le tomó de la mano y 
le dijo: 
—Pues aquí tienes al Rey. 
(El niño contestó: 
—¡Viva España! ¡Viva el Rey! 
Preguntó Don Alfonso: 
—¿Dónde has nacido? 
—En Barcelona, 
—Pues me place mucho que un ni-
ño de esta gran ciudad me salude con 
cariño, como me han saludado los 
hombres hechos y derechos. Y dando 
un cariñoso golpecito al niño en la 
mejilla, continuó avanzando el Rey. 
Los obreros habían conseguido pa-
sar a través de las filas del Ejército 
y de la Policía. "Uno de ellos, ponien-
•do la mano en la portezuela del au-
to en que iba don Alfonso» dijo a és-
te: 
—Señor; nosotros os guardaremos 
mejor que nadie; somos vuestros de-
fensores, porque os queremos mucho. 
El Rey se emocionó, y con voz en 
que temblaba un dulce afecto repu-
so: 
"—Así estoy ahora mejor que nun-
ca; entre vosotros, amparado por vos-
otros. 
Todo fué alegría, Júbilo, triunfo pa, 
ra la causa de España. 
Avergüéncense los que siembran 
cizaña, los que no ven las cosas en 
grande, los que colocan su interés 
momentáneo por encima del interés 
común. E l Rey de España ha dado, 
una lección a todos y ha borrado mu-
chas cosas tristes de las que no debe 
quedar en la memoria el menor ras-
tro. 
La Exposición Nacional de Bellas 
Artes de Madrid, ha concluido. Según 
determina el Reglamento de ella, los 
artistas que obtuvieron premio ha-
bían de votar la Medalla do Honor, el 
más alto timbre honorífico del Con-
curso. E l elegido por gran mayoría 
es Mateo Inurria, el escultor famoso 
que acaba de presentar al público la 
estatua ecuestre del Gran Capitán» 
que ha de ser colocada en Córdoba, y 
otras creaciones notabilísimas. 
Inurria es cordobés. Allí comen-
zó sus estudios y sus afanes. Incan-
sable en ellos, desde la edad prime-
ra hasta el día presente no ha dejado 
de esforzarse con ánimo inquieto e 
irreductible. Estudiando incesante-
mente ha llegado a poseer una for-
ma propia. E l rasgo dominante de su 
buril es el de la gracia serena. Así 
ha dado al Gran Capitán una actitud 
severa e imponente como lo fué la vi-
da de aquel caudillo. 
No se ha limitado Inurria en su vi-
da artística a crear estatuas, -eino 
que también ha empleado muchos me-
ses y aun años en restaurar la Gran 
Mezquita cordobesa; hábilmente ha 
descubierto detrás de bárbaras tapias 
los antiguos adornos de los alarifes. 
Ha abierto no pocas puertas del tem>. 
pío, que estaban cerradas, y hoy e» 
la Mezquita como inmenso farol ilu-
minado por todas partes, en el qu« 
entran el sol, el aire y los perfumes 
de los cercanos naranjos. 
Y además, Mateo Inurria ha crea-
do una escuela y sus discípulos le ha-
rán perdurar en la memoria de las 
generaciones subsiguientes. 
Aplauso entusiasta al gran artista 
cordobés. 
J . OliTOG A MUNILLA. 
D r . J . A . T a b o a d e l a 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las rías diges-
tivas y trastornos de la nutrición. Tra-
tamientos especiales para la obesidad, 
el enflaquecimiento y el artrltismo. Da 
1 y media a 3. San Miguel. 73. Gratis 
para personas pobres, los sábados, do 
3 a 4. 
25959 J7 Jl 
D r . R o b e l i n 
de las Facnltades de París y Madrid. 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gazaux (París 
1883.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la Piel. 
En .general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA; 
NEUFORISMO y MICROBIANAS; 
MALES de la SANGRE; , del CABE-
LLO y BARRA; MANCHAS GRA-
NOS; PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de l a 4 p. m. 
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D E 1 A 3 
alL Ind. 18-31. 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes''; 
Auxiliar-Cirujano de la Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía (especialidad de 
cuello) y vías urinarias.—De 2 a 4 
p. m. en Lealtad número 131. Consul-
ta especial de enfermedades venéreas 
de 7 a 9 de la noche, por pagos se-
manales. Teléfono A-6329. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DKL HOSPITAL. DE ESTEB-genclas y del Hospital Número üno. 
jprTECCIONKS PE XEOSAX VALSAN. 
CONSULTAS! DE 10 A U A. K. T DE 3 a 6 p. m. en la calla de Cuba, « . 
2507» 31 jl 
ESPECIALISTA EN • VIAS UBLNARIAS y enfermedadea venéreas. Clstosco-pia, caterismo de los uréter** y examea 
del riBOn por los Rayos X-
D r . C l a u a n F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, yen^reo». sffiloa, cirn-
pla, partos y enfermedades de señoras. 
Inyeccloned intravenosa*, sueros, va-
ennas, etc. Clín'ca uara tombres, 7 t 
media a 9 y media de la ñocha- Clíni-
ca para mujíres: 7 y me'lia a 9 y me-
dia «le la mafiana. 
Consultas: de 1 a 4. 
Campanario, 142. Tel. A-S998 
23790 8P Jn 
D r . Hernando S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 38; de 12 a 3. 
Aprenda a hablar, leer y f'crlblr In-
BUs en su propia cusa en los mo™^' 
tos de ocio, con los ramo.-os. prácticos 
v fAcües METODOS .'NTVERSAL. Lo 
"tmrantlznmos éxito seguro en «1 
(.ruó tiempo posible. Cursos P*™ prin-
Hplantes y también pira, estudiarte» 
roüftdML Esoriba ahora mismo . pl 
dlrndo detallada hrfWBaaelOn. 
bb! Institute. Dep. 30. >.\5 W 
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O L A P R E N S A Q J 
E l General Menocal le ha hecho a 
"La Noche'- unas sensacionales decla-
raciones: Dicen así; "Con la candi-
datura del General Montalvo va el 
Partido Conservador a la victoria 
o a la derrota. 
No puede ser más discreto este pun 
to. de vista. 
La candidatura de Montalvo—como 
ha declarado el señor Dolz—es intan-
gible 
La del señor Arango, en el Partido 
Liberal, lo es también. 
E l doctor Ferrara—desde Nueva 
York—estudia y expone la significa-
ción de eka candidatura. 
Son muy interesantes estas declara-
ciones del doctor Ferrara. Exponen 
los orígenes de esa postulación, que 
tanto hubo de sorprender a los pro-
pios liberales — 
—"He entendido siempre—manifies 
ta el doctor Ferrara—que los Partidos 
deben presentarse con absoluta homo 
geneidad ante las urnas; por esto 
nunca he favorecido disidencias, ni 
siquiera las he vioto con agrado. Pe-
r >* hoy, aunque siento que un amigo 
político de muchos años no ocupe el 
cargo vicepiesidenrial, he aplaudido 
con todo mi enlup.'E&mo la candidatu 
ra de Miguel Arengo. 
"El Partido L'Leral ha sido muy 
calumniado y en estos mismos mo-
mentos lo es. Para desvanecer estas 
calumnias, no bastan las palabras, no 
bastan las explicaciones, son necesa^ 
rios hechos. Fuimos un día denuncia-
dos los liberales, por esos inconscien-
tes hasta como germanófilos, porque 
ser g'ermanófilo entonces constituía 
el peor de los cargos; y se nos presen, 
taba hoy—parece increíble pero es 
verdad—como enemigos de la indus-
tria azucarera, como pasibles devas. 
tadores de esta riqueza. 
"Había pues, que dar un mentís ro-
tundo a esta patraña estúpida y sin 
embargo creída, este mentís lo dá la 
candidatura de Arango. 
"Comprendo que en Cuba esta acu-
sación provoca risa, pero no así fue-
ra de Cuba. Provocaba risa igualmen. 
te en esa el dictado de germanófilo y 
sin embargo-fue creído de tal modo 
fuera de Cuba, que nos enajenó la 
amistad, hasta la compasión de los 
gobiernos extranjeros. La verdad se 
supo luego, gracias a la energía da 
los que fuimos directamente acusa-
dds, pero era tarde, Menocal había 
consolidado su usurpación.'' 
Como se ve ha habido un alto espí-
ritu de política amplia en la desig-
nación del señor Arango... 
Ha sido ésta un golpe de habili-
dad, de talento y de efecto... 
—"El Partido Liberal—prosigue el 
doctor Ferrara—es muy calumniado 
por los hombres del poder que se slr. 
ven de los penachos blancos, que, se-
gún dice Sánchez Fuentes, son símbo-
lo de honor. Se dice que desde el 
poder entrará a sangre y fuego con 
sus adversarios. No bastan las pro-
testas de buenas intenciones, no va-
le recordar el pasado del general Gó-
mez, ni ^us discursos, no sirve decir 
que nunca los partidos liberales han 
.tomado venganza, que el asesiuatr, la 
tortura, la 'violencia, hoy y ayer, 
aquí y allá, son monopolio de otros 
partidos, de otras tendencias, era pre-
ciso demostrar que la cordialidad es 
nuestro lema, aun en medio del fango 
que levantan los sapos a los cuales 
duele que el festin termine, era preci-
so un hecho que demostrara prácti-
camente esta resolución nuestra, y la 
candidatura Arango constituye este 
hecho patente." 
"Se nos ha llamado revoltosos— 
añade el doctor Ferrara—revoltosos 
por naturaleza. Y no ha bastado abrir 
las páginas del ordenádo gobierno li-
beral, no ha sido suficiente presentar 
la figura patriarcal del general Gó-
mez, los intereses creados de promi-
nentes liberales. El dictado de revol-
tosos nos ha perseguido, especialmen-
te, porque el partido tiene entre sus 
miembros al que escribe estas líneas. 
Miguel Arango, presidente de la Aso-
ciación de Hacendados, conocido co-
mo hombre de -orden hasta la exage-
S a n g r e N u e v a 
t 
Pérdida de fuerzas, energías y ambiciones requie-
ren* el tónico ideal. 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
renueve y enriquece la sangre, aumenta las ener-
gías vitales y estimula el apetito. Es el reconsti-
tuyente extraordinario para los casos de Anémia, 
Convalecencia y Desórdenes Nerviosos. Equilibra el 
organismo, fortalece los Músculos y Vigoriza, natu-
ralmente, todo el sistema. Dá sangre nueva y rica 
y está reputado como el mejor tónico y restaurador 
de fuerzas. Especialmente beneficioso en los países 
Tropicales. Precisamente lo que Vd. necesita. 
Compre una botella hoy. 
De venta en todas las farmacias. 
ración, nos sirve de baño lustral." 
¡El doctor Eerrara se baña en agua 
de rosas... . 
Establecido en 1874 
S a s t r e s d e S p o r t y M a f t i 
C o r t a d o r e s de P a n t a l o n e s 
2.4 E. Forty-Fourth Street / 
NEW YORK 
WBtiíel es el sastre para aquellos 
"hombres que buscan la correccKSn 
en todos los detalles de su traje de-
bido a que empleamos únlcamenta 
las mejores ideas de los más elegan-
tes centros de la moda tenemos la sa-
tiafacción de contar con ana cliente, 
la distinguidísima. 
Durante su estancia en Nueva YorS 
se le invita cordialmente para qu< 
visite nuestro establecimiento. 
—"Una calumnia más nos han lan. 
2ado, a saber—continúa el doctor Fe-
rrara—que nuestra administración 
sería peor que la de los conservado" 
res. En Cuba, contra esta ridicula 
calumnia se hubieran levantado los 
muertos del Averno, las tumbas todas 
se hubiesen descubierto para qu^ los 
escuálidos antepasados preguntaran; 
•y ¡es esto posible! En los Estados 
Unidos, en cambio, este fenómeno te-
lúrico comparable solo al diluvio uni-
versal, dada el desconocimiento de 
nuestras cosas, lo creerían posible. 
La candidatura vicepresidencial de 
Arango, administralor de grandes in-
tereses, cuidadoso en todo, capaz de 
dirigir y de mandar, viene a desvir-
tuar la especie." 
"El nombre de Arango, además, al 
lado de los ya designados, después de 
el del general Gómez, dá una gran 
fuerza moral a nuestra lucha. Se vé 
claramente que queremos renovar 
nuestra vida nacional levantando so-
bre el fangal, la nauseabunda y pes. 
tilente ciénaga actual, una organiza-
ción administrativa digna de Cuba. 
Los nombres de Marcelino Díaz de Vi 
llegas, de Barreras, de Méndez Peña-
te, de Zayas Bazán y tantos otros al 
lado del de Arango, demuestran que 
no solamente queremos un hombre de 
las condiciones del general Gómez a 
la cabeza del Estado, sino que aspira-
mos al triunfo del elemento de la so-
cidad cubana.'' 
"Y Miguel Arango nos ha ayudado 
a convencer a los escépticos de esta 
decisión nuestra en Cuba y fuera de 
Cuba." 
Y las postulaciones últimas del 
Partido Conservador han completado 
la prueba. 
P i n a r d e l R i o 
Falsos rumores 
! Julio 24 
El señor Gobernador Provincial en 
escrito del día 23 del que cursa dice 
a esta Alcaldía lo siguiente: 
"Con noticias este Gobierno de que 
en esta ciudad circuló un suplemento 
del periódico local "El Liberal" en el 
que se anunciaba que el Gobierno de 
Washington ha decretado la fiscaliza-
ción electoral americana. Delegados 
T H E 
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TH O M P S O N B R O S . S H O E ¿ 5 » ^ m e n ' s F I N E S H O E M A K E R S v y 
B R O C K T O N 
Representantes: 
R . R i b a s & C o . 
LONJA 541. APARTADO 316. H, 
de dicho Gobierno para cada provin-
cia y asimismo la situación de tro-
pas de dicha República en este terri-
torio, hubo de dirigirse al señor Se-
cretario de Gobernación interesando 
que se ratificara o rectificara dicha 
noticia para proceder en consecuen-
cia. E l ' mencionado señor Secretario 
ha contestado con el siguiente tele-
grama: Habana, Julio 22 de 1920. — 
A las cuatro y diez p. m.—Goberna-
dor Provincial.—Pinar del Rio.— "Ab-
solutamente falsos rumores interven-
ción. Mantenga orden público.—Fir-
mado: Aguiar, Subsecretario. Com-
probada la falsedad de tal suplemen-
to y a parte la acción que este yo-
bierno se propone tomar contra el 
autor de tal noticia, me dirijo a usted 
a fin de que haga saber a los habitan-
tes de este Término el contenido de 
esté escrito a fin de desvirtuar los 
efectos que haya podido causar dicha 
noticia. Ruégele me acuse recibo y 
me dé cuenta de su actuación. Muy 
atentamente de usted (f Mtnuel Hc. 
rryman, Gobernador Provincial'' 
Lo que se hace pabllco por este 
medio para geeral conocimiento, a 
fin de que los habitantes del tTérmi-
no conozcan la falsedad de la noticia 
i publicada en el suplemento a a que se 
hace referencia. 
Pinar del Rio, Julio 24 de 1920 , 
Carlos M. Yelez 
Alcalde Municipal p. m. l 
E l Sistema del L á t i g o 
¿ P e o r que a los caba l l o s? 
No hay quien _no se iudigne pre-
senciando el repugnante espectáculo 
de un pobre caballo cansado que 
cae al suelo, bajo el peso de una 
carga superior a sus fuerzas, y al 
que un hombre trata brutalmente de 
levantar a latigados. Y sin embargo, 
hay muchas personas que a diario y 
sin escrúpulo alguno, practican la 
misma cosa con su propio organismo, 
puesto que sufren de estreñimiento 
y pretenden qu? su estómago fati-
gado trabaje a latigazos, es decir, 
por medio de purgantes violentos. 
Este es uno ¿le los más graves erro-
rres que pueden cometerse. E l es-
1 treñimiento no se cura sino ayudan-
do a los intestinos de modo suave, 
lento y natural, hasta que recobren 
su actividad primitiva. Esto no puede 
hacerse nunca con laxantes y pur-
gantes químicos. Lo único racional 
y efectivo es un buen régimen ali-
menticio, en el que figuren princi-
palmente frutas y vegetales; bastan-
te ejercicio al aire libre, y una ru-
charadita de Jarabe de Higos de Ca-
lifornia (Califig) antes de acostarse. 
Esto es lo que prescriben hoy los 
mejores médicos del mundo. 
Califig es hecho exclusivamente 
de higos de California y plantas me-
dicinales Por eso devuelve a los in-
testinos su actividad sin violentarlos 
por eso no obra artificalmente sino 
de modo natural, y por eso tiene un 
aroma y un sabor delicioso. 
Califig no es sólo un remedio pa-
ra el estreñimiento crónico, sino 
también el mejor laxante y purgante 
para niños, ancianos y adultos. No 
maltrate usted más su estómagos. 
Hoy mismo compre Califig En 
cualquier botica de importancia lo 
consigne por unos pocos centavos. 
ld.-27 
¿Lt DUELE LA ESPALDA? 
¿SUFRE DE REUMATISMO? 
CUBELO CON EL ANTIGUO 
ACEITE DE SAN JACOBO 
Lea usted esto y verá con cuánta 
facilidad puede curarse. 
Si usted padece de frecuenta» 
lolores de espalda, o si las neural-
gias, el reumatismo, la ciática o «1 
lumbago lo atormentan y le im-
piden moverse y caminar libremen-
te, compre sin pérdida de tiempo. 
cualquier botica, un frasco de 
Aceite d« San Jacobo. ponga una 
pequeña cantidad de esta maravi-
llosa preparación en el hueco de la 
mano y frótese suavemente la par-
te afectada. A los pocos momento* 
el dolor y la rigidez ha^án des-
aparecido por completo. 
No permanezca inútií y baldado 
PPT más tiempo. Este linimento le 
ofrece el medio más sencillo, segu-
ro y agradable de recobrar su sa-
lud. Es una preparación que pene-
tra rápidamente hasta los nervios 
o músculos enfermos, alivia el do-
'or como por encanto y Jamás irri-
ta ni mancha la piel. 
Hace sesenta años que el Aceite 
de San Jacobo se usa en todas par-
tes del mundo. En cinco de las már 
importantws Exposiciones se le ha 
iremiado con medalla de oro. ¿Xo 
•reo usted que deben existir razo-
nes especiales para que goce de tan 
xttínsa popularidad y de fama tar. 
•xtraordinaria? Ensáyelo y verá por 
í mismo cuáles son esas razones 
O B R A D E A R T E 
Cuando Ud. va a peinarse de 
prisa para ir a un teatro, a un 
baile o a una visita, y se encuen-
tra con que tiene el pelo t4n 
sucio, tan opaco y tan apelma-
zado que es imposible arreg larlo 
elegantemente, c no experimenta 
Ud. un gravísimo contratiempo? 
Pues en lo futuro, evítese esos 
malos ratos y esos feos peina-
dos, teniendo en su tocador un 
Irasco de D A N D E R I N A . 
En cualquier momento en que 
quiera peinarse, moje una es-
ponja o una toalla en esta ad-
mirable preparación y frótese la 
superficie del cabello. Es todo 
lo que necesita para que éste 
quede limpio, esponjado, bri-
llante y sedoso. 
Si todos los días repite esta 
sencilla operación y, además, 
se fricciona el pericráneo con 
DANDERINA, siempre ten-
drá el pelo hermoso, fuerte y 
sano. 
Pudimos admirar anoche, algo ho, 
table, debido a un artista colombiano. 
Se encuentra en exhibición, en la 
casa de Madame Labrousse, en Prado 
número 81. 
Es un ánfora maravillosa, debido a 
la labor e ingenio del señor Rafael i 
Loaiza. 
Es realmente una maravilla y con-
siste en una ánfora de madera que 
contiene un armario, un sillón en c\ 
que descansan un corset, unos guan-
tes, varios ganchos y peinetas, un par 
de zapatos, una mesita, un sombre-
ro de paja y un gabán; todo tan ad-
mirable y finamente tallado on- .31 
viéndolo se puede creer. Ŝ 0 
En la confección del ánfora 
roa varias maderas finas c o ^ ^ i 
el nogal, naranjillo y otra ^ n i s ^ 
rara madera que en Colombia n 7 
marfil. Uamaa 
Diez años estuvo empleado el 
Loaiza en su labor que r eil0r 
una paciencia a toda prueba 
maestría en el arte del tallado e ^ 
dera que bien pudiera dar e n \ i i ^ 
los más afamados artífices del gé ̂  * 
Madame Labrousse nos obs0^' 
con champagne, en la visita quer-
mes a la exposición. ' 
H O T E L T R O T C H A 
V E D A D O 
E l m á s f r e s c o d e l a c i u d a d . I n m e d i a t o a los b a ñ o 
d e m a r . E l p r e f e r i d o p o r l o s n o v i o s . R o d e a d o da 
e s p l é n d i d o s j a r d i n e s . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e 1-50 e n a d e l a n t e . R e s t a u r a n t a 
l a c a r t a . 
C o n c i e r t o 
en el malecón por la Banda de Músi-
ca del Estado Mayor del Ejército, 
hoy martes, de 5 y 30 a 7 p. m., bajo 
la dirección del capitán-jefe Sr. José 
Molina Torres: 
1 Paso doble ''Amoh de los amo-
res''. Penella. 
2 Overtura "Lustpiel". Keler Bela. 
3 Cuarteto de la ópera 'Rigoletto". 
Verdi 
4 Seleccción de la ópera "Aída'. 
Verdi 
5 Danzón "La última rumba". F . 
Per eirá. 
6 One steu ' Cotton Pickin in Ala-
van". A. J . . Dalí. 
S i e m p r e t o s i e n d o 
Hay sentes que se pasan el año, tose, 
que tose, molestos, molestando y produ-
ciendo asco. Son catarrosos crónicos que 
no hacen caso a los amigos que les re-
comiendan Antlcatarral Quebrachol del 
doctor aparó, que se vende en todas las' 
boticas. 
Quien pido al boticario Anticatarral 
Quebrachol del doctOK Caparó, pide lo 
mejor para combatir catarros, bronquitis 
y hasta la tisis, pues cura el catarro más 
rebelde con unas cuantas cucharadas. 
Oxigena la sangre, desinfecta los bron-
quios. 
C 6154 • alt. 2d-24 
L a s M u e l a s d e L e c h e 
Se pican y duelen a ios n iños 
A media noche, por las mañanas, 
después de merendar, los niños de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Cura el dolor de muelas más agudo, 
más violento y evita que una muela 
picada, mortifique a los niños. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
T © á l i i qm<B ( f a e © g a r ( g d l d b i r i i d l i i 
tendrá que recurrir a la Perfumería Floralia, inventora de las ex-
quisitas e higiénicas creaciones Flores del Campo, que comunican 
al cutis femenino la tersura y terciopelado de la juventud. 
No hay "toilette" perfecta sin esos delicados productos, que 
con los dentríficos Oxenthol y el desinfestante médico Sudord, 
han colocado esta perfumería a la cabeza de las más afamadas 
del mundo. 
Gran diploma de Hot>. 
En el tercer Congreso Hispánico de Sanidad 
F S ® i r i i I l n a 





NO ACEPTE CUALQUIER SUSTITUTO, EXIJA 
" F I L A R " 
y e s t a r á V d . s eguro de que obtie-
n e l a m e j o r T i n t u r a vege ta l a 
b a s e de q u i n a , n o c o n t i e n e nitra-
to de p l a t a n i d a ñ a e l c a b e l l o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
'Id 71 
i n t e r e s a a u s t e d s a b e r q u e * . . 
Nuestro surtido de ro pa interior, corsets WARNER, ajus-
tadores BIDN JOLIE, blusas y ropa de niña es incompa-
rable. 
Siempre puede usted encontrar en nuestro establecimien-
toto las últimas novedades y grandes existencia de estos 
artículos desde lo más modesto hasta lo más fino para sa-
tisfacer los gustos más exigentes y al alcance de todas las 
fortunas 
SAM PAFAfcL 22 ESCÜinAAAMJóíAO 
AHO L X X X V i n 
D i A R l O D E L A RTAítfNA Julio 27 de 1920 P A G I N A CINCO 
L A T E M P O R A D A D E C O M E D I A S 
a . M i compañía de Rodrigo, con la Inter 
Voche de moda ho>. 
v concurrido Ha de verse el Na 
Mu 
cional 
Las veladas de la comedia tienen 
, . ^ ¡ ¿ o ' d e ser favorecidas por el 
«úblico más distinguido. 
' e programa, seleccionado para la 
unción de esta noche tiene grandes 
atractivos. 
Hav estreno en el. 
roa comedia del festivo escritor 
eSpañol. don Pedro Muñoz Seca; obra ^ ^ . ^ 
más regocijadas del aplaud do 
autor de "La Venganza de Don Men-
E T estrenada allí, en el propio tea-
tro Narional ccm gran éxito. 
Sabida es la fama de que goza la 
compañía 
pretación dada a las obras cómicas | 
qaie se llevan a la escena. 
Gran éxito de risa esta de hoy. 
"Las barbas de Carrillo', comedia 
en tres actos que será por primera 
vez llevada a 1» e^ctjia en la pre-
sente temporada, es una obra de tí a- j 
nía regocijada y cbispeante, qqej 
aplaudida será sin duda. 
k\ final de la Comedia. Minerra- la i 
presentará en 
H a l l e g a d o : i 
Estará de gala el "Nacional" esta 
noche. 
Todo así lo indica. 
Al extranjero. 
Han embarcado rumbo a New York, 
vía de la Florida, los esposos señora 
María Antonia Matas y señor Santia-
go Adams, en unión de sus bellas hi-
jas Diana. Nena y Esther. 
Lleven un feliz viaje. 
Marcha fúnebre. 
La señorita Eulalia Díaz, joven 
mar. 
inspirada compositora ha editado um 
obra titulada "Remembranzas" • 
cha fúnebre muy delicada. 
La felicito por su producción, 
Ha estado acertada. 
Agustín de Romero. 
Embarca rumbo a Europa en I03 
comienzos del próximo mes el cono-
cido joven, después de terminar la 
zafra que tan provechosa le ha sido. 
Sus preparativos de viaje los hace 
ya. 
Sale el 10 de Agosto 
Deseóle un viaje muy feliz. 
Un elegante ejemplar de la revista 
"Heraldo Social" acabo de recibir. 
Viene lujosamente editada. 
ün bonito retrato de la bellísima 
ieñorita Carmen Milera engalana sus 
páginas, así como el de las encanta, 
doras jeanes fnUes Lolita Mendizá-
bal, Miníta Argüelles) Perla Gumaer 
y Lucila Noguer. 
Buen número éste. 
Días. 
El doctor Pantaleón Venero, notable 
especialista, celebra «u fiesta ono-
mástica hoy. 
Le enviamos un afectuoso saludo 
haciendo votos por su felicidad. 
Carmen Trujlllo y José Antonio 
González, joven y apreciable matri-
monio residente en Santiago de las 
Vegas, ven su hogaf alegrado por la 
llegada del primer fruto de sus amo-
res: una hermosa niña. 
¡Felicidades! 
Una boda más. 
Fijada está la fecha para el en-
lace de la señorita' Amalia Sánchez 
Villalba con el doctor Armando J. 
Alacán. 
Se celebra el 14 de Agosto. 
En el Vedado. 
Bautizo. 
Recibió las aguas del bautismo una 
graciosa n!ña, Guillermina de las Mei 
cedes Isidra, nombres que se le im-
pusieron en la pila, al recibir en la 
iglesia del Monserrate la gracia di-
vina. 
Son sus padrs la señora Guillermi-
na Díaz Molini. y el señor Abelardo 
A. Puig. 
Y fueron padrinos en la religiosa 
ceremonia la señorita María de Jesús 
Puig y Sana y el señor Alfredo F . 
Puig y Fernandez de Velasco. 
Cnas bonitas tarjetas se distribu-
yeron después del acto. 
Nuestro voto por la felicidad de la 
nuevo cristiana. 
De anoche. 
Una gran boda en el Vedado. 
L a describirá, con su estilo inimi-
table, el querido Fontanills. 
Vino expresamente para este acto. 
L a boda Nodarse-Junco. 
INTERINO. 
Para capas de b a ñ o 
Satín de seda engomada, a prue-
ba de agua, un metro de ancho, 
en colores prusia, té te de negre, 
negro intenso. 
Nueva co lecc ión de georgettes, 
con d i seños , en combinaciones cíe 
blanco y negro, crema y rojo (ú l -
tima novedad). 
Crepé de "esponja," lavable, 
en colores: jade, amarillo, fre-
sa , , 
Malla d? a l g o d ó n propia de 
chaqueta para jugar al golf, el 
tennis, etc. 
. é T A B L E T A S 
K ' M Q I D S 
¿ V i o nuestro surtido de ropa 
de b a ñ o ? Y ¿las sombrillas? 
A D I C I O N A L 
H O Y 
P A R A 
ÉL ESTÓMAGO w 
í La naeva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de ScotL 
E a frasqoitos de módico precio. 
P í d a l o s en las Boticas. 
n 
N O H A Y 
H A B I T A C I O N E S 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
Recibimos—y hoy ponemos a 
la v e n t a — o r g a n d í — ñ i p e de flo-
res estampadas, f inís imo. 
Una tela deliciosa. 
De lo m á s sugestivo que ha ve-
nido para el verano. 
H* 
Organdíes de color—un surti-
do muy extenso—, liso y labrado. 
Prusia, carmelita, verde, l i-
l a . . . 
Pida Femina y París Elegante 
en nuestro Departamento de Mo-
das y Patrones. 
1 
1 
disponibles, para temportídfstas, en 
el Gran Hotel San Luis, de Madruga. 
Conocidas famiiiafi esperan, por r i -
guroso turno, que se desocupen las 
| habitaciones que han encargado. 
Las únicas habitaciones cuatro, 
' no ocupadas, las reserva el Gran Ho-
! tel San Luis para su clientela de 
; transeúntes, cada día más distingui-
da. t !» lNt í 
Kl (irán Hotel San Luis, previen-
I do este éxito, fajjrico para esta tem-
I porada nuevos y lujosos departa-» I 
Iraentos; compró el Hotel Inglaterra-
¡ y adquirió otros inmuebles. E l éxito I 
ha sido superior a todas las previsio-
nes y para la temporada próxima 
serán necesarias cien habitaciones 1 
más. 
¿Exito del Hotel?* No. Exito de 
Madruga, el balneario que devuelve 
la salud a los enfermos, el lugar 
donde muchas personas se tapan, 
perdón por éste detalle íntimo, con 
frazadas y todas con colchas de pi-
qué. 
C6215 5d.-27 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO A N T E S 
E M E R I N 
SARRA Y FARMACIAS. 
V i b r o n a 
E l V i n o T ó n i c o I d e a l 
Suplido a la Real Casa de España 
e Inglaterra. 
De venta en todas las Farmacias 
y Boticas. 
Unico Agente: 
J . R . M U N R O 
C O M O P O R M A G I A 
se alivia inmediatamente el dolor de 
cabeza tomando las 
O B L E A S D E S T E A R N S 
E l remedio de confianza 
De venta en las boticas y droguerías 
en los paquetes originales. 
C6212 ld.-27 lt.-27 
Fué discutido ampliamente lo refe-
rente a las invitaciones para la parte 
bailable, y sometido el asunto a vota-
ción se acordó suprimir de una ma-
nera absoluta dichas invitaciones, ro-
gando la Junta Directiva a la comi-
1 baile de pensión, organizado por la 
Sección de Sport que preside nuestro 
estimado amigo el señor Eudaldo Ro 
magosa. 
A] baile antes citado, serán invita 
dos de honor los oficiales del acora-
sión, que sea en este caso inexorable. \ zado Alfonso XTII y la Directiva de 
la Asociación así como la Sección 
E l baile del día 31 
próximo día 31 tendrá E l 
en la Asociat-ión de 
efecto 
Dependientes el 
de Sport; hacen los preparativos ne-
cesarios para que el recibdmientoi 
que se tribute a los marinos a su 
" L a C a s a de Hierro"! 
Relojes-pulseras de platino con bri-' 
liantes, zafiros y ónix. 
Relojes de oro y plata, de bolsillo, 
y pulso, para caballeros. 
Tenemos el más extenso surtidp y 
los modelos más nuevos. 
H I E R R O Y COMPAÑIA, S. en C . 
O B I S P O . 68 , \ O ' R E I L L Y , 51 . 
D e H a c i e n d a 
PRORROGA 
Se ha concedido a la señora Emilia 
Cosea la prórroga de seis meses pa-
ra presentar a la liquidación del Im-
puesto de Derechos Reales los docu-
mentos de la herencia del señor Au-
relio García su esposo, por haberlo 
solicitado en tiempo y forma confor-
me a los artículos 67 y 72 del Regla-
mento, abonando el seis por ciento 
oe interés sobre la cuota que se li 
quide. ' 
DERECHOS R E A L E S 
Se ha acordado manifestar a con. 
sulta de la Administración de Con-
tribuciones de Occidente de la Haba-
na, que no debe demorar la liquida-
ción del Impuesto de Derechos Rea-
t!8' . que debe Practicar dentro del 
wrmino que señala el articulo 10? 
»n |*e^ainento, 8¡ no hubiere que 
aprobar los valores declarados según 
'os artículos 83 y 89 de dicho texto, o 
nacer ias consultas que autorizan los 
m e í S 110 7 169 del propl0 Regla-
E f f l b a r g o a c e p t a d o 
ha^L la Secretaría de Agricultura se 
tam»oPUeSt0 convocar a los represen-
de%l0 mteresados de la Compañía 
InsurfncTro^11611 ^ MunÍCh Fire 
que \u % • ' para enterarles de 
aceotiH Se,cretaría de Hacienda ha 
«2 c e i ^ L / ^ " g o de 67.549 pesos, 
* S T i eSeS al SeÍS P0f cien-
P'sos Je la fian05138 SObre los 75-0% 
«ene do J • ^nza qUG corao garantía 
y cuvoe?°S'tada la Ofenda Compañía 
i ¿ de arg0 fué ^cretado por el 
¿ E e r a iníítancia del norte de 
de ma?nr en-el julcio declarativo ^ ^ -
as 4e los automóvües 
dnedo'eKrecibido en el Departa 
ChaPas que h^T1611 ^ " ¡ " p a l las 
^ t o m ó X , í h • ser fiiadi 8 a los 
^ «1 P r e s U *mas ú f e n l o s duran-
be^ ^ ^ T s r e c o n ó m i - ' S e 
B a l í L l ^ d ^ a dich 
la 'Uarte r.ueve 
a oficina s¡ta en 
^arcel, durante las horas 
a cuatro n 7 media a- m- y de 
con e t0d08 los aías la-
f*^ sn^ 61)0,611 del sál>ado que 
t08 de la , por la mañana, provis-
n!?0 ^pedid'a CnUlaCÍ6n que les ^ a 
Chapa ¿ ^ V n S n ^ 0 " " 1 6 3 de la 
G R A N R E B A J A 
E N U N L O T E D E 
V E S T I D O S y S O M B R E R O S d e V E R A N O , 
O B L E A S d e S T E A R N S 
P A R A E L D O L O R D E C A B E Z A 
llegada al Palacio de Prado y Tro-
cadero sea digno de la sociedad y 
de la numerosa concurrencia que se 
dispone asistir a esa fiesta que ha-
rá eco en los anales de la institu-
ción. 
Tendremos al corriente a nuestras 
lectoras de cuantos detalles se rela-
cionen con esa fiesta. 
flíGERSOlx 
en la esfera de un reloj 
indica un rtfloj bueno 
a un precio módico . 
Tojadillo, 1 Teléfono M-2630. 
l ü l F L O R E A D O 
Nuevamente hemos recibido el tan 
solicitado tul floreado para vestidos. 
Y también otros muchos nuevos 
dibujos de voal estampado. 
" L a Z a r z u e l a " 
Neptuno y Campanario. 
F O T O G R A * 1 A 
M e j o r a d a d e s u 
A n e m i a . 
G R A N 
1 
L A V E R D A D E R A P R U E B A 
Del 
De .Nuzco y Pérez. 
Precios económicos, 
íielascoafn, 34, altos del Teatro WU-
son, esquina a San Rafael.— 
Teléfono A-2711.—Habana. 
L E S O F R E C E 
c a l ¡ d a d d e 
El Asilo S a o l o v e É y su Pro-
tectora la oleriosa 
Santa Marta. 
Las Hermanltas de los Ancianos 
Desamparados del Asilo de Santove-
nia hac«n grandes preparativos para 
obsequiar este año a la Milagrosa 
Santa Marta con una gran fiesta en 
la hermosa Iglesia del Asilo. 
E l día 29 del actual, a las seis y 
media de la mañana, será la misa de 
comunión general, en la que comul-
garán los doscientos sesenta ancia-
nos, la comunidad y los innumera-
bles devotos de la milagrosa San-
ta. Esta misa será armonizada con 
hermosos motetes y órgano. 
A las nueve del mismo día será 
la misa solemne de ministros, can-
tando la misa el Muy Ilustre señor 
Secretario de la Delegación .Apostó-
lica, Monseñor Lunardi. E l sermón 
está a cargo de un grande y elo-
cuente orador sagrado. E l coro de 
la comunidad interpretará la gran 
misa Escolares. Se repartfrán re-
cordatorios de la gloriosa Santa 
Marta 
L a Madre Superiora. comunidad y 
el Capellán invitan a la fiesta a to-
dos los fieles devotos de la Santa, y 
de un modo especial a los benefacto-
res de este piadoso establecimiento. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CLUB PIL05-JKS 
En los salones del Centro Gallego 
celebró sesión ordinaria administra-
tiva esta floreciente institución, bajo 
la presidencia del señor Angel Colla-
do, y actuando de secretarlo el titular 
señor Secundino Díaz. 
Fueron aprobados el acta de al se. 
sión anterior y el balance de Tesore-
ría, y discutidos cuantos asuntos fi-
guraban en el orden del día. Se tra-
tó sobre la fiesta que se celebrará el 
próximo día 15 en los jardines de "La 
Tropical,'' y discutido ampliamente el 
asunto se acordó, que al asociado quo 
áin llevar seis meses de inscripto, de-
seare asistir a la fiesta, se le admiti-
rá el pago de recibos anteriores basta | 
cubrir la suma de cinco pesos. 
Asimismo se acordó que las invita-1 „ 
ciones para los no asociados, serán i 
de siete pesos cincuenta centavos, en i 
tendiéndose que sólo concederá dere | 
chos personales. 
M e C U 
a n u e s t r a s d a m a s e l egan-
tes , v e n g a a v e r l o s , h a y 
p r e c i o s i d a d e s q u e s a t i s -
f a r á n el gus to m á s e x i -
gente . 
Unico representante para la Isla de 
Ouba de los inimitables CORSBTS-
CINTURAS. ¡Tres CORSETS-CINTU. 
RAS pesan lo que uno de otra mar-
COMBINACIONES T ROPA O T E -
RIOR 1>B L E N C E R I A DE HTLO. E I -
ÍTISDÍA 
Use los afamados perfumes "ARYS', 
acreditados unlversalmente. 
| y mata el ¿étmen que ataca la 
la vida 
Dr. Arturo C. Bosque. 
„ Habana. 
Muy señor mío: 
Le dirijo estas líneas para expre-1 lia, de la que r«clb« 
sarle mi gratitud por el magnificó bello, 
resultado que he obtenido con su va-
lioso preparado Xutrigenol" habién-
dome mejorado notablemente la ane-
mia que padecía. 
De usted atentamente. 
Rfarfa Cuesta, 
Pinar del Río. 
E L NUTRIGENOL se usa en la 
anemia, debilidad general, inapeten-
cia, neurastenia, etc., etc. Es un re-
parador de las fuerzas orgánicas. E s -
tá compuesto de Carne, Kola. Coca, 
Cacao, Glicerofosfato de Cal. y puro 
vino de eJrea. 
Se vende en todas las Boticas de 
la Isla 
ld.-27 
Herpicáde es un Ensayo 
Prolongado. 
Sólo hay una prueba para Juzgar ! 
i de la eficacia de un artículo, y con- ¡ 
! fiste en demostrar que cump!^ lo qu« ' 
! de él se espera. Muchos vi^jrizado* I 
1 res del cabello tienen buena aparien-
| da y hasta huelen bien; pero el pun-
to es: ¿ quita'i la caspa Impiden la 
! ctiída del (vabello? 
i No. no ro f-acen; pero >i "Herpici- q u e o b t e n g a n u e s t r a r e b a j a de l 
J de" sí. porque Uega a la raía dei mal ! 
E L M I E R C O L E S 
V i s í t e n o s e n es te d í a p a r a 
pl-
ca-
Í O ^ q u e h a c e m o s e n t o d a s 
l a s m e r c a n c í a s q u e n o s c o m p r e 
De todas partea vienen cartas de 
gente de posición declarando que el 
"Htrpicide Newbro' 'triunfa de ua 
"ensayo prolongado". Es una loción 
soberana, pura y exenta de toda graaa 
y aceite. Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias.' 
Dos tamaños: 50 cts. y %1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Oblapo. 61 y 5*.—Agentes 
cspeclalea-
Suscríbase al DIARíO DE LA MA-
RINA y anunciase en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E l P a q u e t e 
B a r c e l o n é s " 
Z U L U E T A Y V I R T U D E S . 
T e l é f o n o : A - 3 9 2 2 . 
Z a p a t o s de todos los p r e c i o s y 
p a r a t o d o s los gustos . 
c 6119 alt 3d-21 
. > «yí.-Hvw. •. «Tarro -̂c Pájara. 
M L L E . C U M O N T 
P R A D O , 9 6 . 
C. 6124 alt. 2d.-25. 
NO MAS CRIANDEftAS 
CON 
NO MAS NIÑOS CNfEfl-MOS 
NI MADRCa «NOUSTtAOSS NI HOa*RCa TRISTES 
M A T E R N I Z A D A v L E C H E 
CClí TODA S U CREMA ' 
• C CRIAN LOS NIÑOS COMO ai TUVICNAN 
UNA E X C E L E N T E NODRIZA 
Psosmctos • wueeT«*s al'Oibccto» oiu *• MANZANA DE GOMEZ 320.• HABANA 
ífe. EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
"cha"LATA_OE GLAXO 15 UN SEGURO DE VIDA PAR» SU HlRO 
HARRISON INSTITOTr* 
r 
P O L V O S 
n u e s t r o c a f é s a t i s f a c e a l c l i e n t e 
m á s e x i g e n t e . 
i l l t o j e ^ s , B o l í v a r 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
D • • • • • 
S e t a í o ^ S p r i n t s K V . 
L a . p r i m e r a , - p a r a d a . T i o c t u m a p a r a . l o s i o u ñ í t d á e n 
c a m i n o a l A d í r o n d a t f k s y l a f r o n i e r a . C a n a d e n s e . 
D u r a n t e d o s ¿ e n e r a . c 3 Í O n e s , l o s M a n a n t i a l e s d e 
SdrdioJ>á y G r a n d U n i o n , h a n s i d o l a M e t í a d e l o s a m a n f e * 
a l a s C a r r e r a s d e C a b a Í D s ^ d í v e m O n e s s o o í a l e ^ y 
d e p o r t e s a l a i r e l i b r e . 
O c í h q c í e n l o s ^cuar tos h i e n d m j é b h á o s y v e n t i l a d o s , 
l a m a y o r í a c o n t a ñ o s p r i v a d o s , y c a d a u n o t a n g r a n d e 
c o m o c u a l q u i e r a p a r t a m e n i o e n N e \ r ^ b r k > . 
T E I N D E L Y S 
D A N U N A T E Z D E L I R I O , 
C O N S E R V A N 
L A F R E S C U R A D E L A J U V E N T U D , 
E M B E L L E C E N 
Y H A C E N D E S A P A R E C E R L A S A R R U G A S . 
A R Y S 
D e v e n t a e n : 
C A S A W I L S O N , O b i s p o , 5 2 . 
E L E N C A N T O , G a l í a n o y S a n R a f a e l . 
M A D E M O I S E L L E C U M O N T , P r a d o , 9 6 . 
3 , R U E d e l a P A I X 
P A R I S 
l i 
AGINA S E I S 
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ITACIOXAL i 
L a compañía de Rodrigo puso en 
escena anoche la obra en cuatro actos 
original de üon Pedro Muñoz Seca, 
titulada L a venganza de Don Mendo, 
que obtuvo una magnífica interpre-
tación por parte de los artistas que 
en ella tomaron parte. 
Para esta noche se anuncia el ju-
guete cómico en tres actos, original 
de Pedro Muñoz Seca, titulado La 
barba de Carrillo. 
Se preparan los estrenos de Leona 
y El Agua del Jordán. 
Jf *• 
P A T R E T 
Esta noche debutará en el rojo co-
liseo la tiple Isabel Soria, que se 
presentará en la zarzuela cómica en 
un acto. E l Barbero de Sevilla, 
E l Barbero de Sevilla se pondrá en 
la secunda tanda, doble, con L a Co-
pa Encantada. 
E n primera tanda sencilla, Las ale-
gres colegialas. 
L a luneta con entrada para la tan-
da sencilla cuesta 60 centavos; y un 
peso veinte centavos para la tanda 
doble. 
En ensayo, la zarzuela en un acto, 
original de Berrín y Palacios, música 
del maestro Nieto, titulada E l Gai-
tero. 
Para el prórimo viernes se anun-
cia el estreno de la zarzuela titulada 
También la Corregidora es .guapa, en 
v.n acto, letra de González Pastor y 
música de Lleó. 
* ^ ¥ 
MARTI 
E l Principé Bohemio ocupa la pri-
mera tanda de la función de esta no-
che. — i 
En segunda, doble, se anuncian L a 
Madrina y E l Capricho de una Reina. 
L a luneta con entrada para la tan-
da sencilla cuesta 60 centavos; y pa-
ra la tanda doble, un peso veinte 
centavos, i 
Mañana, bodas de plata d^ la zar-
zuela i.as Corsarias. ' 
Pronto, la revista de gran espec-
táculo, de Pepe Elinzondo, con músi-
ca de los maestros Vigil y Robles, E l 
Tren de la Ilusión. 
El próximo viernes, estreno de la 
humorada lírica de Antonio Paso y 
José Rosales, música de los maestros 
Soutullo y Monterde, titulada Las 
aventuras de Colón. i 
En breve, la graciosa obra de Ar-
niches y García Alvarez, L a Suerte 
Loca, 1 
• • • 
CAMPOAMOR 
En las tandas de moda de la fun-
ción de hoy se pasará la drama titu-
lado E l dedo acusador, por la notable 
artista Mary Mac Laren. i 
En las tandas de la lina y media, de 
las cuatro y de las seis y media y 
ocho y media, el drama A puño lim-
pio, por Wllliam Desmond. 
En el resto del programa figuran 
los episodios noveno y décimo de L a 
moneda rota, el drama Palabra de 
hombre, las comedias Los bárbaros y 
Pajarito de cárcel y la Revista uni-
cersal número 3. 
E l jueves, en función de moda, la 
interesante cinta E l vendedor de em-
bustes, por el célebre actor Frank 
Mayo. ; 
De la ciimbre al abismo o Esposos 
ciegos, por Francelia Bellinton y 
el Conde Eric Von Stroheim, se es-
trenará el día 9 del próximo mes de 
Agosto. 
Es ésta una de las valiosas cintas 
editadas por la Universal. 
En breve se anunciará la fecha del 
estreno de la cinta L a Virgen de 
Stamboul, por Priscilla Dean, cinta 
de gran mérito. I 
• * * 
COMEDIA 
Función a beneficio de la señora! 
Blanca Lora, con la obra Juan José. 
• * • 
ALHAMBRA 
En primera tanda, L a Mamaslta. 
E n segunda. En la China. 
Y en tercera. En pos de placeres. 
En ensayo, la obra de Villoch y 
Anckermann, E l Encanto de las Da-
mas, con decorado de J . Gomis y lu-
joso vestuario. 
• • • 
FAUSTO 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un magnífico programa. 
Para el miércoles se anuncia el es-
treno de la obra L a reina del carbón, 
ñor María Jacobini. 
En breve, Delirio de grandeza, por 
Douglas Fairbanks; La ladrona vir-
tuosa, por Norma Talmadge, y Sobre 
la nieve, por artistas afamados. 
Se prepara la serie de Paramount 
titulada E l misterio de los siete pu-
ñales. • | 
• • • 
RIA1TO 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, so pasará la cinta titulada 
F ' rosal eterno, pjr la eminent'? trá-
gica Mme. Nazimo/a. 
En las tanda-i de las dos, de las 
seis», y media y de !as ocho y modia. 
La Isla de la Conquiála, por Norma 
alrn l í-e. 
A la una, a las c-M'ro y a las sute 
y media. L a vindicación del enamora-
do: por Tom Mix. 
Mañana, E l rosal eterno. 
E l miércoles, Satanás. 
• • * 
ROY A L 
E n la primera tanda de hoy se pa-
sarán cintas cómicas. 
En segunda, estreno de los episo-
dios 15 y 16 de L a nueva aurora, ti-
tulados Fatalidad y E l cáliz, en seis 
actos. 
En tercera, la obra en cinco actos 
Corazón de un bandido, por Dustin 
I Farnum y Tom Mix. 
| En la cuarta, estreno del drama en 
| cinco actos Aventuras de coral, por 
j Peggy Hiland. 
Mañana: Ladrón de amor y L a niña 
i de las amapolas. 
• • • 
LAR A 
E n la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se exhibi-
rán cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta, Tierra pro-
vechosa, en cinco actos, por Henry 
King. 
Y en tercera, E l Lobo, en cinco ac-
tos, por Earle Williams. 
• • Jf 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la cinta 
| Bare hijo de Kasan, por el célebre ac-
I tor Bare y la gran actriz Nell Ship-
; man. 
I En las tandas de las dos, de las 
! cinco y cuarto y de las nueve, Para 
i maridos oslamente, pór Mildred Ha-
rris . | 
I Y para las tandas de las tres y 
) cuadrto, siete y tres cuartos y diez y 
! cuarto, la comedia titulada Tras el 
muro del pardin, por la simpática ac-
j tria Bessie Love. 
j Mañana: Corazón del Sur, por Gla-
' dys Leslie, y L a Loba, por Charles 
Ray. | 
• • • 
INGLATERRA 
En las tandas de !a una y de las 
seis y tres cuartos. E l beisbolero de ¡ 
manigua, pór Charles Ray. 
Y A T E N E M O S E N E X I S T E N C I A 
M O T O R E S A L E M A N E S " B E R Z 
9 9 
D E G A S O L I N A 
D E L U Z B R I L L A N T E 
D E P E T R O L E O C R U D O 
D I E S E L O R I G I N A L 
D E S D E 2 H A S T A 5 0 C A B A L L O S 
PODEMOS E N T R E G A R E N B R E V E : 
D I E S E L G R A N D E S " B E N Z " 
P L A N T A S E L E C T R I C A S " B E R G M A N N " 
M O N T A L V O Y E P P I N G E R 
U N I C O S A G E N T E S 
G a l i a n o 9 8 . T e l é f o n o M - 9 0 3 5 
T O M E Ü D . A G U A 
C A L I E N T E A N T E S 
D E L D E S A Y U N O . 
E s la mejor manera de sentirse 
fresco y limpio Interiormente 
j de evitar las enferme-
dades. 
Si al despertarse suele usted te-
ner mal aliento, lengua sucia o do-
lor de cabezjBL y pesantez, o si lo que 
come se le agria y fermenta, pode-
mos aconsejarle un sencillo trata-
miento cuyos rápidos y benéficos re-
sultados le causarán una verdadera 
sorpresa. 
Mañana, inmediatamente después 
de levantarse, beba un vaso de agua 
caliente con una efucharadita de Fos-
fato LÁmestone Esto tiene por obje-
to neutralizair, primero y. luego ex-
pulsar de su estómago, su hígado, su» 
ríñones y sus intestinos las materias 
indigeribles, los venenos y las toxi-
nas, a la vez que limpiar, refrescar 
y purificar todo su aparato digestivo. 
Las personas que sufren de dolores 
de cabeza y espaldas, ataques bilio-
sos, eptreñímiento o perturbaciones 
intestinales, deben comprar en cual-
quier botica un cuarto de 1 I ra de 
Fosfato Límestone y principiar cuan-
to antes, a recibir los beneficios que 
el baño matinal interno proporción». 
E l agua caliente y el jabón lim-
pian, purifican y refresca/n la piel; 
un vaso de agua caliente y una cu-
charadlta de Fosfato Límestone, ha-
cen lo mismo con el hígado, los rl-
r.oiies y los intestinos. E l Fosfato Lt-
mestone es un polvo blanco que cues-
ta muy poco y que casi no tiene sabor 
alguno. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, E l se-
xo débil, por Mary Mac Laren. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y diez y cuar-
to, la cinta Un rayo de sol, por Nana 
Pennínton. 
Mañana: Un triunfo reporteril, por 
Julián Eltinge, y Los frivolos, por 
Edíth Roberts. 
¡f. ¡f. )f. 
FORNOS 
E n las tandas de la una, de las 
cuatro y de las siete, el episodio 11 
de la serie E l antifaz siniestro. 
En las tanda sde las dos, de las 
cinco, de las ocho y de las diez, la 
interesante cinta E l senderé gitano, 
por Bryant Washburn. 
En las tandas de las tres, de las 
seis y de las nueve, la cinta Paquita 
Pimienta, por Dorothy Gish. 
Mañana: L a esposa rechazada y Un 
casamiento de prueba. 
• • • • • • • 
S E G U R I D A D 
A l e s c o j e r e l b a n c o q u e c u s t o d i e s u s 
f o n d o s s e d e b e e n p r i m e r l u g a r i n v e s -
t i g a r s u s o l i d e z . 
E s t e b a n c o e s t á a f i l i a d o a u n g r u p o d e 
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s c u y o s r e c u r -
s o s c o m b i n a d o s a s c i e n d e n a m á s d e 
D O S M I L S E I S C Í E N T O S M I L L O N E S 
D E D O L L A R S . 
B A N C O M E R C A N T I L A M E C U B A 
T B I Á l f O N 
| Próxima a terminar la serie titu-
1 lada E l misterio del 13, se prepara el 
estreno de otra gran serie: Corazón 
de León, que en opinión de personas 
expertas, es la más emocionante de 
1 las producidas hasta la fecha. 
E n la primera tanda se exhibirán 
los episodios 13 y 14 de la l^rie E l 
¡ misterio del 13. 
E n la segunda se estrenará la cinta 
I L a Loba, en cinco actos, por los no-
! tables artistas Luisa Glaum y Charles j 
Ray. 
E l lunes 2 de agosto se presentará j 
la película Papaíto piernas largas, i 
por Mary Pickford. 
E l viernes, estreno de la cinta Ro- \ 
sal eterno, por la gran actriz Mme. j 
Nazimova. 
* •* • 
3IAXIM 
E n la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
E n la segunda se estrenará el prl- j 
me repísodio de la serie L a mujer i 
gris. 
E n tercera, L a mujer que se atre-1 
víó, creación de la gentil artista Bea- \ 
j triz Michelena. i 
Se preparan los siguientes estre-1 
nos: Los funerales de Joselito Gómez | 
(Gallito); E l León, por Aurelio Syd-
ney; Las joyas de la condesa; L a du-
da; Pasa el ideal y Un ejemplo. 
E n breve se exhibirá la mejor pe-
lícula de corrida de toros, en la que 
Joselito mató siete toros. 
if. if. if. i 
OLIMPIC 
E l programa de este concurrido el- i 
ne del Vedado para la función de hoy , 
es muy vadiado. i 
Figuran en él películas dramáticas 
y cómicas. | 
Muy pronto, estreno en Cuba de la 
cinta L a mujer voluptuosa» por Do-
rothy Glsh; Alsacla, por Madame Ré-
jane, y E l peligro oculto, en serle, 
por Perico Metralla. 
E l jueves, en función de moda, E l 
Despojador, por 'Wílliam Farnum. 
i JílZA 
Función continua desáe a una da 
la tarde hasta las once de ia noch». 
L a luneta con entrada c.ostt diez 
centavos. 
Hoy se pasarán los episodios sexto 
y séptimo de la serie Corazón de león 
y los dramas L a cazadora de maridos 
y Los apuros del circo y la cinta có-
mica Pobre y deshonesto. 
m m m m 
S E E M B A R C A V D > 
Le deseamos un viaje lleno de 
satisfacciones y le ofrecemos el 
más completo surtido en artículo» 
que usted puede necesitar; male-
tas, maletines y baúles de todas 
clases y tamaños a precios más 
bajos que en las mismas fábricas. 
Venga y se convencerá. 
Gran Peleter ía 
L A A C A C I A 
Ave. ée Bolívar, Reina. 16 y 1S, 
esquina a Bayo. 
GLORIA 
E n este cine, situado en Vives y 
Belascoain, se exhiben películas de 
los populares empresarios Santos y \ 
Articas. 
Taildas diarias, nocturnas, con va- i 
riado programa. Los domingos y días j 
festivos, matinée. 
¥ *-
Y E R S A L L E S 
E n el Cine Versalles, de Santos y i 
Artigas situado en la Víbora, se ex- : 
hiben diariamente películas muy inte- i 
rosantes. 
• • • 
FUÍTCIOIÍ EXTRAORDINARIA 
Para la función extraordinaria que I 
se celebrará en el teatro Martí en la I 
noche del próximo 10 de Agosto, se 1 
prepara un programa muy intere- j 
sante. 
i E l popular Sergio Acebal represen. I 
| tará, acompañado por Luz Gil, Blan-1 
| ca Becerra, Eloísa Trías, Alicia Rico, I 
Del Campo, Mariano y otros artistas 
fde ^la compañía de Regíno López, 
uno de los saínetes más aplaudidos 
del repertorio de Alhambra. 
También tomarán parte en dicha 
función, elementos valiosos de las di-
ferentes compañías que actúan en 
otros teatros de la capital. 
Habrá canciones cubanas y espa-
ñolas por artistas de ambos géneros 
y rumbas por la mejor pareja de las 
dedicadas a esa clase de bailes. 
L a mencionada función promete re-
sultar espléndida. 
¿ E s t á i í d . S a t t c l i o 
c o n s u s 
P a ñ o s d e F i l t r o s ? 
Si usted usa una vez las 
marcas S A N S O N o A J A X 
siempre estará satisfecho. 
Estas dos marcas son nota-
bles por su dunabilidad y 
excelente filtración. L a me-
jor clase de fibras largas se 
usa en la fabricación de es-
tos p a ñ o s de filtros,, 
Teuemos en existencia d« 
todos t a m a ñ o s y podemos ha-
cer entrega inmediata. 
Tendremos mucho gusto en 
proporcionarle la dirección 
de personas que actualmente 
las usan para que ellos vo-
luntariamente le enmuniqnen 
los mér^-Mj de los paños de 
filtros 
f R A N K f i D B I N S [ D . 
• H A B A N A • 
C U B A Y L A M P A R I L L A . 
S i e m p r e s u c i o 
La caspa, por limpia M'K? sen una 
rersuna, Hieiupre da .xna nota de «nci*-
dad, ponjue c;u' so'jre la ropa, a no 
ser quo uso <'aboUir,:!, tr.v'po (Vi ĉ b*-
Jlo, vlgorizador de su r>.'z, <iue limpi» 
el enero cabelludo y hace desaparee»' 
i ora siempre la causa de Ih ca'i'̂ - O1' 
¿•ellina se vende en todas las boliflU T 
al por mayor en Atrnacat»!, 5. FíMix L»-
ioy y Ca, Cabelllná quita la caspa tron-
ío para siempre. 
' alt M-» 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a I I a . m . e n s u O L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 6 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I Q Í 2 . 
M U Y I M P O R T A N T E 
A L C O M E R C I O E N G E N E R A L 
Y A L O S 
H O M B R E S D E N E G O C I O S 
Habiendo sacado patente para la preparación de un pro 
ducto español cuyo consumo es de muchos miles de sacos en 
otras partes de la Isla, y al efecto, como es un gran aconte-
cimiento para el presente y venidero como de un resultado 
muy práctico y alimenticio como económico en lo que cabe, 
puedo registrar la marca a nombre de otra persona o razón 
social, en cuyo caso cedo los derechos de patente con exclusi-
va para toda la Isla por espacio de quince años para que 
pueda sacarle las utilidades qué el negocio demande. Estos 
derechos se transferirán mediante todos los requisitos de la 
Ley y por la cantidad que se convenga. 
I N F O R M A N : 
• B A R R A Y P O R T A S 
O F I C I O S 1 6 , D e p . 3 . T E L E F O N O A - 4 9 5 2 . 
27705 
O W E R S 
Es ©1 proyector preferido dondequiera que se pretenda conseguir los mejore» resultados . ci"*m*^!glniis de 20 
s perfecto reflnamlenlo de los "Precursores de la proyección", qne han estado tro"3'anaoip.p_ál,ljco desea 
para popularlrar las películas, presentándolas en la pantalla en la exacta forma en que «m V 
H ma  
aSos 
verlas presentadas. 
La Fox Film Oorp.->nulon ha obtenido la excl«8ÍT« de los aparatos "PC > EKS para F-û oPa• yf?*^^n,̂ Tt̂ lctl•<>•• 
.•»s teatros dentro de sn circuito. También fueron adopta<I>is por el Ejército d© Cuba para une» nido? 1 
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o** Se destinan por ocho días 
1840.—faeu negros crio-
- trabajos P Ü b U c o s ^ ^ ^ ^ divisaS 
S f e S a color azur, negro y encar-
27 DE JULIO 
// 
r 
L u z i n t e n s a , f i ja , b l a n c a , l u z q u e n o c a n s a l a 
v i s t a n i l a a f e c t a e n lo m á s m í n i m o , s e o b t i e n e 
m e d i a n t e l a s 
T r i b u n a l e s 
b o m b i l l a s 
por real orden de esta fecba 
^ ' • T i T ^ a E s c u e l a General P r e p a . 
^ . ^ C l e s p e dales de l a Habana, 
rat0ri ¿ l i a situada en el edificio de 
S » ' ^ ^ H a b a n a . 
«s f i t—Según el censo de este año . 
,a población de Puerto P r í n c i p e , hoy 
? ^ ^ ü e y , cuenta con tres mi l nove-
S r f a W t a n t e s , de los cuales dos 
S e t e c i e n t o s treinta son varones y 
S i doscientas diez hembras. 
E>' L A A U D Í E N C l A 
Contra una Infanticida 
iCn escrito de conclusiones provi-1 
«lonaoles elevado a la S a l a de V a c a - j 
dones de esta Audiencia, l a repre-
gentación del Ministerio F i s c a l os-
tentada por el doctor Manuel Caste-
llanos Mena, solicita la i m p o s i c i ó n , 
de la pena de tres a ñ o s seis meses 
r veintiún días de pr i s ión correccio-
nal y una Indemnizac ión a los here-
deros de la v í c t i m a de doscientos pe-
sos, sufriendo en defecto de su pago 
el apremio personal que determina el 
artículo cuarenta y nueve del Código 
Penal, para la procesada María A l -
fonso Abren, como autora de un de-
lito de infanticidio, previsto y penado 
en el artícnilo cuatrocientos veinti-
dós del Código Penal . 
fo «¡nlta eracuada sobre a p l i c a c i ó n 
de la ley de Aumentos de sueldo 
La secretaría de just icia, con fe-
cha venticuatro del actual Julio, ha 
dirigido una c o m u n i c a c i ó n al s e ñ o r 
Presidente de la Sala de Vacaciones 
de esta Audiencia, para su conoci-
miento y a fin de que l a siguiente 
resolución del Secretarlo de Hac ien-
da, le sirva de norma en los casos 
que se le presenten. Dicha comuni-
cación dice as í : E l h e ñ o r secretario 
de Hacienda con fecha veintiuno del 
actual, y a virtud de consulta de es-
ta Secretaría, ha dirigido a este cen-
tro la siguiente c o m u n i c a c i ó n : Tengo 
el honor de acusa recibo de su aten 
to escrito fecha 19 del mes en curso 
solicitando el parecer dle esta secre-
taria con respecto a la escala que 
debe aplicarse a los sueldos de $1080 
del poder judicial. V i s ta l a ley de 
primero del actual, debo manifestar 
a usted que los sueldos citados de 
1086 pesos juntamente con la grati-
ficación que les corresponde a pesar 
de que no existan en el poder j u -
dicial empleados míe ganen 1000 je-
•06. L« ley al ordenar la equlpara-
n6n dp los sueldos, no provee el ca -
motivo de su consulta, y por eso 
opino que deben también alcanzar de 
beneficio dichos empleados a l 
I¡nial que asf sucede en los d e m á s 
wpartamnntos del Estado 
S E 5 ' A 1 A 3 I T E \ T 0 S P A R A H O Y 
Juicio orales 
Tontra Miguel Va ldés Quesada, por 
robo Ponent* V. F a u l l . Defensor De 
mestre. 
Contra .Tos<s Alvares P i r o , por le-
*Ionos Ponente, M. Escobar Defen-
sor Mármol. 
Contra Antonio P u i g por parr l c l -
«'o en grado de frus trac ión . Ponen-
ftUíA EL COLGK GARGANTA 
T A B L E T A S 
/AABAVIUQtAS 
n u e v a s y e l e g a n t e s p a r t i d a s d e 
R o p a d e V e r a n o , e n l a g r a n 
V E N T A E S P E C I A L 
D E T O D A S L A S E X I S T E N C I A S 
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
V E S T I D O S 
B L U S A S 
T é n g a s e p r e s e n t e l a o p o r t u n i -
d a d q u e b r i n d a e s t a l i q u i d a c i ó n 
s a t a s A D E M A S : 2 0 ° / » D E S C U E N T O 
S A L I D A S 
C A P A S 
M E D I A S 
C O R S E S 
e n t o d a s l a s c o m p r a s . 
T h e F A I R 
S A N R A F A E L , 1 1 
T R A J E S 
S A S T R E 
D E B A Ñ O 
R O P A 
I N T E R I O R 
S W E A T E R S 
P I E L E S 
CG1S4 Id-27 
te H e r n á n d e z Defensor Pola. 
A i O T I T I C A C I O I N E S P A R A H O Y 
L E T R A D O S 
, J o s é N. C o n c e p c i ó n Centelles, J o s é 
C . R o d r í g u e z Anil lo , Federico C a s t a -
ñ e d a , Angel F e r n á n d e z L a r r l n a g a , 
Pedro H e r r e r a , J o s é P. Gay, Manuel 
Secados, Leonardo S e ñ e s , Manuel 
Monyoro, Antonio Montero S á n c h e z . 
P R O C U R A D O R E S 
L e a n é s , L l a m a , Barrea l , Pere l ra 
C O N V O C A T O R I A 
Canfr<íLapUerdo-'de la Junta D i r e c t i v a de la Sociedad A n ó n i m a Central 
a c c i o n é C0"?pania Azucarera, en s e s i ó n de esta fecha; se convoca a los 
prórirrmT5 -A dlcha Compañía p a r a que concurran el día 20 de Agosto 
renM 1 v í ! ^ 0 ' a las 3 de la tarde- a l local «i61 bufete del doctor L o -
fln de ooiJk í en la cal16 de C u b a n ú m e r o 48 en esta Ciudad, con el 
30 de w Junta General O r d i n a r i a que debió tener lugar el día 
nio "'"mo, y que no se c e l e b r ó por falta de concurrentes. 
Habana, Jul io 12 de 1920. 
Aurel io S o l é , 
Secretarlo accidental. 
P. 30d.-21jl. 
Arroyo, I . Recio, O'Reí l ly , F r a n c i s c o 
de la L u z Gi l , S á e z De Calahorra , R . 
Corrons, Castro, Mazón , Granados, P 
F e r r e r , Puzo, J . M e n é n d e z , L ó p e z 
R i n c ó n Juan R . Arango , Claudio V i -
cente. 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
Manuel Marsialojeda, J o s é Garc ía , 
R a m ó n I l l a , J o s é F e r r e r , Ramiro Mon 
fort, Miguel P e n d ó n , Dominga Alpiz -
zar, J o a q u í n C . S á e n z , Franc i sco H e -
via , L u i s M a r q u é s , C o n c e p c i ó n R o -
sello, J o s é Ortigosa, L u i s D í a z B i e n -
venido Benach, L u i s E s t r a d a . 
Misa de ComunWn g^ner-il. 
Estuvo muy concuir'da. 
Bl banquete eucarfstico fué nmcriiza-
do con preciosos motetes xov el notable 
barítono sePor Angel V . Portolés. 
A las ocho y media, cP)el>r6 el Santo 
Sacrificio d? la Misa, el l'firroco, R . P . 
Lobato, asistido de dos isefiores Sacer-
dotes. 
Prommcift el panegírico, el R . P . Jor-
ge Curbelo. 
La* Bscolanía parroquial. interpreto 
Ir Misa Gre;foriana erv honor a la beata 
María Virgen, altemiindo ¿oA el pueblo. 
Ofertorio gregoriano dtl día-
la Tiesta a la Virgen del Car-
men en el Templo de San 
Nicolás de Barí. 
E l pasado domingo se ha celebrado 
on gran solemnidad, la fiesta anual a 
la Santís ima Virgen del Carmen en el 
templo de San Nlcol̂ -"* de Barí. 
Fué costeada por el Párroco, R . P . 
Juan José Lobato. 
. A las siete y mtdia, *iivo lugar la 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Efcpeclalista en enfermedades de la 
orina. 
Creador con el doctor Albarrin d*1 
caterismo1 permanente de los uréteres, 
sistema comunicado a la Sociedad Bioló-
gica de Paris en 1891. 
Consulta: de 2 a 4. Neptuno, 348, bajos, 
C 3579 alt. Ind. 15 ab. 
E D I S O N 
Pida a su Abastecedor las Bombillas Edison G - E 
Bl nuevo sol para iodo el mundo. 
G e n e r 
C o m p 
l e c t r i c 
C u b a 
HABANA 
C e n t r a l " L u i s a " 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a , S . A . 
C o n v o c a t o r i a a J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s 
E n cumplimiento de lo que dispo-
ne el a r t í c u l o 16 de los Estatutos de 
la C E N T R A L " L U I S A " COMPAÑÍA 
A Z U C A R E R A , S. A. , y de orden del 
s e ñ o r Presidente, se convoca a los i 
s e ñ o r e s Accionistas de l a misma, p a - | 
r a que se s i rvan concurrir a la J u n -
ta General Ordinaria , que t e n d r á efec-
to el día T R E I N T A del corriente, a 
las "DOS D E L A T A R D E , en l a casa 
n ú m e r o 6, de l a Calle de Empedrado 
de esta Capital . 
E n esa Junta p r e s e n t a r á la Direc -
t iva el Balance social y un Informe 
de los trabajos y negocios hechos du-
rante el a ñ o y del estado de los bie-
nes de la C o m p a ñ í a ; se p r o c e d e r á a 
la e l e c c i ó n de nueva Junta Directiva, 
y podrán resolverse todas las d e m á s 
cuestiones que se sometan a su consir 
derac ión . 
Habana, Jul io 22 de 1920. 
Manuel M a ñ a s y Urquiola. 
27537 
Secretario. 
27 j l -
D r . V l e l a F e r r o 
D E N T I S T A 
T u r n o s a hora fija. Casa Robins, 
Habana v Obispo. T e l é f o n o A-8373. 
C . 5836 alt. 7d.-8. 
Se cumplid con todo cuanto ordena 
cj Motupropiio sobre la ir.'islca en los 
templos, de 22 do Noviembre de 1903. 
¡Epectáculc hermoB'dimo! Lo presen-
icaron cuantos tuvieron la fortuna do es-
cuchar cantadas por el mueblo las ple-
garias de la Misa! 
Después de oir nn buen canto gre-
goriano, se comprende las exclamacio-
res de admiraciO n de los inmortales 
maestros, Mozart, Gourod y Wagner, a 
tal extremo que el primero decia: 
"Cedería toda mi tflOTin ñor el orgu-
lio de haber compue.jto pn prefacio. 
Bl segundo excl.nuaba • "Aplaudía 
frenéticamer-te en el teatro ciertos pa-
sajes de mis obras, que os parecen nue-
vos e Inspirados; pu«s sabes que aplau-
dís la insplmcl<5n y los motivos dy las 
melodías gregorianas, y, por tanto, 
aplaudís a la Igles ia" 
Y el gran Wagner, nos dijos: "Can-
tos tan sencillos y bello? los he evoca-
do al escribir varias ronir^Iciones mías 
para avivar mi inr.pirac,/;n" 
Cuanto todo se canta en el coro; reían 
tío el pueblo no toma parte, ni se in-
Iteresa, ni S Í onfervori/a ;se cansa: E n 
vez de orar se distrae, y tal vez más 
de uno cuenta todas Ins velas del altar 
por hacer algo... Cuando el pueblo 
canta el "Tantum Ergo :•' cuando res-
ponde a las "Letanías ' , e^ona la "Sal-
ve" canta el "Credo," despierta, goza 
y 'asiste a las funciones sagradas coa 
entusiasmo porque ese canto lo mira 
fomo cosa propia porque -o siente den-
tro de su Corazón. 
Después d-j la misa tuvo lugar la des-
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e i a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 6 2 - 8 1 
Zarpa, «n vap^r D I A R I A M E N T E i t \ Muelle del Arsenal a las 10.« a. m,, 
exceptuando los Domingos y Jueves, el cual llega a-Kev West a las 5.00 p. 
m. del MISMO DIA, y el pasaje H A C E CONEXION D I R E C T A con T R E N 
RAPIDO Y LUJOSAMENTE EQUIPADO, que lleva carros P U L L M A N da 
COMPARTIMENTOS, SALONES y SECCIONES D I R E C T O S A NUEVA Y O R K 
BIN CAMBIO ALGUNO. Conexiones en J A C K S O N T I L L B coa trenes directos 
a puntos del O E S T E y SUDOESTE. 
Dbs barcos <iue salen de la Habana MARTES Y V I E R N E S van a P O R T 
TAMPA, por la ría de Key West. 
Para reservaciones en los barcos, boletines de Ferrocarril y Pnllnan, • ' 
cualquier otro informe, dirigirse a la Oficina de Pasajes, Bernaza, nü-
faero 3. Teldf&no A-0191. o a la ConnwfCia. Apartado 786. Habana. MPORTANTB:—Los Señores pasajeros deben registrar sus nombres y ©b- • 
tener su* boletines en nuestra Oficina de Pasajes, a más tardar el día 
anterior a, la fecha- de salltfa, antes de las B p. m-
T h e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
pedida a la Virgen. , 
Dirigió el canto el maestro Portólo s, 
organista del templo. 
B l altar mayor y su presbiterio, se 
bailaban artíst icamente adornados. 
L a M. I . Arohicofi;adía del Sa.ir.Tsl-
mo Sacramento establecida en esta igle-
sia Parroquial estuvo representada en 
la fiesta del Carmen por el Presidente 
y el Secretario, señores Domingo Díaz 
y Joaquín Fernández, respectivamente. 
L a citada corporación -'iicorísíica pre-
para solemnes cultos del 2 al 3 del 
prójimo mes de Agosto (semana del Cir-
cular), conforme al siguiente progra-
ma: 
A las ocho. Misa solemne. A las cin-
co .estación, Rosario y Letanías canta-
das, sermón, motetes al Santísimo, ben-
dición y reserva. 
De lunes a sábado, predicará el Di -
lector. R. P . Juan J o s í Isóbato. 
E l domingo 28, (último del Circular), 
predicará Atonseñor Santiapo G. Amigó, 
tanto en los cultos matutinos como en 
los vespertinos. 
E n la Sección de Avisos Religiosos 
se publicará íntegro el programa. 
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R I C A R D O L E O N 
* L-*- R E A L ACADEMIA E S P A D O L A 
C O M E D I A 
S E N T I M E N T A L 
(QUINTA EDICION) 
BeWw. c Ubrería de José Albela. 
32-B. Teléfono A.5893. 
Habana) 
(Cont inúa) 
Í^Mfable1" ew.^1161: A1 8alir de esta 
«55°? leí aenl6.^ oi80 más fuerte el 
•SÜJ* TiTa luz d0iy aPenas <la en mis 
cS iroca taiad* Desde lo alto de 
» ^ 5n robusto ^ ^ ' ^ m e n t e , s epre-
lo^L<ie pefil81^ cllor-ro de a^ua y cae 
I ^ S j d o ¿el TatP» r'ellil- hasta- dar, en 
ío rt,0 Puentecni^ ' *en ,.un remanso. Un 
«aVar ?cceso a endVl0 sobre el ta-
* o ¿ k ,a s&bana h profunda gruta na-
«SS?^en limpia J 1 ® ? , 6 ^ <*ne cae del 
^ u Un velo de e?Uaí"da onda forma 
^OĴ L?1"1113- ZX T J I ^ Í ^ a la entrada 
Jad?1* las t*rt í t^IIíbo del agua hace 
^oaw? su preífT í! Peutenclllo. Apo-
f^sau 0, c o n t r i J^pernianecido un 
a L 1 ? 9 ^Ito^v11.?,0 ,el Peregrino 
. ^ ^ h l s i t t a ^ ^ a lex ias del ag„a. 
* pies vflof,0K I"6 «e ex-w*. y allá, en el hori-
zonte, entre el hueco de dos montañas, 
la azul pincelada del mar. 
E n una de las florestas que hay en 
el borde de la cascada ha labrado mi 
primo una casita de recreo, un Jugue-
te de gran señor Delante de la casa, 
una terraza llena de macetas v de flo-
res atalaya todo el paisaje. E n la te-
rraza, componiendo un grupo pintores-
co, están nuestros compañeros de ex-
pedición. 
A l medio día hemos comido en la 
glorieta. Sobre la limpia arena del sue-
lo han tendido una gran alfombra y 
encima un grueso mantel. E n el espa-
cio libre de la alfombra nos hemos sen-
tado todos a la moruna- L a comida 
como de campo, es sencilla, abundante 
y sabrosa, aderezada sobre todo con un 
vivo apetito, y salpimentada con el in-
genio y el buen humor de los comensa-
les. E l vino ha corrido pródigo, como 
las aguas del vecino manantial; la gen-
te moza, especialmente, ha trasegado de 
lo lindo. 
Después de la suculenta comida damos 
nn largo paseo y bajamos luego al l la-
no, donde nos tienen preparada una sor-
presa. 
_ — E l capataz de mi hacienda—dice 
Rafael—ha Juntado efsta tarde a los 
mozos de más rumbo de és tos contornos 
y nos obsequia con un baile campesino 
A la sombra de unos árboles, que 
amansan los rayoa del sol, y a la vera 
de un sonante arroyuelo, hay unos ban-
cos rústicos y un cerco de escabeles 
amén de la mullida hierba, que brinda 
mfis cómodo y regalado asiento. A un 
lado separadas del grupo masculino 
veo hasta una docena do mocitas endo-
nnngadas, con los cabellos adornados 
tle lazos y flores, limpio y crujiente 
el percal, pulido y majo el zapatito lle-
na de alegrías la cara. En sitio de pre-
ferencia y respeto están los tañedores 
de guitarra y violín y el muchacho que 
toca los platillos. Detrás de la "orques-
ta" se agrupan los viejos y loa curio-
sos y cuantos no han de tomar parte 
activa en la danza, y un poco más allá, 
en una mesa corrida de blanquísimo 
mantel, asoman las provisiones, guar-
dadas y defendidas por un gallardo es-
cuadrón de botellas del fino de Ojén 
y de Cazalla 
Trini , Lola Reina, Carmen España y 
yo nos sentamos en la alfombra del 
césped. María Luisa, doña Paquita y 
Rafael se sientan más lejos, en un r i -
bazo. Veo a David, en uno de los ban-
cos, en medio de María Rosa y María 
del Mar, como Periquito entre ellas, con 
su sombrero de ala ancha y el, rostro 
muy placentero, convertido en el más 
flamante "Jándalo" que vi en mi vida. 
Después de una ronda de aguardien-
te templan los tañedores sus instru-
mentos y comienza en seguida el fan-
dango. Acompañado por el rasguear de 
las guitarras, canta el violín con voz 
aguda y chillona, mientras los plati-
llos marcan el vivo compás del baile. 
Un "catetillo" de graciosa estampa se 
arranca con una jopla a estilo de los 
Verdiales una mocita muy salada y un 
mozo pinturero y Jaquetón salen al rue-
do y empiezan a bailar un fandango "por 
punto de malagueñas." 
E l fandango es vivo, retozón, rudimen-
tario y alegre. Trae a la imaginación 
la danza griega de Pan, las danzas clá-
sicas de las siegas y las vendimias; tie-
ne todos los primores y alegrías del 
baile campestre y de la danza gimnás-
tica, con gran lujo de saltos, trenza-
dos y batimanes. A l escuchar sus vivos 
compases me retoza el ánimo de tal 
suerte, que vuelvo a sentir el Impetu 
de mis verdes años y vienen de golpe 
a mi memoria todos los recuerdos de la 
dichosa edad en que escuchaba esta mis-
ma copla: 
Serrana, te lo decía, 
que esto había de acabar; 
mira tus malas "part ías" 
a lo que han "daíto" lugar.^. 
¡vas a ser la ruina mía! 
L a danza sigue; las coplas se suce-
den sin pausa; apenas un cantador sus-
pende en el aire la última cadencia, sa-
le otro, gallardeando con variaciones 
sobre el mismo estilo. 
Part ió de Verdiales, 
quién te pudiera traer 
metlíto en el bolsillo 
como un pliego de papel. 
Un viejo de patillas grises apura de 
un trago un "cortao," escupe por el col-
millo, mata la salivilla con el zapato 
y entona otra copla. 
Eres delgadlta y alta 
i como juico de ribera; 
de las niñas de mi barrio 
tú te llevas la bandera. 
Las coplas son Ingenuas, netamente 
populares, sin al iños ni sutilezas, á s -
peras y naturales como las florecillas 
de los surcos. E l cantador modifica la 
letra a su placer, la enriquece con nue-
vas desinencias, le quita y añade sí-
labas, según su gusto y arte persona-
les. 
Las parejas de baile se renuevan 
cuando ya el sudor corre por los ros-
tros y los pies ipquietos han bordado 
sobre la tierra más de treinta coplas. 
Aquí sale ahora una zagalilla de pocos 
años y lindas hechuras, con cuerpo de 
pimienta y ojos de azabache; al verla 
bailar, meneando la cintura y repican-
do los pies con tanto donaire, dando 
•altitos y esquivando a su pareja con 
los más deliciosos quiebros del mun-
do, sintieran celos hasta la "Violina" 
y la "Mejorana," y chupárase .los de-
dos de gusto el propio "Miracielos " 
Con el placer del baile se descuida 
el escanciador, y las gargantas empie-
zan a sentir barruntos de sequía. Com-
prendiéndolo as í el mozo que toca el 
violín, rompe el canto de malagueñas, 
e hiriendo las cnerdas con arte, lanza 
un gemido semejante a una voz huma-
na. E l instrumento habla y dice con mu-
cho ánge l : ¡Aguardienteee! Nos hemos 
echado todos a reir al escuchar la voz 
angustiosa y pedigüeña. 
L a bandeja no se hace esperar, y el 
oloroso vaho del Ojén y del Cazalla vie-
ne a darme en la nariz. Lola Reina, que 
es el mismísimo diablo en persona, l la-
ma al mozo de la ronda y le pide una 
botella de vino de los Montes. Después 
me ofrece,, sonriendo. con malicia, una 
copa y, quieras que no, consigue que 
bebamos todos. E l calorcillo del oloroso 
néctar me penetra en la sangre y me 
sube a la cabeza y me envuelve en una 
dulce neblina. L a picara Lola, que pa-
rece tener empeño en emborracharme, 
me hace beber hasta cuatro copas más. 
Trini , aprovechando a la sazón la au-
sencia de sus padres, que se han ido 
con doña Paquita, me ayuda piadosa-
mente a empinar el codo, y lo alza 
ella también con mucha primor. 
Cansados a l fin músicos y danzantes 
y cantadores, se dispersa el público y 
quedan en el corro los infatigables, es-
tos empedernidos continuadores de toda 
fiesta, que apuran sus relieves basta que 
sienten los huesos hechos una pura al -
heña. Trini , y Lola se acercan a l gru-
Tpo, y yo me acerco también, no sin 
bordar en el suelo una ese mayúscula 
con muchos floreos y perfiles. Siento 
un mareo dulcísimo, y a l propio tiem-
po una alegría, una ligereza que me 
pasman. ¡Cie los! ¿Qué es lo que me su-
cede? ¡Sería de ver que el "sabio" hu-
biera pescado una borrachera con este 
vinillo • aloque! 
Las muchachas me miran y se ríen. 
Me siento .Junto a ellas en un banco, 
y veo enfrente a David, el sombrero 
de medio lado y con trazas de estar "a 
medios pelos," como yo. Mis primos 
se han marchado, nuestros compañeros 
de excursión han desaparecido también, 
y aquí nos hemos quedado en delicio-
sa promiscuidad señores y criados, no-
bles y pecheros, "catetos" y señoritos, 
una docena de locos de atar. Lola Rei-
na, que está en sus glorias, coge la 
guitarra y puntea un tango; Trini se 
levanta, y plantándose en el centro, ar-
quea los brazos ygolpea el suelo con 
sus men><rij»s pies. Sin darme cuenta— 
;oh efectos terribles del mosto!—em-
piezo a dar palmaditas a compás del 
baile. Una mocita de pañuelo rojo y ca-
rita de luna llena canta una copl«. 
Para el querer no hay reparo, 
para el querer no h^y edá: 
como es ciego, nunca sabe 
si acierta la p u ñ a l á . . . 
T la mocita, al decir esto, me mira 
con mucha intención, cantando el estri-
billo medio muerta de r i s a 
Serrano, vente a mi vera, 
que te tengo de decir 
la mar de cositas buenas 
A l acabar la copla olo el dulce tri-
nar de las cuerdas, el acompasado Ja-
leo de las palmas, y me parece que 
suenan dentro de mi corazón. Trini , mar-
cando el compás con vivo taconeo, su-
be y baja los brazos, mueve blandamen-
te las1 caderas, con ritmo pausado y 
cadencioso, haciendo primores con sua 
manos, ora poniéndolas con mimo en 
la cintura, ora arqueándolas sobre la 
cabeza; poniendo una en la frente a 
guisa de pantalla; a un lado de la bo-
ca, ' a modo de bocina; repicando con 
los • dedos, mirando a todos lados, a un 
alegre, provocativa y señoril. Hay un 
momento en que las pajinas se tornan 
suaves; i*», guitarra apenas se oye; T r i -
ni borda con los pies una falseta. Lue-
go, el compás se hace más vivo, las 
palmas arrecian, y el baile concluye 
en seco, juntos en tm acorde las no-
tas de la guitarra, las manos de los 
tiempo amante y desdeñosa, altiva y 
jaleadores j[ los pies de la danzadora. 
Y damos fin y remate a la fiesta con 
otro pérfido trago de vino. 
• Salimos en busca de nuestra disper-
sa compañía. Trini y Lola se cogen 
a mis brazos y tomo el rumbo de la 
casa, en medio de estas dos encanta-
doras diablesas, torpes los pies, nubla-
dos los sentidos, pero alegre, muy ale-
gre el corazón. L a s muchachas se aga-
rran con fuerza a mis brazos y ríen a 
todo trapo, mientras yo las voy dicien-
do no sé cuántas amables tonterías . Nos 
corta el paso un arroyuelo, y a l cru-
zarlo de un salto, ¡zas! , mete Trin i el 
lindo pie cfc el agua. 
— ¡ A n d a salero!—exclama, recogiendo 
la falda y mostrando el piececito mo-
jado hasta el nacimiento de la panto-
rr i l la—. ¿Y cómo voy a presentarme a s í 
delante de mis padres? 
—Mira—dice L o l a — , mejor será que 
nos estemos aquí un rato, al oreo del 
viento, a ver ai te secas un poco y 
se nos pasa a todos l a . . . calor. 
— ¡ B i e n pensado! — exclama a l pun-
to Trini , sentándose debajo de un .ár-
bol y poniendo los pies a l sol ¿Sa-
bes, t i t ó — m e dice, con un picaresi'o 
mohín—, que me parece que estamos 
una "mijita" alegres'.-
—¿Cómo una mijita?—replico yo con 
sorna—. ¡ SI estamos hechos una pura 
candela! , , . • 
Lola se aleja un penco "para orien-
tarse" según nos asegura. 
• —lA'ver si estoy en disposición de 
marchar—dice Trini , levantándose con 
la agilidad de una' ardil la—. ¡Anda, ya 
lo creo! ¡SI parece que tengo los pica 
de goma! 
De pronto da nn salto y .se mete en-
tre los árboles corriendo. 
¡Cógeme!—grita, escondiéndose en 
el ramaje. 
Y me pongo yo también a correr co-
mo un chiquillo. E l l a da vueltas alre-
dedor de un árbol, esquivándome con 
presteza. Su risa canora vibra en el bos-
quecillo como el canto da un rufcgaor 
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Laudellno Hernández; Antonio Pena 
Demanda, 5.50. 
Cable 5.52 
Marcos M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
S S y bc¡ coloca en p o r c i ó n ^nta?o«Í8Üna para l a «Jecucí<yi de 6T-
S S L d ^ S ^ T r e n ^ de valore» . B í p e d a i l d f e d en i i iTerslcne. de 
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D E A Z U C A K 
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MIEMBROS B B 
f b « New Tork Coffee and Sagas Bichaníft 
J U L I O 26 
A t e » hoy Cierre he y 
T . 
Maye, a a 
.Tnmio . . 
Julio, u m . 
AfOBtO. m m 
Setpbre. « 
Octubre, m 
Nvbro, M ^ 
Dcbre. . « 
Enero . . 
Febrero A 
Marzo. « „ 
Abtril. m i» 
4 m; 
14.30 14.50 
14.90 14.05 14.50 14.40 
15.20 15.51) 14.60 M.G.. 
30.2B 14.50 14.55 
14.25 10.70 1 ?,.&r, 13.P0 li.GO 12.55 
12.25 18. sn 
n . c a 11.25 11.20 
11.25 11.70 11.20 
11.25 11.50 lh.20 
Texas Compnny. ¿ . . . . - . 
Texas I'acific . . - . : • « • ,38 
Unión P a c i f i c . . . . i lhr>% l l t 
United Fruát. . . . . . 201 
United Retall Store. . . . 72 72 
ü . 3 . Food Product» Co. 65 63 
U. S. Indust Alcohol. . . S6¡i S3>4 
U. S. Rubber . . . . . . 91^ 83 js 
ü . S. Steel com. . . . . - SO-i, t&A 
Utah Oopper í . . 
Westlnghose Electric . » . • 
Willys Ovevrland. . >: - • 
B O L S A D E 
N E W Y O E K 
C O T I Z A C I O N E S 
Julio 2«. 
Abre Cierre 
Allis Chalmers. . . . • , 
Amer Beet Sugar 
American Can 
Amer. Hida Leather 
Amer Car And Foundry' . . 
Amenizan Locomotive. 
Amer Smeltlnp and Rof . . . 
Amer Sugar Ref . . , i. . 
Amerloan TVoolen. . . • . 
•Anaconda Copper 
Baldwin Locomotive. . . . 
Baltimore and Ohlo. . . . 
Bethlehem Stel "B". . . . 
Califlornia Petroleum. . . . 
Oanadian Pacific 
Central Leather 
Cerro de Pasco. . . . o . . 
Chésapeake and Ohlo . . . 
Chi., Mil and St. Paul pref. 




Cuban Cañe Sugar com. -. . 
Cuba Cañe Sugar paf. . . . 
Cuba Amer Sngar .New. 
Fisk Tire , 
Genera» Clpnr .- . - . 
General Maror Ne-w. . • . . 
Goodrich Rubber Co. . . . . 
Great Nort . . 
Haskel Barker. . . . , . . . 
Inspiratlon Coppar 
Inter Consolid ;!om 
Interb. Consolid pref. . . . 
Intem Mere Mait pref. . . 
Intern id id com. . . . . 
Internacional Nickel 
International Paper Co. . . 
Xernerdt Copper 
Keyestone Tire an d Rubber. 
LacKawanna Sheed 
Dehígh Velley. . . . . . . 
Llbby McNeil Llbby. , , . . 
Tjoft Incorporated. 
Ijorrillard , . . 
JManntl Sugar 
Mexlcan Petroleum . . . . 
!Mldvale com » 
JMssouri Paclf certf . . . . 
National Ijetther. . - , . 
N . Y . Central. . . . . . . 
Nova Scotla Steel. . . . . 
Pan American. 
People's Gai . . 
Pere Marquette . . . . . . . 
Philadelphla ^ . . 
Piarse Arrow Motor. 
Pierce Oil. 
I'ort.) Rico Sugar. . . ? , 
I'unta Alegre Sugar. v . 
Rearilng cora. . . . . . . 
Bepub Tren and Stsel- . 
Boyal Dutch. . . . . , . , 
Realty 
St. Louis S. Francisco. 
Sinclair Olí Oonslldtt ,. 
^outbern T'aclfla. . . . 
Southern Rdllway com. ^ 
Studobafeer. . . . . . . 
Strorabearg. . 
Swift and Co. 














































M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
Valores 
N E W Y O R K , julio 2 3 - (Por la Prensa 
Asociada.) 
L a sesión del mercado do valores noy 
se consagró en gran parte a los nego-
cios de Los profesionales. Este elemento 
realizó vigorosas extensiones en el lado 
corto, encontrando éxoto considerable 
en la ausencia del apoyo publico. 
Los precios ce derruniharon precipita-
damente a 1?, última ñora, que fuC el 
ferlódo mas activo del día, cuando las 
ofertas de dinero avanzaron hasta diez 
por clelto despuOs de baber abierto y 
permanecido tn gran cantidad al ocho 
por ciento. Kl alza en los prestamos 
estaba en armonía con las noticias que 
corrían de retiradas r.d?cionales de fon-
dos del gobierno de lan instituciones lo 
cales mañana. 
L a s petroleras de ejulpos motores y 
especialidades normales y las Industria 
les substanciales cedieron también fácil 
mente. 
EH petróleo mejicano reg i s tró \T*4 
p&rdlda neta de nueve y medio puntos, 
Vanadio ocho y medio. Pan America-
no seis y tro5» octavos Crucible, ?jnco 
v tros cuartos. Baldwin cuatro y medio, 
Studebaker tres y tres cuartos, Inter-
national Papo* tres y medio y ytiendas 
al por menor tres y un cuarto. United 
States Steel Cine se espera que presente 
una buena apnrlencla en el segundo In-
forme trimestral que so publicará maña, 
na perdió dos puntos. L a s ventas as-
tendieron a quinientas ochenta y <:in 
co acciones. 
Mientras la? condiciones en Europa 
se decía que hablan mejorado noticias 
privadas relatar,' a otros asuntos euro 
poes, ocasior.aron algunas preocupado 
ríes on los c^fulos bnnoarJos. 
E n los bonos lo único notable fué 
cierto quebramo en los de Vírjrinla del 
seis por clelto L a mavor parte parte 
de los demfl». bonos del Interior y los 
del exterior spenas se alteraron. L a s 
ventas totales a la par ascendieron a 
!?8.45O.O0O. Los viejos bonos do los E s -
tados Unidos no sofrieron alteración. 
A z ú c a r e s . 
NEW Y O R K , julio 26— (l'or la Prensa 
Asociada). 
E l mercado ¡ocal -l? aertcar crudo es-
tuvo incierto, y aunqwe o í s precios no-
mlnalmente r>o so alteraron rigiendo el 
de quince y medio centavos para los de 
Cuba costo y flete, igual a diez v seis 
cincuenta y cinco para la centrlfusn, co 
rrian persistentes rumores de nre se 
hablan vendido azneareres de Cuba a 
un cuarto de centavo? por debajo de es-
te nivel a les refinadores locales. 
L a única ventíí, conflr^.nda f:ié te de 
un lote de azwnres 'le cínba, en Puerto 
on Tow Orl^ans a quince y un cuarto 
do centavos, costo y flete icrual a ic,.?,\ 
•^ara la centrlfuíra, cuatrocloTitos s^cos 
de Santo Domingo n un refinador í o -
1 cnl a quince y un cuarto centavos fn^to 
y flete y c i n ^ mil sacos de P-ierto R i -
co a flote a 16. n5 costo sceuro y fleto 
No hubo cau blo en los nreMop del ro-
,fino oae sp rotltsm de 21 a 22 y medio 
para el jrrannlnda fino. L a demandu po-
lo fu? moderada. 
L o i UTninares futuros rompa.rtieron la 
debilidad de oírof; merr>ai7os. L a s notl-
rias de nn DIOTesdn ordinario menos t i -
rante dieron oriren & varias renta1» ñor 
casas comisionistas e intereses indus-
triales, siendo las fitlznciones finales 
las mas bajas del día. 










Z o n a F i s c a l d e l a H a b a n a 
R E C A U D A C I O N D E A Y E R 
J U L I O 2 6 
$11.156.70 
^ C -T» ^1 A T A f \ 
i T l J 'J J A X̂ J J^\. \ J 
D E L D I N E R O 
NEW Y O R K , julio 26— (Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil de 7 314 a w 
Libras esterlinas 
(Cambios, quietos) 
Comeroial, (M días letras, 3.74 318. 
Comercial, 60 días letras sobre bancos. 
3.74 318. 
Comercial. 60 días letras 3.73 718. 
Demanda, 5.74 112. 










CARRILLO Y FORGADE 
C O R R E D O R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e l a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a . E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B I S P O 3 6 . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , W - 2 9 2 4 
Habana Industrial 
F á b r i c a d e G e s e o s a s y A g u a s M i n e r a l e s 
D E L I C I A S 7 7 . - V I B O R A 
J u n t a g e n e r a l d e a c c i o n i s t a s 
Por acuerdo de l a J u n t a Direct iva y de orden del sefior Presidente 
tengo el honor de convocar a los s e ñ o r e s Asociados p a r a la Junta Gene-
r a l de Accionistas que t e n d r á efecto el d ía 29 del corriente a las ocho 
de l a noche en el local de l a Secretaria, sito en Egido y Corrales , " E l 
Sol de Madrid", para tratar de l a siguiente orden del día . 
Se recuerda a los s e ñ o r e s accionistas que para concurr ir a dicha 
Junta son necesarios los requisitos que p r e c e p t ú a n los a r t í c u l o s 16 y 17 
del Reglamento. •, 
Habana, 24 (Je Jul io de 1920. j 
E l Secretario, 
J u a n E lTe lro . 
0 R D Í 2 Í D E L DIA:" _ ^ | 
L — L e c t u r a del acta anterior. 
2. —Balance General . 
3. —Aumento del Capita l . 
— T r a t a r sobre una m o c i ó n de varios accionistas. 
5.—Asuntos Generales. 




Del gobierno, quietos] 
Ferroriarios, irregulare». 
Plata en barras, 99.1|2. 
Peso mejicano 71. 718. 
PréstaTn&'s. fuertes; 60 dfaa. DO dlat 9 
B meses 8.112. 
Ofertas de dinero, fuerte». 
L a más alta. 9. 




Ultimo préstamos —. 
Aceptaciones de los bancos, • 118. 
Cambio sobre Montrcal .12 l!16 des-
cufnto. 
B O L S A D E M A D R I D 




B O L S A r D E P A R I S 
P A R I S , Jmllo 28 — (Por la Prensa Aso-
ciada.) ) 
L a s operaelones estnrieron hoy Irre-
gulares en la Bolsa. ' 
L a Renta del 3 por ciento se cotl«J a 
50 francos 40 cént imos . 
Cambio sebre Londres, a 49 francos 
27 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 88 francos 
65 cént imos. 
E l peso americano se cotleO a cil2 fran 
eos 96 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Bolsa de New York 
m u m m u 
J u l i o 2 6 
NO H E M O S R E C I B I D O E L C A B L E 
C O N L A S C O T I Z A C I O N E S D E 
A Y E R 
L O N D R E S , Julio 
Asociada). 
Consolidados, 40 6|8. 
Unidos de 1» Habana 
20 - ( P o r la Prensa 
80. 
COTIZACION D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NEW Y O R K , Julio 2 6 - (Por la Prensa 
Asociada). 
Los últimos precios de los bonos de l a 
Libertad fueron tos slffuientes: 
Los del S 1|2 por 100 a 91.00. 
Los primeros del 4 por 100 a W5.80. 
Los segundos del 4 por 100 a ^4.60. 
Los primeros del 1 por 100 a 85 
Los ses:undos del 4 li4 por 100 a 84.84. 
Los terceros del 4 114 por 100 a 88.82 
Los cuartos del 4 1¡4 per 100 a b5.82 
Los de la Victoria del 4 814 por 100 
95.70. 
Los de la Victoria del 3 314 por 100 a 
95.74. 
M E R C A D O 
D E V A L O E E S 
Firme y activo abrl^ a^er e«te mer-
cado adtr.rt'í-ndose déteos t i . operar de 
parta do los compradores. Toflos los va-
lorea . xpe? imentaron n.za. en mayt>r o 
menor preparación, dando lugar a que 
se efectuaran algunas operaciones. 
Firmes abrieron las acciones del Ban-
co Español cotizándose de 106 1|2 a 
108. Terminada la cot ización pagaban 
al entregar en 90 días a 106 1|2 y a 
108 1|2 a pedir en Igual fecha. Todas el 
l)apeí que ha salido a la rentíi, en las 
últimas dos semanas ha pasado a ma-
nos fuertes y por consiguiente al Ini-
ciarse la demanda los precios han de 
alcanzar un nivel más alto. 
Mas firmes y con bntna demanda las 
«cciones de los PerrocarrJes Unidc* co-
tizándose se 83 112 a 86 y en los ca-
rros pagaban en cualqtler cantidad con 
fraciones de avance. 
Las acciones del Teléfono estuvieron 
mucho más firmes, ganando mas de un 
entero durante el día . L a s Preferidas 
«e cotizan de 93 11'2 a 95 y de 85 c 88 
las Comunes 
E l plan aporbado por los acdon'staa 
ya esta en ejecución L a suscrlci ín a l 
Sindicato a la que se les dl6 opción a 
los accionistas, en firma término ha si-
do cubierto <?on exceso. I-asta el punto 
que según circular de la Compaüta a 
los suscrlptores será necesario, p^orro 
bar )a diferencia que resulte en erceso 
entre tedas las suscrlptores principal-
mente. Este Sindicato .«eg-n lo acor-
dado percibe un 7 por ciento de comí 
siOn una vez que sea liquidada. Como 
a su vez el aumento de capital en accio-
nes Comunes suscripto por ios acclonis 
tas a base de 75 por ciento, ha sido cu-
bierto el S'ndlcato ser* liquidado tan 
pronto sean aprobadas pus ge8tlo»>e8 y 
flnitlcadas todas las cuentas. 
L a s acciones de la Compañía Manufac 
torera Nacional abrieron firmes y ac-
tivas, particularmente 'as Comunec. Se 
ioper/5 a prin-era hora en 200 acciones a 
47. Sucesivamente fueron cerradas ISO 
a 47 118 y .'60 a 47 1|4 a cuyo precio 
continuaban pagando. Cerraron de 47 
118 a 4S sin nuevas operaciones. 
Las Preferidas se cotntan de 70 112 a 
72 112. 
Firmes dentro de las coi'zaclones del 
cierre del sAbado, abrieron las Prefe-
ridas de la Compifiía Licorera. Se ope-
ro en 100 aciones a &9 18. A l cerrar 
fueron cerradas otras £0 a 69 3.8 que-
dando de 59 3|8 a 61 
La.f comunes abrieron de 19 a 19 718. 
Mas tarde pagaban a 19 214 y cerraron 
de 19 318 a 21. 
Las comures de la Havana Eléctrica, 
experimentaren notable mejoría cotizáti 
dose de 93 a 94 sin operaciones. 
Las Preferidas de esta Compañía se 
cotizan de 101 a 106. Se vendieron 50 a 
104. Ganaron medio panto las acciones 
de la CompHñía Unión Hispano de Se-
guros. Se cotizaron de JS4 1¡2 a 200 
las Preferidas y de 81 112 a 100 las Be-
neficiarlas. 
Quietas pero firmes las aciones de la 
Empresa Naviera y las del Banco Inter 
nacional. 
CerrO ê  mercado n n v firme y en ge-
neral amuy bien Impresionado. 
_ . M E S D E J U L I O 
Primera quincena v 
CIENEUIKJOS 
P r i m e » quincena. . . . s - . 
Secunda quincena. 
Del mes. 
M E S D E J U L I O 
Primera quincena. . x * • « » . 
SAGUA L A G R A N D E 
MBS D E J U L I O 
Primera quincena. . 
Gregorio' García; Rafael Ferrer; A r -
mando FemUndez; Ciodldo Rodríguez; 
Cecilio Charez; Domingo Candelart.j Pé 
rez; Esteban Aguila y Antonio Mllifin 
a las cuales se les han propuesto njevas 
d i seños . 
INFORME S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR C A B L E ) 
E l mercad.» estfl muy resado T los 
bajistas profesionales »aproTechiaTido<e 
de esto están haciendo fuerte presión 








C A M B I O S 
New York, cable, 15 ? . 
Idem, vista 114 P . 
Londres, vista 3.82. 
Londres, vista 8.80. 
Londres 00 div 3.77. 
París , cabla 39.518 
París, vista. 39 3¡S. 
Madrid, cable, 79 312. 
Madrid, vista, 79. 
Hamburgo. cable, 10 1|2-
Hamburgo, vista, 10. 
Zurlch, cable, 87 114. 
Zurlch. vista, 86 3|4. 
MHano, cable, 27 312. 
Milano, vista, 27 114. 
Bélgica, cable. . . . 
Bélgica, vista, . . . 
Roterdam, cable, 35. 
Roterdam, vista, 34 314. 
Amberes, cable 42.518. 
Amberes vista 42 318. 
Toronto, cable, 89. 
Toronto, vista, 88 314. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
S pulgadas, a $22.50 
pulgadas, • a 0 
glsal de 314 a 
Sisal RUT, dé S|4 
(20.50 quintal 
Manila corriente, de 3|4 a 0 pulgadas, 
a $32.00 quintal. 
Manila R E Y , extra «uperior, de SJ* « 
t pulgadas, a $34.00 quintal 
M A R C A S D E G A N A D O 
Se han expedido títulos de propiedad 
de marcas de igtanado a los Jseüorea 
Francisco Orozco; llerrurdlno Alvarez; 
José González; José Trin'áad Vicíorla; 
Pedro Quintillo Roche; Urbano Alemán 
Domingo Amton; BuseMo ISerrano; 
Francisco García: Pedro Cruz; Alejan-
dro González y Juan Capote. 
También se ha servido disponer so 
expida a favor del señor Laureano F u -
mero, certificación del tft»lo de pro-
piedad de la marca para señalar rana-
do que se le otorgO en v'rtud de ha-
ber sufrido extravio el original. 
También se niegan Isa Inscripciones 
de las marcas que sollrJtaron reglr.trar 
los señores «uan y Adriano Quintena; 
Miguel Martínez; Nicaslo Rlveron; .Tu 
Í$ln Mlrabal; Fel iz Rodríguez; Félllx 'érez; Jbsé Penabad; Pascual Lande-
rlo; Crlstino Díaz ; ¿.Iborto Strlart; 
A t e n c i ó n , G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
m L A F I N C A « L A V E N T A " E S T A -
C I O N D E C O N T R A M A E S T E E . 
O B I E N T E . 
T E N G O 
ganado pell-fino, r a z a de Puerto Ri-
co propios p a r a bueyes de tres y 
cuatro a ñ o s ; novil las, pell-flnas, r a -
z a . de Puerto Rico , propias p a r a l a 
c r i a n z a . E j e m p l a r e s escogidos para 
Padrote. 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas lecheras, colom-
bianas, novillos colombianos p a r a me. 
j o r a , de Cartagena, C o v e ñ a y Zlspata. 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
p a r a bueyes de Guanta y Puerto C a -
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pletos de ganado para hierba de Co" 
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de l a costa s u r dê  Cuba , 
P a r a m á s informes, d ir í janse a J . 
F . F e r r e r , L u c í a alta, 8, Santiago de 
Cuba. 
8.26—El estado semanal publicado por 
los Bancos es malo. E l Associated ^fnks 
prevee un tipo mayor de Interés de di-
nero, el mercado profeaional con ten-
dencia do baja principalmente en los in-
dustriales. 
10.13—El dinero al S por ciento. 
10.33—Los azucares flojos. 
12.11—La tendencia del mercado es de 
baja aconsejamos vender. 
12.50—El rimero al V por ciento. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 





Londres, 3 div. * í 3 78 Londres. 60 div. . 
París, 3 d|v. * t . . 
'Alemania. « » • a '4 * 
E . UnldOS. v v w m m 
España. .• « 
Descuento papel t#» 
comercial. . . . . . 











A z ú c a r e s 
AzOcar centrífuga de guarapo baie flfl 
grados de polarización, en los almacenes 
prlillcos de esta ciudad, para la exporta-
ción . . . . . . . cts . oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel de 39 grados de polarl-
otclOn en los almacenos pdbllcot do es-
ta ciudad para la exportación . . . centa-
ros la libra. 
Señores notarios de turno t 
Para cambios: Francisco V Ru». 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Pedio Molina y 
A . Parajon. 
Habana, 26 de Julio de 1920. 
P E D R O V A R E L A NOGUE1RA, SínOl-
co Presidente. E N R I Q U E P E R T I E R R A , 
Eecre tarto ^ 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
J U L I O 26 
O F I C I A L 
Com. Ven. 
Rep. de Cuba Speyer. . . 91% 93% 
Rep. de Cuba 4 1|2 por 300. Nominal 
Rep. de Cuba (D. Y . ) . . . Nominal 
A. Habana, la . Hlp. . . ,• . Nominal. 
A. Habana, 2a. H í p . * m m ,. Nominal. 
F . C . Unidos. . . „ -.• \ m Sin 90 
Gas y Electricidad. . v •: . 100 108 
Havana Electric R y . . . . . 85 99 
H. F . R. y Co. Hlp. Grs. (en 
circulación). m « m Nominal. 
Exdo. 
Cuban Telephone* . . , . T l % 73% 
Cervecera Int . l a / Hlp . . . . 97 99 
Exdo. 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional. . . . • » . 99 105 
ACCIONES 
Banco Español . 106% 108 
Banco Nacional. . - . . .187 £10 
Banco Internacional de Cuba 100 110 
F . C , Unidos. . . . . . . . 83% 86 
Havana Electric. . . . . . 104 106 
Havana Electric, com. * . . 93 94 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . Nominal 
Cervecera Int . pref. 
Cervecera lut con- ^ 
Teléfono, preferidas. . 
Teléfono, comunes. . . 
Empresa Naviera, pref. 
Empresa Naviera, com. 
Cuba Cañe, pref. . . . 
Cuba Cañe, com 
100 
. 50 Sin 
. . 93% 98 
« - 85% 97% 
. m 91 95 
. > 77% 77% 
. . -. Nominal. 
. . . Nominal 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A D O . 




MES D E .JUNIO 
HABANA 
quincena. . . . . 









MES D E J U L I O 




M E S D E J U L I O 
quincena. . . * - . 
C A R D E N A S 
quincena. . ^ s . 
quincena 












D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B J t f f c o D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
CwMlado m . - T e l . A - W 2 
D r . P e d r o P é r e z R u í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n . 1 5 . T e l é f o n o 5 6 . 
S a n t a C l a r a . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n rad ica l 
de las hemorroides, s in dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo e l pa-
ciente continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P- m. diarias . 
Somemelos. l 4 altos. 
Compañía de Pesco y Navega-
clOn, preferidas Nominal 
Compañía de Pesco y Navega-
ción, comunes 20% 30 
Unión Americana d« Segu-
ros M . b 184% 200 
Idem Beneficiarlas. . . . . 81 100 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . . 70% 70% 
Compañía Manufacturara Na-
cional;, comvínes. . i. i« 45"% 47%;; 
Exdo. 
Licorera Cubana, pref. . . ^ 59% 01 
Licorera Cubana, com. . . . 19 19% 
Compañía Nacional d« P l a -
nos y fonégrafos, pref. . . Nominal 
Compañía Nacional d« P la -
nos y fonógrafos, com. . Nominal 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 97 
Compañía Internacional de Se-
guros, comunes. . . . . . 24 
Compañía Nacional da Calza-
do, preferidas. . . . . 58 
Compañía Nacional fls Calza-
do, comunes. . . . . . . . 48 
Compañía de Jarcia d» Ma-
tanzas, preferidas. . . . 78 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas. . . . . 77% 83 
Compañía de Jarcia da Ma-
tanzas, comunes. . . . . 42% 45 
Compañía de Jarcia de Ma-





B O L S I N 
Cotización de las 11 .30 a . m. 
J U L I O 26 
Com. Ven. 
The Royal Bank of Canadá 
S e 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d o Q t U k t r o S e p t e m b r e 
• b e f a d o i a a faraM^lr^^^icfc^facpaál a l o t 
V 
Caxrftal yacado * m*) 
F o a d o . do » 
Activo total 
. * i c n s . o o f r * » 
m M ^ l « . M 7 , * O - 0 0 
X u e s t r » Oficina Prtaotpal em 1» H a b a n ^ 
Affwíar n ú m e r o TS, « s q u l n a a Obrapta, 
enanentra . «m 
Banco Español . « • « » m 
F . C . Unidos. . . . , . .. 
Havana Electric, pref. a * 
Havana Electric, com . . . 
Teléfono, pref. . . » . . 
Teléfono, com. . . . . . . . 
Naviera, pref. . . . - » . 
Naviera, com. . . . . . . . 
Cuba Cañe, pref. . . * . « • 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Compañía Cubana Pesca y 
Navegacién, pref 
Compañía Cubana ¿ñ Pesca y 
Navegación, com 
Cnlon Hispano Americana fi* 
Seguros - . . . . 
Cnlon Hispano Americana d« 
Seguros Be. . . . . . . 
Cnlon Olí Company . . . . 
Cuban Tire an^ Rubber Co., 
preferidas 






















M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
d a i t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , Q n , , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o i o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cable , g ires de l e tras a tedas par tes de l moade , d u t 
s i tos en ceenta corr leate , c o m p r a y venta de T a l a r e s p á l l e o s , i S . 
nerac loaes , descaemos , p r é s t a n o s c o a g a r a n t í a , c a j a s de segan. 
dad p a r a va lores y a lhajas , c a e o t a s de ahorros . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
Compañía Manufacturera Na-
cional, com 47% 48 
Ccrcpafiía Licorera Cabana, 
preferidas. . . . . . . . 59% 61 
Coir-pafiía Licorera Cubana, 
qomunes 19% 21 
Compañía Nacional do Calza-
zado, pref. . . . . . . . 58 80 
Compañía Nacional de Calza-
do, comunes 48 00 
Compañía He Jarda <!• Matan-
zas, pref. 78 85 
Compañía ^e J a r d a de Matan- ""' 
zas. Sindicadas. . ; . . mi K 
Compañía de J a r d a do Matan-
zas comunes „ m/ m 
Compañía He J a r d a de Matan-
zas, sindicadas. . . . . . 42̂  jq 
S u s c r í b a s e t i D I A R I O D E LA MA. 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en e l DIARIO Di 
L A M A R I N A 
N a t í o n a l B a n k o f C c a r a n m » 
i i i N e w ^ b r k 
President 
J A M E S S. A L E X A N D E R 
C a p i t a l , S u r p l u s a n d U n d i v i d e d 
P r o f i t s o v e r $ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
The Fore ign D e p a r t m e n t o f 
the N a t i o n a l B a n k o f C o m -
merce i n N e w Y o r k renders 
a c o m p l e t e i n t e r n a t i o n a l 
c o m m e r c i a l b a n k i n g service. 
R e s o u r c e s o v e r $ 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
Se construye, pinta, 
repara y decora 
t o d a c l a s e d e c a r r o c e r í a s 
c o m e r c i a l e s . 
Carrocera Industrial 
A r a m b u r o 2 8 . - T e l é t o i i o A - 7 4 7 8 
04933 
C O N V O C A T O R I A 
A solicitud del s e ñ o r Ignacio L e z 
t i c l p a c i ó n superior a la quinta part 
C e n t r a l Canar ias , C o m p a ñ í a Azucare 
J u n t a Genera l E x r a o r d i n a r i a a los a 
dia 20 del p r ó x i m o mes de Agesto a 
ocupa el bufete del doctor Lorenzo d 
para tratar de los diferentes extremos a que se 
g é s i m o sexto de los Estatutos. 
Habana , Jul io 12 de 1920. 
v i " { 
P . 30d.-21 Jl . 
ama 7 Reyes . Propietario de u u 
e del capital soc a l emitido PJ^ 
r a Sociedad A n ó n i m a , se co el 
ccionistas de dicha Compañía P ^ 
las 4 de l a tarde en el '^od*4 
E . b i t i , O u ^ S ^ e ^ ^ 
Aurel io Solé , 
Secretario accidentau 
A c i d o s . 
P r o d u c t e s 
q u í m i c o s . 
D e s i n f e c t a n t e s , 
I n s e c t i c i d a » . 
P i n t o r a -
m a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A r f a r 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s -
T H O M A S F . T U R U L L Y C a -
U B E R T V & 
M U R A L L A 2 Y 4 . 
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NOTICIAS DEL PUERTO 
' -u F lagler" r a a reparar-
86 *tres expu l sados^Los m u é -
^ d T c a 5 í u j e , - 3 l o T Í m l e n t o de 
" ^ í í n t a s de rar las c o m p a ñ í a s — 
^ V o S e decomiso de drogas. 
lmp0 Aduanero acusado 
ADUANERO D E T E N I D O 
T a especiales de l a Aduana arres -
al inspector de descarga T r a n -
laron al t ^ m , a quien le ocuparon 
Q ^ o l a ^ de s a í d i n a s . y tres ta-
CUn2 para zapatos de s e ñ o r a . 
r r ASUNTO D E L O S V I V E R O S 
m r o ^ u n t o pendiente pero que es-
fVknca v í a de s o l u c i ó n es la 
^nvecUda huelga de los tripulantes 
5* S í e r o s . que piden un aumento en 
¡1 precio del pescado de cinco centa-
TOL)esndíleños de viveros y las empre-
fea3 han demostrado en la S e c r e t a r í a 
K Apicultura que con el decreto de 
filadón de precios del pescado les es 
^posible seguir el negocio. 
2L, " F L A G L E R " I R A A F I L A -
D E L P I A 
m varias semanas no v o l v e r á a ^ 
Habana el ferry Henry M Flag ler , 
fueS Se dir igirá a los astil leros de 
Cramp ,en Filadelfia, donde fue cons-
truido, para ser reparado. 
DOS E X P U L S A D O S I 
En el vapor e spaño l Cádiz, de la 
compañía de F í n i l l o s , s e r á n expulsa-
dos del territorio nacional como ex-
tranjeros perniciosos Bernardo T e m -
prano Conde y Manuel Garrido G a -
^Tamblén s e r á expulsado en este 
karco otro individuo cuyo nombre no 
liemos podido averiguar. 
LOS Q U E E M B A R C A N 
En el Mascotte e m b a r c a r á n hoy pa-
ra Key West y Tampa los S r e s . A l -
fredo Alvarez, Jacobo Wbreesena, 
Paul R . Benson; Ernesto de Saave-
dra; Margarita Arango; Margarita 
Saavedra; María L u i s a Saavedra; J o -
sefa Colón; Sebastiana Benejan y fa -
milia; Anselmo D í a z ; Alfredo P u i g ; 
j/Vlberto Garrido; Antonio Rouco; Jo-
fcefa Alvarez; Digna Achon; J o s é L a -
go; Oscar Stapleton; Celestino G a u -
Baut; Daniel Mart ínez; Enr ique R o -
Brlguez y familia; Alfredo E s c o b a r ; 
José Luis Santana; Pedro P é r e z ; J u -
lián Has; José L . Arellano y famil ia; 
.Angel Cuesta J r . ; Franc isco G . Z a -
^as y otros. i 
i UN C A R R O P A R A O B R A S P U -
B L I C A S 
I Ayer fué descargado por l a expla-
bada de la Capitanía del Puerto un 
carro automóvil de riego para el De-
partamento de Obras P ú b l i c a s . 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
Bl cambio de calderas dt l Governor 
Cobb y la adaptac ión de los hornos 
bara quemar pe tró leo cuestan sobre 
íioventa mil pesos. , 
NUEVO V I G I L A N T E 
. Ayer tomó p o s e s i ó n del cargo de 
Vigilante de la P o l i c í a del Puerto, 
Claudio Roque; quien hasta hace po-
to» pertenecía a l a S e c c i ó n de T r á -
Ilco de la Policía Nacional . I 
MOVIMIENTO DH B U Q U E S E N L A 
E M P R E S A N A V I E R A 
I H vapor Antolin del Collado lleR6 
de la Fe y escalas con 208 cerdos y 
*477 tercios de tabaco en r a m a . 
El vapor P u r í s i m a C o n c e p c i ó n s a -
#16 ayer de Cienfuegos, debiendo l le-
gar mañana a este puerto. 
Bl vapor J u l i á n Alonso l l e g a r á ma-
ñana procedente de Baracoa con se-
tenta mil p lá tanos y 1,300 bultos de 
carga y pasajeros. 
E l vapor Jul ia se encuentra en l a 
ruta de Jamaica a Nueva Y o r k , de-
dicado al transporte de frutas . 
E l vapor Eduardo Salas l l e g ó ayer 
* Gibara. , 
; 151 JaPor Santiago de Cuba l l e g a r á 
ei sábado a la Habana procedente de 
ban Juan de Puerto Rico, Ponce, Ma-
yagiiez, Macoris y Santiago de Cuba, 
SnCarga eeneral y pasajeros. 
Bl vapor L a s Vi l las s a l l ó de Cien-
roesa ayer con rumbo a Santa C r u z . 
. W vapor Reina de los Angeles lle-
a Santlasro de Cuba el pasado s á -
M<io. sin novedad. 
fc;,nHyapoI Habana l l egará m a ñ a n a a 
Pantlago de C u b a . 
1 LOS M U E L L E S D E C A B O T A J E 
£o eS cleno que los muelles de ca_ 
S c i S Q ' dedICad0S a la I™" 
l I M P O R T A N T E D E C O M I S O ' 
y E m í ^ de ^ Secci6n de Pasajeros 
í e í Z ^ 3 6 ' e e ñ o r K o ^ l i o Bomballer, 
C a . l í ayer Ul}a partWa de Neo-
»ido R í J ^ traj0 el s e ñ o r Bienve-
^ def M Í n < 1 ^ 7 F e r n á n d e z , pasaje . 
^ ^ f r e s o s 0 ^ 1 6 ' 7 ^ Val0r 63 
^ M O V I M I E í S T ^ e L A F L O T A 
tn v B L A N C A 
b a j e r o , Z , 0y a laá á iez coli 11 
* 0reS ^ N u ^ a Y o ^ con 
^ m t l Para la Habai-a Y « en 
^ J ^ - Orleans l l e g a r á de New 
Orleans el d ía 2 de Agosto y s a l d r á 
ese mismo día para Kingston, Bocas 
del Toro y C r i s t ó b a l , 
E l U l u a l l e g a r á de Ne.. Y o r k el d ía 
4 y s a l d r á para Cris tóbal y Puerto 
L i m ó n . i 
E l Atenas l l e g a r á de New Orleans 
el d ía 9 y s a l d r á para Kingston y 
Bocas del T o r o . 
E l Toloa l l e g a r á de Nueva Y o r k el 
día 11 y s a l d r á para C r i s t ó b a l . 
E l Toloa s a l d r á para New Y o r k s i 
día 29. 
E l T u r r l a l b a s a l d r á para New Y o r k 
el día 30. 
E l Calamares s a l d r á para NewYork 
el día 5 de Agosto . 
E l H e r e d í a s a l d r á para New O r -
leans el d ía 10. 
E l Pastores, para Nueva Y o r k , el 
día 12. 
E l Par l smina , para New Orleans , el 
día 17. 
Y el U lua , para New Yor'-, el 17. 
L O S D E L A W A R D L I N B 
L o s vapores Drizaba y SIboney tie-
nen anunciadas sus salidas p a r a E s -
p a ñ a y Nueva Y o r k , respectivamente, 
el d ía 28. 
E l Morro Castle s a l d r á del 28 a l 29 
para New Y o r k , y el Monterey el 29 o 
el 30 para puertos de M é j i c o . 
E l vapor M é x i c o se espera m a í ana 
de New York , de donde s a l i ó el pasa-
do s á b a d o . i 
L O S D E L A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A ñ O L A 
B l vapor Re ina María Cr i s t ina s a l i ó 
el viernes 23 de l a C o r u ' a para l a 
H a b a n a . 
E l vapor Montserrat l l e g ó e l do-
mingo a las seis de a l tardo a Nueva 
York , procedente de l a H a b a n a . 
E l Antonio L ó p e z s a l i ó de Santa 
Cruz de L a P a l m a con 300 inmigran-
tes, i 
E l vapor Cata l ina s a l i ó de Cádiz 
en d i r e c c i ó n a l a Habana el 24 del 
corriente. I 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y p i s o s 
H A B A W a 
V A R I O S 
TRASPASO CONTRATO MI CASA, me-( diante compra los muebles, valor: i 
$400, gana $60, a una cuadra de la Ca l -
zada. A-2505. .. 
2T9G4 30 31-, 
DE S E O A L Q U I L A R CNA CASA P A -ra establecimiento, calle íseptuno, 
de Manriaue al parque Central o Galia-
no, de Reina a Neptuno. Informan: R. 
Fernández. P. O. Box 1728. 
27803 8 aS-. i 
V e n d e d o r : c o n o c e d o r de l a p l a z a , 
p a r a v e n t a d e l i cores a c r e d i t a d o s , 
s e so l i c i ta u n o c o n b u e n s u e l d o , 
s i e m p r e que s e a f o r m a l , e x p e r t o 
e n e l g i ro y t e n g a q u i e n l o g a -
r a n t i c e . V e l a s c o , 4 , en tre H a b a n a 
y C o m p o s t e l a ; de 9 a 11 a . m . 
_30_3L 
S O L I C I T A N TAQUIGRAFOS (AM-
J . Pascual 
U R B A N A S 
SE _ bos sexos), en español. 
PA R A OFICINAS S E A L Q U I L A E N loS j altos de la casa Aguiar, 138, gran 
sala, saleta, y uno o dos cuartos. Infor- \ 
man en el almacén de los bajos. 
28120 29 J l . _ 
N 180 PESOS M E N S U A L E S , DANDO 
dos meses en fondo y módica rega-
lía, alquilo una gran casa de planta ba-
j'a. Tiene cinco amplias habitaciones, 
buen patio y excelente baño. Está si-
tuada en Escobar, cerca de San Rafael. 
Para m&s informes, llamar al teléfono 
M-0557, de 3 a 6. _ „ 





V E D A D O 
E L . J O S E P H R . P A R R O T 
(En ferry Joseph R . Parrot , h a l le-
gado de K e y West con 26 wagones de 
carga general. 
E L . O S S A B A W 
Procedente de Nueva Y o r k h a l le-
gado hoy el vapor americano Ossabavr 
que como se recordará, hace tiempo y 
al sa l ir de Nueva Y o r k en este viaje 
que ahora rinde, n o t ó que t r a í a fuego 
a bordo por lo que r e g r e s ó a puerto 
para hacer las reparaciones del caso. 
Mucha de la carga que t r a í a ese bar-
co se perd ió una y s e a v e r i ó l a otra. 
Viene consignado a la "Ward L l n e . 
B L I N D I A N 
E l vapor americano Ind¡an h a l l e -
gado de Baltimore con carga general. 
U N A H O G A D O 
Frente a los muelles de S a n J o s é 
a p a r e c i ó flotando el cadáver de u n 
mestizo de apellido Careraga y que 
era conocido por e l Chino. 
E s t e individuo seguramente c a y ó a l 
mar en una de sus frecuentes visitas 
a bah ía , pues é l era vendedor ambu» 
lante. 
E l c a d á v e r fuá remitido al Necroco-
mio para l a p r á c t i c a de la diligencia 
de autopsia. 
B L M E T A P A N 
E l vapor americano Metapan l l e g ó 
de New Orleans solamente con pasa-
jeros para l a Habana. 
P E R D I O U N A C H A L A N A P O R U N 
M A L T I E M P O 
E l p a t r ó n del remolcador Lover land 
dió cuenta a l a p o l i c í a que e l martes 
pasado s a l i ó de l a Habana con dos 
chalanas y que estando a la a l tura de 
Santa C r u z del Norte y C n a s í lo sor-
p r e n d i ó una tormenta por lo cual se 
r o m p i ó el cabo de remolque de l a 
chalana n ú m e r o 2 Paune, ignorando 
dónde se encuentra. 
E n l a patente de Norfolk h a con-
signado dos casos de viruelas. E n l a 
mencionada chalana no iba persona 
alguna. 
E L S I B O N E Y T R A J O 1373 
Procedente de Bilbao, Santander, 
Vigo y Lisboa, ha llegado el vapor 
americano Siboney, que manda el ca-
p i t á n Miller. 
Ninguna novedad digna de especial 
m e n c i ó n o c u r r i ó durante la t r a v e s í a 
de este barco que h a tra ído carga ge-
neral y 1,372 pasajeros en su mayor 
parte inmigrantes e s p a ñ o l e s . 
Llegaron en este vapor los s e ñ o r e s 
Pedro Ugarte, J o s é Prendes Garc ía , 
Venancio Verquisas , Mart ínez e hijo, 
Martina Cossío» Antonio N ú ñ e z P a -
rroz, Manuel M u ñ o Más . 
E l C ó n s u l de Cuba en la Coruña , 
s e ñ o r J o s é María Garc ía Cuervo y fa -
mil ia , D a r í o N ú ñ e z Gonzá lez , H . J o s é 
Cuadra G r a n y otros. 
S e g ú n patente de Bilbao, e x i s t í a n 
a l l í el d ía que s a l i ó e l barco 4 casos 
de viruelas. 
V e d a d o : S e a l q u i l a e s p l é n d i d a c a -
s a de l a c a l l e 1 0 , n ú m e r o 3 , en tre 
5 y 3 , p a r a n u m e r o s a f a m i l i a d e 
gusto , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s 
a p e t e c i b l e s ; g r a n c u a r t o d e b a ñ o y 
d o b l e s e r v i c i o ; p i s o s f i n o s , d é l o 
r a s o , m a m p a r a s e n t o d o s los c u a r -
tos . G a r a g e y c u a r t o s p a r a e l s e r 
v i c i o . A c a b a d a d e p i n t a r . I n f o r -
m e s : S a n M i g u e l , 1 5 6 , a l to s . L a s 
l l a v e s e n e l n ú m e r o 5 . 
4d-27. C 622 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O UNA ca-sa amueblada con grandes comodi-
dades. Para Informes: Beers Agency, 
O'Rellly, 9 y medio. 
28083 29 Jl. 
SE S O L I C I T A N MUCHACHOS QUE ÑÓ sean muy chicos para llevar paque-
tes y ayudar a hacer la limpdeza. I n -
formes en L a Moda Americana, San R a -
fael, número 22, esquina Amistad 
28119 30 Jl. 
C a s a i m p o r t a d o r a n e c e s i t a 
e x p e r t o e n c o n t a b i l i d a d y co-
r r e s p o n d e c i a . D i g a ú l t i m o 
e m p l e o y s u e l d o . A p a r t a d o 
2 3 5 4 . 
VENDO, C H A L E T , VIBORA, dos plan-tas, entrada independiente, 10X40. 
Jardín, portal, sala, salón comedor, 5 
habitaciones, baño completo, hall, coci-
na, pantry, cuarto servicios criados, a l -
tos, terraza, sala, hall, 5 habitaciones, 
baño, comedor, servicios criado, entrada 
automóvil. Precio $40.000. Trato direc-
to. Informes: su dueño: Estrada Pal -
ma, 52; de 12 a 2. 
2S032 30 Jl 
Se venden, en el Vedado, calle Quin-
ta, dos casas modernas, planta b a j a , 
con sala, recibidor, trc« cuartos, co-
medor y servicios, medidas de las dos 
13.66 por 30 , precio 30 mil pesos; 
otra, calle de Revillagigedo, dos pi-
sos, losa por tabla, 5 .90X21 , sala y 
tres habitaciones, bnen estado, dos 
cuadras de Monte, en 25 mil pesos; 
otra en la C a l z a d a de Columbia, to-
d a bien construida, de 6 X 2 2 , portal, 
sala, tres cuartos y servicios, en 9 
mil pesos- Manuel G o n z á l e z . Picota, 
3 0 ; de 12 a 1. 
27931 81 Jl 
P A R A E N T R E G A R E N E L A C T O 
Vendo, en J e s ú s del Monte, a media 
cuadra de la Calzada y próxima a la 
Iglesia, lujosa casa de esquina, monta-
da sobre columnas, se compone de dos 
plantas, portal ancho y corrido, reci-
bidor, sala, comedor, tres cuartos, gran 
cuarto baño, cocina servicios de criado 
y garaje; en los altos, sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto de criado, comedor, cuar-
to baño y servicios de criado e infi-
nidad de detalles de lujo; precio $45.000. 
Vista hace fe. Informan: Monte, 19, a l -
tos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
C H A L E T E Í T L á V I B O R A 
Vendo en la Víbora, calle Gertrudis, nn 
gran chalet de esquina, con 1,250 metros 
de terreno. Tiene 450 metros fabricados. 
L a casa se compone de gran Jardín, con 
arboleda, pctrtal, sala, recibidor, hall, 
cinco grandes cuartos, comedor al fondo, 
cuarto baño, dos cuartos de criados, dobla 
servicios, patio y gran traspatio. Mis 
informes: Monte, 19, altos, dt> 8 a 10 y 
de 12 a 2, Alberto. 
28102 29 Jl. 
SE K E C E S I T A X VARIOS MUCHACHOS que sepan inglés para oficinas. Va-
rios taquígrafos en inglés y español. 
Varios Tenedores de libros, en Inglés 
Varios taquígarfos en español. Un ta-
quígrafo en inglés, para trabajo de 1 a 
4. Un mecanógrafo en español. Se nece-
sita un corresponsal en inglés y espa-
ñol. Una criada blanca. Varios hombres 
trabajos de oficinas en campoT Beers 
Agency, O'Reilly, 9 y medio. 
28084 29 Jl. 
DA R E BUENA R E G A L I A A L QUE M E porporcione casa de planta baja, en 
el Vedado, con tres habitaciones por lo 
menos y alquiler que no exceda de se-
tenta pesos. SI usted tiene lo que soli-
cito llame de 3 a 5 al teléfono M-9557. 
28113 29 Jl. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N 0 
E n el Reparto Santos S u á r e z se a l -
quila, en l a parte alta, a una cua-
dra del t ranv ía de Santos S u á r e z , una 
c ó m o d a casa , rec i én construida, calle 
Dure ge; corresponde a l n ú m e r o 18, 
entre Enamorados y S a n Leonardo, l a 
segunda casa d e s p u é s de Enamorados; 
muy fresca y c lara por estar a l a 
brisa. S a l a , saleta, cuatro cuartos, co-
medor a l fondo, muy fresco, doble ser-
vicio sanitario, gran patio cuadrado 
y traspatio. E n $ 1 7 0 ; dos meses en 
fondo o fiador de g a r a n t í a . L a llave 
a l lado. T e l é f o n o A-5890 . S a n L á z a r o , 
199, altos. 
28027 29 Jl. 
SOCIO P A R A UN NEGOCIO QUE P R O -duce de 15 a 20 pesos diarlos, pudlen-
do producir mucho mfis, situado en el 
mejor punto de la Habana y cuenta con 
Innumerable clientela, se solicita uno 
con 750 pesos, garantizándose el éxito. 
E l puede administrarlo si lo desea. I n -
forma : Amor, Monserrate, 137. 
. 28124 3o Jl. 
VE N D E D O R A COMISION P A R A Orlen te y Camagüey. Buena oportunidad 
para el que sepa vender dorgas y paten-
tes. Neptuno e Industria. 
2S0S8 • ji 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E QUE sepa envasar vidrios y artículos de 
cuidado. Botica, Neptuno e Industria. 
28087 29 JL 
SE S O L I C I T A UNA N I * A D E DOCE~A catorce años en Neptuno 269 y medio, 
altos, entre Infanta y Basarrate; no tie-
ne que hacer mandados en la calle y 
puede si quiere disponer de los domin-
gos. 
2S085. 29 Jl. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO DE""l3 a IV-afios para establecimiento. I n -
forman en la plaza del Vapor, número 
71, por Aguila. 
. 30 Jl. 
P R O F E S O R D E I N G L E S S E S O L I C I T A 
. en Jesús d^l Mon*/i, 112; de 5 a 6. 
28109 so j i . 
O F R E C E N 
Q E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
C3 tos de Jesús del Monte, número 62. 
dos cuadras de Tejas, compuestos de te-
rraza al frente, sala, saleta corrida, cin-
co habitaciones muy amplias y ventila-
das, occlna y servicios; todo de cons-
trucciún moderna. Informan: Monte, nú-
mero 394. Teléfono A-3747. Fernftn-iez. 
2S081 29 Jl. 
S e alquila en lo mejor de l a Avenida 
de Estrada Pa lma, V í b o r a , l a casa 
n ú m e r o 20 , a una cuadra de l a C a l -
zada , con j a r d í n , portal, recibidor, sa -
la , cinco cuartos, comedor, hal l , dos 
servicios y una huerta con frutales. 
Es tá t erminándose de pintar. Se puede 
ver a todas horas- S u d u e ñ o : Avenida 
de Estrada Palma, n ú m e r o 45 . T e l é f o -
no 1-2007. 
27937 29 Jl. 
T T A T > T ^ A C I O L E S 
C R I A D A S H E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S : una de criada de manos o manejadora 
y otra para limpiar habitaciones y coser 
a mane y a nifiquina; tienen ouenas re-
ferencias. Infoiman: -Infanta, (il, an-
tiguo, entre i ocito y J e s ú s Peregrino. 
29 J). 
SE D E S E A COLOCAR UNA .JO VES pen-insular de criada de manos; entiende 
algo de costura. Informan: Aguila, 207. 
28127 29 Jl. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA de criada de mano, pero no duerme 
en la colocación. Vive en Benjumeda, 
número 46, antiguo. Manuela Nogueira. 
28095 29 Jl. 
UNA SE5fORA, D E MEDIANA E D A D , con dos niños, se coloca en casa 
particular donde la den un cuarto para 
vivir y tener en él a sus dos niños. Se 
coloca en casa de moralidad. Razto: 
Zulueta, 44. Hortensia López. 
_2794.,'-44 1 ag. 
V E R D A D E R O N E G O C I O 
E n $130.000. Una de las mejores casas 
de la calle Habana, con 400 metros de 
superficie, de dos plantas, de cantería 
y en brillante estado, hoy alquilada pa-
r a oficina/. Urge su venta. Informes: 
O'Reilly, 53. de 9 a 11 y da 3 a 6. J . 
Martínez y Compañía, 
N E P T U N O 
Vendemos una casa vieja, de 212 metros 
de BuperiMñe. Está en la mejor cuadra 
y se pueden rranar $10.000, tal como es-
tá para dicieaibre. Informes: O'Kellly, 
53, bajos, de í/ a 11 y de 3 a 5. J . Mar-
tínez y Compañía. 
U R G E S U V E N T A 
Vendemos en Corrales una bonita casa 
de 12 metros do frente y de dos plan-
tas, con sala, saleta y cinco habitacio-
nes, y lo mismo en los altos. Precio : 
$30.000. Informan: O'Reilly, 53, bajos, de 
9 a 11 y de 3 a 5. J . Martínez y Com-
pañía. 
E N E L B A R R I O D E C O L O N 
Vendemos varias casas de $23.000 a $50.000 
Cinco casas mlis y una en O'Reilly, prú-
xima a Compostela, Informarán: .T. Mar-
tínez y Compoñfa. O'Reilly, 53, de 9 
11 y de 3 a 5. 
28091 6 ag. 
EN L A H A B A N A : E N L A C A L L E O'Reilly, magnífica casa de tres 
plantas, con ocho departamentos en cada 
planta y establecimiento en los bajos. 
Precio: $200.000. 
T T E N D O UN CAN S O L A R E N L A A V E -
V nida de Santa Catalina, entre J . Cor-
tina y Figueroa. Mide 17 por 44, a 9 pe-
sos 50 centavos la vara; todo de con-
tado. Informan: Amistad, 25, altos. Te-
léfono M-9333. 
2S0S9 50 Jl. 
SE V E N D E E N L A VIBORA UN T E -rreno de 20 por 40, en la calle de Do-
lores, entre Lawton y Armas; esplén-
dida situación; se da barato. Informan 
en Jesú§ del Monte, número 363. Teléfono 
L-2601. 
GANGA: S E V E N D E UN HERMOSO solar de 730 varas a tres cuadras del 
Parque Mendoza, punto alto y llano. A r -
mando Guerra. San Joaquín, 50 de 11 
a 1 y de 6 a 8. p. m. 
28104 10 ag. 
Vendo en la calle Consulado, a media 
cuadra del Prado, y próximo al Male-
cón, dos casas con una superficie de 
14.(30 por 20.50. Se da a $200 metro, terre-
no y fabricación. Informan: Monte, 19, 
altos, de 8 a 10 y de 12 a 2, Alberto. 
D O S C A S A S D í $ 1 0 . 0 0 0 
Vendo en el Cerro, a una cuadra de la 
Calzada, dos casas. Cada una se compo-
ne de sala, saleta, dos cuartos, su cuar-
to de baño, patio, traspatio. Informan: 
Monte, 19. altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
R U S T I C A S 
E N G Ü I R A D E M E L E N A 
Se vende una magnifica finca, a una Te-
gua de Güira de Alquizar, como de diox 
caballerías de tierra, a medio iklómetro 
de Calzada, con ocho chuchos o *srg*-
deros de dos centrales; el mejor terre-
no para caña, plátano^ y tabaco de Güi-
r a ; árboleda, diez casas trabajadores y 
cuatro de tabaco; doce pozos: no tiena 
una piedra; mfts de un metro de capa 
vegetal; terreno colorado; más de seis 
caballerías de buena caña y el resto 
plátanos y yuca; sin gravamen. Estfin 
cumplidos los contratos; sólo a uno le 
faltan dos años, y aceptaría por quedarse 
cualquier otro negocio. San Lázaro, 199, 
altos. Teléfono A-5S90. 
28028 29 JL 
Se compran y venden casas y sola-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
cas en todas cantidades- Of ic ina: Mon-
te, 19, altos. T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . D e 
8 a 10 y de 12 a 2 . 
Vendo en l a calle Estrel la , p r ó x i m o 
a Bel ase o a i n , casas antiguas para fa -
bricar, con 1.100 metros de terreno. 
M á s informes: Monte, 19 , altos, de 
8 a 10 y de 12 a 2 . Alberto. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
28M6 6 ag 
Q E V E N D E LA CASA OQUENDO, 92, 
O con sala, saleta, tres grandes cuar-
tos, cuarto de baño, de cantería moder-
na; en la misma informan; está a dos 
cuadras del nuevo Frontón. 
27954 5 ag. 
VENDO UNA C A S I T A D E DOS P L A N -plantas en la calle de Amistad, en 
12.000 pesos; es una V i e n a invers ión; 
gana de alquiler anualmente 100 pesos, 
pudiendo ganar mucho más. Informan: 
Amistad, 25, altos. Teléfono M-9333. 
2S089 30 JL 
EN L A C A L L E SOL, CASA D E DOS * ) plantas; sala, saleta, cuatro habita-
JLli clones, baño, comedor al fondo; lo 
mismo los altos. Mide 8 1|2 por 32. Agua 
redimida. Precio: $38.000. 
EN E L C A L L E L E A L T A D , A UNA cua-dra de Reina. Dos casas de una plan-
ta, de fabricación antigua, en buen es-
tado, pisos de mosaico. Cada una con 
sala, comedor, tres habitaciones y ser-
vicios, y con una superficie de 11 por 22 
metros. Precio: $11.000. 
E N E L V E D A D O : T r e s c a s a s i n d e -
p e n d i e n t e s , de b u e n a c o n s t r u c c i ó n , 
t e c h o s d e v i g u e t e r í a d e m a d e r a , 
c a d a u n a c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , 
p a t i o , c u a r t o de c r i a d o , e n t e r r e -
n o d e 8 . 3 3 p o r 2 2 . 6 6 , a c e r a d e l a 
b r i s a , p a r t e a l t a d e l V e d a d o . 
EN L A C A L L E 27, P A R T E A L T A , DOS casas de dos plantas, (im sala, re-
cibidor, seis habitaciones, dos baños, 
comedor, cocina y patio, con garage. Pre-
cio : $45.000. 
EN L A C A L L E 25, ESQUINA D E frai-le. Hermoso chalet "con jardín, por-
tal, sala, recibidor, comedor, cinco ha-
bitaciones, hall, baños, cuarto de criado, 
bafio criado, cocina . y pantry. Precio: 
$65.000. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN ^ I r -insular en casa de moralidad para 
manejadora o limpiar habitaciones; tie-
ne referencias de las casas que ha es-
tado; no admite tarjetas. Infróman: Ma-
loja. 189. 
, 2̂ 076 29 Jl. 
IJLXX I >1 A 
H A B A N A 
L O S Q U I T E E M B A R C A R O N E N E L 
M I A M I 
E n el Tapor Miami einbaTcaron los 
s e ñ o r e s Víc tor Robira , V í c t o r R o d r í -
guez, Angel ina B lanc ino ^ d e r l c o 
P a d r ó n y familia, igual Morell , Pedro 
R o d r í g u e z , Abel C a r r a n z a , N é s t o r de 
l a Vega y familia, Raoul Garc ía , A r í s -
tides R o d r í g u e z y familia, Antonio 
Mata. Dolores Macía , Donato Setien, 
L u i s Montalvo, Alberto Gordo, A r m a n -
do Castro, Alejandro Gonzá lez y otros. 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
D r . A l f r e d o L i ñ e r o y A y a l a 
S e c r e t a r i o d e e s t a S o c i e d a d 
H A . F A L L E C I D O 
P- ^ . . ' Í ^ 1 0 ^ en t Íerr0 Para ho7' martcs 2 ^ a las cuatro 
a g ^ ' ^ 8 " 1 ! 3 6 ' en nombre ^ la Direct iva y asociados. 
14 S o c i ^ T á T ^ J * * 1 ™ * a c o m P a ñ a r «a caCáver, desde 
I6a. a ael ^ a r . Estevez , 62, h a s í a el Cernen^ o de Co-
Habana- J«Ho 27 de 1920. 
. B O C T O K B L A S R 0 C A F 0 R T , 
Presidente, p . s . 
HU E S P E D E S : E N PRADO, 123, S E A E -quilan habitaciones con todo ser-
vicio, a precios económicos; solamente 
para hombres. 
28111 30 j l . ^ 
SE A E Q U I E A E V MONTE, 2, E E T R A A, esquina a Zulueta, un hermoso de-
partamento de dos habitaciones y sala, 
con balcón corrido a dos calles; es de 
esquina y muy frescas. Casa de toda 
moralidad. 
28108 31 Jl. 
EN M U R A L L A , 51 AUTOS, S E AUQUI-lan dos habitaciones; una coa vista 
a la calle, muy espaciosa y fresca; para 
dos o trea personas del comercio, con 
muebles o para oficina, y otra interior 
muy buena, para uno o dos, con muebles 
limpieza, buen baño y mucha tranquili-
dad. Se exigen referencias. 
28106 ¡ 30 j l . 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S CON frescas y ventiladas habitaciones, con 
tando con un bnen maestro de cocina; na-
die se mude sin rjhtes ver esta, pues sus 
precios son muy reducidos y está muy 
céntrica; abonos con todo el servicio 
los hay desde 45 pesos mensuales; dia-
rios, 2 pesos; se hacen abonos de comida 
por 30 pesos. Empedrado, 75. casi esquina 
a Monserrate. Teléfono A-7S0a 
28078 31 Jl. 
SE D E S E A COLOCAR C R I A D A D E MA-nos o de cuartos; tiene referencias 
No se coloca menos de 30 pesos. I n -
formes: San José e Infanta, letra A. a l -
tos. 
' 28093 29 JL 
C I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
TACIOiNES 0 C O S E R 
ESPADOLA, DE MEDIANA EDAD de-sea encontrar casa para limpiar des 
de las doce en adelante; sabe trabajar 
y tiene referencias. Informan: Galiano 
y Barcelona, bodega. 
'<l_ _ _ , . , 20 31-
Un a " j o v e n _ d e s e a ~ c o u ó c a ' r s e p a ! ra limpiar habitaicones; sabe coser 
bien; tiene quien la recomiende. San Ni-
colfts, 135, antiguo. 
28079 29 Jl. 
E n u n a a v e n i d a i m p o r t a n t e de los 
a l r e d e d o r e s de l a H a b a n a , c a s a d e 
c o n s t r u c c i ó n d e p r i m e r a , d e l u j o , 
d e dos p l a n t a s , a u n a c u a d r a d e 
dos l í n e a s d e t r a n v í a . A p r o x i m a d a -
m e n t e s o b r e 3 . 0 0 0 m e t r o s d e te -
r r e n o , á r b o l e s f r u t a l e s , j a r d i n e s , 
g r a n g a r a g e d o b l e , c o n c u a r t o s a l -
tos . E s u n a m a g n í f i c a r e s i d e n c i a 
p a r a p e r s o n a d e gus to . T i e n e o c h o 
h a b i t a c i o n e s , t r e s b a ñ o s m o d e r n o s 
y t o d a s las e d m o d i d a d e s . P u e d e d e -
j a r s e p a r t e e n h i p o t e c a . P r e c i o : 
1 0 0 . 0 0 0 p e s o s . 
T7N MARIANAO: E N UA S E R A F I N A , 
JLli un chalet compuesto de sala, saleta, 
seis cuartos, cocina, comedor, cuarto de 
baño moderno, garage, sobre una super-
ficie de 30 por 47 metros de terreno. 
Precio: $26.000. 
VENDO UNA GRAN CASA E N E A CA-lle de Primelles. Mide 5 y medio de 
frente por 38,10 de fondo; llene portal, 
sala, saleta corrida, cuatro cuartos gran-
des, saleta de comer al fondo, un gran 
cuarto de bafio, gran cocina, servicios de 
criado, patio y traspatio. Informan: Amls 
tad, 25, altos. Teléfono -M9333. 
28089 30 Jl. 
FABRICAMOS LINDOS V ECONOMI-COS bungalows de madera estilo ame-
ricano, desdo 1.200 pesos. Cuba City 
Contrating, Guerra y Betancourt, Amar-
gura, 11, Departamento 2. 
2S105 25 ag. 
OPORTUNIDAD E X C E P C I O N A I i : BIS vende toda o la mitad de una ofi-
cina de negocios, que produce de 15 a 
20 pesos diarios, pudiendo producir mu-
cho más ; está situada hace un afío en 
el mejor punto de la Habana y cuenta 
con innumerable clientela; en caso d» 
admitir socio, é s te aportaría 750 pesos, 
y podrá administrar el negocio si lo de-
sea. Se garantiza el éxito. Informa el 
señor Amor, Monserrate, 137. 
28124 30 j l . 
VENDO T R ^ 3 BODEGAS E N PUNTOf* de porvenir en los precios de 4.00W 
a 5.000 pesos, Buenos -contratos, alguno» 
no pagan alquiler y les quedan a sa 
favor de 20 a 30 pesos. Informan: Amis-
tad, 25, altos. Teléfono M-9333. 
28089 30 j l . 
T30R E S T A R E N F E R M O SU DUEJfO T 
JL no poder atenderlo como es debido, 
se vende el kiosko sito en la calle d» 
Cuba y Amargura, y se da en propor-
ción. E n el mismo Informan. 
28080 30 Jl. 
Á V I S O S 
EN CHURRUCA, C E R R O UNA GRAN casa con portal, sala, saleta, dos 
cuartos, servicio y patio, en $6.750. Suá-
rez Cáceres, Habana, número 89; de 2 
a 4. 
"\TO F A B R I Q U E : L E VENDO UNA GRAN 
- I I propiedad de mampostería y azotea, 
cerca de Belascoaín; 1.025 metros a $60 
el metro; una gran esquina, cerca de 
Cristina y del Mercado Nuevo, con sie-
te casas, una esquina y tres accesorias; 
900 metros a $70 el metro. Suárea Cáce-
rez. Habana, número 89; de 2 a 4. 
V ENDO E N L O MEJOR D E NEPTUNO 
V una casa de 6.80 por 32 metros, 
propia para fabricar, en $32.000. Suárez 
Cáceres, Habana, número 89; de 2 a 4. 
EN E L VEDADO VENDO LAS S i -guientes propiedades: Solar, Paseo, 
cerca de la Calzada, a $31 el metro. 
Calle 14, a una cuadra de Línea, a $32 
metro; otro con fabricación, a $40 me-
tro. Una gran casa, con doble entrada 
de auto, solar completo, en $35.000. Calle 
C, con fabricación, a $56 metro. Calle G, 
pegado a 23, fabricado, a $65 metro. Ca-
lle 13, uno de esquina y otro de centro, 
a $35. Esquina en D, cerca del Parque 
Medina, a $50 metro, con fabricación. 
Luis Suárez Cáceres, Habana, número 89; 
de 2 a 4. 
C C221 4d-27. 
M A R Q U E Z Y C A R R I 0 N , C O R R E -
D O R E S 
Cuba 32, de 3 a 5 exclusivamente. Telé-
fono A-8450. Compran y venden fincas 
rústicas y urbanas. Dinero en hipoteca 
al tipo más bajo de plaza. 
Aguacate, dos plantas, próximo a Empe-
drado, construcción primera, escalera de 
mármol y cielos rasos modernos, muy 
buena sala, saleta y dos cuartos, tres 
huecos; precio 22.000 pesos. 
CONCORDIA: Buen lugar, tres casitas 
con 16 6metros frente, en 19.000 pesos 
las tres. 
ANIMAS: Espléndida propiedad de tres 
plantas, construcción primera de prime-
ra, fachada de cantería, todos los techos 
de concreto magníficos, cuartos de bafio. 
53,000 pesos. 
B E R N A L : Dos plantas, sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, bafio. etc.; los altos 
con tres cuartos, constrnción primera. 
V E D A D O : Para persona pudiente, uno 
de los mejores cuartos de manzana. H 
y 9, a 70 pesos metro. 
17'N B U E N R E T I R O , C H A L E T MODER-
H J no, con 11 por 60 metros, con sala, 
comedor, cuatro habitaciones, bafio mo-
derno, dos cuartos para orlados y servi-
cio, patio y traspatio, garage. Precio: 
$22.000. 
C O C I N E R A S 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
S e so l i c i ta u n a c o c i n e r a q u e s e p a 
c o c i n a r b i e n . E s i n d i s p e n s a b l e q u e 
s e p a c o c i n a r b i e s . I n f o r m a n e n 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 1 3 . 
30 Jl. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA criada de cuartos, que sepan coser 
algo. Reina, 113. 
28094 29 JL 
J O V E N KSI AÑOLA D E S E A COLOCAR-
se pera cocinar y arreglar a corta fa-
milia; es limpia: duerme en la coloca-
ción. Informan: Monte, 5, cuarto 22 
28126 29 JL 
C R I A N D E R A S 
UNA BUENA C R I A N D E R A PENINSt -lar, recientemente llegada, desea co-
locarse a leche entera; no tiene cría. 
Informes: Santa Clara, 16. Teléfono 
A-7100. 
28121 29 Jl. 
C H A Ü F F E U R S 
CH A U F F E U R , CON E X C E L E N T E S R E -ferenc^as y práctico en el manejo 
de toda clase de automóviles, se ofrece 
para casa particular o de comercio. I n -
formes: Toléfono M-1S72. 
28124 30 Jl. 
CH A U F F E U R P A R A F O R D S E O F R E -ce uno, práctico en el manejo y me-
canismo. Informan: Egído 597. Casa de 
huéspedes. 
2S0S2 29 JL 
V A R I O S 
C H A Ü F F E U R S 
' P 82—1 d 
CH A U F F E U R : S E N E C E S I T A UNO P A -ra casa particular. $80, casa, comida 
y uniforme; y otro para camión; se exi-
gen referencias. Monserrate, 137. 
28124 30 Jl. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R O 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Concepción Pérez Cid, y su hermana 
María, anturales de la provincia de tiúgo. 
Las solicita su hermano Gustavo Pérez 
Cid. Si alguno supiese de ellas hágame 
el favor de avisármelo al Hotel Cama-
güey. Calle de Egido. 
28125 ** — 
HOMBRE D E MEDIANA E D A D D E -sea colocarse para limpiar oficinas, bufetes o cosa análoga, por horas o por 
ajuste, según convenga. Informan: Pro-
greso, 27, de 3 a '. E s práctico y tiene 
referencias de buenas casas. 
18009 29 JL 
OT R O C H A L E T E N L A C A L L E C, SO-bre 16 por 41 metros de terreno; tie-
ne sala, cinco cuartos, comedor, cocina, 
baño, despensa, dos almacenes en el 
sótano. Precio: $12.000. 
"IT'N L A V I B O R A : E N T A C A L L E MI-
j l i lagros, próximo al Reparto Mendoza, 
dos casas con todas las comodidades de 
residencia de lujo; cada una tiene Jar-
dín, garage, portal, sala, hall, recibidor, 
comedor, pantry, dos baños y siete ha-
bitaciones, servicio de criado; escalera 
de mármol, cielo raso, terraza en loa 
altos, y en los bajos patio y traspatio. 
Precio: S60.0OO. 
EN JESUS D E L MONTE: SE V E N D E en el barrio de Atarés un grupo de 
dos casas modernas. Rentan el nueve por 
ciento libre. Precio $25.000. 
CASA MODERNA E N LO MEJOR del barrio de Atarés. Mide 6 por 24, que 
resulta un total do 144 metros. Compuesta 
de sala, saleta, tres cuartos, despensa, 
cocina de gas, doble servicio de criados 
y bnen patio con su cantero con flores. 
Renta más del nueve por ciento libre. 
Precio: ?12.000. 
CASA D E ESQUINA E N L O MEJOR del barrio de Atarés. Mide 233,33 me-
tros superficiales, en dos plantas; ade-
más puede tener automóvil en la mis-
ma; está rentando más del ocho por 
ciento. Precio: $33.000. 
UNA SEÑORITA D E S E A E N C O N T R A R una casa para coser, bordar o ense-
fiar a señor i tas ; desea estar como de fa-
milia. Habana, 56, bajos. 
28075 2 ag. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
CJE COMPRAN UNA O DOS CASAS 
O nuevas o viejas, en la Habana, y de 
'altos o bajos. Doctor Meza, San Lázaro, 
¡308, bajos. Todo el día. 
18109 SO JL 
EN L A LOMA D E L MAZO: M A G N I F I -CO solar de esquina, cercado; tiene 
40 por 40 metros de terreno. Situado en 
Patrocinio y Figneroa, frente a los par-
qnes de Mendoza, donde el terreno vale 
cada día más. Mitad al contado y mitad 
en hipoteca. Precio $15.00 el metro. 
EN I . A LOMA D E C H A P E E : MAGNIFI-CO solar d esquina, cerca de buenas 
residencias. Mide 21 por 42 metros de 
terreno. Precio: $15.50 la vara. 
The Trust Company of Cuba, Obispo, 53, 
Departamento de Bienes. C. Pujol, Venta 
do Propiedades. A-2822, A-2330 y A-7681. 
C «223 5d-27. 
Se vende un chalet en Buena Vis ta , 
con garage; y un solar en J e s ú s del 
Monte, de 9 metros de frente por 25 
de fondo. F . 4 0 8 7 . L í n e a , 111. 
28044 ^ 20 JL 
SE V E N D E E N L A C A L L E D E LUCO una casa con sala, saleta, tres cuar-
tos y demás servicios, patio y traspatio, 
en 6.500 pesos; puede dejarse algo en 
hipoteca. Informan en Jesús del Monte, 
363. Teléfono 1-2601. 
28097 30 JL 
S O L A R E S Y E R M O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A N U E S T R A SEÑORA D E L SAGRAD» 
CORAZON 
E l próximo Jueves, 29, a las ocho a. 
m. se cantará la misa con que mensual-
mente se honra a la Sant ís ima Virgen. 
28117 30 j l . 
E B L É S 
Y P T I E > T > A S 
MAtiEINAS D E E S C R I B I R U N D E R -wood, Remington y Colombia, s» 
venden baratas. San Lázaro, 308, bajos, 
doctor Mesa. 
28109 30 Jl. 
MU E B L E S : S E V E N D E N TODOS LOS muebles de la casa N, número 190, 
entre 19 y 21, Vedado. 
, 28103 L a ~ — 
SE V E N D E N DOS JUEGOS D E S A L A Luis X I V y Luis XV, en buen esta-
do; el primero con espejo; pueden ver-
se en Estrada Palma, número 5-
28099 30 JL 
A V I S O S 
WI L L P A Y T W E N T Y P E R C E N T (?(» por 100) of par valué for common 
stock of Tampico Wels Oil Corporation. 
Advise number shares you can offer to. 
S L A T E R S and P E R K I N S , Bankers and 
Brokers, Albany, New York. 
Pagamos veinte por ciento (20 por 100-
del valor par por acciones comunes d* 
Tampico Wells Oil Corporation. Avis» 
numero acciones puede ofrecer a Slat-
ter and Perkins, Bankers and Brokers, 
Albany, New York. 
28115 29 j l . 
P E í v D í D A S 
PE R D I D A D E UN P E R R I T O POMERA-nia, color chocolate. Se le ruega al 
que lo tenga lo lleve a Calzada, 84, en-
tre A y B, donde se le gratificará 
bien. 
28090 29 j l . 
O Í S T R U M E N T O S 
D E M U S T O A 
PI A N O L A S T O W E R S , E N F L A M A N T E estado, se vende en 800 pesos. Beni-
to Lagueruela, número 18, Víbora, de 12 
a 2, únicamente. 
/ ^ A N G A : VENDO UN MAGNIFICO pla-
t • no automático de 88 notas; es del 
fabricante mejor que viene a Cuba; tu-
bería de plomo y regularizador automá-
tico. Pase a verlo y seguro que le agra-
dará. Calle Santos Suárez, número ai 
entre Flores y Serrano, J e s ú s del Mon-
s i j l 
M A Q U I N A R I A 
Se venden tres solares en l a Avenida 
S é p t i m a , entre Primera y C a l z a d a la 
Sierra, Reparto Buena Vi s ta , rodeados 
de las mejores residencias del Repar-
to; se domina toda l a P l a y a , cerca 
del Hotel y con dos l í n e a s p r ó x i m a s . 
Se da en ganga; todo terreno llano. 
Informan: S a n Mariano, esquina a S a n 
Antonio, V í b o r a . 
VENDO DOS C A L D E R A S V E R T I C A -les de 40 y 35 H . P. y una de 80 
H. P., Beorno completamente nuevas v 
baratas. San Felipe y Ensenada, Manuel 
López taller. Teléfono 1-2707. *• 
T > U E N N E G O C I O : POR N E C E S I T A R 
JL> este local vendo tres tanques de 
hierro, perfecto estado; uno de 6.000 ga-
lones, otro de 4.000 y otro de 3.000- v 
una Paila locomóvil, 50 H. P.; todo esto 
700 pesos. Apodaca, 51. Teléfono 0755. 
281:18 30 j l . 
A T J T O M O V I L E S 
!808t ag. 
Se vende la ú n i c a manzana de terre-
no que queda en Jesús del Monte, cer-
c a del Parque Mendoza, sin haber 
vendido n i n g ú n solar y libre de gra-
vamen; se domina toda la H a b a n a y 
el m a r á una vista de lo mejor que 
hay ; se facilita la compra; trato di-
recto con el d u e ñ o ; se vende barato' 
San Mariano y S a n Antonio, V í b o r a . 
Se vende un a u t o m ó v i l Bnick, de sie-
te asientos, fuelle Vivtoria . L í n e a , 111. 
T e l é f o n o F - 4 0 8 7 . 
28040 29 Jl. " 
Venta de F o r d : Se venden Fords del 
19 y del 20 , completamente nuevos y 
equipados; pueden verse en l a calle 
Subirana, nlmero 73 al 85 . Grand G a -
rage. Preguntar por Armando. 
28107 29 Jl. 
28088 3 as. 
GANGA: E N 5^00 PESOS UN SOLAR en el Vedado, nmediato a la calzada 
de Zapata. Lugar alto y ealndable. In-
forman : J e s ú s del Monte, 112, de 3 a 
6 p. m. No a corredores. 
1S109 so JL 
M I S C E L A N E A 
VENDO P L U S E S E D E C A L D E R A S , co-mo nuevos, de dos pulgadas, a 15 
centavos pie; tanques y chimeneas; ba-
rato. Alejandro Ramírez y Buenos Aires, 
número L 
28123 5 ag. 
D E A i Í M A L E S 
\ rENDO E N L A MITAD D E SU P R E -CIO un solar a la brisa, en la Amplia-
ción de Almendares, a una cuadra de 
la fuente luminosa; lo doy a 7 pesos la 
vara y cuatro o cinco cuadras de allí los 
vende la Compañía a 15 y 17 pesos. Mide 
709 varas; puede dejarse la mitad a pa-
gar a plazos si lo desean. Informan: 
Amistad, 25, altos. Teléfono M-9333. 
T T E N D O UN SOLAR E N E L R E P A R T O 
V Los Pinos, muy bien situado; linda 
ron el gran chalett del administrador del 
Reparto; tiene cuatro matas de mangos 
y otros árboles frutales; poco desembol-
so y cómodo el pago. Mide 848 varas. I n -
forman: Amistad, 33, altos. (Teléfono 
M-8383. 
2S089 . 30 JL 
SE V E N D E UN L O R O EMPEZANDO A hablar. Fonda Las Cuatro Naciones, 
Santa Clara, 3. 
28110 29 JL 
F a l t a d e r e s i s t e n c i a 
nerviosidad, Insomnio y dispepsia, son 
dolencias para las cuales Tonikel es 
especialmente recomendado. S u com-
binac ión es c ient í f i ca y r e ú n e preci-
samente los elementos necesarios pa-
ra reponer las fuerzas perdidas. Ame-
rican Apotbecaries Company, New 
York . 
C . 613 ld.-25. 
P A G I N A D I E Z m m D F L A WARINA Julio 27 de 1920 A S O L X X X V W 
GróPica Católica 
IGLESIA J>E SAX FRANCISCO 
En la igrlesia de los Padres Francis-
¡anos de la Habana, t»e La celebiado 
el último domingo, Bolemne funclín a 
Nuestra Señora de la Caridad. Fnó nna 
promesa ofrecida a la l'ntrona de Cu-
ba por una persona piadosa. 
Cable Lielede.—Tel. Stfresflt 4231. 
Hotel Loclede 
108, 104, 106 E . 15th. S t 
NEIW Y O R K C I T Y 
Excelente Hotel, Blttiad» en 
el centro de la ciudad y a corta 
distancia de la 5a. Aren ida y 
Broadway. 
CJompletamente renovado por 
su nuera A d m i n i s t r a c i ó n , adap. 
tándolo con todoa los requisi-
tos del confort moderno para 
el alojamiento de familias del 
idioma castellano. 
M ú s i c a todas las tardes. 
Elegante Sa lón do Tertul ia . Co-
cina E s p a ñ o l a y "criolla." de 
primer orden. 
Table d'hote a la Carte 
C A R L O S M E N D E Z . 
P A R A D E B I L I D A D 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E V - A N S 
H A Y A N A D R U G C O . 
Ofició de Preste f.n la Misa. £1 R. 
P. Guardián del Convente-, Fray Ma-
rio Cuende, asistido de los Padres Fray 
Juiio Arrilucea y Fray Vicente Az-
yucta. . 
Pronunció el sermón ol M. R. P. 
Frav José Antonio Urqi'iula, Comisarlo 
de "la Orden Seráfica en Cuba, 
Nutrido coro de voc^s interpretó la 
1 arte musical, bajo la acertada direc-
ción del R. P. Frav Casimiro Zubia, 
organista del templo. 
Se distribuveron a los fieles piado-
sos recordatorios y los programas da 
la próxima Excursión Eucarfsí ica, que 
publicamos en otro lugar de este nu-
mero. 
CONGREGACION DEL PURISIMO CO-
RAZON DE MARIA DKL TEMPLO DE 
líELEN 
E l sábado anterior, r-elebró la Con-
gregación d«íl PurfsiKi" Cor.-izón de Ma-
ría, Misa amenizada con cánticos por 
el coro del templo, bajo la dirección 
del organista del mistuo, maestro señor 
Santiago Ervltl. 
Después del Evangelio predicó ol ce-
lebrante, R. P. Josó Beloqui, Dhcctor 
de la Congregación, quien asimismo dis-
tribuyó la Comunión n los congregan-
tes y fieles. . 
Estos cultos fueron aplicados per la 
conversión dr pecadores. 
LA FIESTA T)E SAN IGNACIO DE LO-
YOLA. 
El próximo sábado, tendrá lugar en 
P.elén, solemne función en honor a San 
Ignacio de Loyola. 
E l panegítico será nronunciado por el 
Excmo. y Rvdmo. señor Obispo de Pi-
nar del Río. 
Presidirá f-l Excmo y Rvdmo. Señor 
Obispo de la Hcibana. 
A la fie:;ts solemne pieced^r'i Misa 
de Comunión general. 
CONGREGACION DE LA ANUNCTATA 
El presidente de la C MigregacIOn de 
La Anunciata, doctor Ramón G. Eche-
varría, r>jega a los contrregantes so sir-
van concurrir a la Coi'-urJón general, 
aue el próximo sábado ae celebrará en 
Belén con, el plausible motivo de la 
festividad de San Ignacio de Loyola. 
segundo Patrono de la Congregación .v 
del " grupo do caballeros. 
Asimismo a cuantos sus obligacione? 
se lo permitan, se les st Vnca concurran 
o la solemnidad religiosa y después do 
ésta a saludar al R. P. Rector en nom-
bre de la Congregación. 
Se recuerda a los consrregantes, que 
el domingo próximo orimtro de Acrosto 
es la Comunión mensual reglamenraria, 
a la cua*! es oblisratoria la asiftencia. 
COFRADIA DE SANTA MARTA DEL 
TEMPLO DE SAN F E L I P E 
DIA 27 DE JTJLTO 
A las ocho y media. Misa con minis-
tros y ejercicio del séptimo y úliino 
Martes a intención de la señora de 
Cobos. Después de !a M-sa predicar-i 
, Mons. Santiago G. Amigó terminándose 
I los cultos con la proce?!-':1. . 
A las 7 p. m., rosario, letanía canta-
da, sermón por el R. P. Prior de San 
Felipe y Vicario Provincial oe los Car-
melitas en Cuba, y ejercuic del primer 
día del Triduo. Esta fiesta a inteación 
de la señora Dolores Rans. 
. CN CATOLICO. 
DIA 27 DF. .71'LIO 
Este mes está consagrado a la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je 
¡ sucristo 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Pántaleón, Constantino. Mau-
i ro, Aurelio, Sergio v B, Rodolfo Aqua-
viva, de la C. de J . y conpañeros már-
tires; santas Julia, Nata la y LP.iosa, 
mártires; y Juliana, virgen y mártir. 
San Aurelio y Santas Natalia y L l -
Hosa. mártires: Nació San Anrelio en 
!a ciudad de Córdoba en fempo d3 la 
dominación de los árabos. f'o padre mo-
ro y madre cristiana ambos ricos y 
principales. En su niñez quedó huérfa-
no y le educé una tía su^a enseñándole 
la ley de J?sucrÍ8to, y haciéndole prac- . 
ticar la virtud. 
Llegado a la edad ds tomar estado, 
casó con una joven también crisliana 
y virtuosa, llamada Natalia. Tenía Au-
relio un amigo llamado Félix, el cual 
con Liliosa su esposa, servía a Dios 
con fervor de espíritu. Reinaba por 
ajuel tiemp.i en Córdoba Abderramán 11. 
cuya ferocidad bacía er5n»íi a aquella 
Iglesia bajo la más pesada tiranía Vn 
día fué testigo San Aurelio del martirio 
de un santo confesor cuya, serenidad t 
constancia '.e Inflamaron en deseos de 
participar de su gloria. Fué pwes a su 
casa, y di-jo a su esposa oue era pre-
ciso prepararse para rec'hir el marti-
rio, v ambos esposos etiî ezaron desde 
aquel día a multiplicar í-us penitencias 
y sus obras de misericordia, para ha-
cerse más agradables a Dios. 
Estando un día r?ur.Idos estos San-
tos, llegaron los ministres del goberna-
dor y los prendieron Grande fut su 
gozo al verse en el trihuTinl de los_ mo-
ros: confesaron su fe. v no pudjcnd.i 
el juez disuadirlos, ni «••m promesas n1 
con amenazis. los emdcnó a ser dego-
llados, OumiKIlóse fsta crden ^n la 
ciudad de Córdoba, el día 27 de Julio del 
año S52. 
FIESTAS E L MíERCOLES 
Misas Solemnes en la Catedral In de 
Tercia v en las demíi- l-'lesia'! las do 
rostiimbre. 
Saldrá de este puerto durante la 
segunda quincena de Julio con desti-
no a 





Para más informes, precios de pa-
saje, etc., dirigirse a: 
Agentes Genérale». 
SANTAMARIA y CA. 




de 16.500 toneladas 
Capitán GARDOQUI 
Saldrá de este nuprtn a nrincplos 






Precio del pasaje en tercera, incluí-
dos los impuestos españoles, $73.60. 
informes sobre pasajes de cámara 
y demás serán suministrados por 
SANTAMARIA Y CA, 
Agentes Generales. 




Comp>£ía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hiloO 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Tei. 7990. 
AVISO 
Se pone en conocimirnto de los 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para Es-
paña sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el «eñor 
Cónsul de España. 
Habana, ¿ó de Abril de 1917. 
El Comñgnatario. Manuel Otidtiy. 
COMPAÑIA G E N E R A L E TRATI-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con» 
trato postal cr<n el Gobierno Franeé; 
El vapor 
F L A N D R E 






en 15 de Agosto. 
Para más niformes dirigirse al se-
ñor Ernest Gaye. 
OFICIOS, 90. 
Apartado 1090. Teléfono A-1476 
LINEA DE NUEVA T Q r T T T ^ 
VPvE Y A R D E O S 
Salidas semanales por U . . 
"FRANGE" (30.000 \onelad S v ? ^ 
(ices); L A SAVOIE. U T O R R A n ^ 
ROCHAMBEAU. C H I N G O n u Í S ^ 
RA. L A TORRAINE, ett NlAGA-
Para todos iitformes. c£ri»ir«« 
E R N E S T C A T E ^ 




v i : 
PROXIMAS SALIDAS PARA CORU-
ÑA, GHON, SANTANDER Y SAINT 
NAZAIRE 
Vapor "Espagne" saldrá sobre el 
31 de Agosto. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una s o l u ^ 
que pueda favorecer al comercio en. 
barcador. a los carretoneros y a ^t» 
empresa, evitando que sea condud 
da al m*ílle más carga que la 
el buque pueda tomar en sus bod 
gas. a la vez que la aglomeración £ 
carretones, sufriendo éstos largas (fc. 
moras, se ha dispuesto lo siguiente-
lo. Que el embarcador, antes 
i i ñ . • auic3 oe 
mandar al muelle, extienda los co. 
BARBEROS: SE VENDEN LOS MTJE-bles completos de la barbería de 
O'Reilly, 23. Informan: O'Reilly, 53, al-
tos. , . 
2S060 29 jl 
/ G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
El día 28 de los corrientes, a las ocbo 
y media a. m. se celebrarñn solemnes 
honras por el eterno descanso del Pres- | 
bítero D. Pedro Arambarrl y Arpalltis, 
Párroco que fué por muchos añps de esta 
feligresía. 
Se invita por este medio a todos loa 
reverendos sacerdotes, tanto seculares I 
como regulares, a sus amigos y feligre 
ses, a tan piadoso acto. 
El Párroco, Pbro. Celestino Rivero. 
28 Jl. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
FIESTA EN HONOR DE SANTA ANA 
El día 26, a las ocho y media a. m. 
tendrá lugar la fiesta anual en honor 
de Santa Ana, con orquesta y voces. E l 
sermón está a cargo del R. P. Francisco 
Abascal. 
Se repartirán a los asistentes medallas i 
de la Santa. 
27753 26 Jl. 
E N L A I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
A las 8 y media se celebrará el día lo. 
de Agosto la fiesta de la Gloriosa San-
ta Ana.' El sermón está a cargo de un 
gran orador. Se invita a sus devotos a 
las congregaciones Marianas y a los Pa-
jes del Santísimo. La Camarera. 
27818 1 ag 
Iglesia de Ntra. Sra . de B e l é n 
FIESTA DE SAN IGNACIO DE LOYOLA. 
DIA 31 DE JULIO. 
A las 7 y media a. m. se dirá la mi-
sa de Comunión general. 
A, las 9 a. m. misa solemne a gran 
orquesta, que dirá el R. P. Rector, Pe-
dro Abad, S. J . x 
Predicará en ella el Excmo. - señor 
Obispo de Pinar del Rio. 
Se gana indulgencia plenarla. 
28037 30 Jl 
SE VENDE I X A VIDRIERA GRANDE, propia para sombreros o exhibición 
de confecciones. Se da barata. Para in-
formes en la Isla de Cuba. Monte, Oa. 
Teléfono A-6633. ' „ 
28017̂  30 J l _ 
MUCHAS GANGAS EN L A CASA 
D E L P U E B L O 
Que es la 2a. de Mastache, la casa 
de las gangas. Campanario, 191, es-
quina a Concepción de la Valla. Cin-
co juegos de sala, todos modernistas, 
a $125 y $150, son de lo mejor; un 
juego de cuarto, color caramelo, $275; 
un escaparate muy bueno, $35; una 
lámpara valenciana, $20; un reloj, 
$5; un aparador, $10; una basto-
nera, $8; un piano, $50; un lavabo, 
$35; una pianola, $700; un par de 
sillones de mimbre, $30; una máqui-
na de escribir, $30; una de Singer, 
gabinete, $40; una de cadeneta, pa-
ra cambero, $30; un espejo y conso-
la, $25; un peinador, $15; cuadros 
a $2; columnas, $4; mapas de la Is-
la de Cuba, $5; un pizarrón, $20; 
y muchas figuras muy finas, a como 
quiera. No deje de ver estas gangas 
que en verdad le conviene. 
27932 30 Jl 
AVISO: SI USTED QUIERE VENDER bien sus muebles, llame al teléfo-
no 1-2737; que esta casa paga un 20 
por 100 más que ninguna otra del ra-
mo: no olvidarse 1-2737. 
27485 21 ag. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
W a r d L i n e 
O c t o g e n a r i o y c o n u n « s t ó r n a g o d e ? f i f é f t p o y r i i o 
t e m o c o m e r , g r a c i a s a l u s o d e f ' • ^ 
E l i x i r D i g e s t i v o 
L A C T O P E P T I N K 
D E L D R . - B A U M E 
MACE OeSWPAHECtí» TOOOS feOS TRASTORNOS DIGESTIVOS! 
SUERO. SOtSAQION OC LLENURA, DOLORES OS CABEZA. VERTIGOS. PALPITACtONES 
CN EL. CORAZCgN. ETC. 
•TOMANDO UNA COPITA DESPUES DE LAS COMIDA» 
b r o g u e r i a I b a r r e r a 
HABANA Y LAMPARILLA.^ • TELEFONOS' - Y 7199 
E l ráp ido vapor americano 
SIBONEY 
saldrá para Nueva Y o r k sobre el 
d ía 28 de Julio. 
E l vapor O R I Z A B A zarpará de 
la Habana para puertos del Norte 
de España sobre el d ía 28 de Ju -
lio. 
E L C A M I O N 
T I E N E CON 11 VASTO M A R G E N LA 
P R E P O N D E R A N C I A EN LAS M A Y O R E S F L O T A S 
D E C A M I O N E S D E L MUNDO. 
"PASANDO L I S T A " , PUBLICADO ANUAL-
M E N T E POR LA COMPAÑIA " W H I T E " C O N T I E N E 
L O S N O M B R E S D E 2.774 DUEÑOS INDIVIDUALES 
D E F L O T A S D E M A S D E DIEZ H A S T A 
C E N T E N A R E S D E C A M I O N E S " W H I T E " , SUMANDO 
33.139. E S T A L I S T A , QUE S E ENVIARA A QUIEN 
LO S O L I C I T E , D E M U E S T R A LA A P L A S T A N T E 
P R E F E R E N C I A POR E L CAMION " W H I T E " D E 
P A R T E D E L O S D U E Ñ O S D E LAS M A Y O R E S 
F L O T A S D E C A M I O N E S E N E L M U N D 0 - L 0 S 
QUE M E J O R S A B E N . 
p R A N K R Ú B I N 5 [ 0 . 
HABANA 
Primera clase : 
P w d o , 118. Teléf . A-6154 . 
Segunda y tercera clase: 
Muralla, n ú m . 2. Teléf . A - 0 1 1 3 . 
Wm. H . Smith, Agente general, 
Oficios, 24-26, Habana. 
C O M P R A M O S 
toda clase de muebles; los pagamos 
más que nadie. Virtudes, 30. Teléfono 
A-0236. Laurelro y Prieto. 
27938 10 ag 
ALHAJAS, XECESITO#r,IQUII)AR EV breves días: collar oe perlas, ?4.500; 
aretes brillantes solos. $8.000; alfiler de 
perla, $850; pendantiff perla de 22 ki-
lates, $4.200. Prefiero tratar persona en-
tendida. Pueden verse en la Manzana 
Gómez, of. 522. Señor Maximino Para-
J6n; de 9 a 11 y de 2 a .̂ Teléfono 
9760. 
28018 29 j l 
PASO DE BILLAR: SE VENDE UNO de la afamada marca Simoni, para 
mesa americana de carambola, tamaño 
8 por 4 y medio- pies. Precio $75. G. 
Bulle Co. Mercaderes, 13, altos. 
28020 29 Jl 
SE VENDEN ÜNOS MUEBLES T CUA-tro baúles, juntos o separados. Amis-
tad, 10, altos. 
28051 29 j l 
Hevillas para ligas, oro garantizado, 
con su precioso elástico de seda y sus 
letras, el par, $8.95. 
Se remite al interior libre de gasto; 
haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN DB JOYERIA 
MONTE, 60. HABANA. 
m ü e b l e T y T o y a s 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pra-
dos de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes do em-
peño, a predos ór aslón. 
D I N E R O 
Damos pipero sobre alhajas y objetos*, 
de valor, cobrando un Ínfimo interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A GALIANO 
ESPEJOS 
Es ana desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
L a París-Venecia. Tenerife, 2. Te-
léfono A-5600. Se'compran lunas 
M U E B L E S E N GANGA 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 111. T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sua mueblas, vea el grande 
y variado surtido y predos d« esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; e»-
m ŝ con bastidor, a $5; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mfcsas de noche, a $2; tambifm 
hay juegos completos y toda dase de 
Írieras «ueltas relacionadas al giro y os predos antes mencionados. Véale y 
se convencerá. RE COMPRA Y CAMBIAN 
MUEBLES. FIJESE BIEN: BL 11L 
C!B VENDEN SEIS HUECOS rm> 
O las, de persianas, todo cedro nnZ 
vas. modernas, de 3x1.30, con siis hr 
rrajes; precio ganí-a. Prado, 77-\ jT* 
jos. ' ' ':' 
-74 71 30 JL 
Alquile, e m p e ñ e , venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
" L a Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegaj 
o T e l é f o n o A-8054. 
C 33.V! Ib 17 aD 
Reloj pulsera para niñas, m.., mónitas. I 
Solo 30 centavos. Pasador pájaro azul,1 
símbolo - de amor, a 38. Globos de gô  
ma, modelo número 50, con pitos, a $5 
gruesa. B. O. Sánchez, S. en C. Neptu-1 
no, 100. Habana. 
C 6105 10d-21 1 
viejas. 
24248 29 Jl. 
C 6104 8d-20 
7 A F 0 R £ S T R A S A T L A i m C O S 
»V PípíSoí, izquierdo j C^. 
O E CADIZ 
Vs* le.S ¡ W i u ü S A ESPAÑ» 
Muebles: Se vende un juego de cuar-j 
to y otro de comedor, completamente 
nuevos y de moda; una nevera Bous, 
que cuesta nueva 600 pesos y varios 
cuadros buenos y en buen estado; un 
escaparate de hombre, un solitario de 
cuatro y medio kilates, blanco; costó 
cuatro mil pesos; unos aretes que cos-
taron 3.500, blancos, limpios y moder-
nos; un reloj pulsera señora, brillan-
tes y platino. Preguntar por Eduardo 
Huerta, Concordia, 162, moderno, en-
tre Aramburo y Soledad; a todas ho-
ras. 
27903 28 Jl. 
A T E N C I O N 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l Arte, taller de reparac ión pa-
ra muebles en general. Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por dif íc i les que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. T a m -
b i é n envasamos y desenvasamos. 
Llame al M-1059. Manrique. 122 . 
Especialidad en barniz de pianos. 
249.')S 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, cop todos sus acceso-
rios de primera ciase y bandas de po-
nías automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses v-'.ra los mismos. 
Viuda e Hijos de J. Forteza. Amar£:u-
i-s. 43. Teléfsno A-BOSO. 
;. Quiere nsted, por poco diner^, arreglar 
sus mármoles o lozas de lavabo. Jarro-
nes de sala? Llame al teléfono A-8567, 
Andrés Mouriñ,-., Corrales, 44. 
27922 2 ag. 
vapoi 
C A D I Z 
de 10 500 toneladas. 
Capitán: J . V I L L A L O B O S 





rrecio del pasaje en tercera inclu-
yendo los impuestos españoles: $73.60. 
Para más informes dirigirse a sus 
•onsignatarios: 
SANTAMARÍA & ( > . 
Agentes Generales. 
Sau Ignacio, 18. Teleroo^ A-3082 
Vapor 
Conde Wífredo 
de 6.500 toneladas. 
Capitán R U I Z 
N U E S T R O S P R E C I O S 
SON A C E P T A B L E S 
Hay muebles finos y co-
rrientes de todos precios. 
E n j o y e r í a es e sp l énd ido el 
surtido de gusto. 
L A M E D A L L A D E O R O 
Neptuno, 235 , esquina a 
Soledad. 
Se compran todos ios mue-
bles de uso que se nos pro-
UNA B U E N A G A N G A V E R D A D ! pongan. T e l é f o n o A - 4 3 6 7 . 
M U E B L E S E N GANGA 
"La Ecpecial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, saldn de 
«xposiciOn: Neptuno. 159. entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 do dea-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, Juegos de 
«ala, «ilíones de mimbre, espejos dora-
dos, ^negss tapizados, camas de bronce. 
cav»M de hierro, camas de nifio, burds, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de cala, comedor y 
cnartc, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuaíl^adas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan una visita a 
" I * Especial," Neptuno, 159, y ¿erán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
1S9. • , 
Vende los mnebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a guqto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v ee ponen en la eetacifln! 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, como juegos de cnarto. 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
" E L N U E V O R A S T R O CUBANO" 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles qne ss 
le propongan. Este casa patea nn cin-
cuenta por ciento más qupi las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la pil,-
ma antes de Ir a otra, en la setrv.rldtl 
que encontrarán tofio lo que deíeen f 
seriii servirlos bien y a satiofacclOn. Te-
l^í-nio A-100a 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles asados, de to-
das drses, pagándolos más qne nm< 
gún otro. Y lo mismo qne los Teih 
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
AVISO: OFRKCKMOS AI. rt Rl.If« por 90 dfati, una gran liquidada de alhajas finas, muebles y ropas, coo 
un 40 por 100- de rebaja a los precia 
anteriores. También compramos torta 
clase de muebles, pagándolos más qn» 
nadie. Avise a La Perla de Cuba. An-
geles, 84. Teléfono M.9175. 
02416 l? a» -
" ^ S E Á R R E G L A N MUEBLES 
Keparaciones en general, nos hacemol 
cargo de toda clase de arreglos, ya sel 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co. 
lor que usted desee. especialld.id e» 
mimbres, los dejamos como nn^-'f 1 
llame al Teléfono A-7937. Campanari», 
25245 5 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de joyér ía de 
oro, 18 k. y relojes marca A r -
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . T e -
nemos gran surtido de joyer ía de 
todas clases, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantas ía . Penabad Hermanos. Nep-
tuno, 179. T e l é f o n o A - 4 9 5 Ó 
C 5531 
MAQUINAS " S I N G E I T 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
' quinas de coser al contado o a plazos? 
I>lame al teléfono A-838L Agfsnte de Sin-
ger. Pío Fernándea. — 
AXGA: SK VKNTrEN MESAS DE CA-
fé, de mármol y de vitrolite q vanas 
sillas de Viena, y tres vidrieras de cur-
va, una de lunch, dos más forma mos-
trador y varias más chiquitas; dos ca-
i jas de caudales, una grande: dos burós, 
uno chiquito; dos cocinas de gas, una 
cuatro hornillas; varias camas y doce 
sillas americanas y cuatro sillones y una 
caja carpintero y otros varios muebles 
más; un toldo con aparato para abrir 
y cerrar, grande. Pílede verse: Apodaca, 
58, a todas horas. 
27SG5 8 «g-
30d-2 
GANGA: SE VENDEN UN MOSTRA-dor con su armatoste y nevera, pa-ra café; y otros varios armatostes, pro-
pios para restaurant, bodega, botica u 
otro giro cualquiera y un kiosco com-
pleto para cigarros y billetes y varias 
vidrieras forma mostrador, varios esca-
parates, nu ropero grande, una caja 
caudales, todo en buen estado, muy ba-
rato por necesitarse el local y pue-
de verse en Apodaca, 58, a todas horas. 
26656 . 31 j l 
REGISTRADORA BARATA, VENDE-mos una, National, poco uso, nique-
lada, teclado horizontal. Indica hasta 
$3.99. Suma todas las ventas. Facili-
tan la contabilidad. Evitan errores. Itb-
piden tentaciones. Belascoaín, 24. 
27153 1 ag 
L E A N L A S FAMILIAS 
Con poco costo le barnizamos ^ J ' ^ f ' 
tamos sus muebles de todas c1"969- ¿B. 
cli^o pianos, dándo los como 
asi se evitará el tener <í™com?™Ww 
González y Compafiía ^rv1!j;'°' S'.jaa 
tre Neptuno y Concordia. Teléfono M--»-
Avlse boy. ^j.t 
C 3980 - 0 
Compramos: para llevar al campo! 
muebles, fonógrafos y máquinas « 
escribir; los pagamos más Q̂ c mn 
gún colega. Llame al Teléfono 
O E VENDE COCINA DE GAS. MESA 
O comedor, seis sillas y otro*J^ser^ 
también se alquila una b«bitarí6n cob 
balcr.n a la calle. Misifin, 1<, altos. 
27131 
N U E V O L O T E DE CAJAS 




do, con » 
rrwnbi.lo. crédito y P^ado. con 
ticket: 421 marca nr îb4%Varc«n 
to v pagado, con cinta. Pos 4-0 „ 
$9.99. recibido, crédito y T^ado » 
cinta. 356 marca *2V" ^fi rn^ 
.lito y pasado con ^nta. man» ^ 
con cinta. 332 marca $3.99. sin ^ 
Compare los precios y verá ^ " ¿ ^ 
recargo de romisifin Par* ,eende Bar-
pues son ganga verdad. Calle 
celona. número 3, imprenta. ^ j, 
2^11 , " 
A - 0 6 7 3 — M - 9 3 1 4 
Son los teléfonos ane usted debe J e ^ 
mar para tender bien 10 
prendas de oro y br,nan!1tf;og PÍ«nT 
antiguas nuc m"f1prna%£;^ios máqo' 
las. fonógrafos, discos, l ^ ™ } * ^ 
ñas de escribir, máquinas 
drieras. cajas de '•aud1a,es'H^biet 
doras, baúles y toda clase de odj 
valor. Mastache y nada mas. ^ 
27103 
TmBÍCESITAMOa AMUEBLAR v n a c a s a 
J^l de huéspedes de 90 habitaciones; si 
quiere vender sus muebles en buenas 
condiciones llame al teléfono M-9109. 
27713 2 ag. 
Necesito comprar muebles e 
abundancia. Llame a Losada. ^ 
l é f o n o A-8^54 . 
COMPRO TODA CLASE DE MUEBLES, lamparas, fonógrafos y objetos ar-
tísticos; llame al A-7589 y en el acto 
será atendido. 
26339 13 ag. 
Un juego de sala, de caoba, con su es-
pejo y consola modernista, $125. Campa-
nario, 191, esquina a Concepción de la 
Valla, en la casa del pueblo, que es la 
2a. de Mastache. 
27770 28 Jl 
21396 13 ag 
Solitario de brillante: vendo, en $4.500 
de contado, un magnífico solitario de 
diez kilates, talle moderno y sin de-
fecto alguno. Puede verse de 2 a 3 
en Teniente Rey, 11, departamento, 
505. No se quieren tratos con espe-
culadores ni revendedores. 
27704 1 ag. 
SOLITARIO DE BRILLANTE: SE VEV-de un solitario de más de cinco ki-
lates, tallado antiguo, ligeramente de-
) fectuoso. Es una piedra preciosa y de 
gran fulgor, propia para un regalo. Se 
vende en 700 pesos, sin rebaja, como 
I Ranga. Puede verse en Habana, 180, ba-
• ios. de 3 a 7, todos los días. 
27743 2!_31-_ 
' ll rAMPARAS SE VENDEN DOS JÜE-
ítJL gos, modernas, nn juego cuarto 
'. marquetería, otro meple, con Chifonier, 
dos sillones caoba, un piano,otra coque-
I ta color caramelo, nna nevera, un jue-
I go sala laqueado tapizado elegantísimo. San Miguel, 145. 27817 
G A N G A 
Se venden cuatro "paneaus" 
de gran t a m a ñ o y firmas 
conocidas. U n m a g n í f i c o p ia -
no "Pleyel" y un espejo de 
sala de dos y medio metros 
por dos. Precios de quema-
z ó n . Informa el Secretario de 
esta R e d a c c i ó n ; de 9 a 
12 a. m. 
n ji 
Muebles: No se olvide que nos-
otros pagamos m á s que nadie los 
muebles de uso. Avise siempre al 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a Sirena. Nep-
tuno, 235 -B . 
3 VENDE TTNA > E ; E ^ , m 
O ñas condiciones P*T* lentes re*^ 
sa de huéspedes: dará %yV^íl. 30. ^ 
tado.s: puede .verse en Obrapi . 
tos. de 10 a 5. 
•̂ 306 . • irT! t i f 
"\ f AGNIFICOS ARMATOSTES. ^ 
l U gante construcción en ^ r ^ 
varios, teniendo un pos ic ión- ^ 
tspa mármol y y ' ^ ^ b a n a . 
léfono 47-3. Calabazar, Habana- ̂  ^ 
••-4-3 
27625 ag 
SE VENDE UNA VIDRIERA PARA TA-bacos, cigarros y "billetes, en $50; 
para verse, de 3 a 5 en San Miguel, 50, 
al lado de la carnicería. 
27801 27 JL 
V^EINTICUATRO SILLAS DE F A F E ; 
V siete mesas de hierro y mármol cua-
drado, gris: un molino de café francés 
y varios objetos de lechería. No dude 
del precio. Villegas, 6, Teléfono A-8054. 
Losada v Hermano. 
C 6162 8d-23. 
Q E VENDE UN JUEGO CON 11 P I E -
kj zas, moderno y elegante, asientos de 
cuero verde oscuro, propio para recibi-
dor, escritorio o bufete, está nuevo, se 
da barato. Calle 21, número 244, altos, 
entre E y P, Vedado. Teléfono F-1250. 
27701 28 jl 
Muebler ía Rastro Habanero 
Monte, números 50 y 52. Compra y venta 
de muebles y toda clase de objetos. Na-
die debe realizar sus compras y ventas 
de muebles, sin antes visitarnos. Hace-
mos operaciones en todas cantidades, por 
elevadas que sean. Teléfono A-S032. 
24122 29 Jl 
27483 — t t ^ í T p * 
B I L L A R I S T A S : VENDO r> ^ ld^ 
& bolas de marftl, de d i s t r n ^ d 
Se pueden detallar por 
rambolas, desd.6 * io 0nzas de P*^ 
palos, desde 15 ^ f a " ^ baratos- ^ 
están como nuevas • preems 
ñor Ortiz, Monte, 2-D. altos. # * 
-^vfvtx' 
V . t r o p i c a l , COMPRO * prend»* 
L ^ ^ e d \ e c u a y r t o ^ V 
especialidad en juegos decu 
tuno, 139. Teléfono A-01OL ^ 
27148 ____ f03í' 
b r ^ l n e ' c o n v » í8 4 26722 
Ó Í M P R Ó M U E B I E S 
Que por necesitarlos para amoe 
l ^ a r i u á ' r i r ^ e ^ 
l lfrHJ —— yf N'ílf> 
-pwOS CAJAS C A r D A ^ 8»rí» 
\ ) propias Pa™ ^ Vldo g r a n d ^ 
giro Imputante > ar, v v 
aparato Para ,abr>r,rr1sy a todas 4 
verse en Apodaca, 08. a «. g w J 
27865 
D i A R i O Dfc U M A R í N Á Ju l io 2 7 de 1 9 2 0 P A G I N A O N C E 
- ^ r X Z A D M I T I D O . " 
^ ¿ c ' c o n el ejemplar c k l r o n o -
. 2?- ^ u e el Departamento de R e -
^ ^ S i t c con Scho sello, sea acom-
^ - 1 a%nercancía ai muolle para 
^ l ú e esté puesto a la carga. 
q U ^ Que todo conocimiento sella-
R¿ P\ flete que corresponde 
. ' . la tarde a cuya ñora >. as tres de la wruc, a . 
¿ « r r a d a . U s r e r t " A ' t a . ^ 
"'5" ( W toda marcancía que l l a g « 
.1 m a X '1 conocun.ar.to « l i a -
* r ^ a Naviar . da 
J 1 v s o r T E D A P F 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A D O S 
Y C O L O N O S D E C U B A 
CONVOCATORIA 
En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 16 de los Estatutos, citamos por 
este medio a los señorea accionistas pa-
ra que concurran a la Junta General 
Ordinaria aue se Uevaril a efecto en el 
local social. Amargura, 23, altos, el sá-
bado 14 de agosto de 1920, a las tres 
p. ni. 
Lto que de orden del seüor presidente 
P. S. R. se hace público para conoci-
miento de los señores asociados. 
Ramón .T. Martínez. Secretario. 
Orden del día: Primero: Lectura de 
una Memoria que presentará el Secreta-
rlo, incluyendo un estado de Tesorería. 
Segundo: Medidas que han de acordarse 
en defensa del azúcar en la záfra próxi-
ma. Tercero: Informes de las Comisio-
nes. 
i A L O S D U E Ñ O S D E I N G E N I O S 
Se venden 3 trapiches, fabricantes 
I "Meerlees," casi nuevos. Para informes 
! v demás detalles: A. Barrena. Lealtad, 
i 62. Habana. 
j 2S(M6 2 asr_ 
Excelente oportunidad: se vende en 
buenas condiciones, un moderno apa-
rato de tostar c a f é , con capacidad pa-
ra 75 libras, con su trasmis ión y un 
motor e léctr ico a l e m á n de 5 H . P . I n -
1 formes: Enrique Villuendas, 197 y 
medio, altos, derecha. 
27640 28 Jl 
M A Q T T T N A K Í A 
CE P I L L O DE L A B R A R MADERA, de uso, compro uno de 18" o 20" y ven-
do un motor vertical Morse tipo Y, de 
8 caballos y otro de 6. de dos cilindros; 
muv baratos. Taller de Piñeira, frente 
al tejar Toledo. Teléfono 1-7369. Maria-
nao. 
C E N T R O B A L E A R 
junta G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
C O N V O C A T O R I A 
de orde"rtP convocar a los 'señores aso-
í0"0 «ara la Junta general cxtjaor-
-.n**. rara »a efecto el dia o, del 
.ria. Q" 
Mente mse. a „ las OCHO de la no-„ el Ío¿al «ocial, calle de Haba-
rhe'io? altos, con el objeto de discu-
1 S o l v e r las reformas acordadas 
'•ir L Directiva a los siguientes «rtfcn-
^ w. los I^tatut08 Generales: Capf-
bg ilf i06.,'!",." ^ r fin • mnítulo V 
" r S ^ r derRegl imentó"' del" Dcpaf-
eüT^l0soñeoresh0rMsocíados que quieran 
minar las reformas acordadas, pue-
^ p""r por Secretaría en horas há-
¡ ,>J .le oficina, en donde están de ma-
n,rn9ta0tención a la importancia del asun-
to, ?<? ruega * los señores asociados su 
:' Habána. 22 de Julio de 1920. 
E l Secretario-Contador, 
jaan Torrea Ouasch. 
C 6139 M-'X 
Bomba Rumsly, 3 pistones, motor 
1¡2 H . P . 220 v., correa y correderas 
completamente nueva, cos tó $ 3 2 5 ; se 
da en la mitad de su costo- O'Rei l ly , 
72, altos. 
28004 30 Jl 
C E VENDE UNA PLANTA COMPLETA 
O para pavimentos de asfalto. Informa: 
Miguel Verano. Edificio Abreu. O'Reilly 
v Mercaderes. 
'J-'.m 3 ag 
N E C E S I T A M O S 
C O N M U C H I S I M A U R G E N C I A 
Una locomotora pequeña, para vía an-
cha, 14?' diámetro cilindros, 20" curso 
de cilindros y tres voladoras acopladas 
de 3 y medio pies de diámetro y su 
alijo con carmcidad para 1.500 galones 
de agua. 
^También estamos interesados en ob-
tener alguna locomotora sin ser precisa-
mente de las característ icas indicadas 
que pueda sernos íitil. 
T H E C U B A N A M E R I C A N S U G A R 
C 0 M P A N Y 
E D I F I C I O DE ROBINS, 605. 
HABANA. 
28018 1 ag 
Se vende un molino de a z ú c a r , mar-
ca Graig , T á n d e m , de 4 trapiches, 
desmenuzadora, motores de vapor Cor-
liss, h idrául icos , conductores, etc., 
etc. Rolls , 35 y medio por 78. Gui -
jos, 18 por 22. Capacidad 1.500 to-
neladas. Todo en m a g n í f i c o estado, 
usado 7 zafras, es una oportunidad 
excepcional Dirigirse a : € . A . M . 
Apartado 466. Santiago de C u b a . 
_ 271-11 ^ 6 ag 
D e s e a m o s c o m p r a r u n a m á q u i n a 
p a r a p e r f o r a r pozos d e p e t r ó l e o , 
<.on c a p a c i d a d n o m e n o s d e tres 
m i l p ies . M r . E . M . S k i n n e r , L o n -
j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p ies de 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 pies d e a l t u r a , 
dob le y treble r e m a c h a d o , but t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de 1 
1 |4" en p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 | 8 " en la p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n j a 4 4 1 . H a b a n a . 
C 284fl In 17 m i 
r r.075 Ind 14 Jl 
SE VENDE UNA MAQUINA D E H A -• cer roscas, con dos terrajas. Infor-
mes : fundición de Guitian, caserío de 
LuvanO, número 3. 
2̂ n.T, 5 ag 
Motor de gasolina, marca "Miami", 
35 caballos de fuerza, en buen estado, 
propio para taller o f inca; se da ba-
rato por no necesitado. Informan: E m -
pedrado, n ú m e r o 3 . The Havana Ship 
Chandlery C o m p a n y 
C E P I L L O M E C A N I C O 
S e v e n d e u n o , en m a g n í f i c o 
es tado , d e 5 4 " de a n c h o p o r 
6 0 " al to p o r 1 6 pies d e l a r g o 
de m e s a . E s t á comple to e n 
todas sus p a r t e s , inc luso c o n -
t r a m a r c h a . T a m b i é n se v e n d e 
u n m a g n í f i c o t a l a d r o r a d i a l 
de 4 y m e d i o pies de b r a z o . 
A m b a s h e r r a m i e n t a s se d a n 
en b u e n a p r o p o r c i ó n p o r n o 
neces i tarse . S e p u e d e n v e r y 
d a n p r e c i o en l a F u n d i c i ó n 
d e L e o n y , E n n a y V i l l a n u e v a , 
H a b a n a , O f i c i n a : L o n j a , 2 1 6 . 
C 6111 10d-21 
V e n t a : U n a c a l d e r a B . y W . 2 7 5 
H P . e n t r e g a i n m e d i a t a e n l a H a b a -
P r e c i o : $ 2 6 . H P . N a t i o n a l 
SjE V E N D E UNA C A L D E R A V E R T I -cal, de 15 a 20 caballos, en $500, pro-
porcionada pará industria; se vende por 
su dueño no necesitarla. Informan en 
Monserrate, 141, a todas horas. 
27694 28 Jl 
Q E V E N D E N : UNA MAQUINA D E VA- j 
O por de 70 caballos; dos máquinas! 
de gas pobre de 260 caballos cada una. I 
Un motor Diesel, de 500 caballos. Pa-1 
ra detalles dirigirse a la Planta Eléc- i 
trica de Sagua la Grande. Apartado 194. 
P. 15d-20 i 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
D E A N I M A L E S 
Í N S í K ü M E N T O S 
D E M 1 I S Í C A 
SE V E N D E UN PIANO F R A N C E S , mar-, ca "Boiselot", en buen uso. Revil la- . 
gigedo, 0,7 altos. 
27800 28 JL 
PIANO HOWARD, NUEVO, S E V E N D E , ' con un descuento grande. Obrapia, i 
51, trercero derecha. Teléfono A-783Í. 
2787(5 27 j l . 
P I A N O L A S : V E N D O D O S 
En muy buen estado, son de lo mejor 
y en verdadera ganga. Campanario, 191, 
esquina a Concepción de la Valla, en 
la casa del pueblo, que es la 2a. de 
Mastache. j 
27769 ' 28 j l 
SE V E N D E UN PIANO, PROPIO P A R A estudio, en muy buenas condiciones. 
Informa: J . de la O, San Pedro, 24, al- l 
tos de la casa de Banca de Digón Her- | 
manos. Teléfono A-3517. 
C 6161 8d-23. 
n a 
27-V46 27 Jl 
A r q u i t e c t o s y C o n t r a t i s t a s 
Tenemos en existencia\para entrega in-
mediata: Mingitorios, asientos y tapas 
de Inodoros, mezcladoras de concreto, 
tanques de ciprés y otros materiales de 
construcción. Davidson y Manrara. Lon-
ja del Comercio, 436. Teléfono M-n06a 
275(H 29 j l 
' T o r S a l e : B . y 2 7 5 H P . B o i -
l er h e r e in H a v a n a . P r i c e $ 2 6 . H P . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a 4 4 1 . " 
C 6033 Ind 16 j) 
S t e e l C o m p a n y , L o n j a 4 4 1 . 
C 6031 ind 16 j l 
C a l d e r a s : se c o m p r a u n a , de 3 5 
a 4 0 c a b a l l o s y o t r a de 8 0 a 1 2 0 
c a b a l l o s ; h a n de ser m u y b u e n a s . 
A . R e y e s . T r o c a d e r o , 7 2 y m e -
d io . H a b a n a . 
27703 27 j l 
R . S . H o w a r d , a u t o m á t i c o , de 
8 8 no tas , c a s i n u e v o , c o n 
b a n q u e t a y m u c h o s ro l los , 
se v e n d e e n H o r n o s , 1 6 , e n -
t r e P r í n c i p e y V a p o r . 
27666 7 ag 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
SE V E N D E UN E L E V A D O R D E MA-terlales, con su Ylgurs: se puede 
ver funcionando en: Concordia, 12. 
27326 20 J». 
SE V E N D E UN GRAN PIANO MARCA Emerson, por necesitarse el loc^L 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale 
$500. Muralla, 74, altos por Villegas. Te» 
léfono M-2003. 
C 1339 t0d-4 
M . R 0 B A I N A 
H e r e c i b i d o 2 0 c a b a l l o s de K e n -
t u c k y , d e m o n t a , m a r c h a y g u a -
t r a p e o , los m e j o r e s q u e h a n v e -
n ido a C u b a ; tres b u r r o s s e m e n -
ta les ; 1 0 0 m u í a s m a e s t r a s de ti-
r o , d e l a m e j o r c l a s e ; 2 0 toros 
c e b ú s ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e d e d is -
tintas r a z a s . 
V i v e s . 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
SE V E N D E N DOS HERMOSAS VA-cas, propias para establo, da cada 
una 14 litros de leche diarios; una tie-
ne 25 días de parida y a la otra la fal-
tan unos 6 d í a s ; se pueden ver ordeñar 
de 12 a 12 y media en la Finca Trevejo 
Calzada de Vento, kilómetro 9-
27200 r L J L 
AVISO: S E V E N D E O S E A L Q U I L A una yegua de dos meses de parida, 
da mucha leche y está en muy buen es-
tado de salud: puede verse desde las 
12 p. m. en adelante; su dueño: Agus-
tín López 11 y 22. Vedado. 
27522 28 Jl. 
" C A B A L L O S D E K E N T U C K Y " 
Muy finos, de paso, acabados do llegar 
vendemos; también vacas de raza y bu-
rros sementales de raza. Les aviso a mia 
amigos y al público en general. Infor-
marán : E . Maceo, en O'Keilly, 63, ba-
jos, de 9 a 11 y de 3 a S. 
25474 6 ag 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRA^ E S T A B L O D E B U R R A S de L E C H E 
nelascoaín y Poclto. Te l . A-4S10. 
Burras criollas, todas dtl país, con «er- ¡ 
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo nn servicio especial de neosaJ«-
ros en bicicleta para deapach&r las Ór-
denes en segplda que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesüs del Mon-
te, en el Cerro, el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa. calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4S10, Que serán Berridos Inmedia-
tamente. 
L . B L U M 
V I V E S . 149. T e i . A - 6 I 2 2 . 
Rec ib í hoy: 
50 vaca» HoUtein y Jersey, de 15 
a 23 litros, 
10 toros Hoieein, 20 toros y va -
cas " C e b ú , * raza pura. 
100 muías maestras y caballos ¿ e 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas remo* 
EL RUISEÑOR: GRAN P A J A R E R I A de Bonifacio González, Vives, 125, Te-
léfono A-2781, Habana. Tenemos el me-
jor surtido de monos que hay en la 
isla, monitos tit í , del Brasi l , de oiho 
pulgadas; monos capuchinos y cara blan-
ca: loros de lo mejor <tue hay, garanti-
zados, que hablan, a $10.00 uno; monitos 
tití, de bolsillo, para madamas, a $2£ 
uno; monos capuchinos, a $30.00 uno, y 
monos blancos, $35.000 uno. Si usted desea 
algún animal de estos lo mandamos s 
cualquiera parte de la isla, siempre gi-
rando el importe de los mismos. Pájaros 
cotorras, aves de pura raza; tenemos el 
mejor surtido que en cualquier parte, 
mejores precios y lo mandamos a donde 
deeea el marchante. Consulta para ani-
males gratis. 









C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , , A L M A C E N E S , H O T E -
u : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
A L Q U I L E R S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R 1 A N A O . etc . 
H A B A N A 
Se admiten propos ic iones p a -
ra el arrendamiento de l a 
planta b a j a de l a c a s a , cal le 
Compostela, n ú m e r o 1 1 1 , e n -
tre las de So l y M u r a l l a . I n -
formes: J . R o m a g u e r a ^ E m -
pedrado, n ú m e r o 1 6 . 
5 ag 
' So l i c i tamos p l a n t a b a j a , c o n s n -
í p e r f i c i e de 4 0 0 a 5 0 0 m e t r o s , 
p a r a a l m a c é n de v i n o s y l i cores , 
h a c e m o s r e p a r a c i o n e s o r e f o r m a s 
n e c e s a r i a s si se d a c o n t r a t o . D i -
r ig irse a l T e l é f o n o A - 2 9 5 9 . 
20088 27 j l 
E A L Q U I L A , KN JESUS MARIA Y 
Sar 
Diecinueve, n ú m e r o 509 , entre 14 y 
16, Vedado, sala y comedor, de 6x4, 
siete cuartos de 4x4, doble servicio 
sanitario. Informan: Merced, 48. 
27628 27 j l 
A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A DE 
O la casa ¿*ta fti la calle G, entre Sie-
te y Nueve, en e) Vedado, compuesta de 
siete habitaciones, garaje y dobles ser-
vicios sanitarios. L a llave está en los 
altos. Para precio y condiciones, in-
ri Ignacio, un salón propio para j formarán en la Notaría del Ldo. Pedro 
oficinas o barbería 
27370 29 j l 
Jiménez Tubfo, de 9 a 10 a. m. y de 2 
a 4 p. m., los días laborables. 
26815 27 j l 
Se desea alquilar en la parte alta del 
Vedado una casa que, aunque sea an-
tigua, sea espaciosa y tenga patio, jar -
5e alquilan los grandes loca les de 
a 2.600 v a r a s superf ic ia les c a d a 
uno, para a lmacenes o i n d u s t r i a , 
en la calle D e s a g ü e , S u b i r a n a y 
Arbol Seco. I n f o r m a n e n l a m i s m a , 
a todas boras de l d í a . 
28 Jl. 
—- n i _ i. * 
11 Departamento de A h o r r o s 
del Centro d e ' Dependientes 
'tffece a tus depositantes flanz&s pera 
•'qollereK de casas por un procedimlenfo 
<ím<v'o y gratuito. Prndc y Troca dero; 
8 « 11 a m. T de 1 a ó p. m- Teléfo-
*>1 A-M17 ^ 
PROXIMO A DLSOCIPAKSE'Tn pri-mer piso alto, compuesto de sala, 
tumedor. cinco habitaciones y doble ser-
«̂•o, (n Empedrado, 31. Informan en la 
Q E A L Q U I L A UN L O C A L , PROPIO pa-
O ra guardar máciuinas o mercancías, 
cerrado. Campanario, 132, entre Dragones 
I y Zanja. 
26013 88 J l 
DESEO A L Q U I L A R UNA CASA QUE sea moderna, bonita, elegante y con 
í a s ? f 4 ^ a r p e s t % 0 e t S i ^ r a m 8 e s P a i ^ ¡ d í n . «> c ^ t r o cuartos y d e m á s 
comodidades, y que su renta no pase 
de ciento sesenta pesos. Pueden infor-
far a! t e l é fono F -1202 . 
27377 26 Jl. 
forman: Teléfono F-5158. 
24058 28 Jl. 
•Uma, 2o. piso. 
^ 8 28 Jl. 
UNA C A S A A M U E B L A D A 
*n uno de los mejores lugares del Ma-
«cf.n. Se alquila por tres meses Re-
lerennas: Teléfono A-1801. 
28 j l 
,Af ,LIIA UNA CASA BAJA amne-
ríL ,. ' con cinco habitaciones, sala, 
^medor, cuarto de criado, baño, garage 
' cu*rto para el chauffeur, en 350 pe-
1,6 ^ numero 111. entre 11 y 13. 
10 ít verBe: de 12 a 4 p. m., o de 8 a 
27 j l . 
P n ^ CASA 1,15 H U E S P E D E S : SE A l -
| q̂tma en lo más alto de la Habana 
entrada del Vedado, la gran 
Ida de la República, antes San 
Omero 504. entre L v M. Tie-
Jitaclones. Puede verse y tra-
1 dnefio, de 8 a 9 a. m. v de 2 
'•• todos los días. 
27 Jl 
••«sa A 
T A L L E R D E M E C A N I C A 
Se d e s e a a r r e n d a r u n o , b a s -
tante comple to p a r a s u t a -
m a ñ o . E s t á e n c l a v a d o e n 
u n a z o n a r o d e a d o de i n d u s -
trias y por lo tanto t r a b a j o 
le h a de s o b r a r . A d e m á s , e l 
h e c h o d e q u e e s t é j u n t o a 
u n a f u n d i c i ó n d e h i e r r o le d a 
s e g u r i d a d d e a l g ú n t r a b a j o 
constante . T i e n e tornos , t a -
ladros , r e c o r t a d o r , e s c o p l o , 
etc. y m u c h a s h e r r a m i e n t a s 
d e m a n o . E s t á m o v i d o p o r 
e l e c t r i c i d a d c o n m o t o r e s p a -
r a grupos d e h e r r a m i e n t a s . 
L a p e r s o n a q u e lo v a y a a 
a r r e n d a r t iene q u e tener s u -
ficiente r e s p o n s a b i l i d a d , o 
qu ien g a r a n t i c e e l c o n t r a t o 
que se h a g a . I n f o r m e s : C o n -
c h a y V i l l a n u e v a . F u n d i c i ó n . 
C o r r e s p o n d e n c i a : A p a r t a d o , 
3 7 7 , H a b a n a . 
' 10d-21 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A y i m h m 
VI B O R A : S E A L Q U I L A N LOS B O X I -tos y ventilados altos de la casa 
Lawton, esquina a Santa Catalina, com-
puestos de cuatro habitaciones, sala, co-
medor, baño, cocina de gas. L a llave en 
la bodega. Informes: Dolores, 59, en-
tre Correa y Santa Irene 
27807 28 j l . 
EN L A CALZADA D E JESUS D E L Monte, se alquila una habitación 
alta; se exigen y se dan referencias, en 
Belascoatn, 126 informan, en esta últi-
¡ ma se alquila un local, propio para in-
dustria. 
27826 1 ag. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro quej 
moleste, garantizo la contenc ión de la 
hernia m á s antigua. Desv iac ión de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-i 
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ ó n flotante; aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
So!, 78. T e l é f o n o A-7820. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A i m a -
NIO P A T E N T A D A S . 
E M I L I O P. M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de Par í s y 
Madrid. 
24015 31 j l 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C E A L Q U I L A , E N L A CALZADA D E 
O Luyanó, iO, una gran casa, seis habi-
taciones grandes, sala, recibidor, zaguán 
grande, para dos mfiquinas, saleta de 
comer, baño, patio, traspatio y todo el 
servicio sanitario completo, portal a la 
calle, de cuatro columnas. Precio $225. 
Casa muy fresca, acera de la brisa. Ca-
rros eléctricos en la puerta Reina, 127, 
altos, informarftn. 
27656 27 Jl 
C 6110 
SE A L Q U I L A UNA GRAN CASA, CON 640 metros, de alto y bajo, propia 
AVISO: DESEO A L Q U I L A R UNA CA-sita chica, que osté próxima a la 
línea del carrito de Jesús del Monte o 
Cerro, que no. suba de $30 y tamblfu 
la compro si conviene. Dirigirse: Mon-
serrate y Lamparilla, vidriera de bi-
lletes. Teléfono A-7979. Pedro Lamas. 
27060 29 Jl 
Q E A L Q U I L A UN HERMOSO C H A L E T , 
en la calle de Chaple, 3, Víbora, a 
inedia cuadra del tranvía, con las si-
guientes comodidades: en l(*s kajos, en-
trando, jardín, portal, sala, saleta, co-
medor al fondo, gabinete, cocina, cuar-
C E A L Q U I L A E N L A C A L L E ATOCHA 
O 2-B, Carro, a media cuadra del pa-
radero de los tranvías de Palatino, una 
espléndida casa. Sala, comedor, cuatro 
grandes habitaciones, gran cocina y ser-
vicios modernos; puede verse a todas. 
Informan: San Rafael, 126, primer piso 
alto. 
27234 28 j l . 
C^E A L Q U I L A L A CASA C A L L E C A R -
vajar, nfimero 1, entre la Calzada del 
Cerro y Trinidad, ompuesta de sala, co-
medor, cinco habitaciones, servicios sa-
nitarios modernos y una gran cocina. 
L a llave al lado. Informan en O'Rei-
lly, 11, cuarto 203. Teléfono M-2.")30. 
27243 28 Jl. 
A T E N C I O N 
E n la Calzada del Cerro, 514, se alqul-
l in hermosas habitaciones; es casa par-
ticular y se desean personas que se-
pan vivir en casa decente; pregunte por 
la señora Reyes. 
27134 28 Jl 
V A R I O S 
WE A 
para almacén, en la Calzada del Monte, 
304, cerca' de la Plaza nueva; la llave 
en la platería al lado v razrtn. en L . . 
_ ¡ 164, Vedado. Teléfono F-SS^S Señor Va- tos ? servicios para criados, terraza y 
Í'QUIIA UN GRAN TOCAT mo ! He. KUAUO- •leietono * <^-»- henor <*-\ ^ j . ^ al fondo; en los altos; terraza al 
-on más de 600 metros', con i -"367 09 }l I frente, cinco hermosas habitaciones, re-
I Q E A R R I E N D A UNA C A N T E R A D E 
O piedras, en la finca María Luisa, en-
tre los kilómetros 8 y 9 de la carretera 
de la Habana a Güines; nunca ha sido 
I explotada, pero se exije que el arrenda-
¡ tario sea entendido en ese ifegocio y la 
explote en gran escala, colocando ma-
quinaria. Informan: Arturo Rosa, Nep-
tuno, 338, altos, esquina a Basarrate. 
27933 3 ag. 
EN G A L I A N O, 18, BAJOS, CASA D E familia, se alquila una sala, y una 
liabitíiciOn amueblada. 
27956 29 & 
E n O'Reil ly , 72, altos, entre Vil legas 
y Aguacate. H a y habitaciones por 15 
pesos, otras por 20. L l a v í n , luz, j a r -
d ín , brisa , t e l é f o n o ; indispensable an-
tecedentes y dos meses fondo. 
2S003 B a ? 
SE D E S E A A L Q U I L A R DOS H A B I T A -ciones, con derecho a cocina y de-
mfis servicios; que no ganen más de 33 
o $40, en la Habana, Jesús del Monte o 
Víbora; se desea lugar fresco y casa 
de moralidad. Diríjase a Luz, 22, bajos. 
27957 29 Jl. 
C*E A L Q U I L A UNA HERMOSA S A L A 
Ocon dos ventanas a la calle. Infor-
man : Crespo, 56, bajos. 
27942 29 j l . 
Q E A L Q U I L A UNA COCINA, CON T O -
O dos los utensilios y comedor y se 
alquilan habitaciones, en San Ignacio, 
12. 
27973 29 Jl 
H O T E L P A L A C I O P I Ñ A R 
En Virtudes, 60, esquina a Galiano, casa 
fresca y confortable para familias; ha-
bitaciones con balcón a la calle de Ga-
liano y Virtudes; comida a la españo-
la y criolla; precios de verano. Teléfo-
no A-6355. Se admiten abonados a la 
AVISO: E N V I V E S , 94, S E A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas, muy 
frescas, a hombres solos. Informan en 
la misma. 
28022 30 Jl 
das p ara camiones, propio pa-1 elbidor y hall, cuarto de baño completo 
7&H 
3'ria. almacén 'n'^Hflñ/iJw'A" í C^^^^l^_i n . i ! con su calentador. Informan: Llerandl y 
Santa Emüia" 19. dep6sit0- ln-1 Comerciantes: Buena oportunidad pa- ica . San Rafael i y medio. 
^ _ 2 ? _ i l _ I ra establecerse. Cedo el contrato por 27457 28 j l . 
c^sA s ? ^ 5 í S ^ 0 ^ « 0 ™ ^ " o s de un m a g n í f i c o local, a c á - ! Se alquila para el l o . de Agosto la 
^ ^ Z ^ ^ ^ l ^ de pintar, con columnas de hie-i C a l z a d f d* l ^ a 0 ' . ^ t V ^ condiciones: llamar al Te 
Si Jl 
rro. 
, las tres puertas de la esquina de Fá 
en punto comercial de la calle H a - brica> compueSta de sala, saleta, cua-
^ o í ^ r " ^ £ Ñ o s bajosÍ ~pro- i -CerCa de 0l>isP0- R e g a l í a m ó - j t r o cuartos, gran b a ñ o en el centro, 




I>E INQUILINATO. S E i 
fotnpoitelá ix*™ sueldo- Im-yosieia, 148, casa de prés-
__29_jl 
s t l n l • /oc'na de gas, 
s habu J?0derno- ^ Hahan^ ey}ne¿s- en "'«Iquier «abana, de $70 a $80. Mo-
27 Jl 
* £ Í Í ) T f l £ J A > ^ s u -
de í e r m e r V ^ , , 1 1 1 ^ 0 8 - Para sariaa si JJ , baeemos refor D- L e b e U f S e s f ^ ^ r a t o . Diri 
V E D A D O 
saleta de comer, gran cocina de gas 
y de c a r b ó n , b a ñ o , inodoro para cría-
dos. $125. Informan2 Amargura, 13, 
altos. Uruñue la . 
O E A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L I N E A | 2~n(> 2S j l 
n W s T ^ f i o í , fmP"estos Ue l e - I M P O R T U N I D A D : SE C E D E E L CON-
tol cnmpHnr hermosos cuar- \ J trato de lina casa en la Víbora, a 
nata cr^Hn« V ^ i ^ " 0 3 ' do8' cuartos I cuadra y media de la Calzada, comple-
t r n a r T chanffP-fr ín f l f^ Sara^c * S H " - j tamente amueblada, compuesta de 3 cuar-
P ^ J _ a " f f ? u r ; „ l n f o r m a n en Neptuno. tos dormitorios, uno de criados. con 
Nueva Paz . Se solicita arrendar, en 
el t érmino de Nueva Paz , un potrero 
que tenga de quince a treinta caba-
llerías, por a ñ o s , sin in tervenc ión de 
t corredores. E n v í e proposiciones, ex-
I presando la s i tuac ión y condiciones a 
! la d i r e c c i ó n : s eñores L ó p e z y S u á -
. rez. Aoartado 2294. Habana. 
27095 ' 30 Jl 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA Meireles, 33, Calabazar. Sala, saleta, 
siete cuartos, garage. Precio ¿5 pesos 
mensuales. Se alquila por año. Informan: 
Cuba, 38, Notaría FernSndez Criado. Te-
léfono, M-1010. E n la misma, de 9 a 12 
y de 2 a 4 y media. 
27752 30 j l 
22. Teléfono A-716a 
27908 8̂ Jl. 
doble servicios sanitarios, sala, come-
dor, portal, terraza, tres patios con Ar-
T r ' — -•. entre A y Paseo 
Precio 120, con fiador. Informan: A l 
berto ^García. A-285tí. F-1183. 
^ ABnrtíIOR,RE TIEMPO Y 
ComCr"iroea4Wde, Casa-? VacIa». 
desee' I n „etra A- se las 
lA a fl Te1^mes: gratis; de ^ Teléfono A-tíotí0 
ontrato. Diri- A L Q l I I A. VEDADO, C A L L E 6. NU-1 Monte 
I g n a c i o , ^ ^ S b f f i J ' f S $ ¿ r J & Un - a t _27639_ 
. _ 2(634 ot A, T71-V T,( 
SE A L Q U I L A UNA N A V E D E 200 ME-tros para garaje, depfisito de mer-
28 Jl ¡ rancias o pequeña industria. Rodríguez, 
144. entre Fábrica y Justicia, Jesús del i 




21 j l 
- Z T a l q u i W s - u n ~ ^Post 
27 Jl EN L O C A L I D A D C E N T R I C A , SE AL-quila una buena habltacidn a nn 
C^E A L Q U I L A N SIX G A R A J E . LOS MO-! caballero. Se cambian referencias. Ha-
k^dernos bajos de la ralle 23 número baña, 01, altos. A-714L 
>.%. entre A y B ; alquiler $250. Infor-1 28 j l 
lian en los altos F-1161 . ur*r*r*'*'**'*-^*'*-wjr/r**wjr*¿r*wjv*jr^4rs 
ai j i . Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A 2h001 
p a' n 5 ' « S i 
' Prec,o, $40. 
Y e d a d o . se a l q u i l a n l o s a l - 1 R I Ñ A ^ a n ú n d e s e en el D I A R I O DJ-
' tos de la casa calle 8 K ^ e r o 4° 1 I A MADTMA 
esquina a 15; precio 5130; en los £ajos L A M A R I N A 
"inua. 
277W !7 j l . 
L o c a l : para establecimiento, y con 
C E R R O 
O ALZAD A D E L C E R R O , 582, SE A L -
nrrn_. ri , _ i quila una casa y srran terreno en el 
esquina a Mu. I es> 56 Ce<'e uno' Tiene altos rondo. propio para industria; la casa 
' COn b a ñ o rnrina -a „ , . > » a I tiene norial, MQa. saleta, siete cuartos 
. cano, cocina y servicios. A j u a - y Beiricio s.-unt u-m. 5 nave en la bo-
cate, 04, esquina a 0bÍ«DO dega de enfronte. Infnnuarrtn en L*. 184. 
-s Jl- I L'TIOI v ' . yed«4o. Teléfono F-3520. Si 
\ " 30 i l 1 •»7;¡(!(¡ 
" H O T E L V A R A D E R O " 
Se a r r i e n d a este H o t e l , 
s i tuado e n l a p l a y a d e 
su n o m b r e , c o n todo s u 
m o b i l i a r i o . R e s p e c t o a 
p r e c i o y c o n d i c i o n e s , i n -
f o r m a r á el P r e s i d e n t e 
de la S o c i e d a d , c a l l e 
S i e te , n ú m e r o d i e z y 
n u e v e . O e s t e , C á r d e n a s . 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas, 
electricidad, timbres, dudas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
27859 1 «g-
EN - G A L I A N O , 68, A L T O S , CASA D B familia de moralidad, se ceden dos 
habitaciones amuebaldas y iina tiara 
hombre solo. 
27S73 28 Jl. 
SE A I . Q U I L A N A HOMBRES SOLOS D E moralidad dos buenas habitaciones 
con todo su servicio. E s casa de matri-
monio solo. Se exigen refernclas. Infor-
man en Misión, 83, bajos; el domingo, 
desde las doce en adelante, y los *demfls 
días de cinco y media a siete de la 
tarde. 
28 Jl 
PE Z U E L A , 10, ESQUINA P R I M E L L E 8 , se alquilan dos habitaciones, juntas 
o separadas, con luz, a 16 pesos cada 
una; dos meses en fondo; solamente a 
personas de orden. . 
fT-^S 28 J l 
" P I A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S 
I J Industria, 124, esquina a San Rafael 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con jardín. Se admiten 
abonndos a la mesa a $20 mensuales. 
25324 i a z L _ 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
O hombre solo, se exigen referencias. 
Aguiar, 10. bajos. 
gani 27 j i . 
EN CRISTO, 16, A L T O S . S E A L Q U I -la una habitación a hombres solos. 
27800 28 Jl. 
ÍJ O T E L COMERCIO, D E MANUEL Bou-X zas. Restaurant. Grades y ventila-
das habitaciones oon vista a la calle, 
en el mejor punto de la ciudad. Ser-
vicio de camareras y camareros. Pre-
cios reducidos. Se recomienda visite es-
ta casa. Bafios callente y frío. Monte, 
número 53, frente al Campo de Marte. 
Telefono A-S319. Habana. 
-Ts.'7 23 ng 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , pa-ra guardar nraebles solamente. Ani-
mas. 98, moderno. Precio módico. 
27638 28 Jl 
EN F A M I L I A P R I V A D A , S E A L Q U I L A una habitación, amueblada, muy ven-
tilada, casa moderna, solo a caballeros. 
Oficios, 16, entrada por Lamparilla. 
27647 30 Jl 
AL Q U I L O UNA S A l A Y COMEDOR, casa moderna. Aguila, 337, altos. 
27690 27 Jl 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a fami l i a s 
estables , c o n todos l o s a de la n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . e n lo 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con bafios y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. 8n 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece « 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-926& Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Bo-
motel." 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuei Rodríguez Pllloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. To^aa con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Bafios d« agua ca-
llento y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51 Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad en la ciudad- Venga y 
H O T E L M A N H A T T A N 
HA B I T A C I O N G R A N D E , . I N T E R I O R , con lavabo agua corriente, en casa 
de corta familia, respetable, 30 pesos 
con la luz. Solamente a señoras o matri-
monio sin nlfios, de estricta moralidad 
Avenida dft la República. 149, bajos. Te-
léfono A-953'2, 
7̂855 27 JL 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s a m -
pl ios , m u y c l a r o s y v e n t i l a d o s , 
s i tuados a l a s o m b r a , c o n e l e v a ' 
d o r , a l u m b r a d o , i n s t a l a c i ó n p a r a 
t e l é f o n o , l i m p i e z a y s e r v i c i o de 
c r i a d o s . E s t á n s i t u a d o s e n lo m á s 
c é n t r i c o d e l a C i u d a d , c e r c a de 
los m u e l l e s y a u n a c u a d r a de l a 
ca l l e M u r a l l a , c o n t r a n v í a s d e to-
d a s l a s l í n e a s p o r e l f r e n t e . 
E D I F I C I O ^ L L A R " 
S O L . 8 5 . H A B A N A . 
24493 SI 
CASA B U P T A L O , Z U L U E T A , 32, E N -tre Pasaje y Parque Central, gran 
casa para familias, situada a la brisa, 
la mas céntrica y económica. 
26206 11 agto. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S T fres-cas habitaciones, a matrimonios sin 
niños, o dos amigos. Magníficos baños, 
teléfono, luz toda la noche. Imprescin-
dible referencias. Aguacate, 86, altos. 
27003 29 Jl. 
H O T E L P A L A C I O P I Ñ A R 
E n Virtudes, 69, esquina a Galiano. casa 
fresca y confortable para familias; habi-
taciones con balcón a la calle de Galla-
no y Virtudes; comida a la española y 
criolla; precios de verano. Teléfono 
A-6355. 
27070 18 ag. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Braña, Hermano y Vivero; toas las 
habitaciones con servicio prlvao y agua 
caliente. Lealtad, número 102, esquina a 
San RafaeL Teléfono A-9158. 
27124 19 ag 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 36. 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1Ü2S. 
1-,. x*̂  v^dba, I 
Toau» ios cuartDí tienen bafio privado 
y teléfono. Predee especiales para la ! 
temporada de verano. Situado en el lo-1 
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO | 
Y BBLASCOAIN. Teléfonos A-6393 f\ 
A-0099. 
M O N T E , C I N C O 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
Se alquilan departamentos y habitacio-
nes, todas con vista a la calle, después 
de grandes reformas se encuentran to-
das las comodidades de una casa de-
cente. Se piden referencias. Teniente 
Rey, 33. altos; quedan 2 habitaciones 
a familias serias y que den referencias. 
Teléfono A-1000. 
PA L A C E T E '«LA POUPEE'». PRADO, 2. tres pisos. Teléfono A-754L Ponemos 
en conocimiento de nuestros nuevos clien-
tes, asi como leí público, que el próxi-
mo primero de agosto abriremos nuestra 
Casa de Muñecas. L a Paupee es una nue-
va casa de huéspedes, que se abre al 
público, con todo nuevo, casa que estre-
namos y muebles también. Invitamos al 
público a visitarnos para que se con-
venza. Todos los departamentos y habi-
taciones tienen lavabos de agua corrien-
te, así como todos tamblín con vista a l 
Prado. Viviendo en nuestra casa vivirá 
usted en su propia casa en el Prado, 
ningún eartel escandaloso delatará a 
nuestros vecinos que vivimos una casa de 
huéspedes. Insistimos en retar a que no 
hay casa en el Prado de nuestras ondi-
ciones que compita con nosotros en nues-
tros alquileres. V i s í t enos : Courttilller y 
Compañía. Oficinas: Aguiar. 13. 
27154 80 Jl. 
2737 20 ag 
C 6004 15d 15 
Vallo. 
Jl 
FINCA R U S T I C A : A 20 MINUTOS D E la Habana, por la carretera de Güi-
nes, se traspasa el arrendamiento de 
una finca de una caballería, dedicada a 
crianza y siembra menores. Tiene dos 
casas de madera, muy buenas. buen 
arbolado, palmar, guayabal, un buen 
pozo y la cruza un rio fértil. Se paga 
muy, poca renta. Hay una buena cria 
de gallinas, 4 vacas, puercos y una 
yunta do bueye?. Informan en San Be-
nigno, 47: de 8 a -̂ de la mañana. Se-
üor Gonsálea. 
27073 * '>-6 i l 
C E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , 
O amueblada. a hombre solo, agua 
abundante y mucha limpieza. Indus-
tria, 50, piso 1ro.. entre Trocadero y 
Colón. Jiménez. 
--•••••2 27 Jl 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S " " 
Fresca y moderna, se alquila una ha-
bitación a dos hombres; precio econó-
mico y buen trato. Lamparilla, 68. es-
quina a Aguacate. 
31 J l . _ 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S juntas5f muy frescas y con lavabo de 
agua corriente; únicos inqulnlinos- no 
niños; 40 pesos. Monte. 263, alto, izquier-
da. 
. 27737 28 j l . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Carte les , 4, esquina a Aguiar. Te:éfo"no 
A-uOi. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para famlMaa. cuenta con 
ni«y hueros dep-irtamentos a la calle • 
habltaelonea desde |0.60, $0.75 t i 50 y 
»2.0O. Baños, luz eléctrica y teléfono Pre-
clos especiales para los huéspedes es-
tables. 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S EN el 
O Vedado, 11 y Baños, altos. Teléfo-
no F 5175. 
26349 29 JL 
P A R K H 0 Ü S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te-
léfono A-7931, altos del café Central. E s -
pléndidas habitaciones, con vista al 
Parque; excelente comida; trato esme-
rado. 
2S447 18 ag 
Habitaciones amuebladas, con todo ser-
vicio, a $50, $40 y $30 a l mes. Todas 
son grandes, con v e n t i l a c i ó n propia. 
Algunas con b a l c ó n a la calle. T e l é -
fono A-2392-
Í7302 29 JL 
H O T E L " L A E S F E R A ' 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L Q U I -la una habitación, con vista a la 
calle, espaciosa y fresca, con mueble-, 
capacitada para 2 6 3 hombres, del co-
mercio y den sus referencias y buen 
baño; mucha moralidad y también sir-
ve para oficina, para primeros de mes. 
27663 26 Jl 
Hotel Cosmopolita, de Maderos y G ó -
mez. Obrapia, 9 1 . T e l é f o n o A-6778, 
entre Bernaza y Villegas, a una cua-
d r a de Obbpo y Parque Centra'.. Los 
nueyos propietarios de esta antigua y 
acreditada casa , ofrecen a l p ú b l i c o ex-
celentes habitaciones, limpias y con-
fortables, todas con lavabos de agua 
corriente, b a ñ o y servicio privado. C a -
sa especial para familias y hombres 
solos estables, servicio superior, nun-
c a falta agua, exclusivamente a per-
sonas de absoluta honorabilidad. Dis-
ponemos de m a g n í f i c a s habitaciones 
a la calle. 
27458 ' 1 ag 
Dragones, 12, esquina a Amistad, al l a 
do del Consulado Chino; todas las habi-
taciones tienen balcón a la calle, serví-1 
cios privados', timbre y elevador, don-1 
de los señores huéspedes encontrarán' 
toda clase de comodidades; precios eco-1 
nómlcos a las familias estables; se pi-
den referencias. Teléfono A-5404. 
26691 14 ag__ ¡ 
SE A L Q U I L A U NA SALA E N AMISTAD, j nfimero 52, altos. 
27602 " " | 
SE A L Q U I L A N UNA O NOS E A B I T A -clones en San Lázaro, 206, altos, ¡i 
personas de estricta moralidad; se dan 
y piden referencias. 
27927 28 JL 
SE A L Q U I L A E N ANIMAS, .ti, A L T O S , una fresca y hermosa habitación 
amueblada, a un hombre solo o señora 
extranjera; no hay inquilinos. 
27905 20 Jl. 
E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
taciones. frescas, a matrimonios sin 
nifíos o hombres solos. Casa de morali-
dad. San José, 132, moderno, alt"«. 
27897 «' 
• A G I N A D O C E A j U q fcÁRiNA j . ^ 2 7 d e 1 9 2 0 A N O J A X X V U I 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S din portal , sala, .-oiuedor. tres cuartos 
•o.-lna, baño. Inodoro, y pa t io : precio 
_ - - f i . ssooo- sin intervención de correaores. 
C o m p r o para a l m a c é n una casa an t i - g g j - ^ e1nn^a cgíUe n n ú m e r o 144, 
« u a . que admi ta r e e d i f i c a c i ó n , de do- | en t re j y K ; de i a 7 de u tarde, to-




ta 'de sala, comedor, dos cuartos. 
cocina, patio t tras-
I^EDADO 8K VENDE UNA CASA EN / ^ H A L E T , VEDADO. ESQUINA. 613 me- ^ 
\ m Sánchez entre 21 y -3. con jar- tros, p róx imo ac desalquilarse. 30.000 j 
• pesos. Emil io Rodr íguez , Empedrado, 20. | 
^ ^EDADO, C A L L E NUMEROS, CBRCAl 
> de línea. I.u30 metros, fabricado mam-: 
ei veinte metros de frente por 4 0 ^jeQ1^3 días ' 
de fondo , de O b r a p í a a D e s a m p a r a - ¡ VENDE lNA ca^a i 
dos desocupada, t i t u l a c i ó n Clara y >í ra. a tres . uadras a 
* j ca i - « . ' c o m p u e s t a de sal í 
sm g ravamen, de 50 a 1UU m u pe baño intercalado. 
posterla. Buena renta. A ?30 metro. Emi-
lio Rodríguez, Empedrado, 20. 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
V E N T A D E P R 0 I P E D A D E S 
B a n c o de C a n a d á , n ú m e r o 4 0 2 . 
T E L E F O N O M - 2 4 6 8 . 
"\ "rENDO: VEDADO, CASA MODERNA, 
> una planta, « inco cuartos y garage, 
a una cuadra de 23, en $52.000. . 
r i A S A DE DOS PLANTAS, INOKPEN-
V_ dientes, con 700 metros: cuarto cuar.-
tos cada planta, uno de criados y gara-
ge, a una cuadra de 23, en ?60.000. 
» " m ¿ n « l a o f i d a l , en ' f ^ ^ ^ l í S ^ ^ ^ ' 
tos completos por 
G o n z á l e z . P icota , 3 0 . 
GRAN PROPORCION: ESQCINA M K va del Pilar, cerca de Belascoaín, Casa e n l a p a r t e a l t a d e l V e d a - ! 
enin1 s6io0$i7!(m. j C a l l e * A " , d o s p l a n t a s i n d e - j 
p e n d i e n t e s , t e r r e n o m i d e 1 4 , 4 4 1 
Emil io Rodr íguez , Empedrado, 20. 
Compro para distintos clientes, 
....ormes: M i - ' p i A S A MODERNA DOS PLANTAS. CA- ¿ ¿ U l o r , f o 
*nc rnmnlptnc ñ o r correo. M a n u e l ¡.¡^n 68 moderno, no trato con corre-i Vy lie de San Francisco, cerca de Neptu-1 P o r ¿ ¿ . D O m e t r o s . L a d a p l a ñ í a 
w tomiJ re iu» F« dore« ¡ ?,0, ac"era de ,a brisa. Emil io Kodriguez. ! p ^ - - - fíl J ^ 1 1 
r ' I j i s á i 27 j i I Empedrado, 20 • ¡ c o n s i s t e d e p o r t a l , sa la , c o m e d o r , 
pa1 c e vende c n a gkan q v i n t a v i - ' /"'asa dos p l a n t a s , c e r c a de be- c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a . P r e -
59 O Ha Lourdes, calle Máximo Gómez. <>-. : V, lascoa ín . . p róx ima San Dftzaro. Buena r ; n . t 4 9 OOn 
, i • 1 Guanabacoa. llamando a l garaje por ei " - o p o r c i ó n ; buena renta. Emil io Rodr I - . ^ • ^ ^ ¿ - w U . 
casas, en todo el t e rmino m u n i c i p a l dueño informes t a m b i é n : C. Bom. ORei - »Dez, Empedrado 
de la Habana , las quieren para ren- J y . J O J ^ ^ . . departamento 
tar , se pagan a precios razonables o 
sea el aumento de 30 po r ciento, so-
bre lo que legalmente v a l í a n hace 
seis a ñ o s , se desean t í t u l o s l impios , 
cantidades separadas de 6 a 40 m i l 
pesos, todas en efect ivo. Detalles cla-
ros y completos por correo. Manue l 
G o n z á l e z . Picota , 3 0 . 
pdso. Verla es conven-
cerse aue es una gran ganga. 
2.j9í>7 11 aK 
Compro terreno que tenga o pueda 
tener chucho de fe r roca r r i l , de m i l a 
dos m i l metros en las afueras de la 
p o b l a c i ó n - Detalles claros a M a n u e l 
G o n z á l e z , por correo. Picota , n ú m e -
ro 30 . 
Compro terreno en Cerro, L u y a n ó o 
J e s ú s del Monte , que tenga agua y 
calle, de 12 metros de frente por 35 
de fondo , a l precio de $ 4 el met ro , 
l ib re de censos. M a n u e l G o n z á l e z . 
P icota , 3 0 . 
Compro tres bodegas, en las afueras 
de la Ciudad , se desea cont ra to de 
cuat ro a ñ o s , pagar de a lqui ler $50 po r 
el loca l y casita a l lado, que sean re-
gulares y tengan ba r r i o , precio de ca-
d a una a l contado, de 3 a 6 m i l pe-
sos. M a n u e l G o n z á l e z . P icota , 3 0 . 
27931 31 Jl 
/OOMPRO CASA* V SOLARES, EN Ha-
baña . Guanabacoa y Marianao. gran-
des v chicas v dov dinero en hipotecn. 
Piriffardn. Aguiar. 72. Telófono A-5861 
2S07:! 30 J' 
V E N D O 
S I N C O R R E D O R E S 
I N Q U I S I D O R ( e s q u i n a ) . 
1 . 1 5 0 m e t r o s . 
T R E S P L A N T A S 
$ 2 7 5 . 0 0 m e t r o . 
C E R C A C U A T R O C A M I N O S 
1 . 0 0 0 m e t r o s . 
U N A P L A N T A 
$ 6 0 . 0 0 m e t r o . 
C A L L E C C V E D A D O ) 
8 0 0 m e t r o s ( s o m b r a ) . 
R e n t a 8 p o r 1 0 0 . 
$ 5 7 . 0 0 m e t r o . 
i 7.5oo pesos dos c a s a s moder- ' ^ r e s ca5as, i n d e p e n d i e n t e s , de 
> V ñas . Cerro, a media cuadra del tran-• k i i p n a rrmcfi-,.^ lo I /-.ma 
vfa. parte a l t a : sala, saleta, tres cuar-! UUena cons t rucC10n , en l a L o m a 
tos serricios. Se entregan desalquiladas, i fJpl V p r l a r l n C-̂ A f ^ ^ . ^ i o r r í í n 
Emil io Rodríguez, Empedrado, 20. ' j a e i v e a a d o . L a d a u n a t i e n e j a r d í n , 
i c o l a r c a l z a d a T T o l e m b i a , e n t r e I P o r t a l ' s a la ' c o m e d o r , t r e s h a b i t a -
1 O dos l íneas de t r a n v í a s : la parte más r jnnp<; Kañr» r->-aHr> <»fr ¡ a l t a j de más porvenir ; propio para ^IOneS' D a ñ o , COCina, p a t I O , CtC. 
' EmTedrado^^oencla- Emi l io R o d ^ u e z . j T o t a l s u p e r f i c i e , 2 6 6 m e t r o s . P r e -
' c í o p o r las t r e s : $ 4 2 . 0 0 0 . 
E n i a c a l l e 2 7 , d e l V e d a d o , d o s 
27 31- ¡ casas d e e s q u i n a , d e d o s p l a n t a s 
CH A L E T DE DOS PLANTAS, CINCO cuartos, dos baños , a una cuadra de 
Paseo. $42.000. | 
(>A8A DE CNA PLAN TA, CINCO m a l - ' J tos v garage, esquina de fraile, en: 
la calle* Baños. $80.000. . 
R EGIA CASA EN L A CAXLE G, EN i la acera de la sombra, dos plantas, i 
siete cuartos v garage. $200.000. 
^ U L R DB ESQUINA, <OMPLETO, EN 
O la calle A, a $02 00 el metro. 
TERRENOS P A R A INDCSTRIA, E N la ciudad, con ferrocarr i l y calzada; 
varios precios; facilidad de pago. Emi-
lio Rodríguez, Empedrado, 20. 
27887 
C O M P R O , V E D A D O , 
C A S A S Y C H A L E T S 
Desde 30 m i l a 250 mi l pesos; t rato ex-
clusivamente con vendedores; envíenle 
detalles por correo, pues no doy in -
formes por te léfono; hónreme con su 
visi ta. Man/.ana de Gómez. 205, Tele- i 
fonos A-0275 y A-4S32. E. Mazón. 
27780 27 31 
V A R M A C I A : SE COMPRA l N A. I>E 
ÍL 2.000 a 3.000 pesos, en pueblo de cain 
po o entro en sociedad de alguna. In 
formes: café El An¿'el ; de 1 a 5 p. u. 
'_'7682 31_ J1 
T^ A C S T I N O A. CAMINO. COMPRO Si) * lares en todos los Repartos. I n -
forman: Calle Hospital . 7, altos. 
27560 30 Jl. 
T^VOMPRO I NA CASA VIEJA, ACNQCE 
\ J sea en estado ruinoso, dentro de, 
la Habana: rpie tenga una superficie no | 
menor de 300 a 500 metros; hacer ofer-
tas a: D. Lebeuf. San Ignacio, 88. 
27405 ag. j 
/ COMPRA DE l \ SOLAR: SE DESEA j 
\ J comprar un solay, pref i r iéndolo en1 
el Reparto Almendares, barr io del Prfn- i 
< tpe, o en las Alturas del r io A l m e n - ' 
dnres. Reparto de los seño re s Zaldo y I 
Salmón. D i r í j anse por escrito, o véa- ; 
me: .1.'Campos. Prado, 3; de 3 a 5 p. m. 
27535 27 j l 
C A L L E C A T O R C E 
Casa n u e v a . 
S o l a r c o m p l e t o . 
$ 3 6 . 0 0 0 . 0 0 
C A L L E C A T O R C E 
Casa a n t i g u a . 
S o l a r c o m p l e t o . 
$ 2 8 . 0 0 0 . 0 0 . 
VENDO CASA EN E L VEDADO, C A L L E f a d a l i n a rr»n o,! . , ^r.^^Ar^r u n a 23, esquina, moderna, con 500 metros . " P f COn s a l a . C o m e d o r , U n a 
h a b i t a c i ó n c o n s e r v i c i o , c o c i n a , 
c u a r t o d e c r i a d o s , e t c . , e n l a p l a n -
t a b a j a , y c u a t r o c u a r t o s y b a ñ o 
e n e l s e g u n d o p i s o . $ 4 6 . 0 0 0 p o r 
c a d a casa . P u e d e v e n d e r s e u n a . 
L u j o s a casa e n B u e n R e t i r o , en 
i la A v e n i d a ; c o n s t r u c c i ó n d e p r i -
m e r a , d e dos p l a n t a s , c o n p r e c i o -
sos j a r d i n e s y á r b o l e s f r u t a l e s e n 
p r o d u c c i ó n , a u n a c u a d r a d e los 
t r a n v í a s d e l V e d a d o y d e Z a n j a y 
G a l i a n o . O c h o a m p l i a s h a b i t a d o -
I™ T.A VIBORA, ESPLENDIDO CHA-J leí. de dos plantas, cinco cuartos, 
garage, dos baños a todo lujo, en la ca-
lle de Milagros, parte alta. $62.000. 
I ' N LA LOMA DE L A IGLESIA, A *J media cuadra de la calzada, casa 
con sala, saleta, cinco cuartos, baño - y 
comedor. $26.000. 
HA B A N A : CASA PARA H O T E L O huéspedes, de cuatro plantas, con 
33 liabltaciones, en una esquina de la 
calle Empedrado; r e n t a r á $1.500 mensua-
les. $115.000. 
V e n d o , V e d a d o , casas y c h a l e t s 
1 na esquina en 15, calle de letras, su-
perficie 687 metros, fabricación exquisi-
ta, consta de j a r d í n a todo alrededor, 
portal , precioso y esp léndido hall , ba-
la, biblioteca, comedor, pantry, cocina, 
2 habitaciones para crfeulos, " servicios 
para los mismos, espirfcdMo baño de 
familia, garaje, etc, etc A l t o s : otro 
hall igual, terraza al frente, dos habi-
taciones a cada lad-> con su magnífico 
ciiorto de baño intercalado cada una y 
un cuarto de criado. Procio $130.000 Ca-
lle 29, esquina de letras, precioso cha-
let, superficie 585 metros J a r d í n , te-
rraza, vest íbulo, cuarto de to i le t t , sala, 
comedor, pantry, cuarto de criado, ser-
vicio para los mismos, cocina, garaje, 
cuarto de chauffeur, etc. A l t o s : hall, 
cinco cuartos, terraza muv amplia, etc. 
Precio $70.000. Calle A, cerca de 23. ca-
sa de dos plantas, portal, sala, comedor, 
«uat ro cuartos, baño completo, cocina, 
entrada para garaje, etc. Al tos igual 
con terraza. Precio $40.000. tiene contra-
te hasta Diciembre. Calle 17. esquina de 
letras, suntuoso chalet, mide 1816 me-
tros de superficie. Precio: $180.000. Ca-
lle Tercera, esquina de letras, es de 
frai le, siete cuartos, garaje, etc., tiene 
dos solares. Precio $70.000. Calle 11, de 
12 a Paseo Con j a rd ín , por ta l ; sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño, etc., tiene 
terreno para garaje. Precio $23.000. E. 
Mazón. Manzana de Gómez, 205. Teléfo-
A-0275 y A-4832. 
27803 «7 j i 
frutales, en 40.000 pesos, sin corredores, 
Palatino, n ú m e r o 1, Sr. Rodríguez, Telé-
fono T-2895, de 7 a 9 t de 12 a 2. 
27873 27 Jl. 
TT'N E L REPARTO-SAÑTO^S SCAREZ, 
XJ próximo a la calle Zapotes, punto 
alto, vendo casa moderna, de portal , 
sala, saleta, cuatro cuartos .hermoso 
cuarto de baño, servicios de criados, co-
medor al fondo, garage; e s t á sin estre-
nar. Precio: 23.000 pesos. En Monte, 2-D, 
de 11 a 2. Francisco F e r n á n d e z 
FERNANDINA, A M E D I A CCADRA DE la calzada del Monte, propio para l 
almacenes o agrage, •'con 1.150 metros 
de superficie. Renta $675.00 mensuales. 
Kn $85.000. 
EN SAN ISIDRO: ESQCINA CON 510 metros, dos plantas, cerca de los al-
macenes de la Es tac ión Terminal . 100 000 
pesos. \ . 
Amado Nieto Abeil le. Villegas. 62. De 2 
a 5. óTelfonos F-2589 y M-1318. 
28 Jl. 
T ^ N LA CALLE GLARIA, PROXIMO 
-Lj al Nuevo Mercado, vendo una casa 
de dos ventanas, con sala, comedor y tres 
coartoa en cada planta, de siete" años 
fabricada; renta .120 pesos. Precio 18.000 
pesos. En Monte. 2-D, de 11 a 2. Francis-
co Fe rnández . 
27858 28 JL 
\ TENDO c a s a en e l c e r r o , c a l l e „ ^ a s f a l t a d a ' es(iuina al eléctr ico, con nes tr<=><; K a ñ r . c r o ^ r U r n ^ c v fnda<5 
2.300 metros, propia para industria, a ' neS ' l reS Danos m o d e r n o s y tOdaS 
17 pesos todo, sin corredore». Señor Ro-"' ' 
dr íguez. Palatino, n ú m e r o 1, de 7 a 9 
y de 12 a 2. Teléfono I-28í)5. 
27873 'yj j i 
J U L I O C . G R A N D A 
CORREDOR 
Miembro Bolsa de la Habana 
DEPARTAMENTO DE BIENES. 
OBRAPIA, 33, ALTOS. 
A-9102. A-6104. 
H A B A N A 
CASA calle O'Reilly, de Compostela a 
Villegas, mide 11X20. haciendo una su-
perficie de 220 metros cuadrados; me-
dida muy solicitada para establecimien-
to de cualquier giro. 
Precio: $90 000. 
las c o m o d i d a d e s d e u n a r e s i d e n c i a 
d e p r i m e r a . P r e c i o : $ 1 0 0 . 0 0 0 . 
G a n g a : E n B u e n R e t i r o , a l l a d o 
d e l p a r a d e r o d e l t r a n v í a d e G a l i a -
n o . M á s d e se i c i en ta s v a r a s c u a -
d r a d a s de t e r r e n o , c o n casa d e 
m a m p o s t e r í a , d e p o r t a l , sa la , c o -
m e d o r , b a ñ o , d o s h a b i t a c i o n e s . 
$ 4 . 5 0 0 . 
G r a n so l a r d e e s q u i n a e n e l C a -
m i n o d e la P l a y a , e n Q u e m a d o s 
d e M a r i a n a o , a u n a c u a d r a d e l 
t r a n v í a , c o n o c h o c i e n t a s v a r a s c u a -
d r a d a s . P r e c i o : $ 6 . 0 0 v a r a . 
C A L L E G . 
U N O Y M E D I O S O L A R E S 
( C e n t r o ) . 
$ 6 5 . 0 0 m e t r o . 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
T E L E F O N O M - 2 4 6 8 . 
5d-25. C 6207 
CJB COMPRA CNA CASA O TERRENO 
O en la Calzada del Cerro. J e s ú s del 
Monte. Concha o Luvanó. In forman: Ce-
rro. 871. Teléfono 1-5293, señor Ortiz. 
27408 28 j l . • 
M I G U E L S U A R E Z 
a m a r g u r a , q i . T e l . M - 1 7 8 8 . 
CASA calie Belascoaín casi esquina a 
San Rafael, lo mejor de ta Tlabana; m\-\ 
• (ie 10.50 por 34, o sean 357 metros cua- , 
j drados, inmejorable medida para cual-
; quier comercio o casa de Banca. Sin con- j 
| t rato y posesión inmediata. 
Precio : $73.000. ! 
T7EDADO: SE VENDE CASA DE DOS 
I ESQUINA calle Obispo, con un sóll-1 J Plsos' fabricación ladr i l lo de^ prlme-
! do edificio de dos plantas y una super-] ^ .oe" crlIle <Je. ^ t m . entre Ifr y L . 
i f ic ie de 450 metros cuadrados. U ^ ' (1Ue d e ^ 0 v.p?r Próxima 
_ . a desocuparse. Piso bajo contiene sala. 
Precio $450 metro. | comedor, cuatro cuartos, servicios sa-
ni tar ios completos. corredor. 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H a b a n a , 9 1 . T e l . A - 2 7 3 6 
Esquinas: Reina y Belascoa ín , 2 pisos, 
fachada de can te r í a , con 470 metros, 
$140.000. Otra en *an Ignacio, 2 plan-
tas y entresuelos con 400 metros, $115.000. 
Otra en Monte y Angeles, dos pisos y 
entresuelos, con 280 metros, $55.000. Otra 
en J e s ú s María, una cuadra de Egldo, 
en $45.000 Otra en Industr ia , de 3 p i -
sos, moderna, can te r ía , hierro y cemen-
to, rentando $260, en $52.000. 
T I E N D O : EN JESUS D E L MONTE, 36 
y y 38, a una cuadra de Calzada, dos 
solares que miden 25 metros de frente 
por 40 de fondo. 
OTRO SOLAR EN RASOS, VEDADO, entre 3 y 5. mide 54 m é t r o s de fon-
do por 8 de frente. 
TRO SOLAR EN SANTIAGO, 19, m i -
de 40 metros de fondo por 10 de fren-
8.500 pesos, se vende un gran d 
calle Octava , numero 4 , entre D o T * 
y Tejar , Repar to L a w t o n , Víbora 1 ^ 
carros de San Francisco pasan po, ^ 
lante la puer ta . Mide 8 por 22. S U 
cuatro cuartos, comedor en el c e n í ' 
b a ñ o moderno. A - 8 8 1 1 . Obisnn -
r o 40 , por Habana , letra C, Sastrería 
En 11.600 peses se vende un gran c b 
let y u n solar al lado. Mide 15C 
2 5 . Por ta l , sala, cuatro cuartos, 
medor en el fondo, b a ñ o u o d ^ 
A - 8 8 1 1 , Cami lo G o n z á l e z , Obispo, 
mero 40, por Habana , letra C, Sastra 
ría. De 11 a 2 . Reparto L a ^ o n , V< 
bora , calle Octava , n ú m e r o 7, ' cb , 
Dolores y Te ja r . Pasa el c a r i , Sa, 
Francisco por delante de la p a w k 
En In fan ta y San L á z a r o , se vende na 
gran chalet de una sola planta, gj. 
rage, dos b a ñ o s ; no es tá alquilado, 
A 7 1 0 9 , Empedrado, n ú m e r o 20, EmL 
lio R o d r í g u e z . 
0 
277Í1 28 Jl. 
OTRO SOLAR. ESTRELLA, 139, ES-quina. Superficie 430 metros. 
OTRO SOLAR, SOLEDAD, 44. SLPER-ficie 465 metros. 
TTNA CASA DE PLANTA BAJA EN 
U San Nicolás, 48. Superficie 174 me-
tros ; precio $22,000. 
Dos casas de altos, con almacén en los 
bajos, en San Ignacio, cerca de Mura-
lla, rentando mi l pesos, que miden 608 
metros, sobre « n o s 17 de frente, en $134 
y reconocer pequeño censo. En Maloja, 
cerca Belascoaín, con m á s de cuatro-
cientos metros, para fabricar en $20.000. 
OTRA CASA DE P L A N T A B A J A Y al-ta, recientemente construida, de 
m a m p o s t e r í a , en Maloja, 162, esquina;! 
admirabl í^Uente bañada de br isa ; a l - i 
quila $120; precio: $20,000. 
UN A MANZANA NCMERO 13, MENOS i tres solares, de la Estancia l imi t a -
da por las calles de Salud. Hospital . 1 
J e s ú s Peregrino y Aramburo; precio! 
convencional. 
Vendo esquina, c o n establecimiento 
y una casa a l l a d o ; en to ta l , 250 me-
tros, f a b r i c a c i ó n nueva, techos de de-
lo raso, preparado para altos. Infor. 
m a n : Mon te , 180, Te l é fono 3606. 
-7436 31 Jl. 
Q E VENDE LA CASA CALLE ÜhTta 
O na. numero 114, entre Acierto v vi 
llanueva, toda de ladrillos, el ctie'-¿o 4, 
casa de azotea y los techos de los cnar-
tos de tejas francesas, es tá fabrirada 
t n medio solar, de 5^0 varas, tiene 5 
< iiartos, en $12,000; hay otnT medio n! 
lar colindante, que se vende en $5000 
Informa: Ar tu ro Rosa. Neptuno a* 
altos, esquina a Basarrate. 
26046 27 « 
Malecón, teniendo frente a San l á z a r o , 
dos casas que miden 300 metros, $70.000. 
Trocadero, cerca tíallano, 3 pisos, mo-
derno, $38.000. Dos en Gloria, cerca 
Suárez, Rala, comedor, 3 cuartos, cada 
una en $44.000. Otra propia para fabr i -
car, con 350 metros, en $20.000. Revil la- ( 
gigedo, con 160 metros, en $12.000. Dos ¡ 
en Somernelos, antiguas, con 257 metros, 
en $19.000. Dos chiras, en Oquendo, a 
$6 500 cada una. 
C A S A S E N L A V I B O R A 
Una esquina en Estrada Palma ,cerca 
de la Calzada, con 800 metros, con jar-
dín, portal , sala, saleta de comer, 5 
cuartos familia, 2 cuartos criados, 2 te-
rrazas, patio con á rbo le s frutales, toda 
de cielo raso, con pisos y ca rp in t e r í a 
de primera, en $40.000. 
CÍOMPRO EN MALECON, SAN LAZA-' zaro o Vedado, Línea y Paseo, es-
pléndida y cómoda casa, de reciente 
construcción y bañada de brisa. Facun-
do Mart ín . Villegas, 58. Teléfono A-1832, 
de 12 a 3 p. m. 
27SW ai « . 
Milagros, de esquina. 2 plantas, con 
470 metros, j a r d í n , portal , sala, come-
dor. 4 cuartos bajos, saleta, 5 cuartos 
familia y 2 cuartos criados, 2 terrazas, 
garaje para dos máqu inas y servicios 
lujosos en $35.000. 
Se v e n d e n d o s casas d e a l t o s y b a -
j o s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s . E n S a n t o S u á r e z , e n t r e G ó m e z 
y M e n d o z a , J . d e l M o n t e . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a , a t o d a s h o r a s . S i n i n -
t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s . 
26550 30 Jl 
¡ G A N G A V E R D A D ! 
Se venden, por ausentarse su dueño 7 
ser urgente su venta, dos casas min-
pos ter ía , sólida fabricación de cltarAn. 
con sala, saleta y dos cuartos «i 
$10.300. Otra, también de citarón, n 
$4.200. a media cuadra del paradero 2 
los t r anv ías y por últ imo otra en SflOOO, 
con portal, sala, saleta y dos cuarto?! 
también de c i ta rón , y todas cen sná 
servicios sanitarios y de azotea, tu. 
Para informes: Infanta, 23, entre Pe-
zuela y Santa Teresa, Reparto Las Ca-
ñas, Cerro. 
27507 « ar 
Q B DESEA COMPRAR CNA CASA EN 
O sit io céntrico, cuyo valor no exceda 
de 30.000 pesos. Se prefiere t ra to direc-
to con el propietario. Dirigirse, acompa-
ñando medidas, clase de const rucción, 
Hlquiler, etc., al señor Montes, Drogue-
r ía " S a r r á " . 
27262 28 j l . 
28 Jl. 
1 2 a ñ o s de r e l a c i ó n c o m e r c i a l . 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
C o r r e d o r C E COMPRAN Y VENDEN ^ «.r^,,, T , 
O solares, en la Habana y sus barrios, i Antiguo empleado de las firmas Ban-
Tra to directo. Sr. Por t i l la . Apodaca. 46, 
altn?. Teléfono M-0596. 
26803 30 Jl. 
C O M P R O E N E L V E D A D O 
Uní casa, de $30.000 a $30.000. otra que 
tenga garaje, hasta $80.000 y un buen 
••halet. Jorge Govantes. Habana. 50. Te-
léfonos F-1607, M-9505. 
25844 28 ag. 
V E N T A Wt F I N C A S U R B A N A S 
carias GOMEZ MENA E HIJO Y 
DIGON HERMANOS 
Vendo y compro: casas y chalets en el 
Vedado. Terrenos para industrias. Ca-
cocina, 
ESQCINA calle de Cuba, en lo mejor j portal , cuarto de criados. Los altos con 
de esta calle, tramo comprendido entre 1'a misma comodidad más terraza y hall. 
Chacón y Obispo, con 775 metros cua- ¡ Precio $40.000. Informan: Habana, 95, 
drados. Una ganga. altos. 
Precio: $215 metro. 1 ^ - r ^ ^ • _ 
M t r E D A D O : SE VENDE PARCELA DE 
t terreno, calle de letra, entre dos 
CASA calle Consulado, a l a -b r i sa y a | l íneas de t r a n v í a s , 35X22.06, con fabrl-
Í0 pasos del paseo del Prado, mi-le cación de ladr i l lo , 12X15. contiene cua-
14.50X21. la mejor medida para hacer en t ro cuartos, sala, comedor, gran hall, 
este magní f ico punto un moderno edi- i portal , servicios s v i i t a r i c s completos, u . 
ficio de varias plantas. cuarto de criado. Jard ín v garaje, a $<V> ¡ r í a Dana , " 1 
Precio: $63.000.! el metro, incluyendo fabricación. Infor-
I man ; Habana, 05, altos. 
CASA, San Lázaro, de Prado a Ga-I 
liano, dos plantas, fabr icación m o d e r - ¡ V 1 1 1 ^ 0 0 : SE VENDE CNA CASA, DE 
na de pr imera ; mide 8.25X33, consta ca-1 V P'anta baja, con superficie de 500 
Avenida de Acosta y Concepción, con jar-
dín, portal , sala, saleta, 4 cuartos fa-
milia , 2 cuartos criados, garaje y un 
cuarto para chauffeur, $18.500. Otra al 
lado con jardín , por ta l , sala, comedor i 
y 2 cuartos; toda cielo raso, $6.000. Con-1 
cepclón y 10. para establecimiento, con 
una accesoria. $7.500. Una casa chica al 
lado, en $5.800. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Un cuarto de manzana en Paseo v 21 
y 1810 metros en Paseo y 19, a $80 el 
metro. Dos solares de centro en 4, entre 
21 y 23 y un solar de centro, en 15, 
entre D y E, de 20X50, a $55 metro. 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
G R A N D E S N E G O C I O S 
y toda c íase de establecimientos. Tengo 
dinero para hipotecas en todas canti-
dades. Informes: OJ)rapía. 32; de 9 a 11 
y de. 1 a 4. Manuel Ares. 
26682 31_J1 
LANABACOA: $10.000 CASA MAON f-
fica para Industr ia o para vivienda, 
está ganando $65; puede ganar $80. 20 
metros frente, zaguán, sala, comedor, cln 
co cuartos y uno pfera criada, doble ser-
vicio, bafio muy elegante, patio y tras-
patio. El dueño : A. Allonca, Adolfo Cas-
t i l l o . 34. 
L'CllO 27 Jl. 
E n e l V e d a d o v e n d o u n a b u e n a 
e s q u i n a , c o n f a b r i c a c i ó n , m u y c e r -
ca d e l P a r q u e M e d i n a y se d a a 
$ 5 0 m e t r o . S u á r e z C á c e r e s . H a -
b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
C 6195 
Vendo una casa de dos pisos. Portal, 
sala, saleta corr ida , seis habitación» 
en cada piso. Cada piso tiene doble 
servicio sani tar io . $25 000. Sin corre-
dores. L lame a l 1-2857. 
27406 29 Jl. 
tCAMPANARIO, 197, ANTIGCO^ (A-' sa moderna, 126 metros, tres arri-
mos para dos plantas más, preparada 
con viguetas de hierro, bafio elefrant*. 
cocina de gas ^ ins ta lac ión elfrtric» 
por tuber ía , mosáicos, cielos metftlicoí. 
zaguán, dos ventanas, sala, recibidor, 
tres grandes habitaciones, patio fr»» 
azotea; no se desean curiosos ni inter-
mediarlos; la vive su dueño y la entre-
ga enseguida: tiene un censo de $2tH. 
por el que se pagan $11 al año; precí» 
ú l t imo $16,000. 
27480 30 Jl 
J U A N P E R E Z 
V.Quién vende casas PER 
¿Quién compra casas?. . . . . PER 
¿Quién vende fincas de campo? 
¿Quién compra fincan de campo PE BE/. 
4d-20 
27810 
T e l . A - 2 7 3 6 
29 Jl 
B U E N A O C A S I O N 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PE"", 
Lo» negocios de esta casa son fenoi t 
reservados. 
Belascoaín. alto». 
da piso de sala, comedor, cuatro cuar-1 rnetro3- oontlene Jard ín . portal , sala, 
tos, baño , cocina y un cuarto de c r i a - ¡ P1"*" t^rra!!a. cuatro cuartos grandes, 
dos. Facilidades para el pago comedor, cuarto criado, servicios sani-
. «v-non i riof! completos, garaje, en $40.000. 81-t recio. •Vm.uw. , ̂ ,.^,1 inmejorpbla. Informan: Haba-
" | na. 05, altos. 
CASA, Campanario, acera de la brisa. sas y chalets en la Víbora. Solares en I de Dragones a Reina: mide 0 r)0X36. i T r E I » A D O : SK VENDE CN SOCAR RN 
los mejores Repartos. Casas en el Ce- consta de sala, saleta, comedor al fon- ; V la calle 4. a inedia cuadra de 23 
rro. Fincas y Colonias. Casas en c u a l - ¡ do. cuatro grandes cuartos, cuarto de, compuesto de 343 metros en SIS 000 I n -
quier radio de la Ciudad. Dinero en h i - criados y un cuarto a l to ; baño, patio j forman: Habana 95 a í tos . 
potocas. Banco Canadá, número» 209 y y traspatio. Mitad en hipoteca a l 7 por | ' ' 
110 Teléfonos M-9328. M-1184. En la of i -
cina ún icamente de 8 a. m. a 12 a. m. 
San José , 
$50.000. 
C A S A S 
40, 7 
100. Una ganga 
Precie: $23.000. 
por habitaciones. 
I San José 6 por 35, 2 plantas, $35.000. 
(^E VENDEN, JCNTA8 O SEPARA- San Miguel, 6 por 35, 5 plantas, $3&O00. 
V} das, dos buenas casas, situadas en n^mpanarto 7 por 25, moderno, 2 plan-
lo mejor de la Víbora . San Francisco, 150 t'as «gg ooo 
y 152, entre Armas y Porvenir ; t ra to I ^ ¿ p ^ n j , , . ^ ' 7 por 25, moderno, 2 plan-
directo con su propietario. Lohengrin tas ¡ t^ooo. 
' l e a l t a d , 7 por 30, 2 p lan ta» , $45.000. Palace. Mural la y Egido. 27082 8 ag. | Belascoaín , 9 por 20, 2 plantas, $32.000, 
Poclto, cerca de Belascoaín, altos y ba-
jos, con 22 habitaciones, $45.000. 
Animas, casa antigua, cerca de Belas-
foaín, 300 metros a $100 metro 
\ 'r EDADO: EN I.A CACEE 27, CERCA de Paseo, se vende una casa de es-
quina, de dos plantas y tiene en los 
bajos sala, saleta, comedor y nna h 
bltación. A l t o s : 4 habitaciones con s 
servicios, además servicios de criados 
:?r_a.Jf- El¥*2: | Í 5 000- In fo rma: G. del ¡ p0r 'Malecón ," 6 por 48, $75.000, 
San Láz-aro, cerca de la Universidad, 7 
V E D A D O 
' ' CASA en la ca'le 23, muy cerca de 
Paseo. Bonita y elegante casa de cons-
trucción de primera, compuesta de Jar-
dín, por ta l , sala, hal l , 5 grandes cuar-
tos, gran comedor y cuarto de baño, 
pantry, cocina y garaje con vivienda pa-
ra el servicio y pa t ío al fondo. 
Precio: $60.000. 
CASA, calle 11, cerca de 10, mide 13X22. 
« - ^ W i ^ - i 2 Í ¿ 1 R i l B ^ n i f ; . «n t i tiene . Ja rd ín , portal , entrada para gara-
usISan ^ " • 1 I # J S ? í e * « ^ t S S S an t i - je, sala, comedor, cuatro cuartos, baño, 
v i guo' V5? " e t J 2 ! ' ¿ ü * ? v 1 bafio c iados , cocina, patio v traspatio. 
, í i San Lázaro , frente por Ssan Lázaro y • , mk* *™ 
Monte. Habana, 82, 
\ ,_EDADO: EN I.A ( A L Z A D A , CKRTA del " 
Precio: $20.000. 
T^EDADO: SE VENDE UNA ESQUINA 
• en la parte alta del Vedado. de 
22.60X50, en to t a l 1.133 metros, fabri-
cado en su mayor í a , a $75 el metro, 
incluyendo fabr icación. L a casa produ-
ce actualmente 8 -por 100. Informan : Ha-
bana. 95, altos. 
27513 27 Jl 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ í 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casas, solares y fincas | 
rflsticas. Doy dinero en primera y l 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y t amb ién sobre sus 
rentas. 
ESCRITORIO: 
Empedrado, número 30, bajos. 
Frente al Parque de San Juan de Dios. 
T E L E F O N O : A-22S8. 
* d^? tooad0 '^ennif, !:iub- se v«nd«n Próximo al nueve Palacio. 360 ¿ e t r o s i dos honitas casas en la acera de la ^1 
sombra, compuestas de sala, saleta, tres 
habitaciones, baño, cocina y cuarto pa-
ra criados, patio y • traspatio. Precio: 
$25.000 cada una. Informa: G. del Mon-
te. Habana, 82. 
1/ n LAGUNAS, CERCA DE LEALTAD, - i se vende una hermosa casa, de dos 
plantas, con 
1 REPARTO ALMENDARES: Frente a un 
por 30, una planta, $28.000. I CASA, calle M ; cerca de Línea, con ' Parque, parcela de terreno, esquina de 
Oficios, destinado para almacén, $90.000. | sala, saleta, cuatro cuartos, comedor,1 fraile, lugar muy pintoresco, acera, arbo-
cocina, baño, patio y traspatio. Super- l!td0. etc. 997 varas, reconocer hipoteca 
$150 el metro. 
Vives, antiguo, con establecimiento pro-
pio para industr ia , 800 metros, a $70 el 
metro. 
Reparto de Las Cafias, 2 casitas nue-
vas y 10 habitaciones, produce el 1 y 
niar to , $14.000 
Vives, número 52, 175 metros, a $75 el 
* J £ t T S * J f " l ^ ^ . S S e i Figueroa casi esquina a Mila 
de 600 pesos, que se deduce del precio. 
Otra parcela. 3.650 varas, esquina, en 
el Cerro, a $5.50 vara. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos, de 9 n 11 y de 2 a 5. 
y compuesta de sala, saleta comedor 1 * " f i í íS i " ' , " y " 1 " » » —»»--1 rnnrtna ^ o-,.,-,„• i.uuieuur, pros acabado de f bricar, 2 casitas, a l -
'. J a piso yPrecío $ ^ ( ^ Informa8 ^ tos baJ03' « p a r a d o los altos, e s t á a d^l Monte. Habana ^ í 000- Informa. G. , una clladra del parque Mendoza, a 80 
pesos cada una. 
^N^LA^ C A L I E DE CUBA, CERCA DE i .^LOOa' 21 ^ ^ tranT,a' Una 
fíele 300 metros 
?26.00O 
CASA, calle 27 en lo más alto, acera 
M*) m e T r o ^ de ̂ super f^ ie^ r a b i ó n J l ^ V ^ J L ^ - á f cha 
de primera, de dos plantas, a $350 me-
tro . Negocio de ocasión. Vista hace fe 
Informa: G. del Monte. Habana 82 
• aje para aos maquinas con vivienaa «o ̂ nn 1 Y " V i , . 
para chauffeur. Reconoce $16.000 en h i - h ? anuales. Figarola Empedrado, »ü 
poteca. bajos, de 9 a 11 y de 2 a o. 
Precio: $520<*) 1 , ; r a n CASA: En San Lázaro, dos plan-
01-kT a T> 11 1/» - . • , _ . ' tas- fabricación modern í s ima y de lo 
SOLAR calle 10, p r ó x i m o al Tennis mejor; dos ventanas, sala, saleta, cinco 
ai lado de Calzada, que s e r á l a ; cuartos e sp lénd idos , un cuarto de baño r i u b 
;rJ<fJ?,¿ ^ k S * lmPortante del "Vedado., lujoso, cielo raso; en el planta al ta Igual. 
m 3 . r « . d x r Ína«f,Urad.0 el P " 6 " ^ A l - o t ra magnifica ¿a sa en Consulado, dos 
n i t n H ^ ™,*e 683 ̂ t ^ s cuadrados, te- plantas, moderna, 300 metros; cerek del 
?«?» í i J f S S ^ f 'i"3- raS^ de madera «l"6 ' Parque Central. Figarola. Empedrado, 30 
está alquilada. Precio de oportunidad. 1 i.ajos, de !» a 11 y de 2 a 5. 
j í A K A T A S : SE VENDEN PEQUESAS 
Í J fimjuitas en el Wajay, enn frente a t i c , j , t - ~ 
'.a carretera, agua potable y luz e l éc t r i - ' n ^ " ^ de la Lniversidad, casa nueva 
lets, altos y bajos, $62.000. 
Calle 17, casa altos v bajos, 500 me- ,ares-1 M,iíe m^™* | r  
tros, $6l,.000. 
Calle D, cerca del Parque Villalón, 2 ca-1 
sas, 8 por 35, a 25 m i l pesos'cada una. $37 metro. 
Aprovechen esta oportunidad. Cual-
quier persona, por modesta que sea su 
Posic ión, puede adquir i r una de estas 
p e q u e ñ a s finaas r ú s t i c a s , oon mucha 
arboleda y rodeada de grandes fincas., 
Muchas facilidades en la forma d^ pago' 
y en las • comunicaciones con !a ciu'íad. 
Informes y planos: G. del Monte, Ha-
bana, 82. 
C 5379 ind 29 Jn. 
r|«H LA CIUDAD DE COLUMBIA, R E -J parto Buena Vista, se vende una ca-
sita moderna, esquina, con buenos ser-
34 habitaciones, a todo lujo. planta; $180.000. 
Reparto La Sierra, un gran chalet, altos 
y bajos, calle 4, entre Primera y Ter-
c e ñ , r>iJ0 metros, $33.000. 
Para más informes en la Oficina-
J O S E B . F E R N A N D E Z 
Banco Canadá, n ú m e r o s 209 y 210 
Teléfonos M-9328 t M-1184 
27771 1 ag 
PARCELA 
EN CORRALES: Casa con sala, recibidor, 
dos cuartos bajos, un cuarto alto, azotea 
sanidad. 9.000 
drado, 30, bajos. 
i PROVECITEN EA OPORTUNIDAD 
vendo una casa próxima a la Cal-vicios, con 218 varas de terreno. B e í t a I « d » . de p o r t o U . ^ Í V . s a í e t L t r e i - ¿ T - i v r i m ^ ^ X ^ ^ S . 
25 pesos, precio 2.200 pesos y se venden , to.s ' PatioP y traspatio en $7 ¿S) ^uar-, ,,rlmera- Ml tad en hipoteca 
^ r J a ^ "&8 ^ f , ^ U e „ ^ 0 f " r „ n Í ^ , a ^ _ d , ! . l ^ _ u l n a v ^ r a de la b r l - ' ^ 
v a a p n e f ^ ^ ^ n s l 6 n - Una verdadera í 0 - EN E L V E D A D O : Bonito chalet en la 
• en terreno. | parte al ta, dos plantas, modern í s imo, ren-
_ _ k _ I ta anual 3.100, $32.500. Otro chalet, tam-
V I B O R A • ,'i*Sn en Ia Parte al ta , dos plantas, mo-
I derno, renta anual $2.570, $18.000 y re-
f i ^ t ; Hn« na..a o0„ . „ . , , . I conocer $9.000 al seis por ciento. Figaro 
l a s a s , dos casas en San Anastasio. |fl v N ^ ^ ^ A ^ ™ k„í«= ,i« u _ n , 
f-erca de San Francisco; miden 5X30 ca-
da una y es t án compuestas de sala, sa-
leta, tres cuartos, baño , cocina, patio 
traspatio. Fabr icac ión moderna de 
de 
Empedrado, 30, bajos, de 9 a 11 y 
a 5. 
Precio: $10.000 
una buena renta; Idem de mamposte-j sa. Informan: j ' . " x f i y á r e s r ' o u l r o e a T * 1 Tvi>Pirv-r . -r 
r ía . de 5.000 a 6.000 pesos. Informan en 27775 oo n • j „ . . , : Junt03 o separados, ven-, Parque, 683 metros a 35 pesos i 
la Calzada de Columbia y Mendoza, a l ! ¿ 5 —.—fb- I ? ° s5lar®!L de 10X50 cada uno. en Dn cuarto manzana, cerca del pan 
lado de la Veterinaria, el señor Gómez, be r e n d e : una gran Casa de m a m - l uis Fst^v» OFarr111' Concejal Veiga y 2.500. renta $5.000 anuales. Figarola 
2SfM0 1 ag 
R E P A R T O T O R R E C I L L A 
p o s t e r í a y esquina, de t re« pisos, de 
437 metros cuadrados, a las dos b r í -
. o d e ^ n o s X i ^ s ^ 1 * ^ a 1.250.00 fcms- A u n 
R E P A R T O M I R A M A R Mariana 
tes y m 
primera clase, p róx imos a la Playa de __ Hah» rn t i f ra fn F - f é j 
Marianao, con buena comunicación, pro- 00 nene cont ra to . t $ t á Cerca de 
píos para persona de gusto: precio a — « - l l - . J c •—£. 1 . « í ̂ \ lv* -7 a precios tuás bajos que la 
$12.000 cada uno; pueden agarse a p ía - , n lue , IM ae 3411 J0»*» quiera ^ S f 5 1 * - _ M n y Poco de contado y resto 
SOLARES: Vedado, en calle de le t ra y 
entre 21 y 25, solar completto, 683, a 4? 
pesos y reconocer hipoteca al siete por 
ciento. Otro solar, p róx imo a Paseo, 19 




pedrado, 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 
Precio: $7.50 metto. : a 5. 
; CASAS EN EL VEDADO: Una, a la brt-
| sa. j a rd ín , por ta l , sala, saleta, tres cuar-
j tos, patio, t raspa t io ; entrada indepen-
diente, $16.000. Otra, esquina de fraile. 
I En este gran Reparto v d* eran t w ' en ^ Hnea: preciosa casa, con todas las 
IOS venir, vendo 22 solares ¿n ? « comodidades; lujosa. Otra, esquina de 
.falles y  reci s más ai s oñ!? ta f 'anle, en la Calzada. Figarola, Empe-
runm0sdo0iar ^ e s q u i n r e ñ b ien dinero que venga a i n -
^ ^ v f ^ ™ 0 ™ K f o r m a " e - O f i c i o , , n ú m e r o 36 , entre-
U-lB. frente al Reharto Ramón Gonzá- R a n , , ' ^ . 
aplazado a l 6 "por 100. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
28011 1 ag 27523 1 a« . 
drado, 30. bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
MAONIFICA KTNCA. En esta provincia, 
de nueve caba l l e r í a s , mucha palma, f ru-
tales, grandes platanales, pozos, casas 
de vivienda y de frutas, carretera, taba-
• oc superior. Figarola, Empedrado, 30, 
; bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
28 j l * 27761 27 Jl, 1 
J O R G E G 0 V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A Y 
V E N D E H I P O T E C A S 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
ÓAJJ RAFAEL, CERCA DE CON8ÜLA-
0 do, para el comercio, $70.000. 
V^PTUNO, CERCA DE BELASCOAIN, 
mide 7X34, sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, altos igual, $65.000. 
T ACUNAS, r?:RCA DE ESCOBAR, t i e -
Í J ne 12.50 de frente, 466 metros, an-
tigua, $66.000. 
V NIMAS, ( ERCA DE GALIANO, 10 T 
- í i . medio frente, 320 metros, gala, co-
medor, 5 cuartos. $48.000. 
CA L L E CLAVEL. DOS CASAS, CON 2.050 metros. $60.000 cada casa. 
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
1 7, ERCA DE J , SALA, SALETA, CO-
Í medor, 5 cuartos, 1 cuarto -criado, al-
tos, igual. $60.000. 
T , CERCA DE 1t, VESTIBULO, SALA, 
- L i saleta, comedor, 2 cuartos y baño, 
altos. 6 cuartos y 3 baños , garaje, 
$166.000. 
T7', CERCA DE EINEA, SALA. SALE-
X V ta. comedor. 4 cuartos, baño, gara-
je, altos igual. $6S.00O. 
/O, Í'ERCA DE 19, SACA, COMEDOR, B 
V cinírtos, garaje, altos igual, renta 
$3S0, moderna. JC5.000. 
O B R C A DE 81 V C. CHALET DE E8-
0 quina, sala, saleta, comedor, altos, 
ciiortos, 2 cuartos criados, garaje, 
$85.000. 
T INEA, PERCA DE Q, ESQUINA f r a i -
l a le, 1.133 metros, sala, saleta, come-
dor, 5l cuartos, hal l , garaje. $110.000. 
.>". CBRCJL DE L, SAI.A, SALETA, hall, 
fV 5 cuartos, 2 cuartos criados, garaje, 
mide 12X50, moderna, $55.000. 
CERCA DE PASEO, SALA, SALETA. 
íW hall , 5 cuartos, 2 cuartos criados, ga-
raje, moderna, $62.000. 
1 3, (ERCA DE í , SALA, SALETA, hal l , 
X comedor, 5 cuartos, 2 cuartos criados, 
garaje. $85.000. 
1 7, CERCA DE PASEO, SALA, SALE-
-1 ta, hall , comedor. 6 cuartos y 2 
cuartos criados, garaje, $85.000. 
t 7, ( ERCA DE A, SALA, HALL. TO-
I medor, 3 cuartos grandes, altos igual, 
entrada garaje. $58.000. 
^ r . (ERCA DE ¡7, SALA, SALETA, 
-ifX comedor, 3 cuartos, altos igual, ga-
raje, moderna, $36.000. 
| t, CERCA DE J , SALA, COMEDOR, 4 
J. cuartos, acera sombra, $28.000. 
f 1, CERCA DE 6, SAI-A, COMEDOR, 4 
JL cuartos, mide 12.50X22, entrada pa-
ra garaje, $10.000. 
O , (ERCA DE 17. MAGNIFICO CHA-let, vest íbulo, sala, saleta, '•ome.lor, 
4 cuartos. 4 closet, 4 cuartos criados y 
eaiaje, $125.000. 
»>7, CERCA DE PASEO, SALA, COME-
fW dor. 2 cuartos criados, altos 0 cuar-
tos, $55.000. 
6 , CERCA DE 21, ESQUINA DE ERAI-le, sala, saleta, hal l , comedor, 6 
cuartos, dos baños , 2 cuartos criados, 
garaje, $75.000. 
B. CERCA DE 23, CHALET, SALA, SA-leta, comedor. 4 cuartos, altos B cuar-
tos, 2 cuartos criados, garaje. $75.000. 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S 
J O R G E G 0 V A N T E S 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — I V 1 - 9 5 9 5 
25S44 28 ag. 
En 22 m i l pesos, vendo un bonito cha-
let, con todo el gran confort moderno, 
situado en lo más pintoresco y aristo-
crá t ico de la barriada del Cerro, calle 
San Pablo, a media cuadra de la Cal-
zada; se compone de buen j a rd ín , con 
sus aceras que lo rodean, portal , sala, 
saleta, 6 ruar los , todo grande y el 
cuarto de fjaño principal con todos los 
aparatos modernos a todo lu jo : garaje. 
In forma: de 3 a 5 exclusivamente, en 
Cuba, n ú m e r o 32, el señor Miguel F. 
Márquez 
27820 3 a g _ 
G r a n chalet , nuevo, a media cuadra 
de San L á z a r o ; i nme jo rab l e s i t u a c i ó n ; 
270 metros superficiales- Sala, sale-
ta, 3 habi taciones, comedor, garaje, 
cua r to de criados, cua r to de chauffeur 
y todos los d e m á s servicios a la mo-
derna. E s t á deshabi tado. Se vende e 
i n f o r m a n : Empedrado , 2 0 . T e l é f o n o 
A - 7 1 0 9 . 
27853 20 Jl 
J O S E G O M E Z 
Repar to Almendares , calle 12, entre 
1 y 3 , se vende u n hermoso chalet, 
acabado de fab r i ca r , es de a l to y 
tiene m i r a d o r , 4 cuartos , dos in ter io-
res; cuar to de c r i a d o ; sala, comedor ; 
dobles servicios, garaje para dos m á -
quinas, y se de jan en hipoteca si 
qu ie re ; prec io $ 2 7 . 0 0 0 ; en la misma 
se e n s e ñ a y por su d u e ñ o : Aven ida 
5 y 2 , Buenavis t i : V a q u e r . 
25582 ' 31 11 
^ D A V I D S O N & M A N R A R A 
Lonja. 436 Tel. M-906R 
Buen Retiro. Chalet de esquina, dos 
pisos, cons t rucc ión de primera, j a rd i -
nes, garaje. Precio: $35.000. Otras casas 
desde $6.000 hasta $14.000. 
Buena Vista. Chalet, construccidn mo-
derna, garaje, jardines. 900 metros de 
terreno. Precio $24.000. 
/COMPRO V VENDO CASAS, 80LA"Í 
\ J y fincas rús t i cas . Doy dinero en 
mera y segunda hipoteca sobr« .las1,°H. 
mas. También sobre sus " ^ " - - . í r 
t o r i o : Aguiar, 92. Teléfono M-n4* 
T J X GRAN CHALÍtTeN E L RCT**™ 
U Almendares, modernísimo esquln» 
de fraile, con m á s de 1.500 « a f ^ 0 » ' ^ 
loso: siete cuartos, sala, s a ' ^ , com 
dor, varios cuartos de criados, gariJ 
jardines, cielo raso: situación inmej 
rabie. Más de la mitad de 'mP0r:o 
se puede dejar en hipoteca 
plazo. Gómez, Lamparil la y »»» »• 
ció. Casa de Carvajal. 
ACEDADO, P A R T i T a l T A , ACERA ^ 
V la brisa y a una cuadra 1 „M 
casa con Jard ín , P « r t a l . / a l ^ / " ' ^ t r a d » 
cuartos, patio, cuarto bafio- y 
independiente. Precio: 11-000 P " f » r 
reconocer una hipoteca al « ^ " ^ ' n \ t . 
ciento. Gómez, Lamparilla y »«D 
nació. Casa de Carvajal 
BONITA CASA: EÑ"LA v m O B ^ «f-dernlslma, canter ía , i ^ ^ -sala, saleta, tres " e ^ 1 ^ ^ ^ . ino»" 
9.000 pesos. Otra casa, mod0J^'v. d(-« 
dlata a la l ínea, «a1* ' J fg (tfmei 
cuartos, cielp raso. 5500 pee" . 
Lamparil la y San Ignacio, c a s » « ' 
vajal. 
BARRIO DE SAÍTlAZARO. A J ^ * cuadra del Malecón, vendo d o s ^ sas, con sala, comedor, cuatro ^ 
cada una. Precio: 14.000 P"os J',8 3l»I«-
Otra p róx ima a la ^orletB 
con. de dos plantas, moderna ^ 
la. saleta, cinco l"art,09' "n . t ra ier t <•* 
bafio; en el al to igual. c°nnne y reco^ 
mármol. Precio: ^.000 peso° > ry ^ 
cer un censo. Góme^. Lamparilla ) 
Ignacio. Casa de Carvajal. 
^ALZADA DE JESCS DEL ¡f 
{ j Hermosa y cómoda ^ S , ^ C p l a n t a -
metros de la Calzada. d« d0S . ¿ b t o * * 
con Jardines, portales, sal». * ^ 
hall , dos cuartos, un ^ en 
dos. garaje, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e 1 cinco ^ 
alto terraza, otro gabinete, c ^ 
mosos cuartos, un cua^0 AeriCaclM *! 
aparato modernís imo *u " D r íe poeá' 
de primera. Parte ^ ' ^ í a ' m p a r i U » » 
dejar en hipoteca. ™ r va ja ^ San Ignacio. Oisa de t a rva j -
Almendares. Casa, de dos pisos, moder-
na const rucción. Dormitor ios y bafio en 
los altos. Precio: $25.000. Chalet mag-
nifico, cinro minutos de la es tac ión del 
Vedado. Todas las comodidades moder-
nas. Precio $45.000. 
A O N i n C O ^ G 0 C ' 0 - ' £BBd ,e 
la Merced, casa moderna-JX l  r ,  a ~ " gcgiera , £ 
plantas, con cielo raso r « ^ ^ ^ ^ 
mármol . Da buen I n t e r ^ Prec If0, . 
pesos. Gómez, Lamparilla y 
ció- Casa de Carvajal. 
Víbora . Esp lénd ido chalet, dos pisos, sa-
la, recibidor, cocina, servicios, pantry, 
cuarto criados, garaje en los bajos. Dor-
mitorios, esp léndido bafio en los altos, 
jardines alrededor, gran patio con á rbo-
les fni tales. Cerca de la es tac ión de Ha-
vana Central. Precio $46.000. 
Habana. Tenemos varias casas desde 
§20.000. Vendemos sofires en todos los 
repartos y fincas de recreo en Country 
Club. San Rafael y Barandil la. 
27505 29 j l 
S A N M I G U E L 
Ganga de nna eran casa de tres pisos, 
moderna, que renta al afio 5040 pesos. 
No tiene contrato n i es de Inquil inato. 
Primero y segundo p i so : sala, saleta, 
tres cuartos, comedor, ciarte de criado, 
doble servicio sanitario, patio y tras-
patio, toda de cielo raso y a todo l u -
jo, cocina de gas, nunca falta el agua, 
y con su motor para el tercer piso. Ter-
cer piso: sala, saleta, cinco cuartos, co-
medor, tres servicios sanitarios, cuarto 
de criado, pasillo para los criados en-
trar j i o r fuera de los cuartos en los 
tres pisos, azotea; la casa es tá hecha 
a todo lujo, acera de la brisa y los cuar-
tos t ambién a la brisa. La casa e s t á en 
la calle de San Miguel, entre Galiano y 
Belascoaín. Ul t imo precio: 55.000 pesos. 
Deja m á s del 9 por 100. Narciso Nonell. 
Concordia. 94. No se dan informes, sino 
se identifica la persona. 
27834 27 JL 
mármol . Otra en el barrio u» ^ . , bn: 
poldo. de aos P i n t a s , acera tonp. 
sa con sala, comedor. 9f<!el|4aooOL ^ 
Tn- el alto P ^ a S * C * - - ' 
mez. Lamparil la y San Ignaci 
Carvajal- ^ 
TTN ORAN NEGOCIO 
L l modernís ima, en v ! ^ ° Preg^ 
tas, renta mensual - ' " ^ r i ^ 7 
33.000 pesos. Gómez, Lampar.» 
Ignacio. Casa de Carvajal. ^ ^ 
R E D A D O : A ^ E D l J L t ^ ^ a ^ £ 
V línea, en l a , ̂ ^ « ¿ " c n a t r o « « í 
ja rd ín , portal, sala, s^^6vi\ts . £ ¿ 
tos, entrada P3™ ?"t0con 683 0>«S¿ muy p róx ima al Vedado, con c ^ ^ . 
Ja rd ín , portal . ^me^r'rT^o. 
caraje. un cuarto ^ rina T 
30.000 pesos. Gómez. 
Ignacio. Casa de Carvajal- ^ 
TTEDADO: P ^ S a s ^ n ^ ^ 
V demo, de d"* P i ^ c u a t r o c«*C5; 
portal, sala, recibidor £ £ r t o S»I 
un cuarto de . " P e l « « " J S » 1 ,1o y servicios, garaje Pn da mdeP^ 
con -espléndida terraza, e ^ r i c a c i * 0 ^ 
S i g u e a l f r e n ^ 
; . i m • D I A R I O D E L A M A R I N A Ju l io 2 7 de 192Q P Á G I N A T R E C E 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o t a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
• Vaní ln m «nlar en lii«rir alto llano V P A N G A VERDADw ALMENDARKS, Q r V Í N D K » T R E S MAGNIFICOS 60- T I E N D O E A ACCION D E CNA VINCA I T D r F N T T I l " ! 








PKRF7, 9? PZV.U 
o? PKBEZ 
a ? PEBÍ» 
m «ertoi I 
ro 
del M»^ 
n i 0 
V j é n e d e H r e n t e 
n ' ^ e s o o r e ^ r ? 0 d s e vemle un gran 
^ « i S 811 ^ l en la misma Calzada 
rr ?e t«rTeno,,v1.ni7ado aceras, alum-
•"^«^tam-íaw urv^,n a 3 pesos •ara, 
^ffiP'61^» d« A l ? t 0 ^ 'n^oT .T. García 
Vendo un solar en lugar alto, llano y 
fresco, de Santos S u á r e z , calle de S a n 
Julio, a una cuadra del tranv ía , 10X4S 
varas, a $10 la vara , de contado o 
la mitad se deja en hipoteca, a l 6 
por 100, por el tiempo í\ue desee. Ma-
nuel Gonzá lez . Picota, 30. 
I 27931 31 j l 
" HKBMOSOS C H A L E T E , 
r ^ É Ñ Ó Ó P O f « f « ^ e componen de 
V de pía"13" ^nrmitorios. cuarto de i t n » ârlH00S e^nf^rt cuanto gabinete, lífio ccn todo conio>'-. dos cuar. ^ r v ^ o c i n a cocina de ga ^ 
^ pam fr'3d0SArage Milagros, entro 
a' fond°- sl^o a hos cuadras y me-» n Antonio r j a c o ^ ^ ^ ^ en la mis a. 
' l ^ U V^os cada una. | ^ 
• : : \ 
r ¡ r r V e n d o en lo mejor del R e -
o Z e » Bnen ^ 7 .Peg ^ 
? ,a de los tranvías Mananao y H a -
rá a la gran Avenida de Oriental 
Park. Un espléndido solax de e s q u . 
na de fraile- Para m á s informes: l e -
léfono 1-7883 2S jh 
J*^—ZT^o dos r i s o s ncooo. ̂ a -
ITFIÍDO BATO 3 V)0 r-urazao dos 
V l«d. ̂  Veregrino. sala, sa-
,̂,03 ílSj(X';iartns l̂O.-'VOO. Campanario 
trTes do« P i s ^ $28.000. Corra-, 
• 83»0SL<?p s o l *alaP saleta tres cuar- ; 
d2,V£n Misión dos pisos $12.500. 
^ . A ^ F r a ñ d s c o . $16.000. Escobar. 7,j 
lífos de 12 a.5. _ I 
7963 1 ag. 
^ E N D O DOS S O E A R E S E R E N T E A L 
parque Mendoza. A-2Ü05. 
27965 
GANG  M- .: E N E , Ensanche de la Habana, dos cua 
dras de Carlos I I I . vendo una esquina 
de 26,50 por 20.50; por all í se vende de 
22 a 25 pesos; yo lo doy a $17 vara. 
También vendo en Arroyo Apolo, punto 
bueno, siete solares y .una casa de ma-
dera; son 2.170 varas, dos esquinas, 
todo el frente d© una manzana. $7.300. 
E n Monte, 2-D, de 11 a 2. Francisco 
Fernández. 
27858 28 j l . 
SE VENDEN T R E S A NIFIC S So-lares, a dos cuadras del' paradero 
de Orfilia. acera de sombra, dos de cen-
tro de 6 metros por 22 y medio ca 
da uno. a $1.000 cnda uno y uno de es-
quina de 8 metros por 22 y medio, en 
$1,750; se venden juntos o separa-
dos. Para informes: Amistad, 46. 
27766 S ag. 
ag. 
27 
~ .oMFfUlAT.: PARA INDES-
tria, a1macPu7dras de Luz y de San 
'«"f'^nu^ni "on 530 metros, tres pi-josé. csauln. casa Lamparl-
• -±J. 
F R \ N C I S C 0 E S C A S S I 
^ « vonde casas; da y toma diñe-
r/n^bipoteca'0 clrmcn. nümero 1L De 
n l \ v de 6 a 9 p. m. 
" E S Q U I N A S 
ñor cl'nto. Contrato de cuatro anos, 
p ió- «ri7 0C0 En lo mejor de la calle 
a. indu'triü, vendo una esquina moder-
íí Jo tres Pisos, de cantería, con 240 
«.'tros Bnesa renta. No tiene contrato. 
lo-' $50 000 En Someruelos. una es-
ñ.iina de nltos. moderna: renta. !?2««>. 
i^prin- ooo i:n AtiroIcs. de dos plan-
as ¿oderna. esquina, sin contrato, 
íK.'ond. En 1-trrllM. n-ia :s.,uma do un^ 
nlanta de 1" i10"" si" contrato, a *>40 
m»tro' n i lesiis del Monte, una esquina. 
S» una Planta, renta $220. Precio: $1S.500. 
r̂ nen «deinfls. varias esquinas más, en 
•I «n'tro de la Habana. Informa: Fran-
co Bscassi, Carmen, número 11. De 1 
i 3 y de 6 a 9. p. m. j 
A L M A C E N I S T A S 
Vendo en calle comercial, que no le pa-
H d eKVtrico. y a dos cuadras de los 
muelles casa de dos plantas, anticua, pe-
rú en buen estado, con 718 metros su-1 
niBrfielales, con 15 cíe frente. Precio: ai 
HiíO n̂ etro. Para informes: Francisco E s -
( armen, número 11. De 1 a 3 y de 
Se vende, en el lugar alto y llano de 
Colombia, L a Ceiba, un terreno del 
esquina, de 600 metros cuadrados, i 
propio para un chalet, cimientos del 
pura roca, por los alrededores mag-j 
nificas residencias, construidas y ha-j 
hitadas, inmediato a establecimientos! 
y l íneas de c o m u n i c a c i ó n , precio $9 
metro, libre de gravamen. Manuel! 
G o n z á l e z . Picota, 30 . 
27931 W Jl j 
GANGA: E N $4,700 VENDO UN SO-1 lar en la calle 10 entre 3 y 4, a me- I 
dia cuadra de la Fuente Luminosa y ' 
una del tranvía que va a la Playa; se j 
admito la mitad en hipoteca; no quiero i 
corredores. Antonio Martínez. Haba-
na. SO. de 3 a 5 p. m. | 
27994 5 ag. 
ANGA: 696 VARAS, A 6 PESOS VARA, i 
VJT en la Ampliacifin de Almendares. cer- j 
ca del tranvía, se da más barato que 
nadie. No quiero corredores. Antonio 
Martínez. Habana. SO; de 3 a 5 p. m. 
27993 5 ag 
S_ E V E N D E EN SOLAR, KSQEINA D E fraile, compuesto de ochocientos me-
tros cuadrados, lindante î or el frente 
con In calle Concejal Veiga y por la 
izquierda con la del General Lacret, a 
la que hace esquina, en la Víbora. In-
formes en la Manzana de Gómez, 349; 
de 3 a 5 p. m. 
28074 29 j l 
No h a y q u i e n p u e d a c o n 
A r a n g o . V e n d e los m e j o r e s 
so lares de e s q u i n a , a l a e n -
t r a d a de l R e p a r t o M e n d o z a , 
e n l a V í b o r a , y c e r c a d e l 
t r a n v í a de l a C a l z a d a de J e -
s ú s d e l M o n t e . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o s 1 - 1 7 7 8 , A - 4 1 8 1 y 
A - 5 8 2 9 . 
27S7 31 Jl. 
Reparto Almendares: vendo dos mag-
ní f i cos solares de centro, en la man-
zana 103, por la calle C , entre 12 
y 14, acera de sombra y a una cua-
dra del Parque J a p o n é s . Ultimo pre-
cio $7.50 vara- Informa: Carlos Pas-
cual. Apartado, 1704. 
27T03 1 as 
9 p. ni. 
G A N G A 
Vendo en Monte, a una cuadra del Mcr- j 
tI". una espléndida casa dedos plantas,: 
• on 040 metros. Precio: $85.000. Informa : | 
Franrisco Escassl. Carmen, número 11. i 
De 1 a 3 y de 6 a !» p. ni. 
E N D A M A S 
v»ndo ana gran casa de dos pisos, mo-
-l-rna. acera de la brisa, con sala, saleta, 
y cuatro cuartos y comedor al fondo; te-
• hc je n.n^reto y el frente de cantería, 
'«O tres ventana^. Precio: $32.000. In-
forma. Francisco Escassi. Carmen, nú-
mero 11. Jlc 1 .-i :; \ de 6 a. 0 p. IU. I 
E N S A N N I C O L A S 
VTido en lo mejor de esta calle, una' 
ia»a moilernn. ríe dos pisos, con sala, i 
uatro cuartos y salón d^ comer al fon-j 
'lo y nn cuarto de criado; asun redimi-
• Precio: $34.000. Infornia : Francisco! 
Bmssi, (•armen, número 11. De 1 a 3; 
'• d» B a 'J p. m. 
_ -7724 27 j l . 
VF.PADO: EN LQ ME.TOR DE t A C A - ' 
» W- V.t, de 6 a 10, dos solares con dos | 
'«san mamnostería, a *.v, metro, el te-: 
rreno con las catas. K'i un buen nejro-1 
Mt-toformes: 21. número 244. altos. Ve-I 
" T' l.'ff.no F-1250. Si deja parte en • 
•ipoteru. 
J ^ l l 28 j l j 
V E N D O U N A C A S A 
f-n Santa Felicia, entre Kosa Enrique?. ' 
V. neto, r.iiyanú, de Imena construc-
hahi» 00n 1)0̂ ,;,1• lia'-1' s;,1:1- saleta, 3 
vr • i lí,ncs f'0 i ^ i- comedor, amplios 
rvieins, patio, traspatio, con cuarto 
™ el traspatio, garaje ni lado, comuni-• 
ron <r0!l<'a í"asfl' ^aras de terreno, i 
m * J"""*11- Infornian en la misma y 
S u ' "'• Tanibién vendo en la 
liv» 1 de enfrente, calle Santa Ana, I 
~r^aras de l^i'eno. 
31 j l 
A» COMERCIO: SE VENDE UNA C A - ' 
ron lis ,esiíuin',• acabada de fabricar, 
¡l f ™*,s de 20 metros de frente por 30 
onr^.i • proPifv Para un gran taller del 
•„^rJfnfa- f^r ica * j ahuacón. Infor 
^cj-anta Emilia, 19. 
28 Jl 
Ganga: Se vende en el Country Cluh , 
Avenida de las Flores: 5.000 metros 
de esquina, lindando con la P laya y | 
lo m á s próx imo a l Y a c h t Club, a | 
$9 .25; 5.000 metros en la misma i 
Avenida, a $8 .50; y en el lugar m á s j 
alto y pintoresco de d k h a Avenida, ! 
d o m i n á n d o s e todo el panorama sin | 
que nadie l a pueda sacar la vista,! 
7.500 metros a $9.50. Es el lugar del 
m á s porvenir del Country, entre e l | 
lago y la playa. Nadie vende en es-
ta parte y por lo m á s malo piden 11 
pesos. Informan: Manzana de Gó-
mez, 528-
27941 29 jl 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
P a r c e l a s l i n d a n d o c o n l a P l a -
y a . P r ó x i m o a l Y a c h t C l u b . 
5 . 0 0 0 metros a $ 9 . 2 5 . 
De g r a n p o r v e n i r . 
T r a t o d irec to . 
I n f o r m a n : M a n z a n a de G ó -
mez , 5 2 8 . T e l é f o n o A - 3 7 5 9 . 
TJ'N A L M E N D A R E S . VENDO 1554, VA-
JL'j ras de terreno, de esquina, a parque 
Tennis, dos cuadras de la Línea Playa, 
tres del Hotel, punto muy bueno. A. 
Ximeno. Cienfuegos, 46 Habana. 
27rC.0 28 j l 
C R U C E R O V E D A D O 
Se v e n d e u n a m a n z a n a de 
t e r r e n o , de 5 . 0 0 0 m e t r o s , 
c o n 1 3 4 metros d e frente a l 
M a l e c ó n . P r o p i a p a r a u n a o 
m á s r e s i d e n c i a s . T a m b i é n se 
p r e s t a p o r s u s i t u a c i ó n p a r a 
cons tru ir u n " G r a n H o t e l . " 
E s t á a l a v i s t a de l P a r q u e 
M a i n e . I n f o r m e s : J . C a m p o s . 
P r a d o , 3 . D e 3 a 5 p . m . S i 
lo d e s e a n , p u e d e n d ir ig irse 
p o r escr i to . 
"VO L E A N E S T O , S E V E N D E E N SO-
j?\ lar en el mejor punto de la Víbora. 
Reparto del Rublo, se *a por la mitad 
de su precio, por asuntos de otro ne-
gocio. Informan: Obispo, 40, camisería. 
27774 28 Jl 
Country Club Park . G r a n oportunidad. 
Vendo una parcela, con m á s de 3.500 
metros cuadrados, le pasa el rio por 
sus costados, media cuadra del Gran 
Boulcvard. Precio m í n i m o $9 el me-
tro. Trato directo: José A. Lucas . 
Aguiar, 101. T e l é f o n o A-7077-
•^7^! 29 JI 
T E R R E N O 
Con muy poco de contado. Para una In-
dustria, vendo a una cuadra de Infanta, 
una manzana de seis mil metros. Infor-
ma: Julio CIE Oqiiendo, 92. 
26846 6 27 j l 
r p E R R E N O S P A R A I N D E S T R I A S , $5.00 
i metro, tres mil metros cuadrados, 
con línea al frente de carros eléctri-
cos y de ferrocarril, línea al costado, 
que están construyendo, que Une la que 
viene de Matanzas,—carretera adoqul 
nada que v* de la Habana a Guanaba-
coa—. a cinco minutos de bahía y de 
la nueva Refinería que se está le-vantando 
en fosser. Muy pronto valdrá a $20 o 
más. A mi me urge la venta. Informa, 
su duefiS. A. Anaya, A. Castillo, número 
34. (íuanabacoa. 
20317 28 Jl. 
^ T N L EN A F  rústica, en calzada, cerca de la Ha-
bana, con todos sus cultivos, animales y 
aperos; tiene casa, arboleda y buenas 
aguas. J . D. Minchero. Guanabacoa, en 
Villa María. I 
27310 29 Jl. | 
E S U B I J - C I M J E N T O S V a R ? 0 S 
SE V E N D E F N A BODEGA, Q E E H A -ce de cajón, diario, de 80 a 90 pe-
sos. Informan; Maceo, 80, café. Guana-
bacoa. 
2í*H>4 3 ag 
1>1 E N A V I S T A : C95 VARAS D E T E R R E -
.L> no, bien situado, para venta Inme-
diata, a $4.50 vara. Dirigirse a J . A l -
varez. Animas, 49, altos. 
2527S 6 a g _ 
VM.NDO EN T E R R E N O EN L A C A L L E 
V San Luis, entro Altarrlba y Luz. Mi-
de 0 por 35: en $1.000. Informan: Calza-
da, número 334: de 7 a 1; sin corredo-
res. Jesús del Monte, Encarnación Nie-
27702 27 j l . 
T> E P A R T O A L M E N D A R E S , VENDO 
XV 843 varas' de terreno llano, precio 
$7 vara. Calle la. , entre 18 y Fuentes, 
a 2 cuadras del carrito. Informan: ca-
lle 23 v 10. jardín L a Mariposa, Te-
léfono F-1027. , 
1 ag 
De oportunidad: se venden dos sola-
res, en la calle Dos, Reparto San A c - ! 
tonio, próx imo a unirse con el Ce-
rro y a dos cuadras de los canos , ' 
que el próx imo l o . de Agosto circu-
larán por la Calzada de Zapata, por 
la l ínea del Pr ínc ipe . Para informes: 
T e l é f o n o F-1014. 
27387 29 j l 
27S21 Jl 
TT'N E l - R E P A R T O LOS PINOS, a DOS 
J l i cuadras de la Gran Avenida, traspa-
so contrato do una parcela de 25 por Sil. 
a 2.4» pesos vara. Vendo varios solares 
muy bien situados. E . Fernández, Agui-
rre. Perito Agrónomo, al lado de la 
Estación, frente a la Carnicería. 
_27264 19 ag. 
Se vende, de terreno, un lote urbani-
zado de 4.400 metros cuadrados, con 
aceras, árboles , agua y luz, en el 
punto m á s alto y céntr ico de Colum-
bia, con dos l íneas y dos paraderos 
en frente. Propio para industria o re-
ridencia- Dentro hay un horno de cal 
demolido; t o d a v í a utilizable, a l con-
tado o a plazo. Informan: Banco E s -
p a ñ o l , L u c Prado. Eduardo Reincira. 
T> E P A R T O rOLUMRIA. VENDO 4 SO-
J A lares de terreno alto, miden cada 
uno iViB varas, pr^/io 2.600 pesos cada 
uno.1 Calle Nfiñez. entre Miramar y Pr i -
raellcs. a 1 cuadra de la Calzada y 2 
r1*! carrito. Informan: Calle 23 v 10, 
jr.nlín I>a Mariposa. Teléfono F-1027. 
28839 , i ng 
E V EN D E E L SOLAR YERMO DfT L C -
O yanó esquina a Manuel Pruna, tie-
ne 10 metros de frente por 40 de fon-
do, a $15 el metro, ,el lugar es propio pa-
ra establecimiento. Informa: Arturo Ro-
sa. Neptuno, 338, altos, esquina a Basa-
rrate. 
20945 27 Jl. 
27632 29 Jl 
r04i-7: 29 j l 
J O S E M A R C O S 
R E P A R T O K O H L Y 
P r o l o n g a c i ó n de la calle 23, Puente 
Almendares. Se venden solares, a 
plazos, lindando con el rio Almenda-
res, en la parte alta, y en c o n e c c i ó n 
por tres Avenidas con el Reparto A l -
turas de Almendares. Precios: $12, 
$13 y $14 vara cuadrada. Condicio-
nes de pago: 15 por 100 al contado 
y el resto a pagar en 15 anos, sin 
o b l i g a c i ó n a amortizar capital men-
sualmente, con el 6 por 100 interés 
anual ; pudiendo amortizarlo volun-
tariamente en los 15 a ñ o s . Informan: 
L . Kohly. T e l é f o n o F-3513 . 
25 ag 
B I E N A O r O R T L N I D A D P A R A H A -cerse de un magnífico solar de es-
quina, Ueparto do. Columbia, entre las 
dos l íneas de carritos, lugar donde se 
domina toda la playa. Mide ochocientos 
noventa metros. Se realiza a ocho pesos 
el metro, pudiendo dejar dos mil tres-
cientos pesos en hipoteca al seis por cien-
to. Para Informes: Angel Larragán, C»i-
aada de Columbia y Godines, Teléfono 
A-2802. 
27736 - _ a e _ 
<JE V E N D E UN SOLAR A MEDIA C E A -
O dra de Carlos I I I . Mido 0,44 de fren-
te por 40,10 de fondo, parto al contado 
y resto a plazos. Informan: Ortlz, San 
Francisco y Porvenir, Víbora, Reparto 
Lewlon. 
27614-1.-, 2_ag. 
¿Quiere invertir con provecho su di-
nero? Compre los solares de esquina 
en Infanta y Benjumeda. Informan en 
la C o m p a ñ í a Anunciadora Lumínica , 
S. A . t e l é f o n o s A-4163 ó 1-2238. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
S o l a m e n t e $ 3 0 0 de c o n t a d o 
y $ 4 0 m e n s u a l e s es lo suf i -
c iente p a r a p o d e r usted a d -
q u i r i r u n b u e n so lar , c o m p l e -
t a m e n t e u r b a n i z a d o , en lo 
m e j o r , m á s al to y s a l u d a b l e 
'de l a V í b o r a . I n f o r m e s : p r e -
g u n t a r p o r e l s e ñ o r M o r a l e s , 
en e l B a n c o M e n d o z a y C o . 
O b i s p o , 6 3 . A - 2 4 1 6 . 
E S T O S I E S U N A G A N G A 
Fn almacén de víveres y cantina, «n 
Calzada, en cuatro mil pesos, o a tasa-
ción, barata en alquiler. Informan: Zan-
ja y Belascoaín, café. Adolfo Carnea-
do, «eléfono M-9133. 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
De todcs precios, al contado y a plazos, 
J sin sobreprecio como hacen otros y 
garanti.-.o por práctica los negocios, por 
garantía que tengo en el comercio; loa 
negocios son reservados. Tnferma: Zan-
ja y Belascoaín. café. Adolfo Carneado. 
De 7 a 4. Teléfono M-9133. 
U r g e n t e v e n t a de u n a b o d e g a 
Que vale 15.000 pesos; la doy en 11000 
pesos; por asuntos que se explicarán al 
comprador. Es la mejor en la Habana. 
Venta mensual 6,000 pesos, que puedo 
dejar 8,000 pesos al alio. Informa: Be-
lascoaín y Zanja, caíé. Adolfo Carneado, 
V E N T A D E U N C A F E 
Baratísimo, para nn amigo, negocio so-
berbio, el que lo vea por prácclca se des-
tngafia aue es cierto lo que se dice. Deja 
10 000 pesos al alio y se da en 14,000 pe-
sos. Las condiciones supertore». Infor-
ma: Zanja y Belascoaín. café. Adolfo 
Carneado; de 7 a 4. 
U R G E N T E V E N T A 
de una bodega cantinera, en Calzada, en 
la Habana, en catorce mil pesos, con 
$7,000 a Icontado es el mejor negocio de 
la Habana. Informan: Zanja y Belascoaín 
café. Adolfo Carneado. 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
En mil setecientos pesos, vende veinte 
pesos de cantina diarlos, buenas condi-
ciones para familia y buen contrato. I n -
forman : Belascoaín y Zanja, café Adol-
fo Carneado. Teléfono M-9133. 
V e n d o m i l qu in ien tas b o d e g a s 
y dcsclentos cafés, al contado y a pla-
zos y sin sobreprecio como hacen otros, 
con más práctica que ningún otro. Pne-
den informar los del campo a todo1 «1 
comercio de la Habana Soy el m^s an-
tiguo en el giro. No hay que creer en 
paluclieros Informan: Belascoaín y Zan-
ja, café. Adolfo Carneado 
U R G E N T E V E N T A D E U N C A F E 
En 33 mil pesos, en el centro de la Ha-
bana, el mejor punto y las mejores con-
diciones de casa. Vendo otro, en el mue-
lle, que vende 200 pesos, en 7.000 pesos. 
Informa: Carneado. Zanja y Belascoaín, 
N O C O N F U N D I R S E 
Vendo bodegas y cafés de todos pre-
cios y no tengo sociedad con nadie. I n -
formes: Zanla y Belascoaín, café. Adolfo 
Carneado. 
25907 27 Jl _ 
RAN C A F E V R E S T A U R A N T , E N 
V T buenas condiciones para el compra-
dor y en una de las mejores calles y 
más comerciales de la Capital, con buen 
contrato y una venta ascendente a $200 
diarios y $200 mensuales, sobrantes de 
alquiler. Razón en la vidriera de Amar-
gura, 31; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
27035 3_ ag 
AP R O V E C H E E S T A OPORTUNIDAD: Por estar enfermo vendo un vidrie-
ra de tabacos y cigarros y quincalla, en 
una Calzada céntdica; punto bueno; ven-
de 50 pesos diarlos y la vendo en 3.500 
pesos. Tiene cuatro años de contrato. 
Alquiler muy barato. Informa, de J l a 
1 y do 0 a 7, Tenerife, 74 y medio. R. 
Rocha. 
27892 28 JL 
A T E N C I O N : SE V E N D E E N C'AFH cantina, con 4 afios de contrato, se 
vende por tener que embarcarse su due-
fío; aprovechen la oportunidad. Marla-
nao. Reparto Serafina. Callo Santa Pe-
tronila y San Salvador. Café L a Sirena. 
26958 27 Jl. 
Vendo una bodega, con panadería; cinco 
años contrato, no paga alquiler. Precio 
$4.000. Informes: Obrapía, 32. M. Arés. 
27263 28 JE 
1 —\ 
AT E N C I O N : GRAN OPORTUNIDAD. Por poco dinero se vende un puesto 
de frutas, muy barato, por no poderlo 
atender su dueño. Dan razón: Alcanta-
ri l la v Rerillagigedo, puesto de frutas. 
27445 27 Jl. 
SE V E N D E L A ACCION A UNA B U E -na casa de huéspedes, por tener que 
ausentarse el dueño. Informan en Con-
sulado. 92-A. Teléfono A-670C 
27312 25 J L ^ 
O J I E N NEGOCIO! SE V E N D E UNA I N -
JL> dustria en marcha, sin deudas y 
muy lucrativa, por falta de capital para 
ensancharlo; el precio no será mavor de 
$4.000. Informes: Lamparilla, 29. E . L 0 -
pez. 
27303 27 Jl. 
SE V E N D E UN BUTEN Y B I E N MON-tado café y restaurant, en $4.500, con 
buen contrato, módico alquiler y más 
de $100 diarios de venta. Razón en la 
vidriera de Amargura y Habana; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
27379 K ag 
UANABACOA, SE V E N D E E L C A F E 
y Restarurant E l Paradero, se le 
hicieron grandes reformas; tiene cuar-
tos para negocio, $4,500 último precio, 
pueden dejar algo a cuenta; en Agosto 
15. se celebra la Tutelar y se puede sa-
car lo que cuesta, por ser una fiesta 
que dura tres días, y la Habana se mu-
da esos días a la Vi l la ; es un negocio 
para el que tenga poco capital; está al 
terminar la línea directa, y este es el 
punto por donde pasa toda la Villa. 
Informa* Domingo García. Café Salón H 
o Manzana de Gómez. Departamento 226. 
Teléfono A-S316. 
27340 6 ag. 
EN 8.000 PESOS S E V E N D E L A CASA de huéspedes San Ignacio, 12, con 
18 habitaciones amuebladas, o se admi-
te un socio que entienda el giro, con 
1.500 pesos. 
27581 30 Jl. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomienda» Tí 
las recetas de los oculistas se despa-
chan con toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por mi-
llares, están contentos y depositan en mi 
y en mis ópticos una gran confianra 
porqne los cristales que les proporcio-
nan son de la mejor calidad y conser-
van sus ojos. 
L a armazfin tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte blen 
a la cara, pero la calidad se deja al 
alcance y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
¡ A L E R T A , B O D E G U E R O S ! 
Por no ser del giro, se vendo una bo-
dega que vale 6.000 pesos y se da en 
5.000. Venta 80 pesos, 20 son de cantina 
y nngún fiado. Informa: San Francisco 
y 8a., Víbora. 
27152 9 ag 
POR T E N E R QUE A T E N D E R UNA industria, su dueño vende en $6.500 
un negocio establecido, con contrato, bien 
situado y garantiza prácticamente una 
utilidad líquida de $40 diarios. Razón 
en la vidriera de Amargura, SI; do >> 
a 10 y do 1 a 3. • / 
27692 7 ag 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Tenemos varias con contrato, poco a l -
quiler y de los precios siguientes: Desde 
800 pesos basta 10.000 pesos. Se vendan 
a prueba con garantías suficientes, en 
calles comerciales y en los mejores ca-
fés y hoteles de la Habana. Para más 
detalles: Amistad, 136. García y Com-
pañía 
P A N A D E R I A S 
^endo una en 4 500 pesos, con contrato 
de 16 afios. con una venta de pan de 
150 pesos diarios y 80 pesos diarios de I 
•víveres finos; la mejor de la Habana. 
Se vende dando de contado $24.000, con 
un camión y dos carros en la calle, y te-
nemos otra, en 35.000 pesos, que vale | 
40.000, contrato, grande y ventas diarias j 
de Panadería, dulcería, víveres, licores 
250 pesos diarlos. Para más detalles, 
véanme en Amistad, 136, oficina de los 
señores García y Oompafiía. 
JLVA 
H I P O T E C A S 
C A F E S 
Se venden varios en calles comerciales, 
así como Obispo, O'RelMy. San Rafael, 
Gallano. Reina, Monte, Neptuno, Egido, 
Monserrate, Chacón, San Lázaro, Animas, 
Belascoaín y en barrlo's varios alrede-
dor de la Habana. Buenos contratos y 
revenden dando parte del dinero. No 
compre sin vernos antes. Amistad, 136, 
García y Compañía, 
E n primera hipoteca, con buena ga-
rant ía y t i tu lac ión l impia, para cual-
quier barrio o Reparto de la Habana , 
a l 9 por ciento, por dos, tres o cua-
tro a ñ o s , se facilitan por separado las 
cantidades siguientes: una de 3 2 mil 
pesos, otra de 26 mil pesos y otras 
de 20 mil, de 16 mil , de 14 mil, de 
10 y de 8 mil pesos. Manuel G o n z á -
lez. Picota, 30 . 
27931 51 jl 
DOV E N H i r O T E C A $40.000 A I , 7 POR .100 anual, junto o fraccionado, so 
requiere sólida garantía. Trato directo 
en Amistad, 56; de 0 a 2. 
28014 31 j l 
B O D E G A S 
24131 28 sp 
27til8 < Hg 
27971 
i 
Í ^ N ^ i l MUeTa rnar- a do^ cuadras' 
"•> tro •Merr:;'lo. una cana de sala, sa-
^Ho al ('";,rtos' ^medor al fondo, ser-I 
i*» dii l^Ii 0 y servicio de criados; to-
"W*-» Gon,2i rascí- ••w-500. Y otra en Slar-
»<» 8T víi ív í<alíi- saleta. tres cnar-
• M.aw. Marcos, San Carlos, 10O. 
•ff^com^f^'0? una casa d? altos. de 
•Inno] pl?^- partos, escalera de 
"^e in K t a ?11500- *lo-W0. Se deja 
^ «.la 8Í?ftteca/ y otra en Benjumeda. 
"^da, i»(wyi ^ tres cuartos, cocina co-
^ n z í u r - r r - y en Sitios y Marqués 
? Dor 17 1na.^s<lulna Para fabricar, de 
•o». lOOt metro. Marcos, San Car-
f*1* metro, Ü?'; un:'- ' ̂ a de altos, con 
? Habana f. .re(limida- ^-OOO; v otra 
UMado „i • otra en Aguiar- v en el 
I r & i e U c?ftado de l . Universidad 
?• IISOIOOO- v I0r- ,a ^ ^ * otro 
o t t ^ ' h ^ J * Calzada de la Reina 
^ 8*0 Ckrlo? iMCaSa Cn maooa 5Iar-
i?: ^ ^ d ^ L ^ 1 2 , ^ * d* Je8ÚS del Mon-
2 . 7 ^Ja d e ^ í t ' T 0883 de mamposte-
JC?0». San c J f ^ í^rte en hipoteca. **arfa . aP- Car'of'. 100. De 12 a 1 o ana, de 3 a 6. 
27 Jl. 
S ^ ^ e ^ , ^ LO MEJOR a,0• frLvr. indio, que miden 11 
& * ,19 d* ' o n d í r S u l -
1<¿ directo con su due-
? ^ 0 C ¡ 0 S V E R D A D 
29 Jl, 
•S?1?"- una cÍm í i ? ^ a n a - c,in« 8o-
Plantes j f é i i 0 ??0;, Calle Man-
*»^L*et foT a i n ? ' Calle Sal«d, ca-l 
P i M t í ? ^ almacén 1V^?03inietro- V™-' « ¡ S ^ ^ n c h o fr";*. , i^^Suaeate , 2, 
^ V , 1 * ^ * . CLOO) TCal.,e Ha-
«S5SL<1« la CalzaHn ^ .Cerro' ""a 
i * » 2 n ^ ¿ « t r o , ^"aba-'oa. una 
^Wi/T*0."- I^yanó %«b,en fabrlcados, 
5 V ^ - ' E n LasSr.'',Íadra3 de ^ 1 
loV« nos- Para í«j • Tengo mn-
^ P a r t o ^ InafJ"dustrias en to-
J H ¿ 11 y do i ¡" f111": Obrapía. 32 
NfcT1— a 4- Manuel Ares. 
^ 
. ^ ^ E S Y E R M O S 
28 Jl 
'ondo on ja^0* de írente, 
a Td0 la ¿Llwdi6 „Po,-,Íto- a a la ost ¿yza a de 
: Llaffie ¿ ' t V f L ? 0 1 1 ^ : p a ^ " ^ ei ¡l|féfono A-8134. 
1 a -




T E R R E N O Y E R M O 
Vendo, en Jesús del Monte, próximo a 
la ( alzada y bien situado, un lote de 
13.000 varas de terreno, esquina fraile 
apropósito para una gran industria o 
para fabricar varias casas; tamblí-n un 
solar separado do 70D varas de terre-
ro. Más informes: Monte, 19, altos; de 
b a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
G A N G A : A $ 7 V A R A 
Vendo en la calle Rodríguez, próximo 
• la Avenida de Serrano, un solar. Mi-
do 9.6( por 4716 de fondo, arrimos v pla-
no, todo pago. Informan: Monte, Í0 a l -
tos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , $ 7 . 5 0 
Vendo en lo mejor del Reparto, calle 
n . Avenida 7a., un lote de 2.162 varas 
A terreno, esquina fraile, a una cuadra 
ae la línea de la playa y a una cuadra 
? Parque; es una ganga; trato direc-
to. Monte. 19, altoa, de 8 a 10 y de 12 
a C Alberto. 
E N C O N C H A , A $ 1 2 M E T R O 
V.en.d2^en ,a Calzada de Concha un lote 
de 1.600 metros de terreno- Otro de 2.500 
metros, a 17 pesos metro: no trato con 
ií;Tre..ores: trato directamente. Monte, 
1J, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
L U Y A N 0 , A $ 7 V A R A 
"Vendo en la calle de Santa Felicia, dos 
solares Juntos. Superficie de cada uno, 
u.io por 39; no trato con corredores; 
trato directamente. Monte. 19 alto-s, de 
8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
L Ü Y A N 0 , A $ 7 . 5 0 M E T R O 
^endo en la calle Reforma, solar de es-
lulna. Superficie 470 metros: es vina 
K5n**Wt,:í*0 directamente. Monte. 19 
altos. De 8 a 10 y de 12 a . Alberto. 
S A N T O S S U A R E Z 
lo alto del Reparto un' 
soiar de esquina, con una superficie de 
•<?„Pt,,r v!-ras d* 'ondo. Para tratar: 
Monte 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
28007 8_ag ' 
Y E N D O SOLAR, ESQUINA ANTONIO 
» Cortina y Ckrmen, fabricado al cos-
tado y en la manzana más bonita y oró-
xuno al Parque Mendoza, Víbora", con 
Am,s7arda:56;Prdr9Oal?> (C0: *** I 
n j i i 
Y * M 1 * 0 T E R R E N O DE ESQUINaT"! 
28057 
ITS UN RUEN Nt f .or tO: VENDO u ¿ i 
esquina de 1.012 varas a $7.25 en el 
mejor punto de la seguida ampliación dÁ 
KnPnnt0/aV a '•na cuadra del Parque de la 
t r a n v K - ^ ' m n08a L ¿ dos ^ d n , » ,leI 
tranvía, allí se vende a hueve y diez 
S S : SG facilidades para el pago I 
informa: p á r e l a , Poclto, 58, altos. De-¡ 
parlamento número 2. «W^» ve 
27717 31 Jl. 
R E P A R T O B A T I S T A 
L U Y A N O 
Se vende un solar de esquina de frai-
le, en la calle 9, esquina a C, mide 
36.30X50 metros. Precio y condiciones 
en Villegas, 78. ferretería. Teléfono 
A-3502. 
2767») Ú j l 
Se venden, muy baratos, en un lote 
o separados, cinco solares de 10X40 
metros cada uno, o sean 2.000 me-
tros, situados en la calle J . A . Cor-
tina esquina a Carmen, muy cerca 
del t ranvía y del hermoso Parque de 
Mendoza, en la V í b o r a . Informa su 
d u e ñ o : por el T e l é f o n o 1-2692. 
Se vende el solar Milagros y Stram-
pes, a una cuadra del tranv ía , con 
1239 varas . Informan: T e l é f o n o 
1-2882. 
27327 30 Jl 
4 V E N I D A D E LOS P R E S I D E N T E S , i 
la mejor situación del Vedado, pa- 1 
ra quién quiera fabricar una gran re- | 
sldeneia. se vende un cuarto de manza- | 
na. a $70 metro, último precio. Infor-
ma: F . Mongo!. Prado, 19, de 12 a 2 1|2 
p. m.; no corredores. 
27336 31 Jl. 
S e v e n d e , p o r n o p o -
d e r l o a t e n d e r su d i r e c -
tor y p r o p i e t a r i o , u n 
m a g n í f i c o l a b o r a t o r i o 
q u e se h a l l a o r g a n i z a -
d o , c o n v a r i o s p r o d u c -
tos m e d i c i n a l e s y a a c r e -
d i t a d o s , v a r i a s r e p r e -
sentac iones d e c a s a s e x -
t r a n j e r a s y u n a e x i s t e n -
c i a en s u b s t a n c i a s q u í -
m i c a s d e m á s de t re in ta 
mi l pesos . I n f o r m a n e n 
B a r c e l o n a , 1 4 , b a j o s . 
C 66008 15d-15 
R U S T I C A S 
mIG ag 
O E V E N D E UN SOLAR E N E L R E -
KJ parto Mendoza. Almendares. frente 
al parque de residencias; su dueño: So-
meruelos, 44. 
| ^ « o s o o7 JL, 
¡ O E V E N D E UNA ESQUINA E N EX» R E -
O parto Rivero. con gas alcantarillado, 
sitio de mucho porvenir, a $5.75 vara; la 
esquina tiene 95. Informes en San Fran-
cisco, 141, entre Porvenir y 8a. señor 
Morera. Víbora. 
| SUStá 1 ag. 
. í n í E L R E P A R T O L A W TON VENDO 
J - i un gran solar, en la calle 14, casi es-
quina a la Avenida de Concepción, al 
increíble precio de 3.99 la vara. Infor-
mes en San Francisco, entre Porvenir v 
Octava. Morera. 
27564 i ag. 
Vendemos en Jesús del Monte, 78, so-
lar de esquina, con 1.200 varas. In-
forman: Gonzá lez , D í a z y Co . San 
Rafae l , 148. Depós i to de maderas. 
24162 3 ag. _ 
A m p l i a c i ó n de Almendares: vendemos 
un cuarto de manzana, esquina calle 
14 y Avenida Quinta. U n total de 
2.800 varas, a $6.50 vara . Urge ven-
ta. Aprovechen ganga- Tarr id í y Co. 
Monte, 6. T e l é f o n o A-2347 . 
27782 1 ag. 
C A L Z A D A D E " C O L U M B I A 
A $8.50 el metro, se liquida un mag-
níf ico solar de 10 por 40 metros, con 
frente a la Calzada, completamente 
llano y pegado a las mejores residen-
cias de lujo, pasado el 30 de este mes 
no lo vendo por este precio. S u due-
río: l ea l tad , 176, altos. Te l é fono 
M.2632. 
2TiM 20 j l . 
N E G O C I O D E C A Ñ A 
Se ofrecen veinte millones de arro-
bas de c a ñ a molibles en Enero del 21. 
Terrenos gratis para batey y ochocien-
tac caba l l er ía s de buen terreno sobre 
la linea Central , a quien tenga una 
maquinaria de ciento cincuenta a dos-
cientos mil sacos disponible en el ac-
to; para concertar cualquier negocio 
serio y adecuado. Solo se trata con 
los interesado*, que han de presen-
tar los planos y especificaciones de 
lo que propongan, se desea brevedad 
en la c o n c e r t a c i ó n del negocio. Nep-
tuno, 100, informan-
E S T A B L E C I M I E N T O M I X T O 
;Ganga, ganga! E n un pueblo, próximo 
a la Habana, con tres centrales alrede-
dor, haciendo unaventa de 4.000 a 5.000 
pesos mensuales, con una existencia de 
16.000 a 17.000 pesos. Contrato por ocho 
afios. Se desea vender en el término de 
veinte días. Más informes: O'Relllr, 63, 
bajos, de 8 a 11 y de 1 a 5. J . Martíne» 
v Compañía. 
2(Mtj.•) 29 Jl. 
Se venden varias, en puntos céntricos, 
esquina, con una venta no menor de 
150 posos diarios la más chica. Cantine-
ras. Antes de comprar le agradezco nos 
hagan uila visita para que se convenzan 
que lo que yo les digo es verdad. Amis-
tad, 130, García y Compañía. 
H O T E L E S 
Vendo uno en la calle Egido', buen con-
trato, poco alquiler, buena utilidad Pre-
cio: 50 000 pesos, y otros varios en va-
rios puntos comerciales y céntricos de 
la ciudad. No compre sin vernes antes, 
para que se convenza de que lo que nos-
otros le vendemos es bueno, bonito y 
barato. Amistad, 136, Garda y Compa 
Cía. 
G A R A G E 
Se venden dos: uno en la calle San R a -
fael, con capacidad para 120 máquinas, 
buena utilidad, poco alquiler, buen con-
trato, y tengo otro, con capacidad para 
200 máquinas, buen contrato, un mínimo 
alquiler. Venga a hacemos una visita 
y se convencerá v le daremos más deta-
llos. Amistad, 136, García y Compañía. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Se venden ocho: una en el Malecón, en 
8.000 pesos, que vale 10.000 pesos. Otra 
en Prado, en 6.000. pue vale 8.000 pesos. 
Otra en Gallano, en a000. que vale 
10.000. Otra en Neptuno en $000 pesos, 
que vale 12 000 pesos. Otra en San R a -
fael, en 6.000 pesos, que vale 8.000 pesos. 
Otra en Amistad, para abrir, con 16 ha-
bitaciones, cerca de San Rafael. Todas 
estas con buenos contratos y poco a l -
quiler. Háganos una visita y le dare-
mos más detalles, teniendo el gusto de 
atenderlos en nuestra oficina, Amistad, 
136, García y Compañía. 
Vendo varios pniestos de friita y locales 
para vidriera de tabacos. L<o mismo que 
se arrienda en puntos comerciales bue-
nos contratos y buen alquiler. Para in-
formes: García y Ca. Amistad, U8> 
EN P R I M E R A H I P O T E C A V CON B U E -na garantía, se dan hasta 20.000 pe-
sos. Informa el señor José F . Colmena-
res, en el escrltoifo de los señores Cas-
telelro y Vlzoso. Lamparilla, número 4. 
27S80 31 Jl. 
SE DAN 4.000 PESOH E N H I P O T E C A sobre casa en la dudad o Repartos. 
Informan: Teniente Roy y Zulueta, vi-
driera, de 2 a 4. 
27561 28 Jl. 
Tomo 70.000 pesos en primera hi-
poteca, a l 7, sobre casa de tres plan-
tas, en 0'Rei l ly , cerca Parque Cen-
t r a l ; o t a m b i é n la vendo en 125.000 
pesos, sin r e b a j a ; produce 1.250 pe-
sos mensuales; tiene 350 metros cua-
drados, libre de g r a v á m e n e s en todo» 
sentidos. T i tu lac ión mpy limpia. Soy 
el propietario, trato directo y reser-
vado; no pago corretaje. T e l é f o n o 
M-2083. 
27155 28 j l 
DI N E R O ABUNDANTE, l o TENGO para hipotecas en la Habana, y Re-
partos, sobre fabricado y en fabrlca-
• Ion. Manrique, 78, de 12 a 2. 
g a g 2 ^ j i ^ 
E n primera hipoteca tomo las siguien-
tes partida*: 12.000, 18.000, 36.000-
Buen interés y buena g a r a n t í a . Llamo 
a l t e l é f o n o 1-2857. 
7405 29 Jl. 
TR E S M I L L O N E S D E PESOS P A R A hipotecas, pagarés , usufructos, a l -
quileres. Intereses míis bajos de plaza. 
$1.000.000 para comprar casas, solares 
fincas. Reserva, prontitud, equidad. Ha-
baaa Business. Avenida Bolívar (Kclna» 
2>>. bajos. A-9115. 
'-'2204 ^ „„. 
P A N A D E R I A 
C1ANGA: POR E S T A R ENFERMO V T no poder atender, vendo una cantina, 
en lo más céntrico de Guanabacoa. Pepe 
Antonio, 9 y medio, media cuadra del 
Parque Central. L a doy en mil pesos. 
Costó más. Buen despacho y poco al-
quiler. 
27173 28 JL 
27091 29 j l 
T T N D O FINTA DE ló C A B A L L E R I A S , 
V frente carretera, magnífico pozo cer-
cada, palmar, arboleda y próximo a la 
Habana, a razón de $3.500 caballería. 
Oblsno, 100, altos. 
2S058 .30 Jl 
Q E V E N D E COLONIA D E CA5fA, EN 
O la Provincia de Santa Clara y Cn-
magiiey. Para informes: A. XÍmeno. 
Cienfuegos, 4*. Habana. 
27849 3 ag ' 
S E V E N D E 
Por no poder atenderlo su duefio, 
se vende un acreditado T a l l e r de Afi -
lar, Nikelar, C u c h i l l e r í a y J o y e r í a , en 
Sagua la Grande, trato directo con 
su propietario s e ñ o r Nicanor Gon-
^d-15 
B O D E G A E N G A N G A 
Vendo una, en $2.500, ron $1.250 al con-
tado en el centro do la Ciudad, 0 anos 
de contrato público, $22 alquiler, fabri-
cación moderna, puertas de hierro. Ven-
de $40, puede vender $100 por tener mu-
cho barrio. Se vende por nfermedad de 
«u duño: tiene comodidades para fami-
lias. Informa: Manuel Fernández. Rei-
na v Rayo; de 10 a 4. 
272» 29 J ' 
Vendo «na, de ocasión; tiene que Ser 
antes de dos días. Se da por la mitad 
de su precio, con un gran almacén do 
víveres. Vale 40.000 pesos y se vendo 
en 30.000 pesos, contrato 16 afios. Alqui-
ler 90 pesos. Amistad, 136, García y Com-
pañía. 
V I D R I E R A S 
de tabaco y cigarros vendo varias, entro 
ellas unas "con buenas ventas calles Eg i -
do y Monte, y alquilo punto buenos para 
vidrieras, buenas ventas. Amistad, 136, 
García y Compañía. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo una cantinera, en $15.000 y buen 
contrato. Otra en $15.000 y otra en $3.000. 
Todas tienen buenos contratos, y tengo 
50 más en venta. Informes, Amistad, 
136, García y Compañía. 
S E T R A S P A S A 
en 2.80O pesos una casa de Inquilinato 
que Mene 25 habitaciones, cinco años de 
cont.*ato y deja libres al mes 400 pesos. 
Informes Amistad, 130, García y Com-
pañía. 
C A F E S E N V E N T A 
F I N C A S D E 5 C A B A L L E R I A S 
Vendo en la provincia de la Habana, 
j una finca de cinco caballerías de tierra 
1 prieta, de cflltlvu, situada con dos kiló-
¡ metros de frente en la carretera de la 
. Habana a Batabanó, entre los kllóme-
! tros 22 y 23; la finca tiene 4.000 plantas, 
4.400 árboles frutales, un colgadizo de 
I ordeño, cinco casas, un río de agua dul-
! ce y fértil, todo el año. '•inco pozos 
' fértiles, con agua todo el año. Para tra- I 
tar: Monte, 19. altos; de 8 a 10 y de I 
•12 a 2. Alberto. 
26604 27 
Í' ? I N C A RUSTICA, D E DOS CABÁLLr7-; rías, con arboleda, palmares, cultl-1 
vos, fábrica, buenas aguas y cerca de 
calzada, la vendo en $28000. .T. Díaz, Guix- , 
' nabacoa. Caserío de Vil la María. 
'-Trno 29 Jl. 
C O L O N I A S D E C A Ñ A | 
¡Vendemos dos en Morón. L'na de 20' 
caballerías. Tiene S sembradas de prl-1 
j mero y segundo corte. Otra de ocho ca i 
¡ ballerías.' cuatrff sembradas do caña, el 
• resto de potrero. Informes: O'Reilly, 53,, 
bajos, de 9 a 11 y de 1 a 5 p. m. J . i 
Martínez v Compañía. 
I 26315 28 Jl. ) 
V E N D O 4 0 B O D E G A S 
Desde $2.000 hasta $20.000. a plazos y al 
contado, en la Habana. .Tesús del Mon-
te. Cerro. Mariana© y Vedado; tengo 
más derecho a reconocerla qne ningún 
corredor por haber sido vendedor de 
licores durante mucho tiempo; tambión 
vendo 4 cafés de los mejores, a plazos 
y al contado. Informa: Manuel Fernán-
dez. Kelna y Rayo, café. 
27210 28 Jl 
UANABACOA: V I D R I E R A D E MTJ-
cbo porvenir en el café del paradero. 
5(400 v $20 de alquiler. Fruto Martínez, 
A, Castillo, 34. 
2giii jet JL _ 
SE V E N D E UNA FONDA, L A MEJOR del barrio de Colón. Trocadero, 22-A, 
informarán en la misma Pregunten por 
el cantinero. También se vende una casa 
^n Jesús del Monte. Informarán cn La 
Mina, fonda, Trocadero, 22-A. i 
agjw 14_aír-_ ¡ 
d 1 KAN OPORTUNIDAD: VENDO I N A 
\ j r casa de comidas, en punto comer-
cial, buena marchantería y ocasión pa-
ra principlantes en el giro; no interesa 
la causa; es negocio; pregunten por Bus-
to, de 10 a 12. Rayo, número 85. 
27304 ^ 31 Jl. 
Vendo uno en 14.000 pesos; vende 150 
diarlos, seis afios contrato, poco alqui-
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
al contado y resto a plazos, y otros de 
dás y menos precio. Informes, Amistad, 
136, García y Compañía. 
H U E S P E D E S 
Vendemos cinco grandes casas en lo me-
jor de la Habana, al contado y a plazos. 
Buenos contratos. Informes, Amistad 
13G, García y Compañía. 
S E V E N D E U N A B O D E G A 
Céntrica, con contrato, poco alquiler. Pre-
cio: $2.000; puede valer $5.00O: no se 
quiere Informales. Amistad, 136, Gar-
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o de R e a l E s t a -
te. O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
in« 
F A C I L I T A D I N E R O 
Kn primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sos Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones), 
Belascoaín. 34. altos: de 1 a 4. Juan Péroa. 
cía Compañía. 
S E T R A S P A S A U N A C A S A 
con muebles o sin muebles, alquiler pa-
ga 120 pesos. Tres grandes habitaciones, 
una de criado, una gran sala, saleta 
y cemoder y alquilo tres casas más. I n -
formes, Amistad. 136. García y Comuañia. 
S E T R A S P A S A 
una casa con 20 habitaciones a la calle 
y la planta para establecimiento, en 
3.000 pesos, céntrico y cinco años con-
trato. Informes, Amistad, 139, García 
y Compañía. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Compramos y vendemos toda r íase de 
negocios y comercios en la Habana y fue-
ra de ella. Informes: Amistad, 136. 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre toó .r los depó-
sitos que se bagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depren-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes qne posee la Asociación No. 6L Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. l a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 m 10 • 
¡ ¡ D I N E R O ! ! 
E N H I P O T E C A S . 
en todas c a n t i d a d e s y a l m e j o r 
t ipo d e p l a z a . C o m p r o c a s a s g r a n -
des y c h i c a s y so lar e s . 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S , 
H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
C 6195 4d-2ü 
Se vende una Rran vidriera de dul- e-» y 
otra de tabacos. Amistad. 136. infor-
mes. 
. 27 j l . 
C E V E N D E UNA GRAN V I P R I E B A cO-
O mo para dos socios; buen contrato y 
módico alquiler, en punto céntrico y co-
mercial. Para informes, el interesado: 
Factoría y Corrales, café, de 12 a 2 y 
de 5 a S, Sr. Chao. 
27710 T ng. 
D I N E R O 
para hipotecas, en todas cantidades, pa-
ra la Habnna y los Repartos. Glsbert. 
A cu i la y Neptnnc, barbería, A-3210: de 
y a v¿. 
24461 31 Jl-
O E TOMAN Sl.OOO EN SEGUNDA H l -
O poteca, sobro una casa en la Víbo-
ra, al 12 por 100. Informes: Misión, OS. 
moderno; no trato con corredores. 
27S32 27 jl 
. A G I N A C A T O R C E 
U l A R i ü D ¿ L A H A R g i j j g ^ 2 7 de 1 9 2 g A R O L a a a V ^ 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , c t c 
3 E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U H s ^ E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J a W 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . e t c : 
TTVA COCINERA 8T>T Q E NECESITA UN CAMAKERO O CA-




28 j l . 
en Villegas, 
f ^ A ^ A O O R A j ; ror.n<ira- Se necerita una 
la co locac ión- Buen 
27051 30 Jl. 
e a c á e l e i i , esquina. ^ « « J ^ ! ; que duerma en 




quigrafa, competente en 
Compañía Nacional de 







S a c r o n e s ; s e ^ a n gajes, j Egy0> 6> aUo5. 
^ O ^ I X A U ^ MUJER I ^ ^ - J I ^ 




! , . a r o n . Zaldívar: de ! 
NECESITA COCINERA f P A K A COR-_ ^ o¡ ta familia: tien« ^ C m a t que tad- Indispens bajo de la casa, si no es formal ^ , son^tante. 
U R G E N T E 
I Emplearemos cinco hombres permanentes. 
81 *V ganarán $40 semanales. Más informes: 
"^.""Í-or'J l í ;  9 a 12 a. m. Consultorí;i 
29 Jl. 
! ^ s ^ p r e í e ñ t e . - C u b a . 16. altos. I 28010 
del café Monte y Amit-
sable garantías de $20 
30 Jl 
T T T n T TCTTA UNA C R I A D A HE MA- , , 
S V c o n ^ u t n a 1 ; referencias, en C o n - J ^ 
su lado, 24. 
27972 
3o. piso 29 JL 
SOEIOITA UNA COCINERA qua í 
« a limpia v formal y sepa cocinar; l 
buen su¿ldo. En la calle 23 y A se da 
Vedado. 
27779 29 Jl 
^ A K P I N T E R O : S E N E C E S I T A UNO, 
J qiie sopa arreglar muebles jr para 
! oti "- tv.M bajos. Monserrate. 41; de 3 a 
' t. Se pretiere de mediana edad. 
28048 30 1 qqq 
5 0 0 
A V I S O 
A L C O M E R C I O 
T e n e m o s 
D e s i n f e s t a n t r 
" G e n n e l í n " 
veces m á s 
, carros, scrapers, etc. Infór^. 
C 5158 







B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
una ama de 11a--.-.sito una criada y - - - -
M r » casa de un caballero .olo. Suel-
pesos: otra para Ir a Nueva York 
^ camareras 30 pesos: una sriviente 
i n i c t ^ Pesos, uní campo'0 4 ^ ^ -amareras para el campo, « i pe 
Cocinera: se necesita para dos perso-j 
ñas y que haga la limpieza de la ca-^ 
$a. Se le da h ? b í t a c í ó n y $35 de suel-| 
do. Aguiar, ÍT . prnner piso; de 8 a i 










O E S O L I C I T A CNA BUENA COCINE- i" 
O ra para cuatro de familia, tiene que' 
dormir en la colocación; sueldo. 535.1 
Ohrapfa. 99, imprenta. 
rsi; 30 Jl. 
T j T O T E E ROM¿. ^ ^ « « " C I T A UNA g e c e s ¡ t a m j o v e n 2 0 a 3 0 i 
J t l camarera para limpiar haDitaciones. « i i j • V • 
puede dormir f u . n ^ j a n o s de e d a d , p a r a c o c i n a r y l im- i 
c i y s o u i e i T A ^ X T F i a ^ ' a ' o e ma j p i a r c a s a p e q u e ñ a , p a r a f a m i l i a de i 
! ? j r E 0 i 5 m a n : Cuel0 v He, reLa .Te i 3 p e r s o n a s . S u e l d o $ 3 0 . C a l l e 2 0 , ! 
27883 
C O S T U R E R A S 
Se so l i c i tan h á b i l e s y 
g r a n n ú m e r o , p a r a c o s e r e n 
sus c a s a s r o p a de h o m b r e ; 
se p a g a n m e j o r e s p r e c i o s que 
n a d i e ; c a l z o n c i l l o s a $ 1 . 5 0 
y c a m i s a s a $ 1 . 8 0 . D i r i g i r -
se a Ies s e ñ o r e s R . G a r c í a y 
C o . , S . en C , C u b a , 9 6 ; to -
dos los s á b a d o s de 8 a . m . 
a 2 p . m . 
28061 
Que e l á c i d o f é n i c o . 
ÍJn g a l ó n p a r a 1 0 0 de 
a g u a . 
$ 3 . 0 0 
E l g a l ó n puesto en su c a s a . 
Alien y WiDunson desean 500 traba- í J o l i c i t o dependiente bodega o 
• • i i. i ^ muchacho que sepa montar bicicleta, 
jadores por la Cuenta, para la COIIS- Informan Teléfono A-9150, o personal-
trucc ión de 25 k i lómetros de l ínea en me^|2*n Jesfls MarIa 35 27 ^ 
' el Central "San A g u s t í n " de Ario- c í ^ T " r - : . — — '•— 
j s a , en la Jurisdicc ión de Caibarién, be T 0 ^ . C ^ . t e r , 0 ¿ e ?nmfe 
Placetas y Zulueta. 
¡ _ ? n 2 1 _ , * J l J , L o n j a , 4 4 1 . 
Se so l ic i ta un p a i l e r o de p r i m e r a . 
Nat iona l Stee l C o m p a r i y . L o n j a , 
4 4 1 . 
Í t: 4628 Ind 2 Jn I 
OFICIALAS MODISTAS: HACEN E A E - i ta muy buenas operarlas, acostum-
| bradM en el taller; se pagan buenos i 
sueldo, pero se quieren muy ouenas ofl- i 
, cíalas. Aguacate. 52. bajos. 
! 2-3900 77 Jl. j 
E n B , n ú m e r o 1 2 , entre C a l z a d a 
| y 5 a , se so l ic i ta u n a c r i a d a de I 
¡ m a n o que s e p a c u m p l i r c o n » :u | 
! o b l i g a c i ó n . 
I Ind 18 Jl j 
SE SOLICITA UN JOVEN, QUE KN-tienda Inglés y que sea práctico en I 
L e a n contratistas de ferrocarr i l 
de carreteras: Por razones & 
vendo una p l a n t a completa p ^ r ^ -
tratas de f e r r o c a r r i l . -
FAMf 
el Vedado, calle 
mimero 111: y que ayude a algunos 
(luehareres domésticos. 
27830 3 ag 
Se vende m 
• calcular facturas 
pany. Riela. 8. 
27635 
Machín y Wall Com-
80 Jl 
81 Jl 
1E N E C E S I T A UN J O V E N P A R A AU-
/ IBIADA SE SOLICITA; TKE8 DE EA 
< J milla; sueldo 30 pesos y ropa Um 
rta. Avenida de Chaple, numero 1. i 
-3 l - i l e t r a F , en tre 1 3 y 1 5 , V e d a d o . i S 1 xlllar de oficina, que sepa escribir 
j-, "FA- ' * * j , i „^ 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
P a u l a , 4 4 . T e l . A . 7 9 8 2 . 
H a b a n a 
S e n e c e s i t a n o p e r a r i a s q u e s e p a n I 
b o r d a r e n m á q u i n a " S i n g e r " y a i 
m a n o . B u e n o s sue ldos . E l E n c a n - ; n i 
to. G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
S E S O L I C I T A 
u n v e n d e d o r p a r a esta 
P l a z a , si es inte l igente 
y a p t o se p a g a b i e n . I n -
f o r m e s : M i g u e l C a p a -
r ó G a n á i s , < M e r c a d e r e s , 
1 6 . 
lote de lntn« 
i pas. Mn estrenar, se dan h, n '""s ti 
¡ t i n a o s , frente ¿ ,1 S n f r i X ^ 
i 2 ^ 
| S e ñ o r a : l i m p i e o arregle su coÓü 
l o c a l e n t a d o r , y e c o n o m i z a r á ^ ! 
| 5 0 p o r 1 0 0 de g a s ; s i é s t o s esto 
; en m a l a s condic iones , llame a R 
; F e r n á n d e z , T e l é f o n o A . 6 5 4 7 
27.,)62 
» Jl 
C 6194 4d-28 
TANQUES D E H I E R R O , U N r v í í T ^ r -26 y 28. en E l A r t i n e V T ^ ^ 
venden tres tanques, en buenas í l ? * 
I clones, de 12. 18 y 20 pinas rt» roníí-
I en proposiciones aceptables 
;_ 25427 
S O L I C I T A CNA D OBLAD I I i L A D O -
n c a n - i r5i' en mictRina de dobladillo de ojo. 
Nentuno, 63, bajos. 
P. 15d-20 
C 6117 10d-21 
media cuadra de los tranvías. 
7864 28 Jl. 
8 Jl I en máquina. Departamento 440, Manzana 
... . — ¡ de G^mcz. 
CBOCINERA DEL PAIS, PARA TRES ] 27909 2á Jl. J personas, se solicita en San Láza-1 • — 
[ J i S O L I C I T A UNA MANEJADORA en 
O la calle 19 número 239. <-nqulna a, 
J . en el Vedado. Teléfono F-4419. i 
27802 3'-
476, bajos. 









O E ' SOEICITA UNA C R I A D A MA-, s o r j I c i T A nNA BCENA COCINK-
. ^ T ' r o ^ l i m p U C a U r i ^ n ü m e ^ V o 8 ra. ^ haga también l l - P j - a ^ e 
¡Ttos, Vedado, de 10 de la mañana a 4 
de la tardo. Teléfono F-5287. 
27837 29 A 
i CRIADA 
\ j una, en A, 21 y 23. 
27829 
DE MANO: 8B NECESITA 
doscientos cinco, entre 
Buen sueldo. 
•.8 Jl 
Se solicitan: dos criadas de mano, 
peninsulares, que sepan su o b l i g a c i ó n . 
U n buen maestro cocinero y repostero. 
U n a institutriz alemana o francesa. 
Necesitan presentar buenas referen-
cias, sino es inúti l . Calle 17, número 
316, altos, entre B y C . T e l é f o n o 
F-2144. Vedado. 
27643 28 Jl 
5o solicita una manejadora, para una 
r i ñ a de meses. Sueldo 30 pesos. S i 
ro tiene referencias, que n« se pre-
rente. Calle 19. esauina a K , V e -
dado. 
276» 26 Jl 
casa, do muy certa familia extranjera. 
Precisan referencias, ser aseada y no 
rnl-eide r -r da en cambio; trato afa-
•M* t.u-r sneldo y ropa limpia, etc. Pra-
•d " segundo piso, entre A'nimas y 
' M tUdeS. 
27851 28 Jl ^ 
COCINERA, FORMAL T CÓMPETEN-te. se spllclta para corta familia. 
Se le tratará admirablemente y paga-
rá excelente sueldo. Prado, 18, altos. 
27844 28 Jl 
O E SOLICITA UNA COCINERA, 
O Prado, 11, altos. 
EN 
57«8a 31 Jl 
Se solicita una buena cocinera en 13, 
esquina a F , Vedado. 
o. sg Jl. 
T f I l i L E G A S , 81, B A J O S : S E S O L I C I T A 
V un hombre fuerte y formal para tra-
bajos en el departamento de embar-ju». 
•Sueldo. 00 pesos mensuales, comer y dor-
mir en su casa. 
27907 • 2S Jl. 
U n a m e c a n ó g r a f a , en e spaño l , práct i -
ca en correspondencia comercial; v 
es t a q u í g r a f a mejor; con buenas re-
ferencias de las casas donde h a y a tra-
bajado, se solicita en la C o m p a ñ í a 
Cubana de Cigarros. Manrique, 91 , 
sueldo, s e g ú n aptitudes. Presentarse 
de 8 a 10 a. m. o de 1 a 3 p. m. 
27880 28 Jl. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
a g e n c i a d e c o l o c a c i o n e s 
H C T c a s a e c h e m e n d i a " 
M o n s e r r a t e , 137 . T e l . M - 1 8 7 2 . 
GlíAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
D E EULOGIO P. E C H E M E N D I A 
Esta casa facilita con rapidez perso-
nal competente y con buenas referencias 
para toda clase de oficinas, establecl-
Se necesitan seis albanilec rpvprheris- i ?uientos. almacenes. Industrias partlcu-
ens- i lares, etc., y grandes y pequeñas cua-
SOLICITO SOCIO CON S2,B00, par» ad- I quirir una parcela de terreno con ca- ¡ 
! lies y aceras, hechas, arbolado, pegado I 
a la línea de Marlanao; se le hace la ! 
escritura a su nombre, es para dividir- , 
l" en solares. Misión. 67. Vendo 130.000 • 
metros, en la Lisa, a $0.60 mitad, al con- ; 
tado, arboleda y agua. Informan: Mi-1 
si<5n, 67. 
2730.1 21 Jl. • 
E L M E J O R R E V E R B E R O D T 
A L C O H O L 
P a t e n t e n ú m e r o 3593, $1.25 
émmm 
tas $7 000 diario* Tomen A can-n drillaa para la ci"dad y el campo. Nota: 
tas,, ^w.uuu o í a n o s , .ornen ei carro 1 escuela de chauffeurs. por el pro-
de la Havana Central , en la Es tac ión i c Í 5 ¿ f n t o m&3 ráPldo- 1 ag 
Terminal y dhigirse a Vicente Tova! , V I L L A V E R D E Y C A " 
a l lado del Paradero de Punta B r a v a . I 0 ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
750» 27 Jl. _ ! GRAN A G B N C I J DB COLOCACIO?iBS 
T ^ A C T U R E R O : 8 E N E C E S I T A tTNO PA-i 5* ^ l er® ^f?,e<,, tent? í n e ? coclnero 
JL' ra almacén de víveres al plr mayor. S?.^18,* ?*rtl^3l-^• í ^ 1 ' f o n ^ * , ° . e s ^ : 
Rápido calculista y que ten^a práctica í i*cjmiento. « c a r o ^ ^ 
adquirida en el piro. Solinitudes y re- ? , ^ r Í . 
„i K o o e ti„v, ' tldores, aprendices, etc., que sepan su 
. fer^."í:ias al Apartado 236, Habana obligaciCn, llarne al teléÍ#no de esta an-
j r " ' ^ ^ 31- ttgua t acreditada casa que se los fa-
S . . .. • < . « l i taran con buenas referencias. Se man-
e solicita un empleado competente ¡ dan a todos ios pueblos de la isla y 
l e n contabilidad, que sea serio y tra- ¡ rrabaJadores Dara ^ camI)0 
De hierro galranliado, cabida bu» b». 
tella, práctico j de gran dnradOn n 
L a Sevillana. Habana, 90 
tre Obispo y O'Reilly. 
27847 
medio, « . 
S u 
P O R C I N C O D I A S 
se vende una Registradora Nacional, m, 
costó $450, en buen precio. Inforinia 
Prado, número 90, Camisería. 
27'^ 28 Jl 
S E SOEICITA COCINERA í CRIADA 
sueldo y que sepan cumplir. Aguila, 107. 
aRos. 
' 27S32 . 27 Jl 
/BOCINERA: SF, SOLICITA UNA QUE 
\ J que sepa bien su obligación. Sueldo, 
30 pesos, en Concordia. 54. bajos. 
27231-32 27 Jl. 
O E S O L I C I T A TJXA CRIADA P A R A 1 Q E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
el servicio de comedor, que sepa ser- • O sepa su obligación y .quien la reco-
•Nlr y que traiga referencias. Buen suel- mlende; de lo contrario no se presente; 
' i . Señora de Gustavo Pino. B, entre tres de familia y se paga buen sueldo. 
13 v 15. ' J e s ú s María, 115, altos, antiguo. 
27(165 31 I T 2774!i 27 Jl. 
<E S O L I C I T A E N E M P E D R A D O , 22, 
altos, una cocinera práctica. para 
corta familia. Sueldo. $35. No tiene que 
hacer compras. 
26790 27 Jl. 
S E S O L I C I T A J O V E N 
M E C A N O G R A F O P A R A 
T R A B A J O S D E O F I C I -
N A . E D W I N W . M I L E S , 
P R A D O , N U M E R O 1 3 . 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. KKLLíY le ensefla a manejar y to-
i do el mecanismo de los- automóviles mo-, 
darnos*. En corto tiempo usted puede' T ? N E L B U F E T E D E L DOCTO 
c'.itener el ét t i lo y una buena coloca-1 JLi dez Capote, Habana. 35. alto 
S e v e n d e n 1 0 0 0 toneladas de a -
bajador, buen sueldo. Se exijren re- T •*• a g e n c i a de co locac iones ¡ m i e s u s a d o s , a c o m p a ñ a d o s del 
. * . . , . . - ^ i JLi "The New York" se ha trasladado ! i 1_ ; i ti , ferencias. Apartado 1906 
27783 
a Lamparilla, 63, donde continuará sus ; c e r t i f i c a d o de i n s p e c c i ó n de Hunt, 
^ - ^ L I doí:co1nOBregularld'adn iaa acadei^a polUé"- i COn SUS m o r d a z a s . National Steel 
cltni L a Escuela de Mr K E L L Y es la 
f.nicí» en su ríase en la K jpública de 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Oirector de esta gran escuela es el ex-
perto máo conocido eit la RepúbUcA de 
Cuba, y tiene todos los docuoientos y 
t ítulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sua 
méritos. 
R MEN- nica práctica de asuntos mercantiles y • prt I n n í a Aál 
se so-1 preparación de tenedores de libros, me-!*'"- LaORja, t i l . 
C 6157 Ind H )b 
s i Jl. M R . K E L L Y 
S1 TI MANEJADORA: E N L A f A L LK Y, es-j?J. quina a 25, Vedado, se solicita una 
i'ianejadora para una niña de un mes. 
Lá de tener referencias. 
27550 SO Jl. 
^ 1. S O L I C I T A UNA CRIADA FSPAÍfO-
la para la ciudad de Camagüey, que 
sepa cocinar y limpiar, para corta fa-
r.iilla. Se le paga el viaje y se le da j 
huen sueldo. Que traiga referencias. In-1 
fonuarftn: 19 y N. Vedado. >; 
-i '5^ 1 ag. ! ¿os chauffeurs. $70 
i — . | le aconseja a usted que vaya a todos 
' S e Solicita un SOCÍo COn 10 Ó 15 mili10* ^a1"63 í,onde 1« digan que se en-
I sefía perc no sa deje engañar, no do 
pesos para un negocio establecido 7 i ElscueiaeentaVQ liaSta n0 vlsitar nu9stra 
C O C I N E R O S 
de gran utilidad. Urge resolver. E l i Venga hoy mi?nio o escriba por 
hi 
S 0 R P R E N T E C O L O C A C I O N 
ecesito un buen cocinero; sueldo. $60;. ^ «5 a D. 
bro ue instrucción, gratis. 
que se presente ha de ser persona se-1 E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
¡ ria y honorable. Informan: S r . Garbo, 
Manzana de G ó m e z , 5 6 4 ; de 9 a 11 
D E 
Se so l i c i ta c r i a d a , p e n i n s u l a r , 
p a r a c o r t a f a m i l i a , e s p a ñ o l a . 
C á r d e n a s , 7 , p r i m e r p i so . 
pn portero, un ma-
trimonio, dos camareros, un dependien-
tes, $40; dos muebachones para alma-
cén. $35 y diez peones de mecánico. Jor-
nal $2.75 y casa. Habana. 126 
27889 31 Jl. 
¡•850-57 28 Jl. 
L A H A B A N A 
SAN L A Z A R O , 249 . 
icita un portero para hacer la limpie- canógrafos, etc., facilitando empleados 
za de las oficinas, que tenga buenas re-: competentes y honorables, obreros y , 
ferencias; pueed dormir-en el acomodo, criados de todas clases, teniendo eiem-' No v e n d e U n a r e í a de hieiTO UFO' 
27893 28 Jl. I pre solicitudes y ofertas para servir , . i . ' i i t 
~" honradamente a nuestra numerosa mar- n í a l i a r a CPTCar larHmPt PI1 f\ \f-
C K N E C E S I T A N : DOS TAQUIGRAFAS :chantería, lo cual mantiene nuestro i P ^ P ^ * CerCari JaraU,e5 611 " 
O en inglés : dos tenedores de libros; crgdito. sin competencia solicitamos ! d a d o O e n CUalai l ier renarto* «!• 
en inglés y español; varios taquígrafos mecanógrafas y obreros sin l ími te s . ' ^ , 
en Inglés y espafíol; dos taquígrafos en | Mueátras y venta de varios objetos en 
españo',: varios Jóvenes para trabajo de, comisión, automóviles a plazos cómodos 
oficina\; \*íirios Jóvenes para dependien- y «ntrega garantizada, 
tes; un' muchacho para oficina, que se- 27478 6 ag 
pa algo inglés; un tenedor de libros ĝ ^̂ fusssSmmiittmmmmm^̂ mî mm'̂ 'im ,̂, •« 
en español; un electricista; dos hom-1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — ^ ^ w 
bres que entiendan de maquinarias del ' í í . X ^ ' " * ^ " 1 ^ ^ "^JT*' \ 
electricidad; una buena repostera para 
un hotel; varios porteros; dos depen-
dientes de víveres; un cocinero para 
un Central; varias criadas; un mu-
chacho para oficinas, inglés y espafíol. 
Beers Agency. O'Reilly. 9 y medio. 
27839 27 Jl 
611 8d-23 C R I A N D E R A S 
O E SOLICITA 
» j íiunilia honorable. 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA- « • « " « ^ • • " i ^ ^ w r a i U M i K j i hih na 
Ó no. para un matrimonio; ha de traer! TTNA CRIANDERA SE SOLICITA EN 
i fferencias. Calle D. entre Línea y 11. j U Industria. 130. bajos, entre San R a -
Villa Antonia, altos. | fael y San José. Doctor Quiroga, de 8 
27512 1 ag ; a. m. a 6 p. m. Buen sueldo. 
UNA w * n a " t. a p a ^ I M h U I I M I l — — I M U I H ^ n n i l llu29)! ^'mt 
d o ^ s o . c<,16n• 25-A' ̂  | C H A U F F E U R S 
S^pirLISf fose^AenBí?>nAúmCe?0 ,A3I í t l Se soüe i ta un chauffeur de mediana 
baios, entre B y C. 
27207 28 Jl. 
c e s o l i c i t a madre e h i j a , ¿"dos , ton y tenga referencias de casas de 
O hermanas, parientes o amigas, para i • w» i D i -
todo servicio de caballero solo y de po- ¡ la Habana , rresentarse por la m a ñ a n a 
^irién. O'Reilly. 72. altos, entre Ville-
gas 9 Aguacate. 
27156 , 28 Jl 
SE 11 
edad, que sepa manejar m á q u i n a W i n -
C R I A D O S D E M A N O 
C e s o l i c i t a un c r i a d o f ino, pa-
en la Quinta Palatino, cogiendo el 
carrito Palantino. 
6208 4d-28. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
O ra limpieza, de salones, que tenga ¿.loo al mes y más gana un buen ch?,n-
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S , 
j L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s en r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l \ S e 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 . 
SE I un 
misión. 
Jf a 10. Barbería 
' 27496-9 
T A R D I N E R O , H O R T E L A N O : S E SO-
tJ licita uno. para finca de campo, cer-
ca de la Habana. Se prefiere que sea 
casado y que la mujer pueda hacerse 
cargo del cuidado de la casa de vivien-
da y de cocinar para los empleados de 
la finca que son cuatro. Tienen casa 
VT-Vr.FT.OKFO VARA I SeParada ? Se leS daría SUeldo 7 
iRES p a r a j nutenclón a los dos. Si tienen niños, 
ituena co-| en la fjnca escuela. « Dirigirse al 
Informan en San José, 137. de j Apartado ^ a] o07 E(llflclo Quifiones. 
Aguiar y Empedrado. Habana. 
27646 30 Jl 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PA.RQUE D E MACEO. 
SOLICITAN 
articulo de fñcll venta 
29 Jl. 
S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A i 
ATTSSDO DOS OAXENTADOIRES DE gas, muy buenas condiciones, los i 
doy baratos; me hago cargo de limpie-i 
z.a, instalaciones y reparaciones de apa- ¡ 
ratos de gas. S. Antolln. J . del Mon-
te, 80. 
27948 30 Jl. | 
TELEFONO LETRA A, SE CEDE ME-diante regalía. Informan A-4526. E r -
nesto Vado. 
27020 29 Jl. 
C O C I N A S D E E S T U F I N A 
Al contado y a plazos, en L a Sevillana, 
Habana, 90 y medio, entre Obispo y 
O'Reilly. 
27845 1 ag 
t á e n b u e n es tado y pintada de 
n e g r o . M i d e aprox imadamente 132 
m e t r o s d e l a r g o por u n aito de 
1 m e t r o 4 0 c e n t í m e t r o s . Debt 
v e r s e e n l a cal le B y 1 9 . Dará ri-
z ó n : M r . M a c k i n t o s k . 
27296 29 ^ . 
REUMATICOS: USAD MIESELA Ti' rriol, cura radical; de venta en 
das las farmacias. Depósito: FarmKi* 
Santa Ana. Cárdenas y Gloria. Tele-
fono A-5501. 
28976 27.Jl 
A V I S O S 
M A D E R A S D E L P A I S 
mpiar dos poVtales y otros qulha-1 ^ T E N D E D O R E S D E QUINCALLA. NO, 
ceres. Línea, número 8, esquina a N. I vayan P,0/ eJ. campo s n ver a L . 
27735 27 Jl. i Souchay. Tenerife. 2, por Holguín. Ten-] 
— '•— j so en ganga aretes enchapados desde Venta al por mayor de cedro, caoba, 
f i - nrLl$1.20 la docena y aretes de plata le - ¡ majagua, etc. Guasch. Teniente Rey, 33, 
i gftlma. Acabo de recibir Jabones fran- | o Frades Veranes. Maloja, 98. so l ic i ta u n m e c á n i c o de p n 
m e r a . N a t i o n a l S tee l C o . L o n j a , ¡i 
4 4 1 . 
C 5973 
eses ventajosos para los vendedores en 
casas particulares. Hay que aprovechar. 
27620 27 Jl 
27798 1 ag 
Interesante al comercio y a la banca: 
No garantizamos el pago de ningw 
check ni otros documentos que se h»-
gan con nuestro nombre sin estar di-
bidamente autorizados por nueítr» 
firma social. Bol ívar Romero y Con-
pany. 
27̂ 43 M Jl 
G L O B O S , R E G A L O 
SOLICITA UN 
mes en: Mercaderes, 




ind 14 Jl ! "DARA E L SANATORIO D E L A '«CO-
— i JT lonia Española de Cuba." se soliel- ! De dos colorea y zeppelines con figuras-
SERENO, I N F O R - ! ta un farmaceútiox Se preferirá prác-1 desde $2 gruesa, muestra, 20 centavos - prfle- , altos, de tico. Dirigirse: doctor Francisco F . Gon-I Mariano Roela. So eruelos. numero 12, 
' zftlez. Prado. 60; de a S. 1 Habana. Referencias, Banco Córdova. 
27 Jl. rroio 29 Jl 30 Jl. 
' A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
M00 al mes y más gana nn buen 
ffeur. Empiece a aprender hoy '"'"T" 
Pida un folleto de instrucción, gnu 
Mande tres sellos do a 2 centavis. V" 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly- s" 
Lázaro. 249. Habana^ 
E N S E Ñ A N Z A S 
«5- ^ 
recomendaciones de la Habana. Presen 
tarse por la mañana en la Quinta Pala 
tino, cogiendo carrito Palatino. 
C 6189 8d-2S 
aorender hoy mismo, 
de Instrucción, gratis. 
C O C I N E R A S 
ffeur. Empiece 
j Pida un folleto 
Mande tres sellos de a 2 centavo 
| franqueo, a Mr. Albert C. Kelly 
1 LMzaro. 249. Habana 
( ' o r i X E R A P A R A COCINAR A CORTA 
Kj familia en una casa fuera de la Ha-
bana; se solicita mujer formal. Infor-j 
man en O'Reilly, 11. cuarto. 302. 
27935 2 ag. 
/ B O C I N E R A : SE N E C E S I T A UNA CO-
ciñera, que sepa su obligación. So 
le paga buen sueldo. Compostela. 114-A, I 
altos; de 1 en adelante. 
27939 3 ag. ¡ 
J ^ U E N A COCINERA S E S O L I C I T A , KN 
R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A T I A O E M ^ 
LA SEÑORA TSACRA RODRIGUEZ ¿le-sea saber de familia de Carnizer y 
Carmen Díaz. Omoa, 11. altos. 
27971 29 j l 
XTN MUCHACHO, - S E S O L I C I T A UNO J para barrer y llevar encargos, en 
oara i la Sedería L a Novedad. Galiano, 81. 
San | 27767 28 Jl- | 
i — " 
C<E N E C E S I T A CORRESPONSAL prác-
O tico y conociendo también el ing lés ; 
no presentarse sin tener práctica y 
buenas referencias; se paga buen suel-
do. Muralla. 18. Hubana. i 
27812 28 Jl. 
I N S T R U C C I O N D E B A I L E S 
Nuevas creaciones en los bailes ameri-
canos. Se ensaña Fox-Ttrot, One-Step, 
Vals. Schotis. Tango. Pasodoble, etc. 
Clases privabas de 3 a 7 p. m. $3.000 la 
hora. También clases a domicilio, ho-
teles, etc. Cárdenas, 5, tercer piso. A-8006. 
Profesor Martí. Director. 
28077 3 ag 
S H 0 R E A C R E S 
B a b y l o n L . I . 
N e w Y o r k . 
SE DAN piano CLASES DE SOLFEO, CANTO S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
tema de enseñanza se adelanta rápida- l íepaso de matemáticas para Sepile 
mente; se enseñan danzones por músi-
fa; darán razón en la sedería La Bor-
la Moderna. Obispo y Habana. 
27799 23 ag. 
bre; todas o cualquiera de_ las 
turas del ¿rupo. Déjeme su dlree 
industria. 105. zapatería F . Ezd 
27624 
B A I L E S ! B A I L E S ! A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R A ' 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Emilio Rodríguez, natural de Asturias. número 1, Cerro r711 la noche 27487 
Colegio superior para personas que] 
quieran aprender inglés, de cualquisrj 
edad y ambos sexos. Una hora por tren 
de New York. Música, Arte, Baile e In- . 
glés, con profesores de ambos sexos. Sa-1 SEÑORITAS instructoras; Nuevas crea- | Academia Modelo!, flnlca en su el»- ^ 
ludable, buenas comidas y esmerada clones en Bailes Internacionales por Ins- ; ia Habana con la credencial 4 
atención, a personas del habla espafio- tructores recientemente de New York. Es-1 autoriza para dar títulos y ^ ' ^ ^ f . 
la, y que quieran pagar un buen co- nl^ndida oportunidad para señoritas y Jó- honor otorgados por la ^ " T ü ' P * 
Prado. 4; buen sueldo. 
7941 29 J1^ j dado, calle'21. esguliia a Paseor Lo so-i OtJdUa, que trabaje limpio. Llirijase | demia, dando tes mejo 
ÑERA ESPa"-;11^811 hermana, Esperanza Rodríguez, ¡ p0r escrito expresando COnodmientoS¡ C a f z a d a 0 ^ 
r ^ l o s (queha-! ^ e - d e s e a sabek e l ^ p a r a d e r o dé ^ referencias de donde ha trabajado, ^ ¿ ^ v ^ d o . 
de San Martín de Bczdúledo, que se ha- i C„ l- :».„ „ _ ____-^___(_ 
na en Cuba hace siete aflos y su fami- be solicita un m e c a n ó g r a f o competen 
lia no sabe nada -ic 01, o de su abuelo, te, que haya tenido buena práct i ca d e l ^ * ^ f ^ ^ f ' d 
su hermana, que se encuentra en el Ve-, « • . j • i* • 1%- S'es y trances, a 
dado, calla 21. esjaulna a Paseo. Lo so-i w ' ^ u a , que trabaje limpio. Uiri ja»e «emia, dando tes mejores 
SE SOLICITA UNA OOCIN ñola, de mediana edad 
para corta familia y ayudar 
i-eres de la casa. Merced, 38 
28006 
\ CADEMIA ESPECIAL DE INGLES, 
Habana. Director: 
el profesor es-
camente a las ho- legio. Recomendado por el Ministro de venes, Especialidadea: Jazzshim-Fox-Trot, tora. Directoro: isefiora FeUP*hrt™» 
ras de clase, que son las de 7 a 10 de Perú en Washington. M. M. Hadden, D i - . Promenade-One-Step, Valse -FantaBy'', l Pavón. Corte y costura. f0™ Ljji-
rector, o pregunte a Mr. Beers. O'Rei-; Paso-dob'.e. Schottisch. Classic-Tango. i corsés, pintura oriental. « n ^ ^ l V \ n-
6 ag. Mly, 9 y medio. Habana. Cuba, o 152! Shim-Danzón. Huía Oriental, etc. Cía-1 dos. flores, cestos de paP6'.?"1^,.,! 1" 
~ - l ^ o u r t h Ave. New York. I ses privadas por el día $3; clases co-; fia. se enseña hacer el cordón P» ̂ rt. 
PROFESORA de IDIOMAS, SESORI-i _ P _ 12d-25 I lectivas de noche, curso. $5. y de día! cestos. Se veuden l03 m«o(}ofi o . ltff 
esea dar clases de m- I p o n C C C n D M E D r AMTif 1 510 00 mensuales; también clases priva- j Costura "Martf y ^o"f8- r T - term1' 
domicilio y en su acá-; r K U r t S U K I V l t K t A r i l I L das o colectivas a domicilio, así como internas. Se admiten aj ;181^P^.e lU»* 
_a nvnnfn Se firarantua la eu»^ , rt res referencias, j p i • instruccifin individual en reuniones pú- ¡ nar pronto. Se gara"t A^idemla l;e2 . Mdme. Mahleu. r o r Un experto contador se dan clases blicas, hoteles, etc. Apartado 1033. Telé- la Directora de esta £c^3PecdflB * 
seo, casa-quintal - — _ _ - i f^T^c a_io«v7 ^_ n or» _ io ~ . j „ o Qn I !>.«; oHn« d« nráctica en ia sui"^l. 
de Contabilidad y Cálculos Mercanti-! a 4 
fonos A-1S27 de 9,30 a 12 m; 
bajos, 
6 ag. 
O Manuel González Vaidés, lo solicita a H . B . Apartado 2509. Ciudad. 
ira asuntos C7700 27 Jl Profesor con título a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa 
p, m, y A-ei78 de 4,30 a 10,30 p. m 
18 aí: ; i » . -¿3 fe - - i ' _ r i i Llamar domingos o a otras horas, resul 




27 Jl. / 'OITNEBA.: SE SOLICITA UNA, QUE 
sepa cocinar y cumplir que sea for-
mal y aseada; ha de ayudar a la lim-
pieza. co»ta familia; si no puede dormir 
que esté todo el día. Sueldo 30 pesos 
y ropa limpia. Concordia. 54. altos; de 
3 a 6 p. m. 
- • ^ ao j i j 
C E S O L I C I T A COCINERA, QCE ~AYt> 
0 de a los quehaceres de la casa. E s 
matrimonio, solo. Calle 27. entre B y 
< í bajos, izquierda. 
-̂ 029 29 j l 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA" QUE 
01 sepa cocinar bien y sea muy limpia, 
para un matrimonio solo; en la misma 
una criada para las habitaciones; buen 
sueldo. 19, esquina 4. Vedado, 
^ 3 29 Jl 
S O L I C I T A l NA BIEN'A COCINE-
Vj ra, que sepa cumplir con su obliga-
••irtn. Sueldo $30. Obrapía. 109. altos 
28054 29 jí 
S | , . . ~ l íi i • l r-i • i UC XUIUUS V 
C SOlIClta Una COCinera en F , numero varez. <l"e trabajaba en Güines, 
•je i t i i . i ¡-ESf***?11' hace dos uieses aproximada-
J b , esquina a 17, lauca o de color.! ?ente: 10 solicita su padre v sus dos i 
l hermanas. En Apodaca. 58. 1 
nuel B í t h e n c o u r t Brito, que m ha; d0S l0S VmA0% <ie 18 ^ mas carreras espet lales. C u rso espe 
24703 lectivas o particulares; de 1 a 4 de la 
tarde puede dar clase a domicilio. I n - j G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
. forma: M . Lobato, San Miguel, 86 y HAgase taquigrafo-mecanfigralo er espa-
íiol, pert acuda a la finlca Academia wue 
de 2.30|25 afios de práctica , 
vestidos, sombreros y corsés, 
breros y vestidos es la nía- a»e 
pueden verse Ion sombreros f0"1 
dos por las alumnas slenTP^ « 
en las vidrieras como tarnbifn 
Director 
1 ag. 
bores. Las flores b« en f̂0asD c e ^ 
las alumnas de la casa / J o f crLpl 
desaparecido de su casa -! .-jí̂  17 d e ¡ n a r a P o r s e m a n a COfl cial de diez alumnas para el i n g r e s o ¡ 8 8 , de 8 a 11 a. m. y de 7 a 9 p. m. por "s 
Julio y su padre Manuel BethencourtI m i e s t r o n u e v o m u e s t r a r i o de p r e n - ; ^ n . I a Normle de Maestras. Sa lud , 67, 
y Castro lo solicita encarecidamente j d e r í a y q u i n c a l l a ; n o h a c e f a l t a | 
que se presente que su madre está p r á c t i c a n i c a p i t a l . I n f o r m e s grat i s 
l a - en e s p a ñ o l a D a v i d A l b e r t o , 1 2 2 3 . 
S . R a m p a r t S t . N e w O r l e a n s . L d . 
ü . S . A . 
p 
nanao. 
27823 27 Jl. | 
15d-9 
C E S O L I C I T A A LOS SEÑORES L E O N 
O Boucle y Belisario Tellechea, para 
enterarles de un asunto que les intere-• ¿ , . ~ ;— « 
SLíJír 2? dí razrtn de eHos: Obispo, wj, Se solicita un buen deoendiente de 
0 • ernández. i? . 
j i . j F a r m a c i a . C a k a d a del Monte, n ú m e -
A VISO I M P O R T A N T E : SE D E S E A SA-' TO, 412 . 
ber el paradero de Tomás Conde A l - ' 2759Í1 1 ag. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría J e 
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abe-
lardo l i y Castro. Mercaderes. 40. altos. 
n j i . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s t C o r s é s . 
T E N E D U R I A 
Peritaje mercantil. Sistema eminente-
mente práctico. Enseñanza rápida ga-
rantizada. Cuota módica. Inscríbase hoy 
mismo o cuanto antes, pues sólo admi-
Debe de tener referencias. 




27 j l . 
PA R A MCT CORTA F A M I L I A , SE SO- 1 licita una buena cocinera que sea 
aseada y sepa cumplir su obligación :l 
si quiere puede dormir en la colocación. I 
Escobar, 24. altos 
277S8 í s ii 
Se solicita un prác t i co de F a r m a c i a . 
I n f o r m a r á n : Rie la , 99 , F a r m a c i a San 
Jul ián . 
para este curso. Gran Academia Comer 
Hal. ^ . López. San Nicolás, 35. bajos. 
Teléfono M-1036. 
24522-23 2 ag. 
V A R I O S 29 Jl. 
i V E R A N E A R , CAÑANDO 
-t v Se ní 
DINERO. 
le^esita una cocinera y una cria-
da de mano para corta familia, 26 pesos 
ropa limpia, buena habitación, trato In-
mejorable y poco trabajo. Informan: 
Sexta avenida y calle 10, Ampliación Al -
mendares o Señor Vassalle. Bemar.a, nfl-
mero 2. Teléfono A-8538. 
eren ss ji-
mm wmmmi*m¿mmmmmm «—~i . A L M A C E N I S T A D E VINO N E C E S I T A 
I ABRAOOR, SE NECK£i«A CN HOM-1 ̂  «os dependientes prácticos en el ofi-
bre de mediana edad, sin familia, I c'0- be Ies darft buen su%ldo, de acuerdo 
que sepa cultivar v ordeñar una vaca, I C.on t^us JV)norimientos, Dirigirse a C, M. 
^ r f trabajar uña quinta cerca de lai V ? - «ubirana, 97. Inútil presentarse 
ciudad: se dan |50 v la comida. Infor- ^1?..^°ep»a referencias. 
- i i-'i man en O'Reillv 0-93fl 11. cuarto 302. 
S ag. 
Q E S O L I C I T A N DOS HOMBRES PA-
i 3 cuif,ar el estudio y el recreo en un 
roieglq. y además un profesor de la. 
o-níonr'a- Cole?io Mimó. Concordia, 18. 
37908 SI Jl. 
27 JL 
T>ORDADORAS AL PASADO EN BLAN 
i > co. se dará trabajo en sus casas. Tam 
bién baee falta una buena operarla bor-
dadora a máquina de cadeneta. Buen «nel 
do y trabajo todo el año. Aguacate. 62, 
bajos. 
23901 27 JJ. 
-1 2 m0^6"10 « « t e m a Marti. qn« en 
timos un limitado número .de alumnos JSS^vVííSÍS &*¡!¡SS? w^SLJLJÍ» 
<.ulo y Diploma de Honor. L a ensenanTia 
de sombreros es completa: formas. í e 
• lamb-e, de paja, de esoartrl sin horma. 
copiando de figurín, y flores de modista 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador se dan clases 
nocturnas de Teneduría de libros. 
Cálenlos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra Jóvenes aspirantes a Tenedor de 11-
~ sefian7,a práctica y rápida. In-
formes: Cuba. 90. altos. 
2iifero 18 ag. 
L A U R A i . D E B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés, xeneduna da 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34 A L T O S . T E L . A-9802. 
E SOCELA D E A K T E D E I i CANTO V . I cinematográfico, estudio rítmico del | bros. En ñanz
rantl.'.a en aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexc» 
dirigidos por 16 profesores y 10 «uxilla-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
frlés, francés, taquigrafía Pltman y Ore-lana, dictáfono, te legraf ía bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografia, m*-
I quinas de calcular. Usted puede -leglr 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
I tilado. Precios bajíslmos. Pida nuestro 
I prospecto o v i s í tenes a cualouler hora. 
Academia "Manrique de L a r a " San Ig-
nacio, 12. altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para nifios- del 
| campo. Autorltamos a los padres de fa-
i milla que concurran a las clasea. Nuea-
1 tro» método!» son americanos. Garan-
tizamos la snsefianza- San Ignacio. 12. 
altos. 
o cobro $5 por la ^ ^ ^ M y 1 
íahana. «5, alto*, entre O Reí iy ^ 
informe- ^ ^ c i l l * , 
7 w 
las alu nas 
1 
Habana 
Juan do Dios, 
mia v por Correo. 
25539 
Va a 
gesto y de las danzas escénicas. Alber 
to Soler, compositor y profesor de can-
to. Miembro de la Sociedad de Autores 
y Compositores Dramáticos de Fran-
cia. Director de escena de la casa Pa-
the Freres de París. Obrapía. 122. 2o. 
piso, por Monserrate. Teléfono A-0319. 
.27223 5 «g. 
I E C C K u fesoi I O N E S D E CANTO: GKAN pro diplomada en Conservatorio i 
de Milán y cantante de ópera. ofrece 
lecciones a domicilio. Señora Doñnama-
ria. Prado. 13, altos. Teléfono M-1865. 
27387 5 ag 
A L G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO-
¿ \ . metría. Física, Química. Historia Na-
tural; programa de la Habana. Matan-
zas, etc. Clases individuales y colecti-
vas. Profesor Alvarez. Virtudes. 124 y 
\2i, altos. 
25169 6 ag 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E ^ 
A g u i l a , 1 3 , altos. 
Las nuevas clases V ^ f W * * * 
agosto P^*;™ ry »! 
Clases nocturnas, 6 Pef ,0^, !^ 1» *S . 
Clases Partlcut«rss por fl d.a d ^ 
como el mejor «ie los meto 
ción. pasta Sl-w-
26819 — 
i p K O F E S O R A DL " ^ r va « 
í clón primarla .v ,laDor'A /w*. 
Ho. Reina, 20. Teléfono A-Ofl» 
27132 





ti^rrez , buen sery 
MI SISTEMA DE ENSESANZA, 1 F R A N C E S I raTda f precios 
sted hablará inglés dentro de seis ¡ Corso especial de verano. P a r í s - S c h o o l , | l'ár y SP.^e^rnafi' 
'Aa. 1, altos, A c a d e - i - . / " o-ia K ai CÍA miento está pit"^ 
Manzana G ó m e z , 240 . A-91b4. lO'Reiiiy y obispo. 
27 JL 1 24451-58 31 JL i 27517 
Compañía- .'-f?- gabr" 
_"rio Pasen ( 
Este *; 
San Nlcr 
H í a R I O D £ L a f r l Á R i í ^ J u l i o 2 7 d e 1 9 2 0 P A G I N A Q U I N C E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N Ü R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c 




;JUADAS D E ^ ^ ^ ^ 1 
ZoSV**™ f0t n i ñ o s ? tiene referen-
^fi<>sa,V«a-i San Indalecio y Encar-
.Món. Chalet-
u ^ a colocar ». 
r r criada de mano, sabe cuni-
su obügac ión y tiene bnenas 
g U ^ d e ¡ S casa , donde estuvo.: 
Hept»»0' 33e'B' 29 Ji ' 
^ ¡ r S I s O L A DESEA C O L O C A B -
JOTB> ^ • . ' T de mano o cocinera, en " . . l ^ r u familia. Informan: Calle 
^ ( ¿ e r o 0. Vedado. ^ | 
;7D3* 
"-TT^oÁkV PENINSULAR, DE ME-
T ¿dad desea colorarse, bien 
^ ,,U^Lla de manos o limpieza de 
r,T*. cn^w ^ pbligaci(5n. Responden : 
f"rl0es-67 altos, ilanuel Rivera. ^ 
- - " - ^ " ^ T Ó C A B CKA JO\-EV r.2-
. ..71.7 de criada de mano o mane-
^ / i ? ' liene referencias: o de ayudan-
I f ^ d i n ^ Apodaca, IT, América Gar-
H ^ l . » Jl. 
;:ooj . . 
T 'v* SEJfOKA ESPADOLA, DESEA 
L colocarse, .con una nina de . anos, 
i n f ^ n : Suspiro. 14. ^ ^ 
•rx'ÍÍÉÁ "COLOCARSE UNA CRIADA 
T } r a a n o . peninsular. Vedado, calle 
ft « ¡ f 19 y 2L 29 Jl. 
T T Í Í Í Í e a ' c o l o c a r l n a jo\-ex pe-
S nlnsolar de criada de mano es for-
ínVi. «abe cumplir con su obligación, de-
•a «na casa seria y no admite tarje-
U ^ a £ o n e . , 3 6 . ^ ^ 
Í E nF>EA COLOCAR f X A SESORA 
S de mediana edad, de criada de mano 
o manejadora; tiene referencias. Oíl-
rinn V2 denartamento 10. 
»102' 29 J'-
T TeseA~ COLOCARSE UNA peninstt-
ÍJ lar dp. criada de corta familia, en-
tiende al?o de cocina, o para habitacio-
Loeona, 10, esquina a San José. 
rWT 29 j l . 
"PRESEA C O L O C A R S E T7S¿. PENLNSC-
Í J lar, recién llegada, para criada de 
manos o manejadora. Informan: A n t ó n 
Precio. 50, solar. 
27S35 23 j l . 
"PVESEA C O L O C A R S E L'XA MUCHACHA 
J L / peninsular para criada de manos; 
lleva tiempo en el p a í s ; sabe cumplir 
con su obl igación y tiene buenas refe-
rencias. Carlos I I I . n ú m e r o 8, altos de la 
fonda el Centro Obrero. 
27808 29 J l . ^ 
Q E D E S E A COLOCAR, E X CASA D E 
0 moralidad, un matrimonio español sin 
hi jos ; no tiene inconveniente en I r al 
c;:mpo: no son recién llegados. Infor-
man: Crist ina, n ú m e r o 38, a l tos ; de 7 
a. m. a 6 p. m. 
•-'TOO! 28 Jl. i 
QttmitSmA COLOCAR T X A MUCHACAA 
-ñauóla de 16 años, que sabe manejar 
r n ñifla y quehaceres de casa. Luz, nu-
n - q ,48. 1 
| V'JS P E X I X S C X A R E S D E S E A N COLO-
1 i-.irse juntas ; no les importa salir 
al camvo, siendo cerca de la capi ta l ; 
son serias y trabajadoras; tienen refe-
reh iris. Informan en Monserrate. 151, 
(^••'•'ina a Muralla. 
- '" •jvJ ; 27 JL i 
V MATRIMONIO E S P A S O L . D E bue-
na edad, desea colocarse de criados, • 
finca, son formales y trabajado-
. tienen una niña de 10 afloa. In for -
. t:: ?-íaloja, 25, 2o pisa. Antonio Ba-
¡...In'n. 
l'TSlo 27 j l . : 
f E O F R E C E L N A S E S O R A D E CO-
C3 lor, inglesa, para manejar un niño 
b á e t a New York Estrada Palma y F i -
guera. 
27800 27 j l . 
T > E S E C O L O C A R S E UNA JOVEN E 9 -
± J pañola, lleva tiempo en el país, de 
criada de comedor o de cuartos; no 
duerme en la colocación y no se coloca 
menos de $30 se prefiere para el Veda-
do, calle 10. número 123, entre 13 y 15; 
en la habitación, 10. 
27825 27 j l 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA CHICA, D E 
J L / mediana edad, de Santander, de 
criada de cuartos o trabajar por horas; 
tiene buenas referencias, desea casa de 
moralidad. 17, esquina D, Vedado, ga-
raje. 
28050 30 Jl 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS MtTCHA-
O chas, peninsulares, para cuartos o 
criadas de mano o manejadoras, juntas 
o separadas, entienden algo de costura; 
tienen referencias. In forman: J e s ú s Pe-
regrino, 11. 
2S056 29 j l I 
T^VESEA C O L O C A R S E UNA MUCHA"-
JL/ cha, asturiana, l leva tiempo en el 
pa í s , para cuartos o manejar un niño; 
es de formalidad. Ltealtad, 123. 
_ 2S070 29 Jl 
Í S o S MrCHACHÁS E S P A S O L A S D E -
JL/ sean colocarse juntas o separadas: 
una para criada de cuartos y otra para 
criada de manos: llevan tiempo en el 
p a í s ; tienen referencias. Calle 23, es-
quina a Baños, número 00. 
gerag 29 Jl. 
C E D E S E A COLOCAR UNTA SEÑORA 
O de mediana edad, peninsular, para 
criada de habitaciones: no se admiten 
tarletas. Estevez e Infanta. 
26960 27 JL 
^ C R I A D O S 0 ^ M A N O 
Q E D E S E A COLOCAR XTS CRIADO D E 
mano, con buenas referencias de ca-
sas que ha trabajado; sabiendo todo lo 
concerniente a un servicio., fino. muy 
cumplidor. Dirección: E l Progreso. Te-
léfono A-42(32. 
27099 29 Jl. 
UX JOVEN, P E X I X S U L A R , D E S E A colocarse de criado de mano. Flori-
da. 61. informan. 
27840 27 31_ 
SE D E S E A COLOCAR UX JOVEN, E s -pañol, para criado de mano, pregun-
tar por Eduardo Delgado, fonda L a Pa-
loma. Santa Clara, HL 
27538 27 Jl 
IIIM—IIIIIHIIWIIIIWHIII IIIMMIIIIIIIIII 
IT» HOMBRE D E 45 A5ÍOS D E E D A D j y de buenas costumbres, que cono-
ce de vender y comprar, y que habla un 
poco de Inglés, ofrece sus servicios a 
la persona que quiera utilizarle, Domi-
nica. San Pedro, 12. Habana. 
27776 27 Jl. | 
C E COLOCAUX COCIXERO D E ME-1 p H A U U F E U R J O V E X , ESPAÑOL, con I C E G R A T I F I C A R A A L A PERSONA 
O diana edad, pera comercio o casa jOc inco años de r ^ c t l c a , desea traba- O que e n t r e g u é el t í t u l o de chauffeur, 
particular. Informan: Lampar i l la , 84. j j a r en casa part icular o de comercio. | con el número 1232, con el nombre de 
Teléfono A-1503. Informan a todas boras. Teléfono A-9S65. i Armando García , a Morro, 5. Garaje. 
29 JL 27470 2S Jl. 27777 27 j l . 27450 
^ T E C A X I C O D E MAQUINAS D E CO-
ifX ser, con doce años de prietlca en 
la Compañía Singer; prontitud y garan-
tía en los trabajos a domicilio. Cris-
to, 18, altos, antes Cristo, número 13. 
Teléfono M-1S22. Consérvese este anun-
cio. 
-W7S 18 ag, 
/ C A R P I N T E R O , S E O F R E C E £. DOMI-
\ J cilio, para toda clase de trabajos en 
general, trabajos garantizados; precios 
moderados; ¿quiere usted arreglar bien 
sus muebles? avise a la calle 12 nú-
16, Vsdado. Señor Otero. 
C R I A N D E R A S T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
Criandera, peninsular, con buena le- ¡ r p E x 
che reconocida, desea colocarse a le-
che entera. Puede verse su n i ñ o . T ie -
ne referencias. Informan: Prado, 30. 
27948 29 j l 
27409 27 j l . 
rf^RADUCTOR . CORRESPONSAL I N -
X plés. francés, alemán, ofrece tus 
servicloü. Diríjanse por carta a: Emilio 
Rnth. Misión. 15, altos. Habana, 
27330 i ag. 
S 
S' 
B DESFA COLOCAR UNA J O V E X , ptó-
l nlnsular, en casa de moralidad, da 
fflunejadora. Informan: Dragones. 23. 
29 Jl 
r'NA JOVEN. PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nelídnra. Vives. 155, altos; cuarto. 15. 
20 j l 
55 nKSEA COLOCAR UNA J O V E X , pe-
O ninsiilar, de criada de mano o ma-
Bíjidpna. Informan Hotel L a Aurora. 
Dracones, 1. 
2f992 29 j l 
Of. DESEA COLOCAR UNA J O V E X , pe-
0 nlnsular, do criada de mano y dor-
mir S'j cnsa- Informes: Marqués Gon-
tile*. letra D, número 0. 
29 j l 
I DESEA COLOCAR UNA JOVEN po-
ilnsuUr. de criada de mano; sabe 
rompUr ern su obligación y no sale de 
la Habana. Informa en Paula, 02. 
29 j l 
1 ÜHBA COLOCARSE UXA MUCHA-
U flia. peninsular, de criada de mano, 
*n casa de moralidad; tiene referencias 
de las casas de donde ha estado de 
alta, 12.1. entre San José y San Kafael, 
menos CO ó 83 pesos no se coloca. 
_2Snv¡ 20 Jl 
T-NA PENINSULAR] DESEA™ COLO^. 
y-' nrsc de criada de mano. E s formal 
J sabe cumplir con su deber. No se 
yjloca por manos ó* sr; oesos. Para in-
foTmrs: Teléfono A-7488, " 
. -"M- 29 j l 
O I DESEA COLOCAR UNA J O V E X p»-
J¿ nlnsular. para manejadora. Informan; 
• nrtries, 20. 
.J^0^ 30 jl 
T'NA MUCHACHA, DE MORALIDAD*, 
• j ''ffo:l >>0locar£-e en una casa de 
' idad, de criada de mano o de ma-
tri«n t̂ ' oon huenas referencias. Infor-
«¡n* •'esús dcl Monte. Reparto Santos 
r.alle Mendoza, número 10. entre 
' Mor Suárez y Síulta Emilia. 
- ~ , 5 ag 
S i Pí?114 cOLOCAR UNA J O V E X . 
f.»?, 04 para c iada d« comedor o 
• nn, k' Ta al ramPo también o p a r í 
•Inl̂ iA E'1 f'ocin:i- Duerme en la co-
~¿¿o' Santa Catalina, letra F , Cerro. 
r T - ^ 29 j l _ 
D V' A , ^ L O t A R S E UNA MVCHA-
•olft « ü nfÍQS. P -̂ra un matrimonio 
'Un i?.»P^ra """«Jar niño, es re-
^oo.„«t? 'is- Inf<>rman: San Miguel, 224 
27¿" por Roiia López. 
- ' ' _ _ 27 j l 
I V^.^E*OÍ!A I>E MEDIANA E D A D 
•_-B*a colocarse de manejadora o 
"VOin m»nos. Infirmes: Reina, 03. 
í f - — 28 j l . 
^ Pa^ol.0^00^?811 VyA- ^OVEX E S I ; Infornfr' rrír6a- de man03 0 maneja-^mrormes: Monte 162. 
ftr^-- 28 j i . 
^ !nsnla^Ar.COI,0CAR r N ^ J O V E X per.-
"•jádora • »P criada de manos o ma-
Waite ürV(1et'it.qi:!eV la ^oniiende: no 
'» cociné3?*"5;*1 la «nsefian ayuda a 
j j y , ! * - informan: Angeles, 6«. 
- 28 í1-
^ espanou S ? L 0 ^ R MUCHACHA 
IS»: Cali» io " ^ d a ,d„e ^anoa. Infor-
.^^•edado. ' tre 12 y 14' numero 
28 j l 
)? r h , l ^ , n r ^ O C A r r ^ r MUOHA-
. '•'cioneB- y otra de crlada de 
'ar^en -. >.í0Ha 1 , C03,er-, Informan: 
2 Í u n , a f i a ^ marm^er(3; do S a 11 
28 Jl. 
TPyLSKA C O L O C A R S E UXA C R I A D A do 
XJ manos: también cocina si la enseñan; 
ella sabe algo: va al campo el le pagan 
los viajes. Informan: Calle 10 y F , bo-
dega. 
_2J744 26 Jl. 
Q B D E S E A COLOCAR UXA 8 E S O R A de 
O criada de manos o de cuartos, en casa 
francesa o americana. Dirección: Estre-
lla, 115. i 
27721 20 Jl. ! 
C E S O R I T A ESPADOLA. SE O F R E C E 
O para educar niños, o bien para coser 
y limpiar una o dos habitaciones. In-
formen en Neptuno, 61, bajos. Teléfono 
M-2043. 
271889 2T Jl ! 
C E D E S E A COLOCAR UXA MUCHA-
O cha, española, para criada de mano 
o manejadora. Dirección: Ayesterán, 20. 
27668 26 Jl 
C E D E S E A COLOCAR UXA P E N I X S U -
0 lar. de criada de mano o manejadora. 
sabe cumplir con su obligación. E n Pau-
la. 62. esquina a Compostela. 
27611 26 j l 
UX A SESORA, E S P A S O L A , D E MCE-diana edad, desea colocarse de cria-
da de mano, en casa de moralidad. I n -
forman : Salvador, 67, Cerro. 
27617 26 Jl ! 
T I N A MUCHACHA? P E X I X S U I . A R . D E -
U sea colocarse de criada de mano. I n -
formnn en Habana, 126. sastrería, 
_27ü57 ^ 27 j l ; 
1 \ i : S E A COLOCARSE UXA MUCHA-
J L / cha. recién llegada, para servir en 
casa seria. Informan: Monte, 275, al-
tos. 
2SOr,9 29 Jl 
tSeSEA COLOCARSE UXA J O V E X poní1 
i-J insular de criada de mi nos en casa 
de mo-alidad; no admite tarjetas. I n -
forman: Vigía, 6 
271S5 27 Jl. | 
T J X A SEORA J O V E N , PENIXSUXiAR, 1 
U acostumbrada en el país, detea co-
locarse de criada ár manos en casa án 
familia muy seria; sabe cumplir con bu 
obligaión y tiene buenas referncias. 
Informan en Villegas, 90, de 1 a G de 
la tarde. 
27287 27 Jl. 
U T A T R I M O N I O ESPAÑOL, SIX HIJOS, 
1TX desean colocarse juntos; ella sabe 
cocinar: preguntar por Jesús González, 
fonaa L a Paloma, Santa Clara, 16. 
275?0 / 27 j l 
E S E A COLOCARSE UXA MUCHaI 
cha de criada de mano. Informes: 
San Nicolás, 290, bajos. 
27118 29 Jl 
Ü U A D A S P A R A L I M P I A R 
H A F í T A C I O N E S 0 C O S E R , 
V A R I O S 
SE O F R E C E UX J A R D I N E R O D E ME-diana edad. Se coloca en casa par-
jt lcular; para informes, llamar al F-1176, 
j Jardín L a Díamela. J y 23, Vedado. 
¡ 265S5_ 1 ag. 
T ^ N A SEÑORA PENINSULAR, D E S E A 
1 U colocarse de costurera en casa par-
ticular, expresamente para coser; cose 
y corta por figurín. Búsquenla en Cris-
to, 37. altos. Candita Valls. 
27321 27 j l . 
• 4 MERICAXA, O F R E C E SUS SERVI-1 
I cios, como compañera o intérprete. 1 
i para una familia decente, que vaya al ¡ 
Norte; se cambian referencias. Dirigir-1 
se por carta o entrevista por la noche i 
, a: Profesora Americana. Neptuno. 5. 
j 2776S 27 JL j 
G U A R D I A N : UX HOMBRE Y SU E S -
V T posa, ingleses, que hablan algo el 
, español, desean colocarse de guardianes 
j en lo que so desee y que corresponda 
con ambos. Escriban a: C. J . Quinta 
de! Obispo, 30, Cerro. 
27671 80 Jl 
CR I A N D E R A : UNA S E S O R A P E N I X -sular, recién parida, desea colocar-
se de criandera, con su n i ñ o ; tiene cer-
tificado de Sanidad. Informes en San 
Ignacio, 26. 
27S19 27 j l . 
C E O F R E C E UNA BUENA C R I A X D E B A , 
O recién llegada de E s p a ñ a ; tiene quien 
la garantice y con certificado de Sanidad. 
Informan: Sol. 20, bajoa. 
27570 • 30 JL 
EDOR DE LIBROS QUE T R A B A -
-L ja en casa de importancia, desea em-
plear cierto tiempo que tiene l ibre, en 
alguna casa pequeña de comercio. Sie-
rra. Teléfono A-2004, de 11 a L 
26365 30 Jl 
SE HA P E R D I D O UX R E L O J P U L S E -ra, con ocho esmeraldas y ocho br i -
liantes, en el trayecto de Salud. Leal-
tad, Gervasio y San Rafael, hasj-i. Be-
lascoaín . A quien lo devuelva ef Leal-
tad. 129. esquina a Dragones, se le gra-
tif icará. 
27S35 n J l 
" D E R D I D A D E UN R E L O J P U L S E R A S , ' 
Jt de señora , con br i l lantes alrededor 
de la esfera, que en el t r anv ía de Ve-
dado y calle Habana, desde Chacón y 
Aguacate a la calle Paseo, en e l . Ve-
ra ayudante de chauffeur, de 18 años dado, se g r i t i f l c a r á generosamente a 
de edad. Calle K y 9, solar; cuarto, n ú - la persona que el kisco del café Salón 
mero 4. H , Mapzana de Gómez, lo entregue. 
27SC1 29 J l i 27S54 27 j l 
C H A U F F E U R S 
S E 1 
L a s g l á n d u l a s d e M o n o 
y l a t e o r í a d e V o r o n o f f . 
indiscuiihlenenta que si la teor ía del 
Profesor Voronoff fuera un hecho, a 
muchas perdonas que se hallan en la 
senectud, les seria" devuelta la v i r i l i -
dad perdida. 
Pero es el caso, que las malditas ca-
nas, hacen aparecer viejas y decaídas a 
u>iicbas personas oue no lo son 
SI usted e í t á aún en la edad viril, 
r.'ase de todas esas teor ías y tif-ase sus 
caras. Pero eso s í ; t íñase con una hue-
ra t i n tu ra porque d^ lo* contrario us-
ted r e su l t a r á r id ículo . 
L a T in tu r a Regina, regia por su nom-
bre y regia por sas efect .s, es el mí.-> 
perfecto y maravilloso imenro para te-
ñir el cabello tanto del h mibre como d-í 
la mujer; t i üe el pelo, la barba y el 
l igote de una manera tai» perfecta que 
es imposible notarlo. • • 
L a T in tu r a Regina, es vegetal, n'> 
contiene sales vogetiles. dañ inas , tale'? 
como n i t ra to de plata, pl.uuo, cobre, etc.. 
y deja el pelo tan suave cemo la seda 
y con el b r i l lo natural , de lajuventud. 
De mny tíuil apl icación, pues es. ins-
t an tánea , se vendo en todas las boticas 
y d roguer ías a l alcance d^ todas las 
fortunas, a nn peso el estuche. 
Q E i f O B A EDUCADA Y A C T I V A , D E 
O mediana edad, desea colocarse para 
cuidar del manejo de una casa, señora 
de compañía o cosa análoga. Sabe coser 
y zurcir muy bien y limpia una o dos 
habitaciones. También se colocaría con 
familia americana. Informan: Habana, 
60, bajos. 
27026 20 j l 
C O C I N E R A S 
PMMA L A S B A R I A S 
T T X HOMBRE D E MEDIANA E D A D , 
%J se coloca de portero, sereno o lim-
pieza de oficinas; tiene referencias. 
Amistad, 61-A, bajos. Teléfono A-2614. 
27953 29 j l . 
UNA J O V E X AMERICANA, BLANCA, desea encontrar colocación en casa 
de familia cubana, para institutriz de 
uno o dos niños grandes. Teléfono F-4444. 
27959 30 j l . 
UNA SEÑORITA D E S E A COLOCARSE para hacer copias a mano o en má-
quina o para atender a un teléfono, de 
1 a 5; no tiene pretensiones. Dirigirse 
por escrito a: Suárez, 104, bajos. Haba-
na. 
27068 29 j l . 
"VTECESITA USTED UX BUEX CORRES-
Í3I ponsal y traductor del inglés al es-
pañol y vece-versa? J . R. San Leonardo 
y Flores. Vil la Dora. Je sús del Monte. 
27977 20 j l . 
UN J O V E X C I T O , E S P A S O L , B E C t E X llegado que babla y lee perfecta-
mente el francés, desea colocarse en 
una casa de comercio; tiene 14 áfios y 
ie han de dejar ir a dar clases a! Cen-
tro por la noche. Dirigirse al teléfono 
A.-5328. 
27961 29 j l . 
TSESEA COIiOCARSE UXA JOVEN, po- 1 
U ninsular, pafa cuartos o comedor.1 
Informan : calle H , entre 23 y 25, núme-
ro 237 y 230, Vedado. 
2S0O6 20 j l | 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHA- ' 
CjI cha, española, en casa de moralidad, 
lleva tiempo en el pa ís ; tiene quien res-' 
ponda por ella; sabe cumplir con su l 
obligación; para cuartos o para come-' 
dor. Informan en San Joaquín y Omoa, 
64, carnicería. 
___2S01G 20 Jl 
C e desea c o l o c a r uxa~mucha-
vZ> cha, peninsular, lo mismo se colo-
ca de cuartos que do manejadora; lleva 
tiempo en el pa í s ; Kabe cumplir con su 
oblffracióii. Monte, 405. 
W0Q4 29 Jl 
DOS JOVENES, DESEAN COLOCArI se, en casa de moralidad y pudien-
do ser prefieren para cuartos y coser; 
en la misma casa. Informan en Santa 
Clara, 31. 
28024 j i 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, de . criada de cuarto o manejadora; no 
se coloca menos de 25 pesos; no duerme 
en la colocación y tiene que salir a las 
S y media porque tiene que salir cuando 
más tarde porque tiene que ir a una 
Academia; no salo del Vedado; es dcl 
país y tiene buenas referencias. Calle 
I , esejuina a 17, sastrería . 
2S0o9 28 Jl 
C E DESEA COLOCAR UX MUCHACHO, 
O peninsular, para hacer mandados o 
limpieza do una oficina. Avlwen: Telé-
fono 1-1158. J e s ú s dcl Monte, 302. 
279S6 29 j l 
DESEA COLOCARSE, EX F E R R E T E -ría, un joven, da 18 años, español, 
adelantado en el giro. Apodaca, 17. 
_2S015 20 Jl 
C E OFRECE MECANICO PARA MA-
O quinas de coser, conociendo todos los 
sistemas. Tejar Capdevlla, Vento. Jorge 
Javaloys. 
2S030 29 Jl 
SEÑORA, HONRADA, DESEA^ENCON*-trar casa particular para coser y 
ayudar en alguna otra cosa más s i lo 
desea. Informan en 20, número 4. 
28023 29 j l 
TTX JOVEX, ESPASOL, DE 25 AÜOS 
\J se ofrece para cobrador, en casa de 
comercio o Compañía u otro trabajo, en 
casa comercial; tiene buenas referencias 
y es muy práctico. Compostela, 115, a l -
tos. 
28041 29 Jl 
J O V E N , MAYOR D E E D A D , CON E X -
• J periencia, desea plaza do cajero, pa-
gador o cosa análoga (no teneduría), po-
seyendo Inglés, francés y español. Con 
las mejore» referencias y garantías. Su-
plica enumeren sueldo. J . C. Fernández, 
Draeones, 2, Habana. 
27781 28 Jl. 
I . X - E N I E R O C I V I L , CO*í MUCHA prác-tica en proyectos y construcciones im-
portantes, ofrece sus servicios. Escribir 
I J . D I A R I O DE L A MARINA. 
27868 27 J l 
A los colonos y hacendados: m e c á -
nico; experto en tractores y toda cla-
se de trabajos, se ofrece; tengo re-
ferencias y garantizo mis trabajos. 
E s c r i b a n : 7a . , n ú m e r o 50, Vedado. 
Habana . S e ñ o r V á r e l a . T e l é f o n o 
F-5262 . 
27848 29 Jl 
I^ L E C T R I C I S T A C O M P E T E N T E E N rao-l i tores eléct. icos y transformadores y 
l íneas aéreas, solicita colocación para In-
genio. Informan: Apartado 2251. 
25n«0 27 11 
D KA COLOCARSE C X MUCHACHO espafiol, de 13 años, para limpieza 
y mandados. Informan: Lus, 46. 
27000 28 Jl. 
SE O F R E C E UXA COCINERA P E X I N -sular, para casa de comercio; dan i 
razón en Cristina, 7, barbería, 
27061 20 Jl. 
T T N A COCINERA, P E N I X S U L A R , D E - ! 
U sea encontrar una casa de corta fa- ¡ 
milla. Omoa, 11, habitación DO. 
27070 29 JL 
DE S E A UXA S E S O R A E S P A D O L A cO-' locarse para cocinar; sabe cum-
plir con su obligación; prefiere que sea 
X)ara casa de comercio o establecimien-
to. Informan en Virtudes, 17. 
279S3 80 Jl. ; 
T S E S E A COLOCARSE UNA C O C I X E R A 
J L / española, para corta familia; da re-
ferencias. Aguacate, 32, bajos. i 
28000 20 j l . 
T S E S E A COLOCARSE UNA C O C I N E -
JLs ra, de mediana edad, peninsular, 
sabe cocinar a la criolla y española: 
prefiere casa de comercio; da buenas 
referencias. Para informes: Villegas, 
103, altos. I 
28021 29 j l _ . 
COCINERA, ESPADOLA, D E M E D I A -na edad, desea colocarse en casa par-
ticular o comercio, es muy aseada y | 
tiene inmejorables referencias. Infor-
man; San Miguel, 85, moderno, altos. 
28036 29 j l 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, es-
J L / pañola. para cocinar; es formal y 
sabe bien su obligación. Santa Clara, 
i 16, fonda L a Paloma 
! 28035 29 j l 
C E D E S E A COLOCAR UXA J O V E N , es-
pañola, do cocinera, sabe su obliga-
ción. Informan: Amargura, 65. bodega. 
I 2806S 20 j l 
C E D E S E A COLOCAR UNA SEÍ-ORA E S -
O pañola para cocinar a corta familia; 
no duerme en la colocación. Informan: 
Amistad, 138, habitación 13. 
j 27025 28 j l . 
1 T T X A S E S O R A D E S E A C O L O C A R S E da 
• U cocinera; sueldo 30 pesos; si es pa-
ra el campo cuarenta: sabe cumplir ron 
su obligación. Informan: Virtudes, 15 i 
bajos. 
_27894 28 Jl. | 
T ^ N A B U E X A C O C I X E R A QUE S A B E 
U g ulsar a la española y a la criolla, 
se ofrece para casa de comercio, ya sea 
de poco o mucho moTÍmiento. Informan: 
Aguila. 116-B, altos. i 
_27016 28 j l . I 
C E D E S E A COLOCAR UXA S E S O R A 
O peninsular de cocinera; tiene quien 
la recomiende en las casas que ha Berri-
do; desea buena casa; no duerme en l a ; 
colocación, y en la misma una criada de I 
manos, recién llegada; desean colocarse 
juntas. Estrella, 145. cuarto número 1L 
27S06 28 JL 
COCINERA P E N I N S U L A R DlT M E D I A -
.K j na edad, se dfrece; gana buen suel-
do Calle F , 43, esquina a 21, Vedado, 
j 27013 " 28 J L _ 
| C E OFRECÍ UXA C O C I X E R A QUE SA-
O b© bu ^Mgaclón si le dan lo que 
. P I L A R C . D E G U T I E R R E Z 
M I L A G R O G U T I E R R E Z 
M O D I S T A S E S P A Ñ O L A S 
C o n f e c c i ó n de t o d a c l a s e d e v e s -
tidos p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
C O R T E P A R I S E N . 
S A N N I C O L A S , 1 7 , p r i m e r p i s o . 
C 66134 6d-2 
LOS NIÑOS son más graciosos cuan-
do están bien pelados y tienen el pe-
lo rizado a la última moda, esto es, 
cuando sus papás los llevan a la acre-
ditada " P P E L U Q U E E I A P A R I S I E N " . 
Salud, 47, frente a la Iglesia de la Ca-
ridad. L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " 
es la favorita de las buenas familias 
habaneras. Tiene manicure para .seño-
ra Se lava la cabera a las damas. E s -
pecialidad en toda clase de postizos. 
L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " es el 
depósito de la famosa Tintura MAR-
GOT, la mejor Je tedas que se venden 
también en farmacias, perfumerías, etc 
C5505 31d.-lo. 
Secre tos de B e l l e z a d e Mis^ A r -
d e n , de P a r í s y N e w Y o r k . 
(Productos de famosas fórmulas france-
saf /. En la Peluquería "Costa."' Indus-
tria, 110, casi esquina a San Rafael. Te-
U'fonos A-873-j y ¿.-7034. y en la •'Casa 
de Hierro," Obispo, 68. encontrará us-
ted TODO lo que una dama o caballero 
cuidadoso de su cutis necesita. Ofrece-
mos: tratamientos completos para lim-
piar el cutis, para blanquearlo, nara 
vigorizarlo: para hacer desaparecer los 
barros, espinillas, raanchas, peca^y des-
coloraciones. Para reducir los excesos 
de grasa en los brazos, piernas y en la 
barba. Para las arrugas prematuras o 
causadas por enfermedad o los años. 
Para cutis porosos y grasientos. Para 
caras delgadas. Para hermosear el cue-
llo, busto y hombros. Para embellecer 
los ojos, las cejas y hacer crecer las 
pestañas o vigorizarlas. Carmín líquido 
o en polvo y pasta. Polvos na ra todos 
los tonos de la piel y para cutis gra-
sientos o secos. Loción para cutis secos. 
Cremas para cutis grasientos. Pasta y 
loción para engordar, blanquear y sua-
vizar las manop. Guantes para perfilar 
los dedos. Jabón dentífrreo. Pida nuestro 
Catálogo en castellano a: J . A. García. 
Apartado do Correo, 1015. Habana. 
C 1438_ ind 8 t 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e ; 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
vos. 
cuarto número S. 
270O6 
necesite hacer los platos que pi - , TAnirín*! r?p n^lo d e l C o W OUC dan. Dará» raz.'.n: Inquisidor, 27. altos, 1 l e n i d O S Cíe p C K ? , UCl C O l ° * ^ " £ 
se d e s e e , c o n í a T i n t u r a J O S E -
F I N A " q u e es la m e j o r . 
C o r t e y rizado d e p é l o a m ñ o s 
CW98 
28 j l . 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A do cocinera; es pañola, tiene quien 
la recomiende. Informaa en H , número 
46, entro Calzada y Quinta, Vedado. 
27S01 28 JL 
C O C I N E R O S 
tTJX COCIXERO ESPAÑOL, D E E D A D , ) se coloca en comercio, café o parti-
i cular, esta no hace plaza. Razón: Rei-
I na, 08. Teléfono A-1727. 
I 27045 30 *1. 
C E O F R E C E UX COCINERO, R E P O S T E -
i i9 ro, buena sazón, aseado, sabe su ofi-
' cío a la perfección, cuenta con buen re-
pertorio en variar el menú como en 
postres del pa ís ; ra al campo. Informa: 
i A-742«. 
2.SC31 29 Jl 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara f añas . 
Extracto l e s í t u a o de freras. 
Es un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; u lúma preparación, 
de la ciencia en la qu ímica moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias . S e d e r a s y en su de-
pós i to : Pe luquer ía de SeñoraSj de 
Joan Mart ínez , Neptuno, 81 . T e l é f o -
no A-5039. 
L A A C A D L i u i * D E B E L L E Z A 
b a j o í a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E GOL 
( R E C I E N L L E G A D A DB PART5> 
Con sus aparatos instantáneos / per-
tcnal práctico de los mejores salones de 
Parta, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decúloittcióa 7 
tinte dh lo» caballos con sus productos 
veireialfs virtuaimente inofensivos y de 
larga permanencia 
Sus polucas y postizos, con rayks na-
turales de última creaclúi fraaee»a, son 
Incompariblea. 
Peinadcs artísticos de todos estile* 
para casamientos, teatro». "SolréM «t 
Bals Poudrée." 
Verltablo onduiaclfln "Maree' *• 
Expertas tnanicures. Arreglo Je ojo* 
y cejas Schampoings "l idado» fiel en-
tls y cabeza. •'Eclaire.<.t,em«'nt du tela." 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "esthétiqae,* manual, pc/r 1»-
ducciCn. "Pneumatlque" y rlbratorio, 
con los cueles Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resaltados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de sn seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A R I A . 
T E L E F O N O A ^ 9 7 7 . 








F A V O R I T A 
B base de quina 
i ns tant á ne a e 
i n of en siva. De 
venta en boticas 
y sederías. 
Distribuidor: 
V . G a l i n d o 




" N A C A R I N A " 
Agua de belleza, quinta y evita las arro-
gas, barros y todas las impurezas de 
la piel, da al cutis blancura de nácar 
y tersura sin Igual. De venta en se-
derías, farmacias y casa» de modas, 7 
en su depós i to: Belascoaín, 36, altos. 
Teléfono M-1112. 
27191 W _ a g _ 
b o r d a m o s a. 'mano t maqutxa. S E H A C E D O B L A D I L L O D E O J O 
ll> Soutache redondo, cadeneta, árabes-
eos, festón, 20; caladlllo, 6 c yara. Fo- Se plisan vuelo» y sayas y se forran 
rramos botones y plisamos. Academia. botones. Estos trabajos se hacen en el 
Acmé, Neptuno, «3, entre Aguila y Ga-1 acto. .Tesfls del Monte, 304, entre Santa 
llano I Emilia y Santa Irene. 
C. 5803 aft ñ-n 10 0» 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y terricio es mejor y mis 
completo que ninguna otra cata . Ern-
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Es ta casa es ia primera en Cnba 
que implantó ia moda dsi arreglo de 
cejas; por algo las cejaii arregladas 
aquí , por malas y pebres de pelos qua 
estén , se diferencia)», pnr su inimita* 
ble perfecc:«¿4 a tas o'ras que estén 
arregladas en otro s i t i i ; ie arreglan 
sin dolor, con crema qoe yo orecaro. 
S ó l o se arreglan s e i í o r u . 
R I Z O PERIVWuNEKTE 
garant í } un .ano, dmv. 2 y 3 , pueda 
lavarse ía cabeza lod«»s los d í a ' . 
Estacar y tintar ia cara y brazo*, 
$ ! , c o » los prodactos de belleza mi&> 
ter ío , «ton ia mmr¿i per fecc ión qoo 
e! mejor gabineb dr belleza en P a -
rís; el gabinete de bül leza de esta ca-
sa es l mejor de Cuba. E n su toca-
dor m t los prodnttas misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , B I Z A ^ w , í í i a O » , 
con verdadera perf ecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salór, 
de n iños en Cuba. 
L A V A R L A CÁ> E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modirnos y sillones gi-
ratorios y red'tiah rios. 
M A S A J E : 5 ü Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es )a heimosura de b 
mujer, pues fiace «(tsaparecer las a m i -
gas, barros, espíe ü las , mancha* y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O f i O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento pul ciento m á s bara-
tas y mejores modtlos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n lai risadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver les modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo, l^acden selle para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Mtsteriow para dar brillo 
a las u ñ a s de mejor calidad y m ' 
duradero. 
Precio: 5 0 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S i 
60 O ' N T A V O S 
P A R A M J S C A N A S 
Use U M i x t o a ¿ e " M i s t e n V * 15 
colore: y todos ¡rarantizados. H a y es-
tuches de un pe»o 7 dos; también te-
ñ imos o la a p i l a m o s en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica ai pelo ero (a 
mano; ninguna mane5** 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T Í N E Z , 
N E P T U N O . 81 . Telf . A.50:{9. 
10 ag 
C o m p r a y V e n i a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T C W U V I L k Ó 
U N A G A N G A 
v e ^ e un C k n d l e r y u n D o d g e J 
C l 5 , ^ v o s , en M o r r o , n ú m e r o 3 0 J 
• f e In formé Vrr0 ^ tener otr¿ 
J S í ? * Auto™ • Marina, 12. antiguo. | 
E ^ U d o . V i * 17 P E R F E C T O 
*«rse en ri-'ni^ trabajando v 
*• í P r S t / n g u i a d o . , de 
28 Jl. 
P A 1 G E 
vende j e un0 de siete a « e n -
¿a en l a M c n r o - ¿ i 0 * * -
jemos 
^ r O T O C l C X E T A C L E V E L A X . E N p»r-
j - * ^ • estado, se vtnde por no tener 
flondc guardarla, se da toda clase de 
pruebas y garantiza su fucionamiento. 
Comnostela, 1S, altos, relojería. 
- g g g 3_ag. 
p A U l L L A C , C O U C P E E T A M E M E nne-
V-^ vo, ruedas de alambre y gomas de 
ZtaSeta n4evaS- Para TCrl0 e informes: 
3 ag 
C E V E N D E VN r o U D . D E L 1S Nf -
^ Pí,ér^ 50l0, cu!Li™ gomas nuevas,'to-
do en muy buen estado; puede verse en 
el garaje San Joaquín, Jesús del Monfe 
11<: su dueño de SO. -""uto, 
29 j l 
SFJSA9* l N rOKI> BrEN" p r ¿ p parado para trabajar, se da baratr 
y n F [ ^ s a c ^ a S h0ra3 €n 
- cv-'Tj ^ J l ^ 
A u t o m ó v i l e s de v e n t a : F o r d , l i s to 
p a r a t r a b a j a r , c o n v e s t i d u r a de l u -
j o . P a r a b r i s a m o d e r n o , r a d i a d o r 
n i k e l a d o . F u e l l e y cor t inas n u e v a s , 
t odo a l f o m b r a d o , d e f e n s a , e t c . 
P r e c i o $ 8 9 5 . P u e d e v e r s e a c u a l » 
q u i e r h o r a en l a E s c u e l a de C h a u -
f f e u r s de l a H a b a n a . S a n Lájsa-
r o , 2 4 9 , f r en te a l P a r q u e M a c e o . 
SE V E N D E I7N CABCION DODGE BRO-ther, cerrado, carrocería especial y 
otro abierto de 2 y media toneladas con 
muy poco uso y se garantizan, los Ten-
do por no necesitarloi. Belascoaín. S8, 
entre Sitios y Peñalver; preguntar por 
Antonio Vega. 
277S7 8 ag. 
CAMION D E V O L T E O , D E SEIS ME-tros cúbicos de capacidad y prácti-
camente nuevo, se da en cualquier co-
sa que ofrezcan; urge mucho la venta. 
Animas, 1T3-B, entre Oquendo y So-
ledad. Garaje; de 8 a 12 a. m. 
27818 23 j l . 
l 'STED Q U I E R E V E N D E R 
O tomóvil en Morro. 28. me bs 
28 j l 
«1 j l . 27814 " 28 j l . 
Sü A c -
iago car-
go de la venta, con toda la reserva que 
se quiera. V. P^rea. A-4986. 
27502 1 ag 
i CTOMOVTEES: SE D E S E A COMPRAR 
2\. una cuña Ford, que esií? en buen 
estado, tanto en la carrocería como el 
motor. Digirse, por carta, al Apartado 
número b. Mercaderes, 1L 
27411 5 ag. 
C E V E N D E CN BCTCK D E S E I S C1E1N-
O dros. tipo EMS, en 000 pesos. Se pue 
de ver en Cuba AutomoTilista, frente Par-
que Villalfin, Vedado. 
27251 28 j l . 
Q E VENDE CN F O R D D E L 17. SE DA 
O barato por no poderlo atender. In-
form»« en la Piara del Vapor, nüma-
ro 3«. Librería. 
2T14*i 30 j l . 
S' E VENDEN CAMIONES CNION, R E -J forzados, para 2 y media toneladas, 
por necesitarlos de 5. Se pueden ver e 
informan en Mango, 160, Jesús del Mon-
t e ^ ^ d e s p u é s do la 1 p m. Teléfono 
27811 i r j , 
CHAMARAS DR USO, S E V E N D E UN / lote de veinte mil libras. Belisario 
Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
27031 28 j l _ _ 
i TT'ORDS: POR E M B A R C A R S E SU One-
' X ño se venden tres Ford, juntos o 
separados. Informan en Lamparilla, C3; 
de 1 a 4. 
27660 27 j l 
BUEN NEGOCIO: SE V E N D E UNA má-quina Ford, con el número 6234. San 
Rafael, 141 y medio. Informan: Agui-
la, 265. 
27687 29 j l 
Se v e n d e u n r e m o l c a d o r de 70 '5" 
j de l a r g o M a n g a 1 S ' ó " ; c a l a d o 
j S ' ó * ' , se p u e d e a j u s t a r a 7. ' C o r c -
'. p leto c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
c o n d e n s a d o r d e v a p o r , e t c . , e t c 
| N a t i o n a l S t e e í C o m o a n y . L o n j a , 
4 4 1 ' 
Automóvi l Ford , completamente n a e - ¡ 
vo, con arranqae e léc tr ico y a pagar 
en plazos semanales de doce peoos, i 
sin fiador, garant ía $125.00. Edificio 
Torregrosa, Compostela y Obrap ía , a l -
tos. Departamentos 9 y 10. 
27592 1 ag- _ 
VENDO EN lO DIAS POR EMBARCAR- ! ¿ie, mi carro marca Dort, a primer | 
oferta que no vea de desprecio Infor-1 
mes a su propietario: Teléfono 1-2201 
Santa Catalina y J . B. Zayas, Víbora. 
274'JO 27 í l 
SE V E N D E UN F O R D , POR T E N E R que embarcarse para el extranjero, 
oe vende un Ford, en magníficas con-
diciones, vale tanto como nuevo y se 
da mucho mas barato; pueden Infor-
marse en Teniente Rey, So, en la F r u -
tería, a todas boras. 
27120 28 j L 
C A R R U U E S 
C 4366 ind ?3 m 
VENDO UN C A D I L L A C D E OCHO C i -lindros, siete pasajeros, en perfecto 
estado. Puede verse e informan: Genios 
4, Garage. 
27235 2-8 JL 
SE V E N D E UNA CUSA f H A N D L E R , tipo Sport, cuatro asientos, seis ci-
1 lindros, último modelo, con seis meses 
I de uso, cinco gomas nuevas y ruedas de 
¡ alambre, con el radiador y parabrisas 
] recientemente niquelado; todo en Inme-
jorables condiciones. Su único precio, 
1 *2.300. Puede verse en Reina, número 15, Peletería, de S a. m. a 6 p. m. 27204 27 j l . 
C A M I O N " P A C K A R D " 
De dos toneladas gomas nuevas, perfec-
to estado. Ultimo precio, $1.500. 
0 V E R L A N D E S P E C I A L 
Tipo chico, propio para alquiler o fa-
milia particular, recién pintado, con go-
mas nuevas, luz, arranque y otras co-
modidades. Su precio único $75o. 
' C L E V E L A N D , " u l t imo m o d e l o 
Hay existencia de toda clase de moto-
cicletas nuevas y de uso, desde 100 pe-
sos en adelante. Están en ¡a Aduana los 
nuevos modelos do las famosas Ex-
celsior y Henderson. Carlos Ahrens. San 
Lázaro, 370. Garaje "Excelsior." 
27347 27J1J_ 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA Hudson. tipo Sport, 7 pasajeros, po-
co uso, 6 ruedas alambre, vestidura acá 
bado de pintar. Informan en el Restau-
rant Palacio de Cristal. 
2(5357 29 Jl. 
TESTANTE PARA GOMAS DE AUTO-
J_j móvil, se vende uno, capaz para 200 
gomas: se liquida un lote de gomas de 
uso, de todos tamaños. Belisario L a s -
tra. Salud. 12. Teléfono A-8147. 
27629 SI j l 
"C1 N LAS MEJORES CONDICIONES, 
Aj ofrecemos nn automóvil marca Pahnar 
para convertirlo en camión o carro da 
reparto. Auto Supply and Kepalrlng Co. 
S. A. Zanja, 137 y 143. 
Jagos . s i j l 
4 UTOMOVIL: SE VENDE UNA CUSA 
^A. Stutx, 16 válvulas, casi nuera. In-
forman: Morro, 6-A. garage. Teléfono 
A-70Q& Habana. 
27745 7 ag. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K , r ~ 
E i M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7!/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e o ú -
b l i c a . n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . ' 
MAQUINAS P A R A VULCANIZAR Hay-wood, se cende una, modelo 12, nue-
va; también se vende un taller comple-
to, listo para trabajar en el acto. Be-
lisario Lastra. Salud, 12. Teléfono 
A-8147. i 
27CG0 7 ag I 
VISO: SE V E N D E UN CARRO CON 
L su caballo y arreos, tiene sus 4 
. ¡ruedas y ejes nuevos; se da muy bara-
- to por no necesitarlo su dueño. Agus-
tín López. 11 y 22, Vedado; puede ver-
j se de las 12 p. m. en adelante. 
27521 28 Jl 
Se vende un gran establo de coches de 
lulo. Magníficas duquesas e inmejora-
| bles milores. Muy buenos caballos y ar-
, neses. Todo en ganga Pueden verse en 
j Oquendo, 7. 
I 274063-64 6 ag 
EE A L I Z A C I O N D E 26 COCHES, D u -quesas, Milor, arreos y cincuenta 
caballos, precio módico; se detallán o 
el total, hasta el día 28, que dejo el lo-
cal. Marques González, entre San Ra-
I fael y San Miguel; desde las 6 a. m. 
en adelante. 
27138 28 Jl. 
^ ' E N D O UN CARRO D E S I E T E A S I E N -
V tos. Puede verse en Salud, 15, alma-
cén 69 tabacos; es casi nuevo; conserva 
la i-intura de fábrica. 
20067 27 Jl. 
xsi D I A R I O Í A IT AHI-
KA lo enenectrs ü d . t a U 
das las pooiaclon?* de la 
B e p ú M i c a . — — — 
J u l i o 2 7 d e 1 9 2 0 
A T R A V E S D E L A V I D A 
T E L Í ¥ l A F M 
- ¡ M o z o l - d i j o el señor P é r e z to- agente de transmis ión , usted admit irá 
puedan utilizar igualmente las 
P r e c i o : 5 c e n t a v o ^ 
que se 
ondas a é r e a s . . . 
Bueno. E x p l í q u e m e lo que es eso 
de las ondas. 
— P o r ejemplo. Usted tira una pie-
mando asiento con su mujer y su ami-
go L ó p e z , junto a una mesa del sa-
lón morisco de Inglaterra—: U n gra-
nizado para la señora y dos "Marti-
ni cock tail" para nosotros. 
E l mozo sirvió las tres bebidas, y dra en el agua. Inmediatamente se 
mientras la señora de P é r e z hojeaba forman c írcu los concéntr i cos que van 
un periódico de modas, el señor P é r e z s e p a r á n d o s e de donde la piedra cayo, 
seguía la conversac ión interrumpida, Pues bien; las ondas aereas es lo 
preguntando a su amigo: mismo. 
— ¿ C o n qué usted cree en esas histo-' S í : pero eso no prueba que se 
rias de te legraf ías? puede enviar n i n g ú n parte. 
— H a y pruebas. 1̂ caballero del "manhattan" tomo 
— ¡Las pruebas! S in hilos, sin apa- el cigarrillo entre el pulgar y el indi-
ratos receptores, sin electricidad, ¿ d e ce. como si fuera una pluma de es-
qué valen las pruebas? " i b i r y lo ag i tó en el aire, so pretexto 
L a señora de Pérez, atenta en apa- de quitarle la ceniza. Luego b a j ó la 
rienda a la descr ipc ión de un vesti- cabeza en signo afirmativo-
do sin tela, l evantó la nariz, sin mo- L a señora de P é r e z , comprendiendo, 
ver la cabeza, y p a s e ó su mirada por vo lv ió la suya hacia la calle y luego 
el sa lón . E n frente de ella estaba sen- la dir igió al p e r i ó d i c o , realizando un 
tado un caballero fumando un ciga-i verdadero signo negativo de que no 
rrillo delante de un "manhattan cock: p o d í a escribir. 
tail". L a señora de P é r e z b a j ó rápida- ¡ — B a s t a s ó l o — p r o s i g u i ó el señor L ó -
mente J o s ojos, después de percibir pez—con que usted coloque un pes-
que el individuo h a b í a g u i ñ a d o el ojo te receptor en el paso de la onda, pa -
i¿quierdo. ' ra que se rcciba y anote la corriente. 
E l s eñor Pérez y el señor L ó p e z y. por lo tanto, el despacho, 
prosiguieron su d i scus ión . — m o d o que pueden enviarse 
— ¡ V a m o s , hombre! — ¿ V a usted a toda clase de recados? 
hacerme creer a mi que se pueden en- —Completamente. 
viar despachos de un punto a otro sin E l hombre, que y a h a b í a tomado su 
ayuda de un transmisor? "cokc tai l" y se d i s p o n í a a marchar, 
— L a transmisión se hace por me-; abrió su mano derecha, separando los 
dio de las ondas. j cinco dedos, mientras apoyaba el ín -
— T e n d r í a que verlo para creerlo. \ dice de la izquierda, sobre la mesa. 
E l hombre del "manhattan" retor- lo que significaba: " M a ñ a n a , a las 
ció su bigote. E n el momento en que la i seis, aquí . 
señora de F e r n á n d e z levantaba los j L a señora de P é r e z b a j ó dos veces 
ojos por segunda vez, p a s ó su índ ice , los p á r p a d o s , en seña l de asentimiento, 
vcrticalmente por los labios, al mismo! ' — C o n q u e — p r e g u n t ó triunfalmen-
tiempo que m o v í a la cabeza hacia te el s eñor L ó p e z — , ¿ l e he explicado 
atrás, en señal de interrogac ión . bien la te legraf ía sin hilos? 
L a señora de P é r e z , sin aparentar —^Admirablemente. 
D e l g i r o d e R o p a H e c h a p a r a 
h o m b r e , q u e s e p a a l g o i n g l é s . 
B u e n s u e l d o . 
Diríjase al Apartado 2193 
cuesta unn elegranta cap.i | 
de agua para Eeñoras. se-
ñoritas oficinistas, enfer-
meras c profesoras. Apro-
vechen esta orasifoi única, 
pues no se presentará otra 
igual en capas que -ralen 
diez pesos. 
Dirigirse a Zanja, fl7-H, 
bajos, y sreKiintar por la 
señora Asunción. 
27 JL 
D r . F L E Z A 
CUBUJANO «JCX. H O S r Z T A b 
"ICBBOBDKS" 
Especialista y Cirujano Graduad* d» 
los Hospitales d« New York. 
ESTOMAGO B I N T E S T I N O S 
San Lázaro, 288, esquina a P e n e r » 
isn^ta. 
TeWonr» A-1844. Da 1 a S. 
apercibirse, miró oblicuamente hacia 
su marido, lo que quer ía decir: — No 
ve que no puedo hablar ahora? 
•—¡Las o n d a s ! . . . ¡ las o n d a s ! . . . 
¡ P a t r a ñ a s ! 
— V a m o s a v e r — o b s e r v ó el señor 
L ó p e z — : puesto que es tá probado que 
se puede hoy lanzar una corriente el-o 
trica s irviéndose de la tierra como 
— ¿ Y e s t á usted convencido? 
— P o r completo. 
— P u e s muy pronto se d ivu lgará el 
descubrimiento y lo tendremos dentro 
de las ciudades para comunicarnos 
unos con otros. 
— E s o si que me parece m á s «fifí 
c i l—dijo el s e ñ o r Pérez-
P. . Juan J o s é Roberes, Pronotarlo del 
Obispado de la Habana . 
F u é muy felicitado. 
l i l laureado maestro Pastor culmi-
nfl el é x i t o de l a fiesta en un bri l lan 
tlsimo triunfo con l a grandiosidad 
que supo imprimir a l a parte musical 
Bajo su Insuperable d i r e c c i ó n una 
¡Cuantos elogios para el agregio 
maestro! 
Todos merldisldimos. 
E l templo a r t í s t i c a m e n t e adornado 
y profusamente engalanado. 
Se distribuyeron b e l l í s i m o s decor 
datorios. 
L a s e ñ o r i t a Carmen Campos, fué 
D R . F E D E R I C O T O R R A L E A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n E m -
p e d r a d o 5 , e n t r e s u e l o s . 
¿ S i e n t e U d . e l 
E s t ó m a g o V u e l t o 
d e R e v é s ? 
U s e E l M e j o 
El Jabón Sulfnroeo de Glenn contiene 35V}<fa de azufre puro ; mantiene la piel 
suave, blanda y blanca. Limpia el cotia 
de barros y erupciones. Excelente para 
es quemaduras y picarón. 
orquesta de treinta profesores Inter | f e l i c i t a d í s i m a por los asistentes a la 
p r e t ó el siguiente programa mus ica l . 
Misa de Ravanel lo , Ave María de 
Doss en l a que l u c i ó su hermosa voz 
1̂ aplaudido tenor Ricardo Pastor; 
Duetto F a u r e , Pizzicato cuerda y Mar 
cha Pas tor . 
magna festividad carmelitana. 
A ellos unimos el nuestro. 
S u s c r í b a l e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc iese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Caja de (horres y Banco Gallego, S. 
S E C R E T A R I A 
E n Junta General celebrada por esta Sociedad en el día de ayer, se 
acordó repart ir a los s e ñ o r e s Accionistas un dividendo de C I N C O P O R 
C I E N T O , por el semestre vencMo en 30 de Junio ú l t i m o , eqi-'iva'oníe a 
un diez por ciento a l a ñ o 
Igualmente se a c o r d ó abonar a los s e ñ o r e s S i n c i iptores v Peposi-
tantes para Invert ir , por el propio semestre, a razón del T R E S P O R 
C I E N T O , equivalente al seis por ciento anual. 
Se avisa a los interesados, que se abona en sus respectivas cuentas 
lo que les corresponde, y los que deseen percibirlo, podrán hacerlo a 
partir del d ía 10 de Agosto p r ó x i m o . 
Habana, 26 de Jul io de 1920. \ 
i E l Secretario. 
C6209 lt.-26 3d.-27 Ledo. J o s é López Pérez . 
tocador, bafio y lavado de cabeza. 
E n todas las Droguer ías 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
Tintura Hül Para el Cabello y La Barba 
Negra o Castaño 50c 
The Century National CbemicahCa. 
Sueettaor» to 
Tb« Charlea ti. Crrttonton Oo. 
66 Warren Street. New York G 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufr ir sus dolores, 
habiendo el ' P A R C H E O R I E N T A L . ' 
es bobo E n tres dias quitan los ca -
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y p u d i é n d o s e bañar los pies, pues no 
se caen. P í d a s e en todas las F a r m a -
cias. S i su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos a l doc-
tor R a m í r e z , Apartado 1244, Haba-
na, y le m a n d a r á tres parches para 
tres callos y los c u r a r á p a r a siem-
pre. 
N o f r t y raziSfí p a r a . j s s e cont inoo sttfri-
m i e n t o de e s t ó m a g o t r a s t o r n a d o y dea. 
e o m p a e s t o . O b e d e c e g e n e r a l m e n t e a con-
g e s t i ó n j e s t r e ñ i m i e n t o q n e conducen a 
d i s p e p s i a , c u a n d o n o a c o s a s peores. £ 1 
m e j o r r e m e d i o es 
L a x o c o n f i t e s d e l D r . R i c h a r d s 
S o n s u a v e s , b e n i g n o s y eficaces en su 
efecto. N a d a c o n t i e n e n q u e p u e d a en modo 
a l g u n o p e r j u d i c a r e l s i s t e m a m á s delicado. 
N o se e x p o n g a t e m e r a r i a m e n t e a indiges-
t iones y d i s p e p s i a , c u a n d o c o n dos o tres 
L a x o c o n f i t e s a n t e s de a c o s t a r s e puede 
l i m p i a r l a s v í a s i n t e s t i n a l e s . L o s h a y en 
todas l a i bo t i cas . P r u é b e l o s es ta noche. 
C L I N I C A 
F O R T U N - S O Ü Z A 
C A R L O S I I I , f r e n t e a l a Q u i n t a 
d e l o s M o l i n o s 
En esta Clínica so ha estable-
L a f u e r z a d e l a v o l o n t a i l 
A los muchos libros qne se han •» 
rnto acerca de la Kclucacidn de la \o 
luntad, hay que agres.ir ntro nnen. 
<uyo titulo es el q.ie encabeza esta? K-
r.eas, y que se diferencia de fidos IM 
«icniás en que no só l i irata de la ti* 
cldo una consulta externa de Clragfa. | t:aci<5n de la Tolnnlafl. ¡Mno que snjfc-
B^ta Consulta, qne estarA bajo la Ins- re un nutodo pnletie.) Póra su edoa-
pecclOn del doctor Fortfln serft atendida i c,7" V,p,ado en la txijeriencia. 
por el doctor Víctor Henu de la Uní-1 -'f.f-uo luego se trata de un libro n-
Tersidad de Vlena. auxiliado vor loa In- , «estiTo y de un interés poneral rn d' 
temos de la Clínica. Se atenderán espe-j '"«ndo^habcr padre que 1.0 le procuM 
cialmente los caaos de 
formaciones del esqueleto 
locaciones, pies zambos, 
de la mañana 7 de 4 a 5 de la tarde. 
Los pobres solo pagarán la cuota de 
inscripción $2 mensuales. 
C 6398 30d-30 Jn 
1 o ü   a  .'laocr a   .  l   
s Ortopedia, (de-l a su3 "'ios un ejemplar ron el qno w 
, fracturas, dis- (Icn adquirir mny útiles ronoci nlentw 
, etc). De 8 a 9 . I ,ara Q"6 cada uno puf.-da dâ ŝ  Q.. 
G r a n F i e s t a a l a 
V i r g e n d e l C a r m e n 
E n el templo de Nuestra S e ñ o r a ere 
la Caridad, se ha celebrado el pasado 
domingo, l a suntuosa fiesta con que 
anualmente obsequia a l a Virgen del 
Carmen, su devota l a piadosa s e ñ o r i -
ta Carmen Campo. 
A. las siete y media tuvo lugar la 
Misa de C o m u n i ó n general . 
F u é amenizada con preciosos cán^ 
ticos por el organista del templo se . 
flor L u i s G o n z á l e z A l v a r e z . 
E l banquete eucarlstlco estuvo con 
curr ld is lmo. 
L o s comulgandos fueron obsequia, 
dos con preciosos recordatorios. 
A. las nueve 7 con la asistencia de 
un concurso tan nuaeroso que fué 
preciso acordonar las calles contl . 
« u a s a l templo por hacerse Imposible 
el t r á n s i t o a los v e h í c u l o s , dI6 co-
mienzo l a Misa solemne. 
. F u é celebrada por el P á r r o c o , R . 
P . Pablo Folchs , asistido do los P a . 
dres Corrales y Martf . 
P r o n u n c i ó elocuente s e r m ó n , el R . 
Sanatorio del Dr. Pérez-Vento 
P a r a s e ñ o r a s exc lus ivamente . Enfermedades n e r r i o s a s 7 mettaks . 
to^acoa. r ^ r e K i r r e f o Informes y c o n s t t í t a s : B e m a t a 3 2 
EIHEBRH ÜRlIlllHm DE WOLFE 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN L A REPUBLICA 
P R A S S E A C ( K 
T d . A - U 9 4 . - 0 b r a p í a , I 8 . - H a l ) a n a 
I i 
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CONTADO 
: 
A V I S O 
POStEDORfS DE (AJAS REGISTRADORAS "NATIONAE" 
L o s F a b r l o a n l e s de l a s C a j a s R e g i s t r a d o r a s " N A T I O N A L " ttenen el gus to d e a v i s a r a s u d te tmguida d i é n t e l a que 
s u s R e p r e s e n t a n t e s y M e c á n i c o s a u t o r i z a d o s s o n : 
A G B W T B S V H N T T E a X r E T B S 
H A B A N A 
K . M o f e n G o d o j , O T t e i U j No . 58. 
D . H . tedirati, O H e i l l y N o . 5 8 . 
J . A . B s t é r o , O H e i l l y N o . 5 8 . 
J . R a b i e , O T t e i l l y N o . 5 8 . 
J t » n J . G a r e t e , O ' R e i l l y N o . 5 8 . 
A^^turto P é r c x , O ' R e i l l y N o . 5 8 . 
P R O V I N C I A S 
B . S a l i n a a , H o t e l " G l o b o ' ' P . de l R . 
V . C u é , C o n t r e r a s 98, M a t a n z a s . 
F . A n a y a , A p a r t a d o 84, C i e n f u e g O B . 
M a r m e l V i c i a n a , H o t e l T e l é g r a f o , S a -
g u a l a G r a n d e 
J o s é V i c i a n a , A p a r t a d o 188, C . de A . 
E . P e ñ a , A p a r t a d o 496, C a m a g ü e y . 
J o s é G a r c í a , A p a r t a d o 283, S a n t i a g o 
de O n h a . 
J o s é R . S a n t o s , H o t e l V e n n s , G u a n t á -
n a m o . 
A . F . C a s t a ñ ó n , A p a r t a d o 125, H o l g u í n 
M E C A N I C O S 
H A B A N A 
55 A . G o n z á l e z , O ' R e i l l y N o 
S . R o c a , O ' R e i l l y N o . 5 8 . 
B . M a y o l , O ' R e i l l y N o . 5 8 . 
C . D í a z , O ' R e i l l y N o . 5 8 . 
P R O V I N C I A S 
J o s é F r e i r é . C o n t r e r a s 98, M a t a n z a s 
F . A n a y a , A p a r t a d o 84, C i e n f u e g o s 
A . R . R a m í r e z , H o t e l T e l é g r a f o , S a 
g u a l a G r a n d e . 
F . P e ñ a , A p a r t a d o 496, C a m a g ü e y 
4 1 
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E X I J A L O U S T S D | 
T H E N A T I O N A L C A S H R E G I S T E R C O M P A N Y | 
D A Y T 0 N , 0 H I 0 , U . S . A . | 
A p a r t a d o 1 7 8 9 . S U C U R S A L E N C U B A : O ' R E I L L Y 5 8 . T d é f o n o A - 1 0 5 2 | 
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Idea de lo q-io trata ?1 Htado li 
I r o ponemos a continiia?l6n los priri 
cirales cipttulos en q>i2 está dWî idi: 
Nociones generales -aohre la edno 
cirtn de la voluntad.—LA religión T U 
educación de la voluntad.--El despertar 
do la voluntad.—Tres IntrotipMeiNM 
t< l»re las lu-:has de la voluntad.-La w 
lui.tad y el entendimient).—L« Tülnr 
tad enferma.—Causas de l.is enfermed»-
des de la voluntad.—M-'todos parr. aille;--
trar la vollnntad.-Explanación de «a 
nuevo método.—Técnica <1«1 nuevo mí 
todío-—Esquema de ojetricios por TU 
de ensayo.—Ln voluntad y el aftbil».-
L a voluntad y la sens:ialldad.—Nuerp-
datos sobre la voluntad. - Porvenir ti' 
la Psicología de la voluntaa. —L a c'w 
Ctn del "arActer. 
Obra escr'ra en francés por el P. E 
P-oyd Barrctt y traducida al casteüan' 
for el P . Manm-1 rmllas. 
1 tf-mo encuadernado en t^la. , \\& 
I-A P R O S P E R I D A D f L A LTÍCA 
de l o s x r a o o n o s . 
Cartns a un negociante en lai 
<iae de una manerri set-rjlllpinia 
se expone todo lo que debe sa-
ler un buen conjerclanlo 
Los principales capítulos de e». 
ta obra son; 
L a opertieión 'nercantil - L a Psi-
cología del público.—Ua Psico-
logía de la venta arH'.ada al 
nrte do vender.—Los fines de la 
actividad comercial - L a fiebre 
de los negocios.-La E t V a de! 
romerciantd y com-Mitarios sobre 
l i s libros <iue más se leen T 
ctros que mercen ser uifcjor ro-
nocldos. 
Obra escrita por Pedro Gnal > 1-
llalbi. Profesor inorcanilL 
1 tomo, encuaderna?.-;. . . . • 
T U ATADO D E O U T ü G R A F I A 
P R A C T I C A 
E l método mfts sencltl) y rf"«"" 
co de cuantos se han PUbUqj-
do hasta l:i fecli.i para odiipirtf 
on poco tiempo y «in rccesWM 
c'e maest.'o una cori-iV!ía nrto-
jirafía. Obra declarafin de texto 
en todas las princioa!-s Aoa.ie-
mais Mercantiles .ÍJ llsiana r 
en muchas de las K.-públicas 
Mispano-Ar.iericanas, escrita Pn.r 
Antonio Cots y Trías. Se^ta edi-
«lón. 
1 como en lo., ai»at«Jrtrt, 
ilemado. . . . • , • • ' 
T E N E D U R I A DE '.¡P.Kí ^ 
Fnseñan/.a i.nicticn <ie 'f1,TC?'r 
duría Je Libros por li.rt'da ..o-
hle. se ímila de nr nuevo e m-
leresante UK-dclo do Libro Ula-
no mediante el < u.-.l puede co-
nocerse en cualquier i,.DMento e' 
Capital existente .v las P ^ g g 
y pérdidas, por Jos.- Martines 
fist.ln. 
1 tomo en 4o.. rnptl/;.i • 
L E X I C O C A S T E L L A N ' . ' T 
Un millar de voces ;?fJlz1"aV 
bien autorizadas que l ' ' ^ " ^ ' , 
en nuestro léxic^ r.or n«t,?ir" 
.isados los más pre:Uros ln?e 
nios de la Literatura / ^ f i o i a 
>- que en la actualldaa tstan i r 
rioradaa por macbps. or 
Selecta reo*pIlaci6n heohf P̂ 1 
don Frsnclseo Rodríguez M a r ^ 
1 tomo de más de :>00 pagm*»- ^ n 
rústica. . • • • • Y-r'vriÁl^ni 
LA. NUEVA COCINA M-EtrAW-^ 
KSPAÑOLA . . . ,.a 
Tratado práctico y c ^ ! > " 
Cocina. Pastelería. R-uoslerta. i 
Kefrescos, por Isrnan > 
nech, Ex-Jefe de coetnj» 
principales casas 
del Extranjero. T.r^ns'ón 
I-.dición ilufctrada ' ^ . ^ ^ el 




de Esoafia f 
•lo., de cerca de texto 1 t->nio en 
páginas, rústica 
T ihrerfa "CERVANTBS." 
no.) Apartado 1,U5. TelP-©-
Habana. j r ^ H *• 
de R ' ^ 
A L P A R G A T A S - ^ 
— C O N R E B O R P C 
4194 Alt. 
U S C A T D E S I R A C U S E 
M o s c a t e l t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e . 4á . - l » . 
P í d a l o e n c a f é s , b o d e g a s y t i e n d a s 
d e v í v e r e s f i n o s . 
J . M . P A R E J O 
H A B A N A 
C e r v e z a ; j D e m e m e d i a ? e T r o p 
